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H ,IP? (?- M^orolór lco N.) .-Probabl« ha«U l u 
v l l Á J ^ u ^ hoy- roda E«Paña: Cielo nuboío 
mflfm» , UVÍas dne carácter tormentoso. Temperatura: 
máxima de ayer. 31 en Sevilla; minima. 5 en Vallado-
ña., Zamora y Segovia. En Madrid: májüma de ayer. 
9,6. (Véase en séptima plana el Boletin 
Meteorológico.) * 
24.8; minima. 
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E l Gobierno debe plantear constitucionalmente el problema polít ico 
E n v í s p e r a s d e l a c r i s i s L O D E L D I A 
¿Amenazas todavía? 
No abandonan los socialistas la tác-
Francia tampoco pagará 
el plazo de junio Se va aclarando la situación política. Reuniéronse ayer los jefes de las mi-
nonas obstruccionistas—que ya no son cinco, sino seis, a más de la agraria 
y la vasconavarra que actúan con independencia—y acordaron, en síntesis, dar 'tica de amenazar. Si en algún momento ¡Una protesta contra la tregua adua-
tacumades para la solución del problema político.... pero a condición de que el P 0 ^ parecer singularmente inoportuna: ñera propuesta por Roosevelt 
jefe del Gobierno lo plantee "constitucionalmente"; esto es poniendo el litigio es en éste- E110 s'm tener en cuenta que! » 
en manos del Presidente de la República. Más claro: ábrase la cr is is-han ve- ^ h a b e ? a P r f reiteradamente y y t a .emana c o n t r a el SU-
rudo a decir—y después nos entenderemos. Y si no hav crisis -nhstmPHAn *** haberse demostrado a plena luz la des- u"41 MÜ.L<1 rt,c"lJ"^ ^ o n i r a ei su 
lante! Mas como esta úl t ima situación fué decUada Unsos ^ . ^ f existe - t r e la! puesto acuerdo frar.COyanqu. 
Azaña... pasa rá lo que pase; pero lo razonable y lógico es la cSsis H ^ T K ^ 1 50C\fsmo * ^ ^ pa r a el desarme 
•To C « I „ O Í A « A Ad^f T> A *. y lugito es la cnsis. des y bravatas resulta, por ende, caída — * 
O H ^ ^ H ^ fl- . Pnidente es. en tales casos, atender a las causasen el mayor descrédito. | PARIS, 29.-E1 Gobierno francés ha 
ongmanas ael conflicto y pedir a ellas el remedio; porque si aquéllas siguen; Sin embargo, su órgano en la Prensa decidido no pagar su deuda de guerra a 
actuando, el problema cambiará en sus condiciones extrínsecas, pero, en el ^ uno de sus ministros—el señor Prie-'los Estados Unidos, así lo indica el 
fondo, seguirá siendo el mismo. |to—arrojan la misma insinuación ame-|"Echo de Par í s" diciendo que si Norte-|encuentren en condiciones de trabajar. 
¿Y cuál es la causa de la crisis? ¿ L a obstrucción? La eficacia de la obs- nazadora- En ^ " ^ s es esto: ¿a qué américa reclama el plazo de la deuda: Mejorando algunos terrenos, añadió, 
trucción no ha nacido de ella misma; hay que buscarla en las Plecrinnpq HPI CAMINOS se empuja a los socialistas ha-!que termina el 15 de junio, Francia. sin|se Podrá aumentar nuestra producción 
día 23. La obstrucción, hasta esa fecha, no mostraba virtudes de decisión v for CÍéndoleS perder SU confianza en el ré- |a tender a la actitud de Inglaterra, r e - ^ a l de alimentos en más de dos mil 
taleza Quedó nactadá una mañana v fl iT V.rH V H ^ deC,'l6n y for- gimen democrático y en el Par lamento?!pet i rá su acción del 15 de diciembre pa- ™llones de reichsmarcks y facilitar tra-
S S " S ^ S f f 71 Z ^ \ y \ í ya eSertÓ Una de laS mÍ-i,,La Pérdida de fe Por Parte de las ma- sado. Daladier ar r iesgará bastante la b^o a unos 850.000 jóvenes alemanes 
nonas comprometidas. La anunció el señor Lerroux contra toda la obra del sas obreras en la democracia y en las caída del Gabinete si lleva adelante esta durante diez años, trabajo que busca-
Gobierno; pero bastó una interrupción del señor Prieto para que el jefe ra-j instituciones que le son propias"... "Si cuestión. rían en vano en la industria, 
dical exceptuara a la ley de Confesiones y Congregaciones. A los pocos días en la democracia no ha de encontrar ex- La t r e g u a aduanera ^ De eSta forma se reconstruirán gran-
fué, también, libertada de la amenaza la ley orgánica del Tribunal de Garan- Presión nuestro derecho"... "si (el socia- ^ ldes caPas de nuestro territorio que vol-
t ías; posteriormente se dijo, en nueva rectificación, que alcanzaba a todo v a lismo) puso esperanzas en el Parlamen- LONDRES. 29.—En los círculos a m e - ^ 6 1 ^ * seT fértil, 
todos los proyectos del Gobierno. ito republicano y es allí, precisamente ricanos de Londres se dice que el Go- . " ^ f . t0°0'. dlJ0' el servicio de traba-
alli. donde se le cierra el paso con una.bierno americano entiende por tregua 1° c>bllSatorio será una gran escuela 
ide socialismo alemán y de la comum-
Trabajo obligatorio este verano en Alemania 
Habrá trabajo para 85.000 jóvenes, sin distinción de clases. 
Se crea la Liga de Defensa Antiaérea 
BERLIN, 29.—El coronel Hierl , que 
ha sido nombrado secretario de Esta-
do para el servicio de trabajo, ha de-
clarado que este servicio de trabajo 
deberá constituir un servicio de honor 
para la juventud alemana, para el pue-
blo y para la Patria y que debe ser 
obligatorio para todos los jóvenes ale-
manes de edad correspondiente que se 
En estas vacilaciones se llegó a la contienda electoral del día 23. Si en ellas 
nos, las mismas palabras. Y son frases mundial. 
Pero ha acontecido lo contrario. Y la derrota del Gobierno ha sido de e f e c t o s ' ^ ^ ^ r t é ^ m i n r ^ a o c " ^ ! LONDRES, í ^ i e r t o nümero dere-
cionistas pesimismo y desánimo; rotura o flojedad en el frente de oposición. 
más hondos porque, aun esperada, ha sorprendido a vencedores y a vencidos, por 
su enorme volumen. Que el señor Azaña no ha tenido ni tiene organización ni 
masas en parte alguna del país lo sabe todo el mundo; que los radicales-socia-
listas han sido y son un partido esporádico, advenedizo, sin historia ni raigam-
bre ni solidez, expuesto, de consiguiente, a tan gran fracaso como el sufrido, 
tampoco lo ignora nadie; pero pensaban muchos que el famoso bloque de ce-
mento, el socialismo, la U . G. T., podrían resistir más, contar ían aún—ya que 
disminuidas—con masas considerables. 
Y no ha sido así. E l socialismo se desmorona. Es t á en ruinas. Tiene cuadros de 
mando, pero no soldados. Y esa ha sido la gran lección de las elecciones del 23. 
hablar de sí; pero no de «las masas presentantes en el Comité preparatorio 
obreras". Nada de confusiones. Masas de la Conferencia económica se han mos-
obreras son las que acaban de repu-|trado partidarios de invitar a dicha Con-
diarlo en los comicios que en tan la-jferencia a determinados organismos in-
mentable estado le tienen. Ni siquiera ternacionales de carácter oficial o par-
puede decir "masas obreras organiza-'ticular. bien enviando representantes a 
das". Puede hablar tan sólo de su mer-! título consultivo o bien dirigiendo me-
mada clientela. Y ya con esto varía bas- morándums. 
tante el aspecto de la cuestión. Recelos de Alemania 
Pero es que cuando se ha estado en 
el Poder más de dos años, se ha usado BERLIN. 29.—Una nota oficiosa de-
traje y 
midas. 
El jefe del nuevo Estado sabe que 
el servicio del trabajo obligatorio es uno 
de los importantísimos soportes del nue-
vo edificio del Estado. 
El día 1 de mayo de 1934, el ejérci-
to del servicio de trabajo obligatorio 
formará en apretadas filas en el cor-
tejo de la fiesta del trabajo nacional. 
La ejecución de los planes del servicio 
de trabajo obligatorio empezará este 
verano. 
L a defensa aérea 
El socialismo ha perdido, entre sus aliados, el inmerecido prestigio. E l desánimo y abusado del mismo, y por colofón, se clara que si los Estados Unidos apo- B E R L I N 29. El ministro de Aero-
y el pesimismo y la desunión de que antes hablábamos, es de la coalición mi-
nisterial de quien se ha enseñoreado. Y el ardor combativo, por la misma causa, 
fulge en el otro bando. 
Porque no resalta tan sólo, en aquella contienda, la escasez de amigos del 
Gobierno: simultánea a ella es la concurrencia innumerable, en las urnas, de 
los adversarios del Gobierno y de sus hombres; de su política y de su orien- rcsCo. Y no pasaría de ahí si no1 des-
tación; del rumbo dado por ellos al régimen entero y de sus actos y resolucio- ^cubriese una intimidad del socialismo! 
nes; del sectarismo legislativo y de la t iranía gubernativa; del Poder central ¡que tan cándidamente han querido des-! 
han perdido estrepitosamente unas elec- yan a Francia en la Conferencia del náutica del Reichi señor Goeringt ha 
clones, no hay en buena democracia más Desarme, la delegación alemana en Gi- pUblicado un manifieSto. dirigido al pue-
camino que uno. Resistirse a seguirlo;nebra se verá obligada, naturalmente, a|blo alemáni con motivo de la fundación 
y decir que es el sistema el que ha ¡dar un tono más enérgico a las reivin-
fallado porque no ha dado la razón a los dicaciones alemanas en lo que se refiere 
socialistas es algo atrevidamente pinto-ja los armamentos. 
(Continúa en la página cuarta) 
E \ presente númer^ de 
E L D E B A T E 
consta de 
y de los cien mil poderes destructores repartidos por todo el ámbito del país. 
Los "burgos podridos", sometidos durante meses a Comisiones gestoras y a 
alcaldes socialistas, se han hecho, virilmente, intérpretes del sentir de España 
entera. Viene, desde la aldea a la capital de la nación, la avalancha popular. 
Empuja la marea a quienes vacilaban. Alienta el clamor unánime a los pesi-
mistas y fluctuantes. Y la obstrucción se hace firme. Y la minoría que aban-
donó a los obstruccionistas vuelve a ellos. Y los comentarios serviles hasta lo 
pintoresco, los cubileteos con las cifras, las falsedades en la filiación ^ » los den que sigan permitiéndoles el uso de;mísima se comete con las insti tu-j 
triunfantes, las menüdas congratulaciones ministeriales por el resultadr ggec- esa_ herramienta democrática para sus c.oneg religiosa5i ^ someter su obra a 
toral, son embelecos inútiles. Y todo el mundo lo comprende así, ha^fla la f' 
evidencia. 
conocer algunos. La democracia la que-
rían los socialistas como instrumento. 
Lo que. en suma, vienen a decir con 
sus amenazas es: si tal instrumento ya 
no nos sirve prescindiremos de él. Son c i K I T I P I I A T R n P A Q I M A Q 
lógicos en sus aspiraciones de dictadura.!* t l N I l V / U M I H U r M U I N H O 
Mas pecan de suponer a los demás ex-jSu precio es de VEINTE CENTIMOS 
cesivamente ingenuos si encima les pi-
de la Liga Nacional de protección con-
tra los ataques aéreos. 
E l señor Goering dice que desde que 
terminó la guerra se es tá prometiendo 
al pueblo alemán el desarme general; 
pero, a decir verdad, el mundo está hoy 
día m á s armado que nunca. 
El señor Goering añade: Millares de 
aviones militares se hallan alrededor 
de Alemania, dispuestos a emprender 
el vuelo, mientras que Alemania care-
ce de Ejército aéreo. Se nos prohiben 
incluso todos los medios de defensa aé-
rea sobre tierra. A l mismo tiempo, Ale-
mania es la que se halla más amenaza-
da que ningún otro pais por los apara-
tos aéreos. Por ello, la protección con-
tra los ataques aéreos es una cuestión 
vi ta l para nuestro pueblo. 
Invito, pues, a todos los hombres y a 
todas las mujeres patriotas, a prestar 
su apoyo a la Liga nacional para la pro-
tección contra los ataques aéreos." 
Otro político al racismo 
BERLIN, 29.—El último jefe del par-
tido popular alemán, Hugo, que recien-
temente se había separado del mismo, 
ha sido admitido al grupo parlamenta-
rio racista del Reich. 
El partido Popular, tan influyente 
antes, fué fundado después de la gue-
rra por Stresseman. siendo sucesor del 
partido nacional libera] histórico, y en 
otro tiempo tenía gran número de di-
putados en el Parlamento. Hoy solamen-
te tiene tres diputados. 
BERLIN, 29.—El Gobierno del Reich 
ha nombrado al señor von Tschamer 
Osten, comisario para los deportes. 
Luther, abucheado en N. York 
1 SO M C I 
DE NO S E R ASI, LA OBSTRUC-
CION IMPLACABLE CONTINUARA 
El jefe del Gobierno estima que es 
"serlo y grave" tener que plantear 
la cuestión de confianza 
" V E R E M O S Q U E P A S A E L 
M A R T E S " . A G R E G O 
L a i m p r e s i ó n en los pasillos era de 
que se va a una crisis i r remediable 
L a visita a Madrid del vicepresiden-
te de la Argentina pudiera 
demorarla 
N U E V A YORK, 29.—En una confe-
rencia dada en la Academia de Cien-
cias el embajador alemán doctor Luther 
declaró que Alemania prestaba un ser-
vicio al mundo entero al defenderse 
contra el comunismo. 
Estas palabras fueron acogidas con 
movimientos e desagrado por el audi-
torio. 
Presos políticos libertados 
BERLIN, 29.—Comunican de Munich, 
que el ministro bávaro del Interior ha 
declarado en la sesión de la Dieta que 
ha dado instrucciones para que se lle-
ven a cabo nuevas informaciones dete-
nidas ^bbre cuantos sucesos han dado 
lugar a detenciones de carácter polí-
tico. 
Desde Pascua, han sido puestos en 
libertad gran número de presos políti-
cos, especialmente los que se conside-
raban como seducidos por falsas- teorías. 
Y por esto va a caer el Gobierno. No lo t i ra el Parlamento, sino el país. 
¡Ah! Pues al país hay que mirar, porque es él quien ha hablado, quien se ha 
Impuesto, para buscar en él orientación, consejo y norma en orden a la solu-
ción de la próxima crisis. Pero no se olvide—y no es necesario demandar reco-
nocimiento del hecho, porque ya nadie lo niega ni aun lo discute—que el grupo 
más numeroso, notablemente más numeroso, entre los vencedores del Gobierno, 
intégranlo la vieja derecha vasconavarra, inequívoca, de claro historial, y la 
joven derecha agrupada en la Confederación Española de Derechas Autóno-
mas (C. E. D. A.) tan briosa, tan fuerte, tan llena de sentido político, tan firme 
en la concepción de sus deberes y de tan decidida como serena voluntad para 
cumplirlos. 
Sería pueril hacer constar que no pensamos en que esta genuina derecha par-
ticipe en el Poder. Pero la mente y el designio de ese sector inmenso han de 
pesar en quien haya de decidir el pleito presente. ¿Qué más da que cambien 
tiránicos fines. 
El Gobierno, al dictado de los socia-
listas, se obstina en seguir una política 
que el país entero repudia. He ahí todo. 
Y como ese hecho es indudable, poco re-
presentan ante la voluntad nacional las 
amenazas del socialismo. 
Una amenaza a la Beneficencia 
Dedicamos la primera plana de nues-
tro extraordinario de hoy a la obra de 
las Congregaciones religiosas en orden a 
semejante fiscalización. Porque no al Go-
bierno, a la sociedad toca juzgar de la 
conducta de esos patronos y servidores. 
Y ella—los socorridos, los fundadores— 
es evidente que cada día más les ra t i -
fica ^su plena confianza. 
Más víctimas de las "fron-
teras municipales" 
Maniobras navales en la costa argelina 
El 12 de mayo se reunirán tres divisiones francesas 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 29.—La mayor paradoja de la 
historia de España es és ta : nosotros per-
dimos en tiempos de Felipe 11 la bata-Otro pueblo condenado al hambre por 
r ' o"1*1"5"-"11^ ' « " 6 ^ e " " ^ c i ab3Urda iey de fronteras municipa- JJ discutía el dominio del 
la Beneficencia. En esa plana encontra-i . ^ trabajar a los obreros; en. qUe 36 ai5Cutla el aomi*10 061 
rá el lector las cifras asombrosas quei ' ^ ¿ tierra3 de ^ términ0 mu. 
alcanza la labor benéfica de los reli-| ^ Jue D0 sea ^ suyo. En la gec-nicipal que 
^ i ó n de Cartas a E L DEBATE encon-
Vienen los datos y su comentario a¡ t ra rán log lectores el escrito sereno y 
propósito de un artículo recientemente! t.do con UI1 pUebio de población 
los hombres si perdura la misma política? ¿Qué valor tendrá una egoísta y aprobado de la ley de Confesiones. Estej cl ^ j ^ ^ a su término mum-
concupiscente avenencia entre los grupos parlamentarios si. porque no se le |artículo quiere que todas las Iiwtitució- C1 ¿ ¿eqU€ño Y P0151"6- sacrifica su Mu-
da satisfacción, el país sigue viviendo en discordia con los Poderes y en pro-'nes que se hallan en manos de autori- ; j ; con tal de p^e, . ^ v i r . 
ut* oauiaiav. , ^ t, dades o corporaciones religiosas, sean F 
testa indignada y jus t ís ima? 
Atlántico y, en consecuencia, el impe-
rio ultramarino. A pesar de la rota de 
la Invencible, las Indias siguen siendo 
españolas hasta los primeros años tris-
tes del siglo X I X . A este hecho, apenas 
subrayado por los historiadores, no le 
encuentro explicación posible. Casi pisa-
aaaes o corporaciones religiosas, sean ,,ÍT.„ ,„ RteróMtaa ie<* ofre-
icontroladas en lo económico ñor P! FS Cuando V la República, le* oiré mos las fronteras mismas del m i . 
TTI naf^ in méior v lo más sano de él no se ha conmovido ni impresionado fo;trolada^'en+10 .f0,̂ 110111100', 61 ^ ; cieron una ley que les uniría a otro ter- 0 « . T, 
E l país, lo mejor y 10 mas sano ue ci, uu oc r t do obstante hallarse relevadas por ^ ¡ - ^ m.-ni^inai mavor Y va lo dicen lagro. El Señor quena que en Lima y 
la "solemnidad" parlamentaria del viernes. En las apelaciones a a con-¡sus ¿undadores de cualquiera i n s p e c c i ó n . ^ ™ ^ 
cordia no se ha sentido llamado. Si la solución se va a buscar, tan solo, tras Quierei aderaáS) resen¿r ̂  Gobferno la ^ i d ¿ ^ ^ 
la "meditación" aconsejada por el señor Azaña—postrera habilidad—entre fmultad de "adaptarlas a las nuevas ne- ales '„ como éste no le tenemos, noí 
los muros del Parlamento, como él ha anunciado, el país se encogerá de hom-
bros, despreciativo y escéptico, y se dispondrá a repetir, en cuanto pueda ha-
cerlo, el fallo condenatorio del día 23. 
Vivimos en la realidad. No esperamos, ni siquiera pedimos, una política 
"nuestra". Pero sí, con _ 
política que no vaya contra lo que éstas han clamado. P 
en Buenos Aires se hablase claro ro-
mance, en vez de inglés gangoso. Des-
pués de ser vencidos por los elementos 
naturales, E l quiso que los españoles tu-
viésemos de nuestra parte la gracia so-
brenatural. Porque, lógicamente, no hay 
marina. E l que nosotros con 
¡les sus bienes merced a las leyes des-j J™nte7a~para que, como españoles, po-lun imperio codiciado, ante el ojo agudo 
cesidades sociales". 
Pugna el Estado laico por entrome-
terse en todas las vicisitudes de las 
p , y s 
vemos obligados a pasar mucha ham-
bre, muchísima hambre, más de 500 al-
mas recluidas en una extensión de te-
„ instituciones eclesiásticas: y el Erario rreno d€ 122 hectáreas de tierras de D 
^ J f M r Z dPreóho contrastado en las urnas, un :rnanirroto' el ^ue dió muerte a t an t a s ' i n í ima candad. Pedimos—añaden—que 
perfectísimo derecho, conirastaao en uu U I " ^ ' ^ t t | ¡ns t i tuc iones de Beneficencia. sorbíéndo-ideaaDa_zca el Municinio v con él la i"11!**1™ sIn 
hm m mito éstas han clamado. Pedimos un alto en la; , -v . . a 0 âa wQO HQa.i deaaParezca el M^1C^pl0^ y i L i 4 — ^ n 
política sectaria; una reparación de injusticias y agravios, en toda la medida |amort¡zadoras pretende erigirse en ce-|dajnog trabajar en los pueblos en que 
posible; una saüsfacción, si no total, considerable. En suma; demandamos una ,ioso de estas administraciones. g^mpre hemos trabajado, y poder ganar 
DOlítlca nacional en vez de una hegemonía partidista. Que se gobierne para] La pretensión es risible; pero, a laiel pan de nuestros hijos", 
fftdo^ los españoles no para unos grupos. Que se construya un Estado—en vez vez, es alarmante. Marca la ley en este La ley de fronteras municipaJes, cuya 
de seguir deshaciendo el que habí a-mirando, más que a doctrinarismos secta- punto una tendencia de sabor socialista ̂ e ^ g ^ j ó n han pedido repetidas veces 
rios a las realidades nacionales: a la industria deshecha, a los campos devas-
tados Sobre todo, a la pacificación espiritual de los españoles. 
Pecaríamos de Cándidos si tuviéramos fe profunda en que serán estos cri-
terios los que imperen. Es lo más probable que la etapa expiatoria no haya 
que hace su camino: va hacia la estati-
ficación de la Beneficencia. 
Errado y peügroso propósito. La Be-
neficencia, función eminentemente social, 
se desarrolla en todas partes y más aún 
de los piratas, pudiésemos continuar allí 
sin tener la pr imacía de los mares, es 
algo fabuloso e Inverosímil. No hay im-
perio sin marina. Por eso los países con 
concluido aún para España. Pero también ha empezado ya la expiación para en Rspafta. como obra de la iniciativa 
los diputaxios agrarios, es una ley so- |apetitos imperiales lanzan al océano 
cialista en su origen y soci^ista en sus barcoa ^ barcos Hasta Frailci 
provechos y granjerias, no lícitas siem- *• 
pre. La promulgó el señor Largo Caba-1sobreponiéndose a su clásico desdén por 
llero para que las Casas del Pueblo seiel viaje, afila quillas. Eso le cuesta al 
transformaran en árbi tros del trabajo afi0f Begún el últ imo presupuesto, 2.800 
los hombres V los partidos que durante dos años han destrozado al país. Que para privada. El papel del Estado no es otroi . n las aldeas, y asi colocasen por turno millone_ de franc(>s pero le cue3t& to. 
los homorea y os P DOlíticos dei régimen sea esa expiación más o menos que el de t u t e l a r l a - é s t a es la función j forzoso a todog los asociados, fuesen míUones de franc»s- ^ 16 cuesta 10 
éste y para ellos, 105 P01 * sug desvaríos o de sus saludables de "protectorado" que le atribuyen nues-|hábüefl 0 no, conquistasen adeptos al ¡davía m á s psicológica que económíca-
larga, más o menos aura, uma, u trag ^yes—y suplirla. En todoigociajigmo y votos para el partido. !mente. Como el ibérico fué nómada, el 
rectificaciones en el porvenir. cag0) la actitud del Egtado ante la Be-j ley está desacreditada en extre-!francés fué 3Íempre sedentario. Nunca 
= i n e f i c e n c i a particular será de máximo, mo. siempre que el Estado ha querido aventura 
¡respeto; las cláusulas fundacionales son resolver cualquier problema de paro for- " La PaDelera obtiene Cíe j a ley única de la institución. jzoso campesino ha vulnerado por de-
% , •11 I La Beneficencia española ofrece, porjeretos y órdenes ministeriales qtbe dis-
D C n C l ICIOS S i e t e millones BU parte, esta otra nota: es fundamen-| ponían pintorescos absurdos adminis-
~ talmente religiosa. La asistencia carita-j trativos geográficos al decretar que los 
t i va a los menesterosos es tá en España,; partidos judiciales tales o cuales forma-
casi por entero confiada a la Iglesia y rían un sólo término, y a veces una pro-
los establecimientos en que se presta,] VÚJCÍ̂  y hasta dos constituirían tam-
Más presidentes de Juntas 
de Reforma agraria 
Un agente de recaudación y un 
abobado del Estado 
SALAMANCA, 29.—El presidente de 
la Junta Provincial de Reforma Agra-
ria Gonzalo Alonso Manzanera, no tie-
ne título alguno. Es agente de recau-
dación, contratista de carreteras y 
agente de automóviles, así como presi-
dente de la Comisión gestora del Ayun-
tamiento de Villavieja de Yeltes. 
Mi l i t a en el partido radical socialista 
del que es miembro del Comité pro-
vincial. El cargo se lo debe al actual 
ÍTbernador de Madrid señor Joven, que 
lo fué antes de Salamanca. 
Fué amigo político del diputado por 
Vitigudino. señor Carrión; cabo del So-
matén y de la Unión ^ " o ü c a . E\ié 
nombrado alcalde durante la Dictadu-
ra de Villavieja. En febrero de 1931 
era amigo de Carrión, y después del 
14 de abril ae hizo radical socialista. 
Los elementos republicanos están en 
contra de este nombramiento. 
« * * 
JAEN, 29.—Ha sido nombrado pre-
sidente de la Junta provincial de Re-
forma Agraria de Jaén, don José To-
más Rubio Chávarri . abosado del Es-
Los accionistas se muestran satis 
fechos de la espléndida 
marcha del negocio 
BILBAO, 29.—Ha celebrado Junta ge-
servidos por religiosos. 
Las cifras que alcanza esta beneficen-
cia religiosa pueden verse en la plana fronteras. 
bién oficialmente un sólo término muni-
cipal, a los efectos de esta absurda ley 
Esperó a que los demás se diesen para, 
a la postre, con modos muy democráti-
cos y muy suaves, quedarse con las co-
lonias de los otros. Colonias en el Asia 
remota y ahí en el Africa, próxima a las 
puertas de la metrópoli y a las puertas 
de España . Buena cosecha de víveres en 
tiempos de paz y mejor cosecha de aol-
prendidos por alfileres, cuatro torpede-
ros muy bonitos, pajes de su cola de 
espuma. Entretanto, apareja en To-
lón la Escuadra del Norte para salir 
dentro de unos días. Otra Escuadra al 
mando del vicealmirante Brujon saldrá 
de Loríent hacia las costas de Argelia, 
tocando a su paso en puertos españoles. 
El día 12 de mayo se reunirán las tres 
divisiones, saliendo para sus casi secre-
tas maniobras del puerto de Orán. Ese 
puerto de Orán, donde en otro tiempo 
entraron con la bandera española en los 
mástiles los barcos que enviaba Cisne-
ros.—Eugenio MONTES. 
r w mniinmiiB 
ceral la Papelera Española. Los accio-la qUe nog referimos. A un lado, los be-| Cuando el Gobierno ha querido des-idados en tiempo de guerra. A condición, 
Distas han visto con agrado la esplén- néfico.docentes—de que otro día nos: trozar la economía extremeña con el l a -da ro está, de conservar el señorío del 
didd marcha del negocio. Los beneficios ocupamos—2.241 establecimientos en loa boreo forzoso también en el decreto en i • * v, w i 
obtenidos han sumado siete millones de qlie se atienden a las demás neces¡da-¡qlw tai medida se ordenaba había un imar' intento ílue ftoy ambicionan otras 
a periódicos de ideología opuesta a loS|y Gotas de leche, dispensarios y clíni-
intereses de la Sociedad, como ya antes 
icas, hospitales, manicomios y leprose-
había sucedido. Otro accionista poeten-lrjaSi asii0g y reformatorios, refugios y 
dió prolongar el debate con ataques al comedores. Más de 700.000 menestero-
Consejo, precisamente por la cuestión sog se benefician de su obra, 
de ayuda a dichos periódicos, pero la i Egto contiene una enseñanza. Trocar 
presidencia intervino y logró cortar la ej actual régimen de la Beneficencia; 
palabra al accionista. 
zoso, a obreros de un término munícl-j P€ro P á t i c a m e n t e , no en el papel, 
pal en tierras de otro y hasta de pro- sino sobre las olas, ¿su Escuadra es 
vincia distinta. 
En fin. ¿a qué se aguarda para dero-
gar esa funesta disposición? Ya supo-
nemos que los socialistas, dueños de la 
situación gubernamental, no lo han de 
hacer. Pero el Gobierno que le suceda. acentuar, como la ley pretende, la in-
tervención del Estado, en cuanto queiuna de las primeras medidas que debe-
tado. También obtuvo el número 2 enlsupone un atentado a la voluntad de rá tomar as la des'.rurción *e esa ley 
unas oposiciones a la Judicatura. líos fundadores, constituye a la vez una 
Es pariente del señor Alcalá Zamo-¡amenaza contra la fuente misma de don-
ra y hermano del primer gobernador de la obra benéfica brota. Si. pues, el 
d : la República en la provincia de Jaén, i Estado no quiere ver cegado en el futu-
No milita en ningún partido político, 
ni ocupa cargos públicos. Se le consi 
ro el manantial de la munificencia, res-
pete ín tegramente estas instituciones. 
la mejor? Esto expende de imprevisi-
bles datos técnicos y por añadidura del 
eterno dato humano. Los marinos fran-
ceses de la época de la revolución—está 
en todos los Manuales la anécdota—se 
mareaban. Falta de vocación sin duda, 
que ha condenaao al nambr. a pu:bÍo¡ P6™ ^ ^ é n de entrenamiento y ma-
enteros. ha transtornado las labores niobras. Los barcos dormípn entonces 
agrícolas y ha entregado a las Casas jen los astilleros. Ahora resbalan a lo 
del Pueblo el arbitrio para disponer a|larg0 de Córcega en direcciói a Túnez, 
su antojo de los que trabajan y de la, noa de lu2 el 
propiedad de loa que pueden dar tra-l 
dera .c^at- ladj para «u nuwo carga Todo e l lo , .apar t« la injuBticia enor-baje "Colbert", a la cabeza; tras ñ , como 
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PROVINCIAS. — E l Patronato Esco-
lar de Bilbao anula una elección.— 
Amenaza de huelga en Salamanca. 
En Barcelona choca un autobús con-
tra un t ranvía (páginas 3, 4 y 5). 
—o— 
EXTRANJERO.—Este verano se im-
plantará en Alemania el servicio de 
trabajo obligatorio.—Se anuncia que 
Francia tampoco pagará el plazo de 
junio de su deuda a Norteamérica 
(página 1). 
E L SEÑOR A L C A L A Z A M O R A 
S A L D R A H O Y P A R A B I L B A O 
En medio de una gran expectación, 
a las cinco de la tarde, se reunieron en 
una Sección del Congreso los señores 
Mart ínez B a r r i o s , Maura, Castrillo, 
Franchy Roca, Botella Asensi e Iranzo, 
que forman el Comité de las minorías 
de oposición. 
A la entrada ninguno de ellos quiso 
hacer manifestaciones. Los periodistas 
dieron cuenta al señor Maura de que 
el jefe del Gobierno había dicho al me-
diodía, que no había crisis ni tenía por 
qué haberla. 
—No me choca. Dada la forma de ac-
tuar y de conducirse de siempre del 
señor Azaña, no es extraño siga pen-
sando que tiene por delante una eter-
nidad de quinquenios. 
Nota oficiosa 
A las seis y cuarto salió ed señor 
Maura y facilitó a los periodistas la 
siguiente nota: 
"La intervención, por todos concep-
tos plausible, del señor Sánchez Román 
en el debate político y la respuesta del 
señor presidente del Consejo de Minis-
tros han sido examinadas con el mayor 
detenimiento por los representantes de 
las minorías republicanas de oposición. 
No creemos lícito ni patriótico subs-
traernos a la sugestión que encierran laa 
palabras del señor Sánchez Román, y 
en el caso de que el Gobierno respon-
da a ella, planteando constitucional-
mente el problema político, cumplire-
mos el deber de prestar todo género de 
facilidades a su solución." 
Después el señor Maura, sin hacer 
manifestaciones, volvió al local donde 
seguían reunidos sus compañeros. 
Termina ía reuníoti 
A las siete terminó la reunión. A l sa-
l i r el señor Castrillo dijo a los perio-
distas que no preguntaran nada porque 
no pensaba decir absolutamente nada, y 
se remitió a lo que dice la nota. 
Poco después salió el señor Maura. Le 
rodearon los periodistas para preguntar-
le quién va a llevar la voz de las opo-
siciones en la Cámara , y el señor Maura 
contestó: 
— E l martes continuará el debate po-
lítico. Supongo que hablará primero el 
jefe del Gobierno. Seguirá la rectifica-
ción del señor Sánchez Román, y envis-
ta de lo que ellos digan intervendrá uno 
de nosotros. 
Los periodistas le interrogaron acerca 
de la nota facilitada, manifestándole que 
se prestaba a diversas interpretaciones. 
—Pues la nota está clarísima—repli-
có el señor Maura—. Nosotros decimos 
que sí se cumplen los t rámi tes constitu-
cionales daremos toda clase de facili-
dades. 
—Entonces—observó un periodista—si 
el problema no se plantea constitucio-
nalmente, ¿segui rá la obstrucción? 
—¡Ah! Pues naturalmente. 
Y sin hacer otras manifestaciones, 
abandonó el Congreso en compañía de 
los demás representantes. 
Hablará Martínez Barrios 
Sabemos que quedó designado el se-
ñor Martínez Barrios para llevar la voz 
de las seis minorías en el salón de se-
siones. 
La impresión en el Congreso 
En los pasillos hubo mucha animación 
durante toda la tarde. Se hicieron nu-
merosos comentarios sobre la situación 
política. Se siguió discutiendo sobre loa 
discursos del señor Sánchez Román y 
Azaña, aunque continuaba la misma des-
orientación que la víspera. 
El jefe de la minoría socialista, señor 
De FranciscoAdijo a los periodistas que 
no era cierto que hubiera convocado a 
la minoría, y tan sólo les había rogado 
a todos que no dejasen de asistir a la 
sesión del martes. Rechazó que desde el 
Gobierno se haya hecho política socia-
lizante, y dijo que si ellos iban a la opo-
sición, como se les quería llevar, yá se 
vería si con las manos libres hacían po-
lítica socialista o derechista. 
A l conocerse la nota de las minorías 
de oposición hubo discusiones violentas 
entre ministeriales y contrarios al Go-
bierno. 
La impresión que produjo l a nota fué 
de que las minorías no so prestaban a 
ninguna clase de diálogo, con lo cual se 
desvanecían las pocas esperanzas que 
había de llegar todavía a una concor-
dia. 
Esto fué entendido en el sentido de 
que era la crisis de una manera irre-
mediable, y algunos diputados creían 
que el señor Azaña. al ver rechazada 
toda sugestión d i armonía, se apresu-
rar ía a presentar la cuestión de con-
fianza ante el Jefe del Estado sin es-
perar al martes. 
Se habló de las diversas soluciones 
que podrá haber en caso de crisis, y el 
n >mbr<> I'P Sán^boz Pomán aDarecía co* 
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mo más probable para la jefatura del 
nuevo Gobierno, cuya misión principal 
sería la de aprobar un corto número de 
leyes complementarias. 
El señor Calderón expuso el siguiente 
JUICIO: —La nota de las oposiciones es 
concisa y clarísima. Las oposiciones no 
podían hacer otra cosa. No pueden pres-
tarse al juego del señor Azaña, sino 
ajustarse a las normas constitucionales. 
El señor Roldán y otros diputados 
manifestaron que la nota era muy jus-
ta, pues no se podía hacer como que-
ría el señor Azaña, encerrar el pleito 
político dentro de los muros del salón 
de sesiones, cuando estaba a la vista 
que rebababa del ámbito parlamentario. 
Otra cosa sería sustraer al Poder mo-
derador funciones que le eran propias 
en casos como éste. 
De ahí la alusión al t r ámi te consti-
tucional de las oposiciones. 
El señor Fanjul dijo que para él esto 
era evidente, pues se trataba de un 
conflicto entre el Poder ejecutivo y el 
legislativo, que no lo podía solventar 
otro, que el Jefe del Estado. 
Se tenía la impresión en los pasillos 
que si todo queda aplazado para el 
martes, la sesión de ese día será de 
gran trascendencia, por entender que 
al punto a que ha llegado la situación, 
el Gobierno no podrá encogerse de hom-
bros ante la actitud de las ^minorías, 
ni seguir imper tér r i to en el banco azul 
con la obstrucción desencadenada. 
La opfnión del señor Azaña 
A las nueve de la noche, el jefe del 
Gobierno, acompañado de su esposa, 
marchó del ministerio de la Guerra a la 
Presidencia del Consejo, para asistir a 
una comida con la que los señores de 
Azaña obsequiaron a diversas personali-
dades diplomáticas y literarias. Antes 
de salir, el jefe del Gobierno conversó 
con los informadores. 
Uno de éstos le preguntó si conocía 
la nota de las minorías de oposición, y 
el señor Azaña contestó que no, pues 
toda la tarde la había pasado en actos 
oficiales, a los que tuvo que asistir. En-
tonces los periodistas le leyeron la re-
ferida nota, escuchando el señor Aza-
ña con gran atención. 
A l principio no entendió bien lo que 
en ella se quería decir, y al explicarle 
de qué se trataba, estuvo un momento 
en silencio. Juzgó la situación de gra-
vedad. 
Como un periodista hiciera observa-
ciones acerca del caso, diciendo que re-
sultaba gracioso que las minorías pro-
metieran facilidades después de plan-
teada la crisis para formar Gobierno, 
el señor Azaña replicó: 
—No lo veo yo así. No es nada gra-
cioso. Es m á s bien serio. Si yo lo mi-
rase desde un punto de vista particular, 
nada me impor tar ía . 
Después de comentar diversos aspec-
tos de la cuestión, dijo: 
—Pues, nada; veremos lo que pasa 
el martes. 
Alguien le dijo que la nota de las 
oposiciones cerraba el paso a la cordia-
lidad, y el señor Azaña hizo el siguien-
te comentario: 
—¡Y yo qué le voy a hacer! A ver 
quién es el que puede enhebrar esta 
aguja y después zurcir. Yo ya he ex-
primido todo el ingenio. 
Finalmente, los periodistas le dieron 
cuenta de que en la Casa del Pueblo 
estaban los ánimos muy excitados con-
tra él por creer que la minoría de Ac-
ción Republicana en su úl t ima reunión 
se había declarado contraria a la con-
tinuación de los socialistas en el Po-
der, según se había publicado en la 
Prensa. 
El señor Azaña lo desmintió, afir-
mando que en dicha reunión no se ha-
bían ocupado de semejante cosa. Ha-
blaron ciertamente del resultado de las 
elecciones y de otras cuestiones políti-
cas, pero sin ningún otro alcance. 
—Además—agregó—, es necio pen-
sar que los grupos que estamos en el 
Gobierno vamos a dedicarnos a meter 
cizaña para ponernos en contra unos de 
otros. 
Terminó diciendo que habla que es-
perar hasta el martes, pues es en el 
Parlamento donde se ha de tratar todo. 
Por la mañaina eti Guerra 
El ministro de la Guerra despachó 
ayer m a ñ a n a con el jefe del Estado Ma-
yor, general Masquelet. Después reci-
bió al señor Kerensky. A primera ho-
ra de la tarde conversó con los perio-
distas, comentando los acontecimientos 
políticos del día. E l señor Azaña pre-
guntó qué se decía, y se le contestó que 
había comentarios para todos los gus-
tos. 
—Es natural—replicó. 
Interrogado, a su vez, acerca de lo 
que pudiera ocurrir, el señor Azaña 
dijo: 
—No hay más que hechos: los que 
ayer se produjeron en el salón de se-
siones y los que podrán producirse la 
semana que viene; pero sólo allí. 
Un periodista dijo que la opinión más 
extendida era de que habr ía crisis, y el 
jefe del Gobierno declaró: 
—No hay crisis, ni tiene por qué ha-
berla. 
—Pues por ahí hasta circulan listas 
de nuevos ministerios, en algunos de los 
cuales le señalan a usted como jefe del 
nuevo Gobierno. 
—Sí, es lo que ha ocurrido siempre. 
En España todo el mundo ha leído esas 
listas de ministerios; es lo que m á s he-
mos leído todos. 
Dice el señor Lerroux 
—Entonces, ¿no habrá ningún acon-
tecimiento político hasta e] martes? 
—Por lo menos hasta ese día no. 
Los periodistas trataron de obtener 
alguna impresión política del jefe ra 
dical, pero éste eludió cuantas pregun-
tas se le hiceron, y, a su vez, preguntó 
a los informadores qué les había pare-
cido las declaraciones de I n d a l e c i o 
Prieto. 
Declaraciones de Prieto 
"El Socialista" publicó ayer unas de-
claraciones del ministro de Obras pú-
blicas, en las que el señor Prieto afir-
ma que el debate político del viernes 
tuvo un gran interés, que se concentró 
en la polémica entre los señores Aza-
ña y Sánchez Román, singularmente 
en el momento de aludir este último a 
la posible actitud del partido socialis-
ta si la obstrucción triunfara. 
El ministro de Obras públicas dijo 
que los elementos m á s ponderados del 
socialismo están dominados por una 
honda preocupación y que la obstruc-
ción no tiene más finalidad que expul-
sar a los socialistas del Gobierno. Esta 
pretensión ha ido ganando voluntades 
hasta conquistar la de los federales e 
incluso la de la minoría de A l Servicio 
de la República, parte de cuyos com-
ponentes son diputados por la genero 
sidad socialista. 
"Si esto no fuera torbellino pasional 
de carác ter pasajero—añade—, el la 
mentable espectáculo que ahora ofrece 
el Parlamento español, ¿hacia dónde 
se empuja al socialismo? Si éste puso 
esperanzas en̂  el Parlamento republi 
cano, y es allí, donde se le cierra el 
paso con una vehemencia iracunda que 
tiene dentro del recinto de las Cortes 
tono de injuria y fuera eco de difama 
ción, ¿qué cabe hacer? 
He ahí el problema más delicado y 
hondo que plantea la obstrucción. En las 
palabras de muchos compañeros nues-
tros, comentando estos sucesos, se ad-
vierte más decepción que indignación. 
Tal estado de ánimo podía tener re-
flejos peligrosos en el mit in anunciado 
para el domingo próximo, pues en co-
micios de esa magnitud, por grande 
que sea la cautela del orador, no bas-
ta a contener los Impetus de la masa. 
Por eso hemos decidido suspenderlo. En 
el estado en que queda el debate par-
lamentario, el mi t in podía dar un giro 
insospechado a los acontecimientos. "S 
es nuestro propósito asistir serenísima-
mente a ellos, no précipitándonos a 
marcar rumbos prematuros. Serán los 
acontecimientos los que nos los señalen." 
La visita del vicepresi-
LOS ULTIMOS MOMENTOS, por K H I T O 
dente argentino 
El vicepresidente de la República A r -
gentina, doctor Julio A. Roca, que pre^ 
side una misión de su país, l legará a 
Madrid el día 5 del próximo mes de ma-
yo y permanecerá tres días. 
E l doctor Roca viene en viaje oficial 
y, por lo tanto, le serán rendidos todos 
los honores. Se alojará, probablemente, 
en las habitaciones del Palacio Nacio-
nal, en donde se realizan algunos pre-
parativos. 
La misión argentina t r a t a r á con el 
Gobierno español del capital bloqueado 
en la Argentina y de un Tratado comer-
cial hispanoargentino. 
En estas circunstancias no sería ex-
traño que el suceso político que se es-
pera en estos días se retrase hasta tan-
to salga de España el doctor Roca, pues 
t ra tándose de negociar asuntos de tanta 
importancia es preciso un Gobierno en 
plenitud de poderes, circunstancia que 
no se daría si se abriera una crisis en 
el tiempo que estuviera en Madrid el 
vicepresidente argentino. 
El jefe del Estado, a Bilbao 
En la Presidencia de la República ma-
nifestaron que el viaje a Bilbao lo in i -
ciará el Presidente hoy a las diez de la 
mañana, saliendo por la estación del 
Norte. 
# • » 
E l Presidente de la República recibió 
ayer mañana en audiencia a don Andrés 
Aragón, acompañado de un súbdito aus-
tríaco; a don Augusto Muniesa y al al-
calde de Zaragoza. 
Una nota del señor Franchy 
E l señor Franchy Roca ha facilitado 
la siguiente nota: 
"Varios periódicos me han atribuido 
unas manifestaciones rotundamente con-
denatorias de la conducta de las mino-
rías parlamentarias de oposición que 
son inexactas. Quien diera la referen-
cia de las pocas palabras que yo pro-
nuncié en una breve conversación sos-
tenida con otros diputados en un pa-
sillo del Congreso la tarde del viernes, 
o no oyó lo que dije, o creyó oírme a 
mí lo que dijeron otras personas. La 
única manifestación que yo hice allí fué 
la de que, a mi juicio, debían excep-
tuarse de la obstrucción los proyectos 
que, aunque de iniciativa del Gobierno, 
no responden a su orientación política, 
sino que tienden a resolver conflictos 
circunstanciales o a satisfacer necesi-
dades de momento, tales como los re-
lativos a la crisis naranjera y al anti-
cipo para el pago de pensiones al per-
sonal despedido de la Compañía Tras-
atlántica." 
Regreso de Casares 
En el ministerio de la Gobernación 
Explos ión en Lisboa 
» 
Siete muertos en una fábrica de 
pólvoras del Estado 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 29.—Esta mañana, a las 
once y media ocurrió una terrible ex-
plosión en la fábrica de pólvoras del 
Estado en Barcarena. El accidente cau-
!?3 la muerte de siete obreros. 
La explosión sobrevino en un taller 
donde se fabricaban petardos para es-
tallar en el aire simulando granadas. 
Uno de los petardo; estalló, y el fue-
go se corrió a los demás petardos fa-
bricados y al taller, quedando las puer-
tas del mismo cerradas por las llamas. 
Los siete obreros que allí trabajaban 
quedaron carbonizados. Cuatro de estos 
obreros estaban casados y dejan mu-
jer e hijos. 
Los bomberos acudieron rápidamente 
al lugar del suceso, evitando que las 
llaman se propagaran a 1.500 kilos de 
pólvora que estaba secándose y que 
fué recogida en medio de grandes pe-
ligros. 
Entre las familias de las víctimas se 
han registrado escenas conmovedoras, 
pues ninguno de los obreros ha podido 
ser reconocido. 
Desde los primeros momentos se per-
sonaron en la fábrica de pólvoras el 
ministro dé la Guerra y el gobernador 
mili tar de Lisboa. El accidente ha cau-
sado profunda impresión en la ciudad. 
Córrela Marques. 
—Yo tengo más de siete soluciones de concordia a base de la 
continuación del actual Gobierno. ¿Qué dice la gente? 
—Que no ve más que una, pero sin esa base. 
manifestaron que el ministro regresa 
hoy. 
» * « 
SAN SEBASTIAN, 29.—Interrogado 
el ministro de la Gobernación respecto 
a los rumores de crisis, dijo que no sa-
bía nada e ignoraba si se había plan-
teado después de su salida de Madrid, 
aunque nada le dijeron en el camino. 
El señor Prieto se negó a hablar y 
manifestó que baza mayor quita a la 
menor. 
Esta noche, en el expreso, saldrán los 
ministros para Madrid y Bilbao, res-
pectivamente. 
Marañón renuncia al acta 
El ministro de Estado dió cuenta 
ayer a los periodistas, que los embaja-
dores y ministros plenipotenciarios, a 
quienes afecta la ley de Incompatibili-
dades, por su condición de diputados, 
continuarán en los cargos diplomticos, 
a excepción del señor Araquistain, que 
ha optado por el acta. 
Como consecuencia también de la ley, 
los diputados que desempeñaban cargos 
en organismos del ministerio, han dimi-
tido los siguientes puestos: los señores 
Sánchez Román y Pittaluga, los de vo-
cales en la Junta de Relaciones Cultu-
rales, y los señores Sánchez Albornoz, 
Nicolau d'Olver . y JEenreiro, en el Pa-
tronato seglar de la Obra Pía. El doc-
tor Marañón, que pertenece a ambas 
entidades, ha optado por continuar en 
ellas y ha renunciado a su acta de dipu-
tado. Según dijo el señor Zulueta. el 
doctor Marañón estima que sus servi-
cios pueden resultar más útiles que en 
el Parlamento en la obra cultural. 
Más dimisiones 
Jefaturas provinciales de Industria de 
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarrago-
na, excepto las funciones que conserva 
el Estado relativas' a la definición de 
toda clase de unidades para pesar y 
medir, sin merma alguna de lo que 
compete actualmente a la Comisión 
permanente de Pesas y Medidas. 
Los funcionarios adscritos a estos 
servicios quedarán comprendidos en el 
artículo 2.° del acuerdo sobre adapta-
ción de personal tomado por la Comi-
sión mixta. 
Queda transferida a la Generalidad 
la ejecución de las funciones actualmen-
te encomendadas a la Dirección gene-
ra] de Comercio en relación con los Co-
legios oficiales de pesadores y medido-
res o entidades similares existentes sn 
Cataluña. 
El trajgpaso de estos servicios a la 
Generalidad de Cataluña no modificará 
la administración y recaudación de los 
recursos que se derivan de ellos, ni su 
distribución. 
El traspaso de los servicios compren-
didos en el presente acuerdo se ha rá 
efectivo en primero de mayo de 1933. 
Los oficiales de la Secretaría 
La "Gaceta" de ayer publica diversas 
órdenes en las que se admiten las si-
guientes dimisiones por aplicación de 
la ley de Incompatibilidades: 
Don Honorato de Castro Bonell, de 
sus cargos de director general del Ins-
tituto Geográfico Catastral y de Estadís-
tica y de presidente del Patronato del 
Museo Naval; del cargo de vocales de 
la Comisión Jurídica Asesora, los se-
ñores siguientes: don Enrique Ramos 
y Ramos, don Juan Díaz del Moral, don 
Francisco Javier Elola y Díaz Várela, 
don Alfonso García Valdecasas, don Leo-
poldo Alas y García Argüelles, don Ma-
riano Ruiz Funes; don Luis Jiménez de 
Asúa, de vicepresidente del Consejo Su-
perior de Protección a la Infancia y pre-
sidente de la Comisión Jurídico-Aseso-
ra; don Vicente Sol Sánchez, de direc-
tor general de Prisiones. 
Don Marcelino Pascua Martínez, de 
director general de Sanidad; don Emi-
lio González López, de director general 
de Beneficencia. 
El servicio de pesas y medi-
das en Cataluña 
La "Gaceta" de ayer publicó el si-
guiente decreto sobre adaptación de 
servicios referentes a pesas y medi las 
según el cual se traspasa a la Gene-
ralidad de Cataluña la ejecución de to-
dos los servicios encomendados a la-s 
técnica de L Pública 
La "Gaceta" ha publicado una or-
den de Instrucción Pública, por la que 
se nombran oficiales de la Secretar ía 
técnica de dicho ministerio, con la in-
demnización anual de seis mi l pesetas, 
a los siguientes señores: 
Don Lorenzo Luzuriaga Medina, para 
la plaza de enseñanza primaria y ele-
mental del trabajo. 
Don Ruperto Fontanilla García, para 
la de segunda enseñanza. 
Don Francisco Javier Conde García, 
para la de enseñanza universitaria. 
Don José López-Rey y Arrojo, para 
la de Política ar t í s t ica y enseñanza de 
las Bellas Arteso y 
Don Pablo Martínez Strong, para una 
de las plazas de enseñanza técnica en 
sus grados medio y superior, quedando 
sin proveer la otra plaza de esta ense-
ñanza. 
Arbitrios sobre los depósi-
tos de la "Campsa" 
En el local de la Unión de Municipios 
españolés se celebró una reunión de al-
caldes, entre los cuales figuraban los de 
los Ayuntamientos de Santander, Gi-
jón, Coruña, Badajoz y Albacete. Acor-
daron dirigirse al ministro de Hacien-
da en solicitud de que se les conceda 
permiso para establecer determinados 
arbitrios sobre los depósitos que la 
"Campsa" tiene instalados en sus res-
pectivas poblaciones, a ñn de compen 
sarles económicamente de los perjuicios 
que les irroga la instalación de aque-
llos depósitos. 
El Estatuto de Funcionarios 
La Unión Nacional de Funcionarios 
Civiles nos remite una nota, en la que 
manifiesta su satisfacción por el de-
creto publicado en la "Gaceta" del 23 
del actual, que recoge parte de las con-
clusiones votadas en la Asamblea que 
LOS ORADORES Y CANTANTES MAS FAMOSOS USAN 
P A S T I L L A S C R E S P 
NI 
U L T I M A H O R A 
Los federales estuvieron 
reunidos hasta las dos 
Cerca de las dos de la madrugada 
terminó la reunión que los federales ce-
lebraron en el Congreso. A la salida, los 
reunidos se mostraron extremadamente 
reservados y se limitaron a decir que 
habían estudiado las soluciones que, a 
su juicio, pudieran darse al momento po-
lítico, y la actitud que ellos en cada 
uno de estas soluciones adoptarían. Su 
reserva sobre todos estos extremos fué 
absoluta. 
El cupo de maderas 
en Francia 
PARIS, 29.—El "Journal Officiel" pu-
blica un aviso a los importadores de 
maderas españolas anunciando que el 
cupo de maderas redondas (partida 128 
del arancel) con entrada por la aduana 
de Fox durante el segundo trimestre del 
corriente año se eleva de 166 a 416 to-
neladas, 250 de las cuales se desconta-
rán de los cupos del tercero y cuarto t r i -
mestres. 
No se entregarán permisos individua-
les de importación y, agotado el cupo, 
se ñjará un aviso en la aduana de Fox. 
Los presos políticos de 
Argentina en libertad 
BUENOS AIRES, 29.—El presidente 
Justo ha ordenado que sean puestos en 
libertad la mayor parte de los presos 
políticos. 
E l ex presidente de la República, se-
ñor Alvear, y los ex ministros, señores 
Puyrredón y Tamborini. serán puestos 
en libertad a fines de la semana pró-
xima, poco desipuél de ser levantado el 
estado de sitio. 
El Arzobispo de Santiago 
muy mejorado - » -
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29.— 
El Arzobispo se encuéntra muy mejora-
do y se cree que muy pronto abando-
n a r á el Sanatorio. 
LAS OBRAS DEL PILAR 
ZARAGOZA, 29.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese-
tas 4.470.258,70. 
Ü)S teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093. 
91094. 91095 v 91096 
celebró dicha Unión de Funcionarios. 
Señala el hecho de que en la misma 
"Gaceta" en que apareció el menciona-
do decreto, en cuyo art ículo segundo 
se dispone que no se verifiquen oposi-
ciones para el ingreso en los ministe-
rios civiles, hasta que se apruebe el 
Estatuto de Funcionarios, aparezca el 
nombramiento de 614 nuevos funcio-
narios de Agricultura contra lo dis-
puesto en la ley de Bases. Y, en vista 
de la táci ta derogación de esta ley, pro-
pugna por que sea sustituida, lo más rá-
pidamente posible, en bien de los fun-
cionarios y de la eficiencia de los ser-
vicios. 
Actos tradicionalistas 
La Comunión Tradicionalista ha or-
ganizado para la próxima semana, los 
diversos actos en Sevilla, Valencia, Bur-
gos, Zaragoza, Avila, Loeches y Ma-
drid, en los que intervendrán, entre 
otros oradores, la señori ta María Rosa 
Urraca Pastor, y los señores Gómez 
Rojí, Hernando de Larramendi, Arella-
no y Lamamié de Clairac. 
El acto de Renovación 
Española 
El acto que la Juventud de "Renova-
ción Española" ha organizado para el 
próximo martes, día 2 de mayo, se ce-
lebrará, a las seis de la tarde, en el 
teatro Fuencarral. Tomarán parte en 
el mismo los señores don Luis Felipe 
Ulecia, don Santiago Fuentes Pila, don 
Pedro Sáinz Rodríguez y don Antonio 
Goicoechea. 
Conferencia del señor 
Goicoechea 
Ayer por la tarde se inauguraron en 
la calle de Leganitos, 40, los nuevos lo-
cales de la sección femenina de "Reno-
vación Española". Con este motivo, el 
jefe del partido, don Antonio Goicoe-
chea, pronunció una conferencia de afir-
mación de ideales. Rei teró que el pro-
grama de esta organización es: en lo 
religioso, católicos; en lo patriótico, na-
cionalistas; en lo político, monárquicos, 
y en lo social, demócratas . 
El señor Goicoechea fué calurosamen-
te aplaudido. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas (36), 35,75; dólares (3,81), 
3,70; libras (14,25), 14,32; francos fran-
ceses (16,52), 16,55; ídem suizos (81,35), 
81,35; coronas checas (11,60), 11,60; id. 
suecas (73,85), 73,60; ídem noruegas 
72,30), 72,85; ídem danesas (63,50), 
63,40; liras (22), 21,98; pesos argentinos 
(0,815), 0,815; Deutsche und Disconto 
(67), 66; Dresdner (61,25), 61,25; Com-
merzbank (52,50), 52,25; Reischsbank 
(135,25), 137; Nordlloyd (20,12), 19,87; 
Hapag (19,37), 19; A. E. G. (28,50), 
29,87; Siemenshalske (165), 170; Schu-
kert (108,75), 112,12; Chade (151), 149; 
Bemberg (46,50), 47,50; Glanzstoff 
(62,50), 61,50; Aku (34,75), 34,50; Igfar-
ben (145,75), 148; Polyphon (35,37), 36. 
/ Impresión de Berlín 
BERLIN, 29.—La Bolsa abrió muy 
optimista, realizándose muchos nego-
cios. En un principio los especuladores 
se dedicaron a los valores que, tenien-
do relación con las obras de ayuda a 
los sin trabajo, que el Gobierno ha 
anunciado, esperaban sacar beneficio. 
Sin embargo, pronto se extendió el op-
timismo y el movimiento de los negocios 
al resto de los valores. Los m á s impor-
tantes como Schukert y Siemens ga-
naron tres enteros y medio; Igfarben, 
dos y cuarto, y los valores cerveceros 
avanzaron cinco enteros. La Ford Mo-
tor alemana dió también un buen salto, 
ganando cinco enteros, como consecuen-
cia del favorable informe anuaJ. 
A la hora del cierre los valores au-
mentaron m á s de valor, pero ed mer-
cado presentaba cierta resistencia por 
temor de que tan altos precios no se 
sostuvieran en adelante. 
Con motivo de la "Fiesta del trabajo 
nacional", el lunes no habrá Bolsa. 
L a Conferencia Económica 
Atracadores condenados 
a 26 años de prisión 
— • — 
Robaron a mano armada eri un e&. 
tanco de Zaragoza y mata-
ron a la estanquera 
El autor de la muerte del sacerdote 
de Lamíaco absuelto, por con-
siderarle demente 
ZARAGOZA, 29.—Hoy se ha visto 
en la Audiencia la causa seguida por 
el atraco cometido en un estanco de la 
plaza de la Magdalena, y en el cual re-
sultó muerta la joven estanquera Isa-
bel Miranda, el día 17 de abril del pasa-
do año. Figuraban como procesados V i . 
cente Pasino, Bulallo César Vaquero y 
Juan Afredo Cabeza. Los dos primeros 
están, además, acusados de haber toma-
do parte en un atraco a mano armada 
a un estanco de la plaza de Pignatelli. 
El fiscal pidió para los procesados la 
pena de muerte. Después del informe 
de las defensas, el Jurado reconoció la 
culpabilidad, y los detenidos fueron con-
denados a veinticinco años de prisión 
por el delito de robo con homicidio, y 
a un año y un día de prisión por tenen-
cia ilícita de armas. 
Veredicto de inculpabilidad 
BILBAO, 29.—Ha terminado la vista 
de la causa por Jurados contra Jesús 
Alvarez Prado, autor de la muerte del 
sacerdote don Bernardo Iza y heridas 
a otro sacerdote, don Zóilo Agulrre, en 
Lamíaco. E l Jurado ha dictado vere-
dicto de inculpabilidad, por entender que 
el procesado está demente, según dic-
tamen facultativo. 
Otros procesados absueltos 
VALENCIA, 29—Hoy se celebró con 
nuevo señalamiento la vista de la cau-
sa seguida por los sangrientos sucesos 
políticos en Alcudia de Carlet ocurri-
dos el 1 de octubre de 1931. La prime-
ra vista se celebró el día 8 del actual, 
y hubo de suspenderse a requerimiento 
de la acusación privada, por ausencia de 
los testigos de cargo. Como hoy tam-
poco comparecieran dichos testigos, el 
fiscal pidió la suspensión de la vista, a 
lo que se negó el presidente de la Sala, 
El Jurado dictó veredicto de inculpa-
bilidad y los procesados quedaron en l i -
bertad. 
WASHINGTON, 28.—Como no sur-
jcibj circunstancias imprevistas que lo 
11 pidan) el secretario de Estado, Hull , 
será jefe de la delegación norteameri-
cana en la Conferencia económica mun-
dial, que se celebrará en Londres el dia 
12 de jimio próximo. 
E l subsecretario de Estado, Mosley, 
y el senador Pittmann, presidente de la 
Comisión senatorial de Hacienda, for-
marán parte dé dicha delegación. 
En los círculos políticos se asegura 
que en la reunión que celebrará maña-
na en Londres la Comisión preparatoria 
de la Conferencia económica mundial, 
Norman Davig propondrá que se acuer-
de una tregua en la aphcación de los 
derechos aduaneros, hasta que se reúna 
dicha Conferencia. 
El oro del dólar 
WASHINGTON, 28.—El Senado nor-
teamericano ha aprobado una fórmula 
incluida en el proyecto de ley de in-
ñación autorizando al presidente Roo-
sevelt a disminuir la ley del dólar oro. 
Por otra parte, el Senado ha auto-
rizado al señor Roosevélt a aceptar 
plata-metal para el pago de' deudas 
hasta un total de doscientos millones de 
dólares, durante el afio próximo. 
Se extiende el régimen de 
pasaportes en Rusia 
MOSCU, 29. —Una ordenanza del 
Consejo de comisarios del pueblo ex 
tiende el sistema de pasaportes indi, 
vidual, especialmente a los habitantes 
de los centros industriales y agrícolas 
y a los que residan en una zona si túa 
da a 100 kilómetros de la frontera oc 
cidental. 
Asistencia a partas 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL AZA, I M P 
Ayer mañana , a las once, se reunió 
en el domicilio del señor Lerroux el Co-
mité ejecutivo del partido radical. La 
reunión terminó a la una y m^dla de 
la tarde, y el señor Martínez Barrios 
dijo a los periodistas: 
—Esta tarde daré cuenta a mis com-
pañeros del Comité de los Cinco del cri-
terio adoptado por nosotros. Compren-
derán que. por obligada cortesía, no 
puedo decirltes a ustedes antes lo que 
hemos acordado. 
Se le preguntó si la reunión de dicho 
Comité seria de larga duración, y con-
tes tó : 
Oreo que no, pues estamos tan 
Identificados que, seguramente, coinci-
diremos en el mismo criterio. 
Los periodistas conversaron después 
con el sefior Lerroux, quien también ¿e 
excusó de dar a conocer los acuerdos 
del Comité ejecutivo, e incluso evadió 
las preguntas de los periodistas respec-
to a su criterio personal. Unicamente 
dijo que, desde luego, el discurso del 
señor Sánchez Román le había pare-
cido admirable. 
—¿Y el del señor Azaña? 
—En realidad, no fué un discurso. Co-
mo era latural , se limitó a dar una 
contestación al señor Sánchez Román, 
sin comprometer su resolución defini-
tiva. Luego dijo que por la tarde mar-
chará a San Rafael, donde permanecerá 
ha^ta el martes. 
—¡Qué mala suerte! Se apagan 
las luces del almacén cuando esta-
mos en el departamento de pianos 
de cola. , , 
("London Opinión", Londrea.l 
3 
— A ver cómo afeitas a este señor, y ten muchísimo cuidado con no cortarte. 
.#*Kart Hem^ Estocdlino.1 
—Adiós, Hija mía. Que llegues 
bien a la acera de enfrente. 
("Everybody's" Londres.) 
La situación del Cuerpo 
de Correos 
LUn friforme del director ge(neral en 
la reunión del Consejo 
En el salón de Junta* del Paa«ucio 
Comunicaciones se ha reunido al Con-
sejo Superior de Correos. 
Tomaron posesión de sus cargos loa 
consejeros técnicos recientemeaiite edd-
gidos, y se acordó proponer el nombra-
miento de secretario del Consejo a fa-
vor de don Benjamín Carretero Celada. 
El director de Correos, don Serafín 
Ocón, sometió a la consideración del 
Consejo un informe sobre la situación 
actual del Correo. Considera el señor 
Ocón indispensable, como punto de par-
tida de los trabajos deH Consejo, el aná-
lisis del presupuesto actual. 
E l señor Ocón analiza los dos siste-
mas que a juicio suyo pueden adoptarsex 
Concesión total del régimen de quinque-
nios, con el establecimiento de la jor-
nada de cuarenta horas semanales o au-
mentos imprescindibles de personal y 
mejoras de sueldos, ya que con la jorna-
da actual el personal exisbenibe en la ac-
tualidad realiza una labor que excede 
en 1.394.120 horas al año de las corres-
pondientes a la jornadia normal, lo que 
equivale a un déficit de 893 funciona-
rios. 
Por lo que se refiere a los carteros 
urbanos, hace patente la escasez de per-
sonal. 
Propone un suplemento de crédito que 
haga frente a las más apremiantes ne-
cesidades, recogiendo fundamentadas 
quejas, incluso de alguna Cámara de Co-
mercio e Industria. 
En cuanto al personal subalterno, di-
ce que no admite discusión algruna el 
ciue la implantación del régimen de 
quinquenios en el Cuerpo subalterno de 
Correos sea un hecho a partir ded Pre-
supuesto próximo, y que durante el ac-
tual ejercicio no se pretenda aumento 
alguno de plazas. 
En la actualidad, el personal subal-
terno, como el técnico, viene realizando 
un trabajo a razón de unas treinta y 
cinco horas semanales: o sea, 313.300 de 
exceso al año sobre las 1.879.800 que co-
rresponden a la jornada de treinta. 
Para determinar el aumento total de 
haberes de los agentes rurales es preci-
so que queden terminados los trabajos 
de reorganización. Cuando los referidos 
trabajos se terminen, que será dentro 
de unos tres o cuatro meses, se sabrá 
con exactitud la cantidad que se nece-
sita. 
Relaciones entre funcionarios 
Por lo que se refiere a la relación con 
loá demás funcionarios de la Adminis-
tración pública, sostiene que no puede 
establecerse un patrón de igualdad entr« 
los mismos con relación a cualquier pro-
yecto de Estatutos. 
Industrialización del Correo 
E l Correo es industriaiizable, en el 
sentido de que cabe concederle la au-
tonomía presupuestaria. Si no es ese 
el criterio dominante, se seguirá como 
hasta aquí. 
Por último, estima necesaria la im-
plantación de nuevos servicios, tales co-
mo suscripciones a periódicos y cobro 
de efecto comerciales, así come "-l che-
que postal, cuyo establecimlemto pro-
porcionará enormes facilidades al pú-
blico y cuantiosos ingresos al Tesoro. 
HERRIOT SALIO flíER PflBfl F R i C W 
• 
NUEVA YORK, 29—El señor He-
rriot y la delegación francesa que ha-
blan llegado procedentes de Wáshing-
ton, han salido para Francia, adonde 
el vapor «lie de France» l l t j a r á el día 
5 de mayo. 
En un mensaje dirigido al pueblo 
americano, el señor Herriot preconiza 
la necesidad de una colaboración en-
tre los Estados Unidos, Gran Bretaña 
y Francia, para lograr el mantenimien-
to; de la libertad y la organización cíe 
la v&z-
JLi L, U LA U *\. A LA 
En siete pueblos de Zaragoza triunfa A. Popular F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
> 
Obtuvo 31 concejales, y la referencia oficial sólo señalaba cinco. 
Todos ellos han enviado certificaciones a Acción Popular para 
hacer su filiación como corresponde. En Soto de Cerrato ( F a -
lencia) no hubo nadie que acudiera a oír a los socialistas. L a 
Derecha agraria copó las seis vacantes que había. Un candidato 
radical obtuvo solamente un voto 
Atropellos del alcalde socíalistaM de Los Navalmorales (Toledo) 
ZARAGOZA, 29.—En el Centro de 
Acción Popular se reciben estos días nu-
merosas cartas de pueblos de la pro-
vincia, en las que se lamentan de que 
en las referencias oficiales se haya da-
do distinta filiación a muchos candida-
tos derechistas elegidos. Estas cartas, 
que se suponen han de continuar lle-
gando, confirman el rotundo triunfo ob-
tenido por las derechas en la provincia 
de Zaragoza. Con arreglo a estos datos, 
en NavardOn resultaron triunfantes 3 
candidatos de la Agrupación Femenina 
y 3 radicales-; la referencia oficiosa In-
dicaba como triunfantes a 2 radicales 
socialistas, 3 radicales y 1 de Agrupa-
ción Femenina, 
En Salvatierra de Escá, resultaron 
elegidos 6 de la candidatura de dere-
chas y 2 radicales; la referencia oficial 
indicaba 6 radicales y 2 de la derecha 
republicana. 
En Bagües resultaron elegidos 4 can-
didatos de derechas y 2 socialistas, que 
fueron calificados oficialmente como 4 
radicales y 2 socialistas. 
En Urries resultaron elegidos 6 can-
didatos de las derechas, y la referencia 
oficial indicaba 6 republicanos conser-
vadores. 
En Boquiñenl triunfaron 6 candida-
que 1 de Acción Republicana, 2 de Ju-
tos de derechas, y oficialmente se dijo 
ventud Republicana y 3 radicales. 
En Fuencalderas salieron elegidos 4 
candidatos de derechas y 2 socialistas, 
y en cambio, en la nota oficial apare-
cieron 4 republicanos conservadores y 
2 socialistas. 
En Mainar resultaron triunfantes 2 
agrarios de la derecha, y la referencia 
oficial indicaba 2 radicales. 
Todos estos candidatos de derechas 
han enviado oertificaciones a Acción 
Popular para hacer su filiación como 
corresponde. 
Continúan los agrarios en 
primer lugar 
CUENCA, 29.—Se conocen los datos 
de tres de los seis püeblos que faltaban. 
En Campillo, 2 conservadores, 2 agra-
rios y 3 independientes. En La Cierva, 
5 de Acción Republicana y 1 conserva-
dor. En Fuentesbuenas, 6 agrarios. Se 
ignoran los escrutinios de Villar del 
Maestre, Barbalimpia y Culebras. Los 
electores de Albalates de las Nogueras 
publicarán una carta en la que dicen que 
los cinco elegidos no son indefinidos, co-
mo ha dicho el Gobierno civil, sino que 
pertenecen al partido agrario. Los de 
Arguizuela han manifestado también 
que los indefinidos son cuatro radicales 
y tres conservadores, y que los candi-
datos socialistas sólo obtuvieron tres 
votos. Continúan los agrarios en el p r i -
mer lugar. 
Proclamación de concejales 
VIGO, 29.—En Cangas de Morrazo se 
verificó la proclamación de los conceja-
les elegidos. Estos han sido 100 radica-
les y 4 de la Unión de Derechas. 
Derrota de los ministeriales 
VITORIA, 29.—En las elecciones ve-
rificadas en Nanclares triunfaron 5 ca-
tólicos agrarios y 2 radicales. En Be-
rantevilla, 8 tradicionalistas; en I ru -
ráiz, 5 tradicionalistas y 2 nacionalis-
tas. 
Nadie hizo caso a los 
socialistas 
PALENOTA, 29.—En las elecciones 
celebradas en Soto de Cerrato, han re-
sultado elegidos, para los seis puestos 
que se elegían, los candidatos de la de-
recha agraria. Un candidato radical que 
se presentaba, obtuvo solamente un 
voto. 
En dicho pueblo intentaron hacer 
propaganda los socialistas y se dirigie-
ron a un obrero para que organizara 
su visita, pero ante la contestación que 
recibieron de éste, desistieron de su pro-
pósito. Más tarde, se decidieron a, ir dos 
propagandistas socialistas, loa cuales 
tuvieron que volverse con el fracaso 
m á s rotundo, pues ni encontraron lo-
cal eo que hablar, ni público, n i fue-
ron escuchados por nadie. 
Un Ayuntamiento completo 
A V I L A , 29.—En el pueblo de Pascual-
cobo, las elecciones del domingo se rea-
lizaron en medio de amenazas e insul-
t o i a las derechas católicas, las cuales, 
han triunfado rotundamente. Estas han 
sacado el Ayuntamiento completo, es 
decir, los siete concejales y ninguno las 
izquierdas. 
Por la presencia de la Guardia civil 
y la prudencia de las derechas no hubo 
incidentes, no obstante las provocacio-
nas de que fueron objeto. 
No socialistas, sino de derechas 
TERUEL, 29.—La Prensa ha publica-
do que en el pueblo de Baguena la ma-
yoría triunfante ha sido socialista, cuan-
do la realidad es que los concejales que 
han obtenido los puestos de mayoría han 
sido agrarios y de derechas. 
J t r a usurpación de nombre 
CUENCA, 29.—En el pueblo de T r i -
baldos obtuvieron actas de concejales 
dos miembros de Acción Obrerista, en-
tidad afiliada a Acción Popular, y al dar 
la nota el gobernador, los calificó como 
socialistas. 
Desmanes de un alcalde 
TOLEDO, 29.—El alcalde de Los Na-
valmorales viene cometiendo una serie de 
hechos reprobables, como lo demuestra 
el funcionamiento ilegal del registro 
obrero, ya que no se ha designado quién 
lo ha de presidir, y el alcalde dispone a 
capricho, sin que se observe el turno r i -
guroso en la colocación de los obreros, 
con lo que se da el caso de que sola-
mente se coloquen los afiliados a la Ca-
sa del Pueblo, 
Las dehesas que tiene el pueblo son 
parceladas exclusivamente para los obre, 
ros socialistas. 
E l día 19 de marzo, en ocasión de es-
tar reunidos circunstancialmente en el 
domicilio de Acción Popular vanos cen-
tenares de socios, se impuso a éstos, 
por el solo hecho de encontrarse allí, le-
yendo Prensa, revistas, etc., multas de 
25 pcsetaa, dándose el caso de que va-
rias se impusieran a individuos que es-
taban fuera del domicilio de A. P., otras 
a señores que se encontraban ausentes 
de la localidad, como puede comprobar-
se, y, por último, a individuos que ni 
estaban en el pueblo aquel día, ni tam-
poco pertenecían n i pertenecen a A. P. 
Ayer, al pretender levantar acta de 
cómo funcionaba el Registro obrero, los 
dos comisionados para este fin y el no-
tario fueron arrojados violentamente por 
el primer teniente de alcalde del Ayun-
tamiento, hecho éste que hicieron cons-
tar en acta, que al efecto se levantó, 
fuera ya de la Casa Consistorial. 
Conferencias en Villa de 
Don Fadrique 
V I L L A D E DON FADRIQUE, 29.— 
Organizados por Acción Popular, se 
celebran todos los sábados actos de pro-
paganda en los locales de la entidad, 
para los cuales existe un gran entu-
siasmo. 
En el de m a ñ a n a tomarán parte los 
señores Alfonso Hidalgo Villarrubia, que 
t r a t a r á del tema "La actuación de la 
mujer en las próximas elecciones", y 
don Antonio Huertas García Molero, que 
hablará sobre "La v i l blasfemia". 
El elemento obrero asiste en gran 
número y presta gran interés a estas 
conferencias. 
Triunfo derechista en Zamora 
ZAMORA, 29.—Se conoce el resulta-
do definitivo de las elecciones verifica-
das en 125 Ayuntamientos de la pro-
vincia. Según estos datos, el resultado 
es el siguiente: Acción Republicana, 15; 
radicales-socialistas, 201; socialistas, 
112; radicales, 63; conservadores, 98; 
federales, 4; progresistas, 2; agrarios, 
256; monárquicos. 2; indefinidos, 44; Ac-
ción Popular, 26; independientes, 49; 
coalición española de trabajadores, 1; 
católicos, 7; comunistas, 3. Los ante-
riores datos son los oficiales, pero par-
ticularmente se sabe que se les ha dado 
una calificación de izquierdistas a mu-
chos concejales elegidos que son de de-
rechas. 
Desagravio a la señorita 
La Asociación Femenina En Barcelona choca un autobús contra un tranvía 
de Acción Popular 
CELEBRARA JUNTA GENERAL E L 
6 D E MAYO 
Francisca Bohigas 
LEON, 29.—Las señoras que compo-
nen la Directiva del Comité provincial 
de Acción Femenina Leonesa han pu-
blicado una circular, como muestra de 
adhesión y confianza a su presidenta, 
la señori ta Francisca Bohigas, ante la 
campaña de difamación hecha en el p r i -
mer número del semanario "República", 
que acaba de reaparecer. Dice, entre 
otras cosas, la circular, que en dicha 
campaña no se respeta n i la honra aje-
na, y se hace olvido de los m á s elemen-
tales deberes de caballerosidad. 
Las injurias y los groseros concep-
tos vertidos en los artículos de dicho se-
manario han pasado a los Tribunales. 
Conferencia de Pemán 
GERONA, 29. — Organizada por el 
Centro Tradicionalista pronunció anoche 
una conferencia en el teatro Albéniz don 
José Mar ía Pemán, que disertó acerca 
del programa de las derechas frente 
al momento político actual. E l señor Pe-
mán, en su brillante disertación, reco-
mendó la necesidad de llegar a una 
unión de todos los partidos derechis-
tas, y con gran acierto t r a t ó de las 
cuestiones sociales. E l numeroso públi-
co que llenaba el local hizo objeto al se-
ñor Pemán de una ovación a l final de 
su discurso y en varios pasajes del mis-
mo. E l orden no se al teró en ningún mo-
mento. 
El Centro electoral T Y R E 
E l Centro electoral T. Y . R. E. (Tra-
dicionalistas y Renovación Española) 
nos remite una nota en la que dice que, 
visto el éxito de las pasadas elecciones, 
quiere hacer notar al Cuerpo electoral 
la necesidad de que todos y cada uno 
cumplan con los deberes que impone una 
etapa preelectoral, y hace un llamamien-
to a todos los afiliados y simpatizantes 
para que presten al Centro su apoyo 
moral y económico y BU colaboración 
personal. 
Por su parte, Renovación Española, 
en otra nota hace constar su satisfac-
ción y la de sus afiliados por el resul-
tado electoral del domingo, a cuyo logro 
han contribuido con igual entusiasmo y 
en la medida cada cual de su organiza-
ción y de sus fuerzas, todas las autén-
ticas derechas españolas. 
Atraco en un comercio 
de Granada 
Se detuvo a uno de los autores y 
se recuperó lo robado 
GRANADA, 29.—Esta tarde, después 
de cerrado un establecimiento de cur-
tidos situado en la plaza del Matadero 
Viejo, esquina a la de la Albóndiga, pe-
netraron tres individuos que, pistola en 
mano, obligaron al dueño del estableci-
miento, don Antonio Dalmases, a que les 
entregara el dinero que había en la ca-
ía, que ascendía a 266 pesetas. Una vez 
cometido el robo se dieron á la fuga, 
seguidos de un guardia municipal y otros 
de Asalto. De los atracadores sólo pudo 
ser detenido uno de ellos llamado Sal-
vador Rodríguez, de veintiún anos al 
que se le ocupó la canüdad robada. Por 
el Juzgado han sido citados los emplea-
dos del fielato de San Lázaro y otras 
pereonas que han sido víctimas de atra-
cos en estos últimos tiempos, para ver 
si reconocen en el detenido a uno de loa 
autores. 
Cobrador atracado 
SEVILLA, 29.—En la cali© Santiago 
le salieron al paso dos atracadores al 
cobrador Antonio Martínez Calderón, al 
cual, mientras uno le apuntaba con una 
pistola, el otro le quitó una cartera con 
25 duros. Los atracadores se dieron a 
la fuga. 
La Asociación Femenina de Acción 
Popular convoca a sus asociadas a la 
Junta general ordinaria que tendrá l u -
gar el sábado 6 de mayo, a las siete de 
la tarde, en el domicilio social, Alfon-
so X I , número 4, con el siguiente orden 
del d ía : 
!.• Lectura del acta de la Junta ge-
neral anterior. 
2. » Memoria reglamentaria reseñan-
do el movimiento de la Asociación. 
3. » Elección de los cargos vacantes 
en la Junta de gobierno. 
4. " Ruegos y preguntas. 
5. » Discurso por el presidente de Ac-
ción Popular, don José María Gil Ro-
bles. 
Las señoras asociadas pueden presen-
tar candidatura, siempre que las hagan 
llegar a la Secretaria con cinco días 
de anticipación y vayan firmadas por 
treinta asociadas como mínimum. Ten-
drán derecho a votar las señoras que 
lleven m á s de un año en la Asociación, 
y como documento de identidad presen-
ta rán el últ imo recibo. 
Constitución de la Ju-
L a princesa Juliana, heredera del trono de Holanda, a quien el Gobierno 
francés ha concedido el Gran Cordón de la Legión de Honor 
Vein t i cua t ro a ñ o s cumple hoy, 30 de abr i l , l a heredera del t r o n o ho-
l a n d é s . L a fecha se conmemora en su p a í s con fiestas de a l e g r í a p o p u -
lar. L a princesa, p o r su sencillez, por su af ic ión a l estudio, se ha hecho 
amar del pueblo que e s t á destinada a regir. " M o d e l o de modest ia" se 
la ha l lamado en los momentos en que fue p r o m o v i d a como doc tor 
"honoris causa". Se la recuerda en sus habitaciones del palacio estudiando 
en c o m p a ñ í a de otras j ó v e n e s de la nobleza. H a seguido con gran apro-
vechamiento cursos amplios de diversas disciplinas. Es af icionada al v i o -
lín y a l canto. 
LA CIVILIZACION CAMPESINA 
La espontaneidad campesina tiende fatalmente a lo pagano: bien 
lo veíamos, cuando, a propósito de nuestro "Village-Moyen", estudiá-
bamos las subter ráneas secuencias de la Revolución en una aldea de 
Francia... Pero había—hay aún, por fortuna—en el campo algo m á s 
que espontaneidad de naturaleza y , versiones de instinto. Había una 
manera de civilización, con rasgos propios y caracter ís t icas diferencias 
respecto a lo ciudadano, y m á s todavía a lo cortesano. Construcción de 
cultura que gravi tó y gravita hacia Roma también; hacia Roma, no 
—para convertir en tecnicismo la famosa antítesis de San Pablo—, hacia 
el Desierto. 
En pocos textos cab rá aprender mejor el sentido entrañable de esta 
civilización campesina que en la obra de Frederlc Mistral . La idea del 
Padre, monarca del verdadero Estado familiar, y que tiene Inclusive 
dentro de él una especie de corte—idea en parte coincidente, en parte 
no, con la del "paterfamillas" romano—; la de la Herencia, dinást ica 
continuidad, mediante la cual, al enlazarse el pasado con el futuro, se 
acusa el papel de lo eterno: la del Patrimonio, vínculo substancial entre 
el hombre y la tierra; las de Tradición y Costumbre, instrumentos ve-
nerandos de la constancia; las de dignidad, libertad, independencia, en 
cada uno de los núcleos pacíficos y soberanos formados en tomo de 
la casa patricia o "más" , al dorarse y calentarse, dentro de la lec-
ción mistraliana, al sol de. la poesía, muestran con claridad las l íneas 
maestras de una poderosa construcción social. Lo sistemático y armo-
nioso de la misma, no dejó la Revolución de reconocerlo, cuando bau-
tizó su conjunto con la s intét ica denominación de "Antiguo Régimen". 
Pero esta denominación parecerá equívoca, en cuanto se tenga cui-
dado en dlstlrlguir las esencias de la civilización campesina, a que 
ahora nos referimos, de las reminiscencias feudales que, según el es-
píri tu revolucionario, hacen con ella fondo común... No; al contrario. 
Para que el estado de cosas canonizado por Mistral pudiera constituir-
se con solidez, era cabalmente preciso que el feudalismo desapareciera. 
Era preciso que la propiedad otorgase jerarquía , no ya la jerarquía 
propiedad. Y que cesara, entre otras cosas, la genericldad del ejercicio 
bélico, constituyendo con el mili tar, gracias a la formación de grandes 
ejércitos permanentes, un tipo profesional diferenciado, a cuya vera el 
propietario agrícola pudiese dar ritmos de perpetuidad a sus trabajos, 
en un tranquilo ambiente de seguridad. Así, como tantas otras realida-
des a que el romanticismo a t r ibuyó supersticiosamente la nota de lo 
inmemorial—como el "folk-lore", como el traje regional, etc.—, la ci-
vilización campesina, llamada "Antiguo Régimen", no se estructura, 
en rigor, hasta llegada la Edad Moderna. 
N i siquiera se estructura en todas partes: en a lgún país de Hispa-
noamérica, para no I r m á s lejos, la anarqu ía del "gauchage", revela 
la Imposibilidad de contrariar, con la civilización campesina, el plano 
Inclinado que desciende a las espontaneidades paganas de lo feudal. 
Feudales en mayor o menor grado permanecieron, a lo largo de la 
Edad Moderna, Rusia, y, en parte, Alemania. En cambio—aunque no 
se trate, n i mucho menos, como pretende la versión reglonallsta del 
mistralismo, de algo exclusivamente provenzal—, no puede negarse 
que a orillas del Mediterráneo logra aquella civilización su mejor flo-
recer. A orillas del Mediterráneo, y en las vertientes de los Pirineos 
y de los Alpes—Navarra o el Tirol, los cantones vascos o los suizos—, 
y siguiendo el curso de los ríos de la Europa central; y en Anda-
lucía también, la Andalucía cortijera: probablemente uno de los rinco-
nes de mundo donde las palabras "agricultura" y "cultura" suenan a 
más cercanas. 
E l observador sereno no dejará de advertir, en la actualidad políti-
ca y electoral de España , una especie de reacción v i ta l de esta civi -
lización campesina, que, anemlada pero no extinguida por el siglo X I X . 
siente su paciencia agotarse ante nuevos ataques y amenazas m á s gra-
ves aún que los ataques, y no se resigna a perecer... Y que se defen-
derá con las uñas y con los dientes, antes que consentir una retrogra-
dación al feudalismo de los burgos o una caída en el "gauchage" de las 
pampas. 
Eugenio d'OBS 
. (Reproducción reservada.) 
ALICANTE, 26.—En Orihuela, maña -
na por la noche, da rá una conferencia 
don José Mar ía Torre de Rodas, secre-
tario técnico de la Confederación Cató-
lica de Padres de Familia, que recorre 
las principales poblaciones de la pro-
vincia en plan de propaganda. En dicho 
acto t r a t a r á de la Asociación de Padres 
de Familia y de la escuela única. 
Conferencia del padre Laburu 
La Reina de R u m a n i a N u e v o Colegio nacional 
MARSELLA, F9.—A las seis de la ê CíegOS 
mañana ha llega* i a este puerto, pro-
cedente de Venecia. la Reina María, 
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M O N D A R I Z 
ruentoa de GANDARA y TJIONCOSO 
Ayer por la tarde se verificó en Cha-
mar t ín la inauguración del nuevo Co-
legio Nacional de Ciegos, instalado en 
la finca denominada palacio de Napo-
león, por ser en la que éste estableció 
su cuartel general. 
Asistieron al acto el ministro de Ins-
trucción pública y los directores gene-
rales de Primera ensefiarta y Benefi-
cencia, los cuales recorreiron las diver-
ventud Femenina 
E l próximo jueves, día 4, a las sie-
te y media de la tarde, se celebrará en 
los locales de Acción Popular, Alfon-
so X I , 4, la Junta de constitución de la 
Juventud Femenina de Acción Popular; 
quedan Invitadas a la misma todas las 
jóvenes asociadas de Acción Popular, 
que deseen ingresar en aquélla. 
Dirigirá la palabra en dicho aoto don 
José Mar ía Valiente, secretario general 
de Acción Popular. 
Conferencias 
E l próximo jueves, día 4, a las siete 
de la tarde, da rá una conferencia en 
los salones de Acción Popular, Alfon-
so X I , 4, don José de Sangrónáz, que di-
se r t a r á sobre el tema: "Los factores 
permanentes de la política Internacio-
nal de España" . 
» « » 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
d a r á en él Centro de la Prosperidad-
Guindalera (López de Hoyos, 66), una 
conferencia don Adolfo Navarrete y del 
Solar, sobre el tema "Las derechas fren-
te a la revolución". 
Academia de Oratoria de 
la Juventud 
E l día 3 del próximo mes de mayo, 
a las siete y media de la tarde, celebrará, 
sesdón esta Academia, en la que di-
se r t a r á don Francisco Rodríguez L i -
món, sobre "La Constitución soviética". 
A s o c i a c i ó n de Padres 
de Familia 
LA PROPAGANDA EN LA PROVIN-
CIA DE ALICANTE 
CORDOBA, 26.—Esta tarde llegó a 
Córdoba el padre Laburu, que viene a 
efectuar estudios de biología en la sie-
r ra de Hornachuelos. E l sábado, en el 
teatro Valladares, d a r á una conferen-
cia para los obreros. E l domingo dará 
otra conferencia y los siguientes días en 
la iglesia de San Salvador desarrolla-
rá Ejercicios para caballeros. Todos es-
tos actos están organizados por la Aso-
ciación de Padres de Familia. 
Moüna Nieto en Alicante 
A L I C A N T E , 26.—En la Asociación de 
Padres de Familia de esta capital ha 
pronunciado una conferencia el diputado 
señor Molina 
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Grandes novedades en 
"Lecturas para todos" 
Afianzada en su éxito y en el favor 
creciente del público, la revista "Lectu-
ras para todos", creada con objeto de 
difundir a precio mínimo las m á s sanas 
y amenas lecturas, ensancha su radio 
de acción y se convierte en el m á s com-
pleto Indice de la literatura selecta. En 
el mes de mayo lanza a la publicidad 
cuatro números, "todos españoles". I n -
troduce la gran novedad de incluir en 
su catálogo obras de ilustres autores 
contemporáneos, cuya autorización ha 
gestionado y obtenido. Asi "Lecturas 
para todos" se convierte en la publica-
ción esencial para todo buen aficionado 
a las letras. 
E n su número del 4 de mayo publi-
ca r á 
"España romántica" 
conjunto de leyendas del más puro sa-
bor, escritas por el gran literato san-
tanderino del siglo pasado don Telesfo-
ro de Trueba y Cossío. 
E l 11 de mayo lanza l a primera obra 
de su serie de autores contemporáneos. 
Insertando 
"La sangre de la raza'* 
la hermosa novela de Extremadura, el 
gran éxito del novelista máximo de 
aquella región, Antonio Reyes Huertas. 
Finalmente, los números del 18 y del 
25 de mayo publicarán la mejor de las 
novelas históricas que España posee: 
"El señor de Bembibre,, 
prodigiosa creación de Enrique Gil y 
Carrasco. 
* « « 
Algo m á s podemos anunciar aún. Que 
los números de junio de "Lecturas para 
todos" superarán , si es posible, en inte-
rés a los de mayo. E l mes comenzará 
con una f i rma contemporánea presti-
giosa y cada vez m á s buscada y leída: 
JOSE MARIA PEMAN 
Iremos concretando y ampliando' es-
Y resultan una mujer muerta y treinta heridos. El tranvía fué 
arrojado a cuatro metros de distancia de los raíles. Grandes pre-
cauciones en Tarrasa. Se tenían confidencias de que los extre-
mistas asaltarían el Ayuntamiento y las centrales eléctricas 
INCENDIOS, Q U E SE SUPONEN INTENCIONADOS, E N DOS FA» 
E R I C A S D E M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 29.—Otro ataque a 
fondo contra los Jurados Mixtos en 
Barcelona. Las bases de trabajo acor-
dadas en el úl t imo pleno del Jurado 
Mixto de la Construcción ban sido anu-
ladas. Esta vez la maniobra no ba sido 
del Sindicato Unico, sino de los propios 
socialistas, que son los que mayor in-
terés debieran poner en salvar la obra 
que desde el ministerio de Trabajo es tá 
implantando el ministro socialista Lar-
go Caballero. 
En Barcelona los Jurados Mixtos son 
un fracaso. Toda la organización cor-
porativa que depende del delegado del 
Trabajo es perfectamente estéril, sin 
más utilidad práct ica que el justificar 
unos cuantos sueldos y emolumentos, 
que de una manera cómoda y descan-
sada disfrutan algunos socialistas. Pe-
ro la gran masa obrera organizada de 
Barcelona propugna la táct ica anar-
quista de la acción directa y no da be-
ligerancia a los Jurados Mixtos n i ac-
cede a entablar siquiera conversacio-
nes con el delegado del Trabajo. Las 
demás autoridades de Barcelona, aun 
antes de la República, y con mucho 
mayor Intensidad ahora, se han pres-
tado siempre a intervenir en los con-
flictos sociales prescindiendo de los Ju-
rados Mixtos y aun restándoles au-
toridad y eficacia. Principalmente, la 
Generalidad, en este respecto, es tá ha-
ciendo una labor demoledora. Por su 
parte, los patronos miran con indisl-
mulada aversión a esos Jurados Mix-
tos, que desde hace dos años no tie-
nen ninguna utilidad. Antes eran los 
Sindicatos Libres los que se ocupaban 
de dar efectividad a la organización 
corporativa. Ahora, los socialistas, que 
acaparan todos los cargos de la Dele-
gación del Trabajo y las vocalías obre-
ras de los Jurados Mixtos, con exclu-
sión de las demás organizaciones de 
trabajadores, no tienen arraigo ni co-
raje para imponer en la práct ica los 
acuerdos y decisiones que se adoptan. 
Y los patronos tienen que pagar el dis-
pendio no pequeño que representa toda 
la abundante trama de la Delegación 
del Trabajo de Barcelona y tienen, ade-
más, que sufrir los quebrantos y mo-
lestias que trae consigo la táct ica anaiv 
quista de la acción directa, que, en de-
finitiva, es la que prevalece. 
Entre los patronos de la construcción 
existían respecto al particular verdade-
ras divergencias. Unos, declaradamente 
contrarios a la Inútil complicación de 
los Jurados Mixtos. Otros, partidarios 
de robustecer la organización corporati-
va como único medio para que las auto-
ridades tengan que defender la legalidad 
frente a las exigencias y tác t icas de loa 
anarquistas. Y ante el conflicto que 
planteaba el Sindicato Unico con la huel-
ga de construcción, todos los patronos 
de una y otra tendencia depusieron sua 
discrepancias y acudieron a l Jurado 
Mixto, aprobando unas bases de trabajo 
que habían de ser símbolo de la legali-
dad frente a las que por la acción d i -
recta pretendía imponer el anarcosindi-
calismo. Pero a los vocales obreros so-
cialistas no les gustaban las bases apro-
badas por el Jurado Mixto. Ellos se ha-
bían retirado del pleno porque los voca-
les patronos querían celebrar la fiesta 
de San Antonio Abad, cosa intolerabls 
para irnos socialistas, y pretendieron 
anular los acuerdos del pleno, a pesar de 
que todos, hasta el propio delegado deí 
Trabajo, que es también socialista, i n -
sisten en que tales acuerdos eran vál i-
dos, por ajustarse estrictamente a todas 
las disposiciones reglamentarias. 
Y ahora, la Dirección general de Tra-
bajo de Madrid ha anulado esas bases, 
con lo cual son los propios socialistas 
quienes con m á s eficacia que la Confe-
deración han dado un nuevo golpe mor-
tal a los Jurados Mixtos. Es Imposibls 
pedir ya a los patronos m á s confianza 
en tales organismos, que sólo tienen 
fuerza legal cuando agradan a los socia-
listas, y que de todos modos, con fuer-
za legal o sin ella, agraden o no a los 
socialistas, no pueden evitar la táctica 
del Sindicato Unico con sus huelgas, y 
sus coacciones, y sus amenazas, y sus 
sabotajes. Y así , esta noche, por encima 
de lo que digan los Jurados Mixtos y la 
Delegación del Trabajo y los escasísi-
mos obreros socialistas, dos grandes In-
cendios simultáneos reducen a cenizas 
los almacenes de materiales y las fá-
bricas de dos fuertes Sociedades de 
construcciones y obras.—ANGULO. 
Choque de un autobús 
con un tranvía 
BARCELONA, 29.—A las siete y me-
dia de la tarde, un autobús que hace el 
servicio a la barriada de Horta, y al 
llegar al Paseo de San Juan, fué a cho-
car con un t ranvía que marchaba hacia 
el Arco del Triunfo. La colisión fué tan 
fuerte que el t ranvía sal tó de la vía y 
fué a parar a la acera del paseo, que 
está a unos cuatro metros de los railes. 
El autobús, que iba totalmente ocupa-
do, e incluso iba gente colgada de los 
estribos, volcó por el lado de los estri-
bos. Inmediatamente se avisó al Servi-
cio de Bomberos, que, después de mu-
chos trabajos, logró poner en posición 
normal al autobús. Hasta ahora se sa-
be que hay una mujer muerta y 30 he-
ridos, en su mayor parte de pronóstico 
reservado. 
Dos incendios 
BARCELONA, 29.—A las nueve de la 
noche, en el cuartel de. Bomberos, se re-
cibieron dos avisos de incendios en dos 
fábricas. Unos carros marcharon a la 
calle de Pedro IV , a una fábrica de 
construcciones y pavimentos, y otros 
coches a la calle de Espronceda, al al-
macén del Fomento de Obras y Cons-
trucciones, que también ardía. Ambos 
fuegos tomaron en pocos momentos 
grandes proporciones. Se cree que son 
debidos a actos de sabotaje. 
Otra sección de bomberos tuvo que 
acudir a un garage de la plaza de Cüots, 
donde también se produjo otro siniestro. 
Conferencia del señor Pemán 
BARCELONA, 29.—En los locales do 
Peña Blanca ha desarrollado esta tarde 
una conferencia don José María Pe-
mán. E l gobernador puso como condi-
ción que no se celebrara en Barcelona, 
sino en Sarr iá , y como quiera que los 
locales del Círculo tradicionalista eran 
insuficientes, pues se calcula que asis-
tieron 2.500 personas, el acto se cele-
bró al aire libre. 
El señor P e m á n t ra ta de la renova-
ción de la actividad política de las de-
rechas. Hace notar cómo el Papa s i túa 
a E s p a ñ a entre Rusia y Méjico, como 
país de persecución religiosa. Esto, d i -
ce, no es cuestión política, sino de c i -
vilización. Propugna una unión de de-
rechas y la necesidad de formar la In-
telectualidad de las juventudes. Fué 
muy ovacionado. 
E l fundador de los Hijos de 
las manifestaciones hechas por el dipu-
tado socialista señor Oomorera, con res-
pecto al pleito que sostienen con una 
fábrica de Esparraguera. 
E l conflicto del puerto, Tgua! 
BARCELONA, 29.—La situación en 
el puerto continúa igual que el día an-
terior, por lo que se refiere a los distin-
tos muelles de carga y descarga gene-
ral. En el muelle de carga de la pota-
sa trabajaron veinticinco. Donde se efec-
túa la carga y descarga del carbón ve-
getal trabajaron setenta obreros de la 
U . G. T., re t i rándose los afiliados a la 
C. N . T. En la carga de carbón mino-
ral, los elementos de la U . G. T. se re-
tiraron y los de la C. N . T. no acudieron 
al trabajo, haciéndose las faenas con 
trescientos obreros del tumo libre. La 
retirada de la U . G. T. es debida a qu« 
han presentado a l Jurado mixto una 
proposición pidiendo que se les reconoz-
ca como tal entidad. E l Jurado mixto 
se ha negado a ello, alegando que sólo 
reconoce el censo oficial de obreros del 
puerto, haciendo caso omiso de las en-
tidades, sean cuales fueren las Ideolo-
gías políticas sustentadas por las aso* 
elaciones. 
Los detenidos del "Arnús^ 
BARCELONA, 29. — E l comandant* 
del buque de guerra "Laya", que es el en» 
cargado de la vigilancia del vapor "Ma-
nuel A m ú s " , donde se encuentran los 
sindicalistas detenidos con motivo de los 
últ imos sucesos, estuvo en el Gobierno 
civil para dar cuenta al señor Ametlla 
del buen estado de salud de todos los 
detenidos y de las magníficas condicio-
nes de higiene que reúne el buque. 
L a evasión de capitales 
BARCELONA, 29.—En él decanato 
del Juzgado se ha recibido un exhorto 
del juez especial que instruye sumario 
por la evasión de capitales, dejando sin 
efecto el procesamiento dictado contra 
Jhon HUI y Alberto Pleffer. Ordena al 
mismo tiempo que se cancelen las fian-
zas que se hubiesen prestado, las cuales 
ascienden a veintinueve millones de pe-
setas. 
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la Sagrada Familia 
BARCELONA, 29.—El Obispo ha pre-
sidido hoy la sesión de clausura del pro-
ceso informativo acerca de la vida y 
fama de santidad del padre José Ma-
ñanet, fundador de la Congregación de 
Hijos de la Sagrada Familia. 
Precauciones en Tarrasa 
BARCELONA, 29—En Tarrasa se han 
adoptado grandes precauciones, espe-
cialmente en e) edificio del Ayuntamien-
to y en las centrales de energía eléctri-
ca, por haberse tenido confidencias de 
que los eJctremistas intentaban asaltar-
los. 
Contra un diputado socialista 
sas dependencias del Colegio. A Las 
seis de la tarde regresaron a Madrldatas interesantes nuevas, 
BARCELONA, 29.—La Federación de 
Uniones de Sindicatos obreros de Ca-
taluña ha publicado una protesta contra 
C P * * 
Con el 
neumático 
S u p e r c o n f o r f 
M I C H E L I N 
a pasar por la Casa Mlchelin, ca-
lle Don Ramón de la Cruz, 16, don-
de le serán demostradas práctica-
mente las cualidades del neumár 
tico Superconiort, 
Domingo SO de abril de 19SS 
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El Gobierno está decidido a impe-
dir la manifestación de 
los socialistas 
V I E N A , 28.—El Gobierno ha adopta-
do severas medidas de orden para ase-
gurar la tranquilidad durante la jorna-
da del 1> de mayo. 
El centro de la capital e s t a rá com-
pletamente bloqueado por destacamen-
tos del Ejército federal con ametralla-
doras sobre log puntos más amenazados. 
El Gobierno está por completo deci-
dido a impedir cualquier manifestación 
obrera. 
El empréstito 
GINEBRA, 2 8 . — C o m i t é financiero 
de la Sociedad de Naciones ha exami-
nado en sesión secreta la petición de 
un emprést i to recientemente formulada 
por el Gobierno austr íaco. 
El Comité ha comprobado que Aus-
t r ia viene realizando, desde hace mu-
chos meses, esfuerzos meritorios enca-
minados a lograr el saneamiento de sus 
finanzas, y únicamente consideraciones 
inspiradas por la situación política ac-
tual de dicho país parece que retrasa-
rán algo la decisión favorable sobre la 
gestión hecha por el Gobierno Dollfuss. 
# • » 
Esperemos al martes para juzgar la 
actitud de rebeldía en que aparece co-
locado el partido socialista de Austria. 
Puede ocurrir que provoque en Viena 
otra jornada de luto, como las de 1927, 
pero también que la decisión de los je-
fes sea nada m á s que un gesto destina-
do a apaciguar los espíri tus levantiscos 
de la Izquierda, descontentos de las re-
soluciones adoptadas recientemente y 
favorables a luchar contra el Gobierno 
sólo por medios democráticos y dentro 
de la ley. Llegado el día, las tropas en 
las calles just i f icarán que la manifesta-
ción no se celebre, y los caudillos ha-
brán adoptado una gallarda actitud. 
Los socialistas aust r íacos pasan por 
un trance difícil. E l Gobierno crlstlano-
«oclal sigue el movimiento antimarxis-
ta del mundo, en especial del mundo 
germánico, aunque, desde luego, sin los 
excesos y laa violencias de sus vecinos 
del Relch. Comprende que los dogmas 
políticos sobre los que se edificó la Re-
pública aus t r í aca han perdido toda su 
fuerza, y t ra ta de revisar la Constitu-
ción para reforzar la autoridad y esta-
blecer un régimen corporativo. Quizás 
en lo primero pudiese obtener el apoyo 
de los socialistas, pero nunca contará 
con sus votos para las corporaciones 
Pero, ¿cómo resistir? Hace pocos días 
fe han efectuado en Insbruck elecciones 
municipales. Loa socialistas han perdi-
do 2.000 votos, los católicos, 300; loa 
• racistas, en cambio, han ganado 14.000, 
' todoa los que obtuvieron, a costa de los 
agrarios, los pangermanistas y las mi-
licias ciudadanas. E l avance hitleriano 
perjudica, pues, tanto al socialismo co-
mo a los grupos intermedios, ordinaria-
mente sus primeras victimas. Sólo resis-
te «1 partido católico, pero aun éste 
tiente los efecfos en la falta de impulso 
para conquistar a la juventud y a la 
maja abstencionista que, como sucedió 
en Alemania, vota ttwatóén en favor del 
partido nuevo. 
Y por muy revolucionarlo que preten-
da ser el socialismo en Austria es na-
tural que los jefes se nieguen a la aven-
tura de una sublevación. En los Esta-
dos modernos es casi imposible vencer 
a las tropas si en el Poder hay un mí-
nimo de energía; mas quizás se llegase 
a ello cuando el ambiente favoreciera a 
loa revoltosos. Y en Austria sucede lo 
contrario. Una intentona socialista tro-
pezaría con el ejército y las juventudes, 
y «ería, no. ya vencida, sino deshecha. 
Y, sobre todo, corr ía el riesgo de colo-
car a los hitlerianos en el Poder. Re-
cuérdense los efectos que produjo el in-
cendio del Reiohstag. 
Se explica, pues, la tendencia mode-
rada y legalista que prevaleció en el 
último Congreso y que el partido so-
portase en silencio la disolución de sus 
milicias y la recogida de sus armamen-
tos. Sin milicias y sin armas un par-
tido puede vivir, prosperar y llegar al 
Gobierno, pero lo ocurrido en el Relch 
indica lo que quedarla de los socialis-
tas austr íacos el día que los racistas 
llegasen al Poder. 
Todas estas reflexiones no evitan que 
la si tuación de Viena preocupe durante 
la Jornada del 1 de mayo. Tampoco en 
1927 querían los jefes socialistas el mo-
tín, y, sin embargo, estalló largo y san-
griento. No en balde lo hablan prepara-
do los jefes socialistas con sus predi-
caciones y siui amenazas. 
R. L . 
Cantomm" 
BILBAO, 29.—Esta tarde, a las dos, 
ha salido de Bilbao en varios autobu-
ses la Schola Cantorum "Santa Cecilia", 
para emprender su anunciada excur-
sión en la que ha de visitar las ca-
tedrales de Burgos, Salamanca, Tole-
do y Vitoria. Tomará parte en diver-
sas solemnidades religiosas y en con-
ciertos. Esta misma noche da rá el pr i -
mero en la catedral, y m a ñ a n a canta-
rá en el mismo templo la misa mayor. 
Mañana mismo cont inuará su viaje a Sa-
lamanca para seguir después a Toledo 
y Madrid. E l concierto profano en Ma-
drid tendrá lugar el día 2, a las siete 
de la tarde. La excursión t e rmina rá en 
Vitoria. 
Falta el agua en el Valle 
Un atentado en Polonia 
VARSOVIA, 29.—El encargado de Ne-
gocios ukranios de la Policiíi política de 
Leopol ha escapado milagrosamente a un 
atentado que había sido organizado por 
terroristas ukranianos. 
El analfabetismo en Italia 
disminuye 
ROMA, 29.—En 1871 I ta l ia contaba 
todavía con una media de 69 por 100 de 
analfabetos; eai 1901, la proporción ha-
bía bajado a 48 por 100, y, en los últi-
mos treinta años, ha disminuido toda-
vía hasta 21 por 100. 
L a disminución ha sido m á s rápida 
eoa algunas regiones, como el Piamonte, 
que pasó del 42 por 100, en 1871. a 18 
p»r 100, en 1901, y a 4 por 100, en 
1931. 
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Aparecieran en gran número y es-
tabaíi dirigidos contra las gesto-
ras y la democracia 
ESCASEZ DE AGUA EN E L VALLE 
DE MENA (BURGOS) 
BILBAO, 29.—En todas las carrete-
ras que afluyen a Bilbao y en gran nú-
mero de calles de la población, han 
aparecido centenares de letreros pinta-
dos con letras negras, en los que se lee: 
"Euzkadl es la patria de los vascos. 
¡Abajo las gestoras, abajo la mentira 
de la democracia!" Por la gran profu-
sión de letreros fijados no es de extra-
ña r que se dedicaran durante la noche 
a esta tarea los jóvenes nacionalistas en 
número crecidísimo. La Policía ha dado 
una ba/tlda y ha logrado detener a trein-
ta y cu a/tro muchachos que han sido 
puestos a disposición del gobernador. 
Los diputados nacionalistas 
BILBAO, 29.—Los diputados nacio-
nalistas vascos han facilitado una no-
ta, en la que dicen que, con relación a 
la noticia de Prensa en que se ha alu-
dido a una acción conjunta de carácter 
político parlamentario entre la minoría 
agraria y la que tomó el nombre de 
vasconavarra, a fin de evitar toda am-
bigüedad, hacen constar que para toda 
la actuación política se disolvió la cita-
da minoría vasconavarra ante la Comi-
sión de alcaldes por la que fué forma-
da en agosto de 1932, quedando en ma-
nos de aquella Comisión el recabar en 
su día, si el país vasco formulase de-
manda de reconocimiento de su per-
sonalidad, nueva colaboración entre los 
diputados que la Integran. En su conse-
cuencia, los diputados nacionalistas se 
limitan en la política general a actuar 
como tales desde aquella fecha. 
Excursión de la "Schola 
de Mena 
BILBAO, 29.—Del gobernador de Bur-
gos se ha recibido hoy un telegrama 
en la alcaldía de Bilbao, dando cuenta 
de que la falta de aguas en el Valle 
de Mena de aquella provincia, por con-
secuencia del pantano que ha construí-
do allí el Ayuntamiento de Bilbao, pue-
de dar lugar a perturbaciones de or-
den público, puesto que los agriculto-
res no tienen siquiera donde abrevar sus 
ganados. E l alcalde ha contestado in-
mediatamente con otro telegrama, la-
metando que las molestias que por po-
co tiempo han de Irrogarse a la pobla-
ción de dicho valle no sean sobrelleva-
das con la suficiente alteza de miras 
que requiere el grandioso esfuerzo rea-
lizado por el Ayuntamiento de Bilbao 
para resolver su m á s viejo y grave 
problema. De todos modos se ha nom-
brado una Comisión para que estudie 
resuelva ráp idamente el asunto. 
Vista por la muerte de 
corporaciones 
Los movimientos nacio(naiistas em-
piezan a extenderse 
BERNA, 29.—En una de sus últ i-
mas reuniones el Consejo federal se ha 
ocupado de los movimientos nacionalis-
tas, que, originados en Zurich, parecen 
tomar cierta extensión. E l Consejo fe-
deral, que no estaba completo, no ha 
tomado decisión alguna, pero sus miem-
bros han estado unánimes en pensar 
que no se podía permanecer Indiferen-
te a estas manifestaciones de la opi-
nión pública y a las reivindicaciones de 
orden social y económico de los nuevos 
grupos. 
Con este motivo, Mr, Schultess ha 
anunciado que se proponía hace ya tiem-
po convocar una conferencia, en la cual 
es tar ían representados los partidos po-
líticos principales, las autoridades le-
gislativas federales y las grandes aso-
ciaciones económicas del país, para es-
tudiar la modificación del artículo cons-
titucional relativo a la libertad de co-
mercio y de industria. Se "estima, en 
efecto, que todas las decisiones toma-
das en virtud de plenos poderes econó-
micos descansan sobre una base cons-
titucional, refiejada en el articulo se-
gundo del Código fundamental del país. 
E l deseo de definir mejor la libertad de 
comercio y de prevenir algunas restric-
ciones a este principio, ha sido manifes-
tado en la Prensa y en el curso de los 
debates parlamentarios. 
M. Schultess ha pensado que se po-
dría encargar esta Conferencia de es-
tudiar el problema de las Corporacio-
nes y de la organización profesionaá y 
general, de manera que se tengan en 
cuenta los deseos expresados por mu-
chos partidos políticos y, más reciente-
mente y con más decisión, por los gru-
pos constituidos en Zurich y en Berna, 
Después de esta deliberación el Conse-
jo podría proponer una modificación 
constitucional, que facilitara al mismo 
tiempo las restricciones de la libertad 
absoluta de comercio y la promulga-
ción de un estatuto legal de las organi-
zaciones profesionales. 
L a s Palmas 
LOS HUELGUISTAS CORTARON 
E L AGUA Y LA LUZ 
Fuerzas de Segundad tuvieron que 
abrir las cañerías para abas-
tecer al vecindario 
Desde el jueves sólo se publican los 
periódicos obreros 
imiinii miüiiB'ni'WHHHi;! nininii: 
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Para abrillantar suelos Y muebles 
la vista de la causa contra Jesús Alvarez 
Pardo, que el pasado año dió muerte en 
el pueblo de Lamiaco al sacerdote don 
Bernardo Iza. E l fiscal pide para el 
procesado penas que suman en total 
cuarenta y dos años de prisión. La vis-
ta se desarrolla con gran premiosidad, 
dado el gran número de personas que 
comparecen como testigos'. Bn el informe 
médico se da cuenta de que Alvarez Par-
do está loco. 
Pésame por la muerte 
un sacerdote 
BILBAO, 29.—Ante el Tribunal del 
Jurado ha dado comienzo esta tarde 
del señor Amilivia 
BILBAO, 29.—Esta tarde, a primera 
hora, salieron para San Sebast ián to-
das las autoridades locales y provin-
ciales con el fin' de asistir a la conduc-
ción del • cadáver del gobernador, señor 
Amilivia. En todos los centros oficia-
les ondea la bandera a media asta en 
señal de duelo. 
Los partidos políticos, sin excepción 
de ninguna clase, han cursado testimo-
nios de pésame a la familia del señor 
Amil ivia . Se ha dado el caso de que los 
propagandistas del partido nacionalis-
ta vasco, con el que sostuvo rudas peleas 
el finado gobernador, al celebrar ano-
che una comida, comenzaron rezando, 
puestos en pie, un responso por el alma 
del señor Amil iv ia . 
Adornos eli las calles 
BILBAO, 29.—Las Corporaciones ofi-
ciales han hecho un verdadero alarde de 
adornos en las calles por las cuales ha 
de pasar la comitiva presidencial el 
día 2 de mayo con motivo de la proce-
sión cívica. 
De Londres a Australia 
sin escalas 
Siguen los combates 
en China 
Cobhans será aprovisionado en 
vuelo por cinco aviones 
RUGBY (Inglaterra), 29.—Para In-
tentar el vuelo Londres-Australia sin 
escalas, el aviador Cobhans ha prepara-
do su aparato del siguiente modo: El 
avión es capaz de seis pasajeros, pero 
ese espacio ha sido reducido para per-
mit i r solamente los dos que han de rea-
lizar el vuelo y, el espacio asi ganado, 
será utilizado en almacenar 1.307 litros 
de gasolina, distribuidos en cinco de-
pósitos, con lo cual tiene el avión una 
capacidad de vuelo de veintidós horas, 
sin necesidad de reponer combustible. 
Para aprovisionarse nuevamente, se 
distribuirían cinco aviones en el tra-
yecto que ha de recorrer, los cuales re-
pos tarán al avión en vuelo. 
Con objeto de aumentar la velocidad, 
se ha hecho ocultable el tren de aterri-
zaje, y así, el avión presenta menos re-
sistencia al aire. En las pruebas reali-
zadas por el teniente aviador Staln 
forth, ha conseguido un aumento de ve-
locidad de U kilómetros por hora. 
El avión es tá equipado con un motor 
«Armstrong Slddeley Lynx», con una 
potencia máx ima de 242 cv. 
L a aviadora Hiltz en Changai 
H I N G KONG, 29.—La aviadora Ma-
risa Hil tz , h i llegado esta m a ñ a n a pro-
cedente de Shangai. 
Mañana reanudará su vielo con rum-
•fto. a Hanoi. 
Avión a tierra 
B E R L I N , 29>s-TJn avión pertenecien-
te a la Sociedad ^Aeronáutica germano-
china "Eurasia", \ h a caído cerca de 
Traunsteln, en el lago de Chlemsee, a 
consecuencia de una ^ver ía en el mo-
t0El encontronazo fué W ^ t í s i m o , y 
a consecuencia de él resultaron muer-
tos los cuatro pasajeros del aivión. kste 
quedó destrozado por completo*- V 
El cadáver de WJnkler 
EN E L JAPON NO CREEN EN 
GUERRA CON RUSIA 
LA 
P E K I N , 29.—Como consecuencia de 
pequeñas escaramuzas, las tropas japo-
nesas han vuelto a ocupar los puntos 
principales del t r iángulo del río Luán. 
La batalla continúa con gran intensi-
dad en el frente NE. 
Las tropas chinas han evacuado Nan 
Ti en Man y se atrincheran m á s al Sur 
de la gran muralla. 
• • • 
LONDRES, 29.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter que la gravedad con 
que se considera en el extranjero la t i -
rantez de las relaciones entre rusos y 
japoneses no tiene eco en el Japón. 
# • » 
TOKIO, 29.—Comunican de Kharbin a 
la Agencia Rengo que, a petición de las 
autoridades del Manchukuo, los Soviets 
han trasladado la aduana de Pogranlch-
naya a Grodeovno. 
Los ingleses presos de 
Hemos recibido el siguiente radiote-
legrama: 
LAS PALMAS, 29.—Nos permitimos 
poner en conocimiento de ese diario de-
talles huelga general planteada esta ca-
pi ta l : 
Como antecedente, significamos que, 
desde hace seis meses, las roganlzaclones 
obreras de Las Palmas venían dirigiendo 
constantes peticiones a distintos gremios 
patronales ejercitando acciones ilegales, 
como boicots, amenazas, procurándose 
siempre por patronos buscar soluciones 
armónicas que evitaran conflictos. Sindi-
catos obreros de Las Palmas actúan fue-
ra de la ley, negándose a acatar las in-
tervenciones de los Jurados Mixtos. U l -
timamente exigieron la solución del con-
flicto de log barcos pesqueros, pidiendo 
dueños barcos avlnléranse garantizar 
sueldos personal, cuando se trata de una 
industria en ruinas qu« actualmente tie-
ne almacenados pescado por valor de dos 
millones de pesetas sin posible salida. 
Igualmente quisieron obligar a un pa-
trono agrícola a aceptar bases de tra-
bajo Impuestas por la Federación Obre-
ra, amenazando con el boicot, que lleva-
ron a efecto. 
A ambos conflictos presentó la Fe-
deración Patronal fórmulas de avenen-
cia, sin aceptarse por los obreros, debi-
do a lo cual, declaróse la huelga gene-
ral. Los obreros del muelle negáronse a 
embarcar frutos, estando el muelle aba-
rrotado de tomates y plátanos, debien-
do significarle que los cosecheros de 
tomates venían sufriendo constantes 
pérdidas, habiendo mejorado ahora los 
mercados extranjeros. Ante tal actitud 
consiguióse que el gobernador civil ga-
rantizase la libertad de trabajo, habien-
do hoy acudido al muelle m á s de un mi-
llar de obreros agrícolas, que efectúan 
los embarques. Los alrededores de loa 
muelles es tán custodiados por fuerzas 
de la Guardia civil , que esta m a ñ a n a 
dieron toques de atención para disper-
sar numerosos grupos de huelguistas, 
que querían impedir el trabajo en el 
muelle. 
El jueves declaróse la huelga de de-
pendientes de comercio, abriendo, sin 
embargo, la mayoría de establecimien-
tos, servidos por sus dueños. Fa l tó asi-
mismo el personal de los barcos, sien-
do éstos custodiados por fuerzas de Se-
guridad y del Ejército. 
Esta mañana declaróse huelga de pa- ñ , -p. 
naderos, ocupándose de la elaboración aei ^ a " 1 1 © . 
fuerzas de Intendencia, confiándose no 
faltara pan. 
Anoche no funcionaron los teatros ni 
los cinematógrafos, cerrando también 
los cafés. Bn los hoteles falta todo el 
personal y asimismo en los casinos y 
circuios de recreo. 
Con motivo de la huelga del personal 
de las falúas, tuvo que zarpar, sin des-
embarcar pasaje, el vapor turismo "Lan-
castria", con 500 expedicionarios ingle-
ses. Operaciones suministro de aceite 
buques está garantizada, por hallarse 
en puerto un vapor petrolero con cinco 
mil toneladas, que facil i tará petróleo 
directamente a los buques. 
Numerosos lecheros fueron amenaza-
dos esta mañana al entrar en la ciu-
dad. No obstante lograron abastecer los 
hogares. 
Esta m a ñ a n a abandonaron los obre-
ros la fábrica de electricidad, dejando 
sin luz a la población, ocupándose ac-
tualmente de estas faenas fuerzas del 
buque de guerra surto en el puerto. Asi-
mismo cortaron agua, que se ha procu-
rado por fuerzas de Seguridad, abrien-
do tuber ías paso. 
La huelga de t ipógrafos es general, 
no saliendo periódicos desde el jueves, 
pero únicamente t rabá jase en los talle-
res de los diarios obreros, que circulan 
libremente, facilitándose Información te-
legráfica local por diario socialista. Pue-
de decirse que la paralización en todos 
los gremios es absoluta, circulando sola-
mente coches particulares y algunos 
conducidos por choferes propietarios, a 
quienes se amenaza. Tampoco trabajan 
tranvías , autobuses urbanos y servicios 
al interior de la isla. 
Todas las clases sociales han reaccio 
nado valientemente, dando alto ejemplo 
de ciudadanía, mostrándose las clases 
patronales estrechamente unidas. Hasta 
el momento no se ve fácil solución a la 
huelga, sobre cuyo desenvolvimiento se-
guiremos telegrafiando. Salúdale, Presi-
dente Federación Patronal. 
I 
(Viene de la primera p á g i n a ) 
PARIS, 29.—El Comité nacional agr í -
cola de protección nacional y de trata-
dos de comercio lamenta que el señor 
Herriot haya aceptado en W á s h l n g t o n el 
principio de una tregua aduanera, cuya 
aplicación seria Inminente, cuando el dé-
ficit aduanero de la balanza comercial 
francesa alcanza la cifra de m i l mil lo-
nes de francos por mes. 
L a Policía alemana 
GINEBRA, 29.—Hoy ha continuado la 
discusión de si las fuerzas de Policía 
auxiliar alemanas pueden considerarse o 
no como pertenecientes a los efectivos 
militares de Alemania. La discusión ha 
sido dentro del seno del Comité de téc-
nicos, nombrado por el Comité de efec-
tivos. 
El delegado francés ha sostenido que 
la Policía auxiliar tiene un c a r á c t e r es-
pecíficamente mili tar, basándose en su 
organización, armamento y material, que 
él considera esencialmente militares. Es-
te punto de vista ha sido apoyado por 
los delegados bri tánico, checo, polaco, 
belga y suizo. 
E l delegado a l e m á n general von 
Schoenhelnz ha refutado la tesis fran-
cesa fundada en fotograf ías de ejerci-
dos antiaéreos practicados por l a Po-
licía auxiliar alemana y ha dicho que el 
hecho de que tales ejercicios fueran rea-
lizados para defender a Alemania que 
está descubierta por todas sus fronte-
ras a los ataques aéreos, no justifica que 
dlcha^ fuerzas de policía e s t én consti-
tuidas como fuerzas militares. A d e m á s , 
von Schoenhelnz ha mamlfestado que la 
Policía alemana no e s t á controlada por 
el Relch, sino que es tá sujeta a las au-
toridades individuales de los Estados. 
El Comité aún no ha tomado decisión 
alguna. 
El Comité permanente de la Confe-
rencia del Desarme ha continuado sus 
tareas sobre la "schupo" alemana y ha 
escuchado al perito francés cap i tán 
Vauthrln, quien se ha esforzado en de-
mostrar el carác ter verdaderamente mi-
litar de dicha organización. 
Han hablado a cont inuación los pe-
ritos Inglés, polaco, holandés, suizo y 
belga, que se han mostrado de acuerdo 
con la teoría francesa. 
El perito italiano ha propuesto un 
término Intermedio consistente en con-
siderar únicamente como mllitarea de-
terminadas unidades de la "schupo". 
Finalmente, el perito a l e m á n ha re-
novado sus explicaciones sobre l a cues-
tión. 
Parece que el Comité se dec l a r a rá , ca-
si por unanimidad, en favor de la tesis 
francesa. 
* * » 
Hallazgo de armas 
explosivos en Lisboa 
T R E S D E T E N C I O N E S 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 29—La Policía de defensa 
política y social ha detenido al revolu-
cionario y dinamitero Almeida, hijo, que 
hace tiempo estaba huido de la Policía, 
que le perseguía como fabricante de 
bombas y organizador de atentados po-
líticos. También han sido detenidos los 
revolucionarios llamados Rodrigues y 
Zacarías . Los tres Intentaron defender-
se armados de pistolas, pero la Policía 
consiguió desarmarlos, llevándolos a la 
prisión. Después se ha practicado un 
registro en el domicilio de los revoluclo-
nariocj1, y se ha encontrado mucho ma-
terial revolucionarlo: cinco bombas 
grandes de dos kilos; 19 pequeñas, pa-
quetes de dinamita, 19 detonadores, 15 
kilos de dinamita, varias pistolas y gran 
cantidad de municiones, aparte de lo 
Indispensable para la fabricación de ex-
plosivos. Los detenidos serán puestos a 
disposición del Tribunal MUitar espe-
cial.—Córrela Marque». 
GINEBRA, 29.—Esta m a ñ a n a ha lle-
gado en el expreso Suiza-Medi te r ráneo 
el general español Garc ía Bení tez , nom-
brado para presidir el Comité de cate-
gorías de armamentos de la Conferencia 
Una reunión en Madrid 
GINEBRA, 29.—Esta noche ha salido 
para Madrid el personal de la Sociedad 
de Naciones y del Ins t i tu to de Coopera-
ción intelectual que as i s t i r á a la reunión 
del Comité de Artes y Letras que ha de 
celebrarse el miércoles, 3 de mayo. 
Las conversaciones de Madr id s e r án 
presididas por madame Curie, profesor 
de Física en la Sorbona y laureada dos 
veces con el Premio Nóbel de la Paz. 
En la Oficina del Trabajo 
GINEBRA, 29.—El nuevo director de 
la Oficina Internacional del Trabajo, se-
ñor Butler, ha prometido esta m a ñ a n a 
el cargo. En vir tud de una Iniciat iva de 
la delegación española, en la ú l t ima 
Asamblea de la S. de N.f todos los fun-
cionarlos Internacionales t i e n e n que 
comprometerse públ icamente a ejercer 
su misión leal y discretamente, teniendo 
en cuenta exclusivamente los intereses 
de la organización, sin dar n i recibir 
instrucciones de n ingún Gobierno n i de 
ninguna autoridad exterior. 
Pol í t i cos argentinos 
en libertad 
Alvear, Puerrydon y Tamborihi con-
tinúan encarcelados 
BUENOS AIRES, 29.—El presidente 
de la República ha decretado la libertad 
de casi todos los detenidos políticos 
acusados de complicidad en el complot 
revolucionario del mes de diciembre. 
E l ex presidente Alvear y los ex mi-
nistros Puerrydon y Tambortni conti-
n u a r á n encarcelados hasta la semana 
próxima, en que se levan ta rá el estado 
de guerra.—Associated Press. 
E L C O D I G O 
de los propietarios do hoteles, res-
taurantes, cafés, bares y cervece-
rías, es el nuevo libro de 
PEDRO CHICOTE 
con prólogo del Insigne 
DON J A C I N T O BBNAVENTE 
titulado 
"Mis 500 cocktaüs" 
Contiene esta reciente publicación 
las 500 mejores fórmulas de "cock-
talls", creación de este famoso 
"barman" español, y las más pre-
cisas normas, consejos y orlenta-
olonee sobre el negocio de muy 
eficaz utilidad para los dueños de 
esta clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
iiiiiinmniniiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiioiiiiiiniimiiii 
Los CUELLOS de estas 
- •*CM4¡0Q marcas se planchan a 
^ f H U v ^ siete céntimos y medio. 
, , ,PLe TRES CHUCES, 7. 
FRENTE A L TEATRO FONTALBA. 
IIHIHI nnnniiHimaiiHiiiiniii inmin 
Manifiesto al pueblo ruso 
Un llamamiento del Gran Duque 
Cirilo 
los bandidos 
LONDRES, 29.—Comunican de Pekín 
a la Agencia Reuter que los bandidos 
chinos que tienen en su poder a los tres 
oficiales del Nan Chang desmienten que 
uno de ellos haya resultado muerto en 
un combate entre bandoleros. Los tres 
oficiales británicos continúan sanos y 
prosiguen las negociaciones para el res-
cate. 
iiiii:B!¡i¡aiiiin!!¡niiBiiiiiHii¡niin' "•' •  • • • 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093. 
91094. 91095 Y 91096 
PARIS, 29.—El gran duque Cirilo de 
Rusia ha publicado un mensaje al pue-
blo ruso que constituye una violenta 
requisitoria contra el Gobierno de loa 
Soviets, responsable de la miseria mo-
ral y material de aquél, y un llamamien-
to lleno de esperanza en el movimiento 
nacionalista, que permite descontar el 
próximo f in del comunismo. 
iiiiniiiniimiHiinH!i!in!iiiiii!iiiiii¡!niiiiii"i 
S O L A R E S 
L a mejor agua medicinal y de mesa 
•iinniiiinininiiM 
C o n c e n t r e V . su a t e n c i ó n 
en esfa acertada frase: 
U n producto Ineficaz tiene vida limitada" 
Una máxima que no puede aplicarse al 
larobe Salud, por ser de lodos los reconsti-
tuyentes el que más rápidamente 
ha combatido la 
ANEMIA, INAPETENCIA. 
CLOROSIS, RAQUITISMO, 
D E B I L I D A D G E N E R A L , 
NEURASTENIA, eic. 
Este tónico-regenerador, aprobado pbr la 







L A X A N T E S A L U D 
LE CURARÁ CON SUAVIDAD 
Pidoi* en Formaelot 
miiniininiiiaiiiiiiin • i nmni iiiimmniimniiiiiBmiiniiiin 
y se han encontrado todos los papeles 
y documentos del aviador. 
La región en que ocurrió el acciden-
te es conocida por sus frecuentes tor-
mentas. 
Capotaje 
LONDRES, 29.—Un avión mil i tar ha 
el del que 
en las montañas de Toscana es 
. l r v \ A IPloto australiano Bert Hinkler. 
EL DEBATE ^ A l f o n s o AlJ E I aparaíQ ^ Ó Ü ^ O 
irr -ORENCIA 29.—Se ha confirmado 
^ c a d á v e r ' d e l aviador encontrado capotado cuando realizaba un vuelo de 
ensayo. 
El -piloto resul tó levemente herido v 
el pasajero muerto. 
y . ^ c e d e i fsroflwco? W 
| k entonce» le conviene saber que la J | 
M J U £ N t ¿ 1 A H O L Y 
F O S F O S I I I C I A D A 
Es a ramaUo eflets y m&xtr, par» «u padeointlento. puea cur» l u srodtea. v.V 
mitos telaos, diairtM. ertreAimiento. pesada o nwüoeUr después de lao eomi-
da3 malu ú^-tsUoc» dolores ffástricoB. laflamaclonM o ulcormcioaes de! tuUc 
digestivo, fermentatlone» pútridas y otra* causas dependientes de un exceso da 
addca estanacaJ. pues neutnülza éste con suprema suavidad caima eJ dolor y 
noOTaltea la digestión. Recuerde siempre MAGNESIA ROL.Y para las enfer 
medafes del estómago, qua M el auxiliar más ípodoroso de la dlgestita y el 
tolc« preparado que cora IníaUblemente las Htfermedadea del apáralo drgesUvo. 
8E VENDE EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
fUa OfflttSf» ffaUs a loa depositarios exclusivos. E, Pér«r ¿ef Molino, S. A, 
riaz» de J. CstrtíU, t $4NTAND£ft. 
Hay que corresponder 
—¡Caramba, señora Leona! Puede o». 
ted creer que el alborozo me embarga, 
—¡SI no es m á s que el alborozo! 
— A las personas como una servido-
rita, no nos pueden embargar otras co-
sas que las afectivas, pues, afortunada-
mente, tenemos bastantes existencia de 
vergüenza. 
—Que Dios se las aumente, y saleixj 
para administrarlas. 
—Gracias, guapa. 
—De nada, encanto. ¿Se puede sa-
ber la causa de ese alborozo. 
—No faltaba más . Quería decirla, pa. 
ra que entere a su cónyuge, que si de-
sea que la paz siga presidiendo en la 
casa, debe renunciar a hacer ejercidos 
musicales con el t rombón de cuatro a 
seis de la mañana . Bn opinión de mi 
Marcelino, no son horas hábiles para de-
dlcarlas a la acústica. 
—Lo que pongo en su oonoclmlesito 
para los efectos consiguientes. A tantos 
de tantos de m i l novecleaitos tantoa 
¿Quiere usted recibo? 
—Quiero un poco de lacha y que: se 
acaben las tabarras matinales. 
—Pues no va a poder ser, preciosa, 
— ¿ Y eso? 
—Porque m i Joaquín va a opositar a 
una plaza de solista que ha quedado 
vacante en la Sinfónica y tiene que ha-
cer ejercicios. 
—Me sospecho que le probaria mu-
cho mejor hacerlos en un trapecio, pues 
como siga murgueando a horas intem-
pestivas... 
—¡Ay, que me deccoyimto! No siga 
usted y sepa que mientras su Marcei 
lino continúe captando con el cachairq 
de "radio" las estaciones extranjeras 
para solaz de sus nenes y desesperación 
de los vecinos hasta las tantas de la 
noche, mi marido tendrá mucho gusto 
en obsequiarles, de madrugada, con lo 
m á s escogido de su repertorio. 
—Para repertorio el mío. 
—¡Ay, ay! Esta bofetada no se la 
traga m i cuerpo. 
—Suélteme, que le prometo regalarle 
la antena para que se haga un, un... 
La señora Leona hizo honor a su nom-
bre y la cosa acabó en la Comisaría-
Racha de robos 
José Herranz Hernández, de cincuen-
ta y un años, domiciliado en la calle de 
Ricardo de la Vega, número 14, denun-
ció que durante las horas del cierre, en-
traron ladrones valiéndose de una llave 
faiLsa, en una sas t r e r í a de su propiedad, 
sita en la calle de Torrijoa, número 2, y 
se llevaron 250 pesetas en metálico y 
géneros por valor de 1.500 pesetas. 
—Ambrosio UbÜos Membol, de sesen-
ta y ocho años, denunció que ayer le ro-
baron dos maletas que contenían ropas 
y efectos valorados en 10.000 pesetas, 
Poco después fué recuperado lo robado 
y detenido Luis Mendoza del Rio, ¿e 
veinticuatro años, conocido maleante, 
autor del robo, que fué puesto a dispo-
sición del Juzgado de guardia. 
—En la calle de Florida y cuando via-
jaba en un tranvía, le sustrajeron la car^ 
tera que contenía 575 pesetas y docu-
mentos a Nicolás Fr ías Mart in , que v i -
ve en la calle de Belén, número 13. 
—En el convento residencia de misio-
neros de la calle de Diego de León, pe-
netraron unos ladrones que se llevaron 
objetos del culto valorados en 500 pe-
setas. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellado por una camioneta.—En la 
calle de Embajadores, la camioneta nú-
mero 35.869, conducida por su propieta-
rio, Baltasar Hernando Cerezo, atropelló 
a Pedro Alvarez Vargas de sesenta y doi 
anos, natural de Segovla, sin domicilio 
en Madrid. 
Pedro Alvarez fué asistido en la Casa 
de Socorro del distrito de la Inclusa de 
lesiones graves. E l conductor fué pueetQ 
a disposición del Juzgado. 
Niños lesionados por un gitanlllo.—Pi-
lar Garda Guijarro, de diez años, que vi-
ve en la calle de Antonio López, nútne- . 
ro 20, solar, y el niño de siete meses An-
gel Fernández Arranz, que la primera lle-
vaba en brazos, fueron maltratados de 
obra por un gitano de unos diez años. 
En la Casa de Socorro de la Inclusa fue-
ron asistidos: la niña de lesiones leves y 
ê  niño de lesiones de pronóstico grave. 
Los <<botijero8,, no podrán 
ir a Francia 
E l ministerio de Estado nos comuni-
ca- la siguiente información: 
"Periódácameote se trasladan a Fran-
cia buhoneros o vendedores ambulan-
tes de artículos de barro cocido (boti-
jos, jarras, platos, etc.), que se ven sor-
prendidos por la prohibición de ejercer 
su comercio. 
A fin de evitar los perjuicios que se 
les causan, por ignorancia de las dispo-
siciones legales, el ministerio de Esta-
do cree procedente hacer público que la 
ley francesa sobre la materia, de 16 de 
julio de 1912, establece entre los buho-
neros extranjeros dos categor ías : 
Primera. La de a q u e 11 o s comer-
ciantes ambulantes propiamente dichos, 
carecterizados por tener domicilio efec-
tivo en Francia, con establecimiento co-
mercial estable (almacén o depósito), 
adonde vuelven para aprovisionarse en 
el intervalo de sus viajes. Estos ambu-
lantes han de estar matriculados, pagar 
patente y presentar en la prefectura 0 
subprefectura de su distrito una decla-
ración de la que se les entrega recibo. 
Su comercio se ejerce en idénticas con-
diciones que los franceses vendedores en 
la vía pública y se hallan sometidos a 
las mismas obligaciones. 
Segunda. Nómada, es decir, que nb 
tienen su domicilio en Francia y no 
reúnen las condiciones anteriormente 
señaladas. Salvo excepciones l imitat iva ' 
mente enumeradas, la ley francesa que 
nos ocupa les prohibe el ejercicio de su 
come/rclo, y esta prohibición admite has-
ta la posibilidad de negarles acceso al 
territorio francés." 
• B U B D B n B fl 
A t e n c i ó n , s e ñ o r a s 
3.000 pares guantes piel... 1.50 ptas. 
1.200 pares medias seda.... 2,40 
Liquidamos: Renards, Argentées, BleU, 
Crolaéa, Sltkas. Canadá. 
"Peletería Lorenzo,, 
Colesütoi 2, entresuelo» 
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Mañana, 1 de mayo, no habrá reparto de cartas 
En'fas r s í a r i n ^ ' ^ 8 úaSu qUe 86 dePos¡ten en ,a 
de todos Lrv0flneS SOu habrá d0s ómnibus Para el servicio 
todos los v.ajeros. Hasta el martes no se publicará ningún 
periódico. Cierre total de estancos 
A SE LES D A R A H O Y 
^ K I E N D A P A R A Q U E C O M A N M A Ñ A N A 
Bl administrador principal de Co-
rreos. de Madrid, nos remite el siguien-
"Se pone en conocimiento del público 
que el día primero de mayo Fiesta del 
Trabajo por carecer de medios de trans-
porte, la Carter ía del Correo Central 
no pres ta rá servicio de distribución de 
correspondencia, ni recogida de buzones, 
salvo los de la Central." 
Se cursarán los telegra-
mas urgentes 
E l director geneTlfde Telecomunica-
ción. según una nota que nos envia ha 
cursado una orden circular a todas 
las estaciones telegráficas, para que se 
cursen m a ñ a n a los telegramas privados 
urgentes que se depositen, los cuales 
por un error de imprenta (omisión dé 
una coma) aparecían excluidos en la 
orden que publicó la "Gaceta". 
Hasta el martes no 
viesen cerrados durante el día y de que 
el publico fuese atendido debidamente, 
formularon a su personal varias propo-
siciones. Ni la de establecimiento de 
turnos con abono de sueldo extraordi-
nario y compensación de un día de des-
canso, ni la de susti tución por obre-
ros parados han sido aceptadas. E l cie-
rre se les ha impuesto obligatoriamen-
te durante todo el dia. 
El servicio de entierros, 
hay periódicos 
El Jurado Mixto de la Prensa de Ma-
drid ha acordado que cese el trabajo 
de los redactores de periódicos, Agen-
das y corresponsales, durante todo el 
día primero, basta las once de la no-
che. A esta hora comenzarán a traba-
jar para que puedan salir el martes los 
periódicos. 
La "Hoja Oficial del Lunes" no a 
publicará mañana . 
Ni restaurantes ni cafés 
Según las normas dadas por el Ju-
rado Mixto de Hostelería, los cafés, ba-
res, cervecerías, colmados, quioscos, res-
taurant-s. tabernas, almacenes de aguar-
dientes y similares, cer rarán el día 1 
de mayo, sin que durante el tiempo de 
clausura puedan emplear personal al-
guno. 
El trabajo en los hoteles 
En los hoteles, pensiones y casas de 
viajeros, los camareros y demás per-
sonal se dividirán por sorteo en dos 
mitados, una de las cuales l ibrará to-
talmente. Con la otra mitad se forma-
rán dos tandas para repartirse el tra-
bajo durante todo el día. La transgre-
sión de estos acuerdos será sanciona-
da con la multa de 250 pesetas. Se ex-
ceptúa únicamente el personal de sa-
natorios, hospitales y fondas de esta-
ción. 
A las personas que acostumbran a 
comer diariamente en los restaurants 
y casas de comidas, se les servirá hoy 
en dichos establecimientos una merien-
da para que puedan suplir la falta de 
servicio de mañana . 
Protesta de los patronos 
Para protestar de estas medidas, la 
Asociación de dueños de cafés y res-
taurants de Madrid nos ha remitido 
una nota, en la que hacen constar que, 
con objeto de que sus locales no estu-
atendido 
Los servicios de enterramiento esta-
ran atendidos. Los practicantes desem-
peñarán también mañana sus ocupacio-
nes habituales. Las estaciones del ferro-
carril pondrán cada una dos ómnibus a 
disposición de los viajeros. 
Cierre total de estancos 
El Comité ejecutivo de la Federación 
de Expendedores de Tabaco y Timbre de 
España nos remite una nota en la que 
advierte al público que, por acuerdo del 
ministro de Hacienda, del director del 
Timbre y de dicho Comité, mañana abri-
rán los estancos hasta las once de la 
mañana. A partir de esta hora cerrarán 
todas las expendedurías. No se guarda-
rá, por lo tanto, el turno dominical. 
Hoy abrirán las carnecerías 
Hoy. domingo, es ta rán abiertos todos 
los establecimientos de carnes, desde las 
ocho y media de la mañana hasta la una 
y media de la tarde, en atención a que 
mañana, día 1, por ser la Fiesta del Tra-
bajo, deberán permanecer cerrados du-
rante todo el día. 
Servicio de ambulancias 
Recibimos la siguiente nota: 
«Acordada por la Federación provin-
cial de Transporte la suspensión de to-
do servicio de carruajes de tracción 
animal o mecánica, se hace saber al 
público que para los casos de asisten-
cia urgente puede acudir a las ambu-
lancias municipales que el día 1 de 
mpyó estarán establecidas una en la 
Casa de Campo, otra en la Dehesa de 
la Villa y la tercera en el Parque cen-
tral de desinfección de la plaza de San 
Francisco.» 
Recogida de niños perdidos 
También hemos recibido la siguiente 
nota: 
«Como es de presumir, dada la aglo-
meración de público que concurre en e) 
día 1 de mayo a la Casa de Campo y 
a la Dehesa de la Villa, que algunos 
niños puedan extraviarse de sus fami-
lias, se han dado las órdenes oportunas 
para que todas las criaturas que se en-
cuentren en la Casa de Campo, sean 
trasladadas a la Administración de di-
cha. posesión, y las que se pierdan en 
la Dehesa de la Villa se llevarán al Co-
legio de la Paloma, adonde sus fami-
liares podrán recogerlos.» 
£1 Patronato Escolar 
anula una votación 
En vista de que había triunfado el 
candidato de las derechas 
INTENTO D E A T R A C O A 
C H O F E R E N B I L B A O 
UN 
BILBAO, 29.—Días pasados se cele-
bró una votación entre los padree de 
loa alumnos de las escuelas para elegir 
un compromisario, que, a su vez, había 
de votar el nombramiento de un vocal, 
vacante en el Consejo provincial de En-
señanza. La votación la perdieron las 
izquierdas. Hoy el Patronato de Pro-
tección Escolar de Bilbao ha anulado la 
elección. La arbitraria medida ha sido 
muy comentada. 
Nacionalistas detenidos 
BILBAO, 29.—Han sido detenidos 
otros nacionalistas, en número de 40, 
por suponérseles autores de la coloca-
ción de letreros ofensivos al Jefe del 
Estado, que fueron colocados en la ca-
rretera general. Pasan de 80 los nacio-
nalistas detenidos por esta causa. 
Estafa en un Banco 
BILBAO, 29.—Un individuo se pre-
sentó en el Banco de Bilbao a hacer 
efectivo un cheque de 85 pesetas. El 
empleado no se fijó que se había deja-
do en Mffnco un hueco y el individuo 
agregó un doce y un cero y cobró 12.085 
pesetas. Cuando los empleados se die-
ron cuenta, el estafador se había dado 
a la fuga. 
20.000 personas al campo 
BILBAO, 29—Con motivo de la fes-
tividad de mañana , del dia 1 y del 2, 
fiesta local, se han desplazado fuera de 
la población millares de personas, que 
han utilizado toda clase de vehículos. 
Se calcula en m á s de 20.000 las perso-
nas que han ido a pasar estos días al 
campo. 
Intento de atraco a un chofer 
BILBAO, 29.—En L»s Arenas se ha 
intentado cometer un atraco. Dos indi-
viduos se presentaron en un garage y 
alquilaron un coche para que los tras-
ladara a Plencia. En la carretera obli-
garon a parar al chófer otros dos Indi-
En Valladolid se abrió la 
Escuela de Comercio 
Pero ha habido que cerrarla ante 
los alborotos producidos 
V A L L A D O L I D , 29.—Esta mañana se 
abrió la Escuela de Comercio. Varios 
guardias de Asalto colocados a la puer-
ta impedían la entrada de los alumnos 
que se distinguieron en los desórdenes 
de los días 26 y 27. A pesar de ello, 
solamente pudieron darse a primera ho-
ra algunas clases de los cursos infe-
riores, porque los alumnos de los cur-
sos superiores entraron por unas ven-
tanas de la parte posterior del edifi-
cio e impidieron que los demás estu-
diantes entraran en las clases. E l di-
rector de la Escuela ha ordenado nue-
vamente el cierre del establecimiento. 
A los- huelguistas les llegó una carta 
de sus compañeros de Bilbao, exhor-
tándoles a proseguir en el movimiento. 
L a huelga continuará inde-
finidamente 
BILBAO, 29.—Los estudiantes de la 
Escuela de Comercio han facilitado una 
nota, en la cual manifiestan que no ce-
sarán en la huelga el día 3 de mayo, 
como se había dicho, sino que la con-
tinuarán indefinidamente. 
B a n d a de malhechores 
en Jaén 
JAEN, 29.—Por la Sierra de Segura 
merodea desde hace algún tiempo una 
partida de malhechores, que cometen to-
da clase de robos, casi diariamente. En 
esta, semana, en el pueblo de Hornos 
penetraron violentando las puertas, en 
el cortijo "El Moreno", y se llevaron 
ocho mi l pesetas. A l día siguiente, tra-
taron de entrar en la finca "La Ortizue-
la", aunque sin conseguirlo. 
viduos, quienes le obligaron a descen-
der y a entregar cuanto llevaba. E l 
conductor, con gran serenidad, inutilizó 
el vehículo y demandó auxilio, a cuyas 
voces acudieron algunos obreros, que 
lograron detener a uno de los atracado-
res, que ha sido puesto a disposición 
del gobernador. Los otros tres huye-
ron. 
Amenaza de huelga 
en Salamanca 
C a r t a s a E L D E B A T E Tercera conferencia Asamblea de Juventudes 
Los rabassaires y la 
Para apoyar a ios huelguistas de 
Ciudad Rodrigo en el mo-
mc<nto oportuno 
La tripulación del vapor "Aránza-
zu", en huelga de brazos caídos 
E l gobernador de Sevilla dedica 
grandes elogios a la Guard ia C i v i l 
SALAMANCA, 29.—En una reunión 
convocada por la Federación provincial 
obrera para examinar el conflicto plan-
teado por los trabajadores de Ciudad 
Radrigo, se acordó, por unanimidad, so- ._ 
lidarizarse con sus compañeros de aque- indebidamente, ya en forma de desahu-
Generalidad 
Sr. Director de E L DEBATE. 
Muy señor nuestro: A consecuen-
cia de los fallos de la Junta Mix-
ta Arb i t ra l Agrícola, en las deman-
das de revisión presentadas a tropel 
por los aparceros y rabassaires de 
algunas comarcas de Cataluña, en gran 
parte contrarios a los demandantes, los 
propietarios requirieron a los cultiva-
dores al cumplimiento de aquéllos, pero 
ante la rebeldía de los rabassaires, los 
dueños de fincas se vieron precisados a 
acudir a la vía judicial para reclamar 
lo que es de su pertenencia, ya en for-
ma de reclamación de frutos retenidos 
lia ciudad, a los cuales pres tarán la 
ayuda moral y material necesaria en 
el momento oportuno. Si loa aconteci-
mientos lo exigieran, no vacilarían tam-
poco en dar la orden de huelga a aque-
llas organizaciones que se estimase más 
conveniente para, de esta manera, ha-
cer más patente su solidaridad con los 
compañeros de Ciudad Rodrigo. 
Una Comisión de obreros visitó al go-
bernador para pedirle que intervengan 
las autoridades en la solución del con-
flicto, y rogarle la libertad de los de-
tenidos. 
Las representaciones de los partidos 
republicano conservador, radical y Ac-
ción Republicana facilitaron una nota 
en la que dicen que, a pesar de las di-
ferencias que actualmente les separan, 
no han vacilado en imirse para hacer 
presente su protesta ante el Gobierno 
y la opinión. 
Tripulación en huelga de 
brazos caídos 
OVIEDO, 29.—El gobernador recibió 
noticias de que la tripulación del barco 
"Aránzazu", que está en el puerto de 
San Juan de Nieva, se había declara-
do en huelga de brazos caídos, porque 
no accedió el armador a las peticiones 
que íe tenían formuladas. Intervino el 
delegado maritimo, y como no consi-
guiera restablecer la normalidad, la 
autoridad gubernativt envió una sec-
ción de guardias de Asalto, y, sin la 
menor resistencia, los huelguistas aban-
donaron la embarcación, a bordo de la 
cual sólo han quedado algunas fuerzas 
de Asalto, para evitar que los huelguis-
tas vuelvan a ella. 
Enterados los tripulantes de los va-
pores "Caruso", "Alfredo Fierro" y 
"Hernani", que estaban dispuestos pa-
ra hacerse a la mar, se declararon tam-
bién en huelga de brazos caídos. Las 
tripulaciones de otros vapores están a 
la expectativa. Parece que hay tripu-
lantes, dispuestos a embarcar en el 
"Aránzazu" para sustituir a los huel-
guistas, pero se teme que si así lo ha-
cen no pueda descargar el vapor al lle-
gar a otros puertos, por negarse los 
obreros a efectuarlo. 
Elogios a la Guardia Civil 
SEVILLA, 29.—Una Comisión de pa-
tronos panaderos ha visitado al Gober-
nador para darle cuenta de que dispo-
nen de personal suficiente para abaste-
cer a la ciudad. Algunos huelguistas 
han sido detenidos. 
El gobernador ha dedicado grandes 
elogios a la Guardia civil por los bue-
nos servicios realizados con las deten-
ciones de los autores de agresiones. 
El gobernader de Sevilla 
a Madrid 
SEVILLA, 29.—El gobernador ha de-
negado los permisos para celebrar ma-
nifestaciones el día 1 de mayo. Uni-
camente autor izará mítines en locales 
cerrados. 
Esta noche, el señor García Labella 
ha marchado a Madrid pg^i dar cuen-
ta al Gobierno de la situación actual 
de Sevilla. 
Los dependientes de comercio 
ZARAGOZA, 29.—Sigue en igual es-
tado la huelga de dependientes de co-
mercio. 
La reunión de anoche terminó de ma-
drugada y en ella se aprobaron las ba-
ses que han de regir. Hoy se reunieron 
en el despacho del gobernador patronos 
y obreros para tratar de los jornales de 
los días de la huelga, y no llegaron a 
un acuerdo sobre este extremo. 
Por injurias a Albornoz 
GIJON, 29.—La Policía detuvo al sig-
nificado sindicalista gijonés José María 
Martínez, que ha ingresado a la dispo-
sición del Juzgado. Se le acusa de inju-
rias al ministro de Justicia en un mit in 
que dió días pasados en el barrio del 
Llano. 
El aumento de salarios 
a los tipógrafos 
CARTAGENA, 29.—Ante la implan-
tación del aumento de salarios de los 
obreros tipógrafos, ordenado por el mi -
nistro del Trabajo, las Empresas de los 
periódicos locales habían acordado sus-
pender su publicación, a par t i r de hoy. 
Con este motivo se celebró una reunión 
en el Jurado Mixto, y ante la amenaza 
del paro, la representación obrera tran-
sigió en admitir la prór roga de los jor-
nales actuales durante un mes, en tanto 
se gestiona una fórmula de arreglo. 
Explosión de un petardo 
0 * \ 
en Gijón 
GIJON, 29.—Esta madrugada hizo ex-
plosión un petardo arrojado por unos 
desconocidos en una botería, que en la 
calle del Marqués de San Esteban po-
see Demetrio Gordóñez, produciondo 
grandes daños. Milagrosamente resul-
taron ilesos del atentado el dueño del 
establecimiento y sus familiares. E l rui-
do de la explosión sembró la alarma en-
tre el vecindario. Se ignora cuáles son 
los motivos que hayan inducido a los au-
tores del atentado a llevar a cabo sus 
propósitos, ya que el dueño de la bo-
tería es ajeno completamente a los con-
flictos de orden social, creyéndose que 
sólo abrigaban deseos de producir la 
alarma. 
Un a l ca lde suspendido 
Por no abonar los sueldos a los 
empleados municipales 
OVIEDO, 29.—El gobernador mani-
festó que había decretado la suspen-
sión del alcalde de Quirós, por obstinar-
se reiteradamente a abonar sus sueldos 
a los empleados municipales. 
cío por falta de pago. E l Gobierno au-
tónomo catalán, ante la presión de los 
cultivadores, y para conservar el do-
minio entre los rabassaires, pidieron 
una tregua a los propietarios, precisa-
mente en la época que no había frutos 
en el campo. 
No se pudo por los propietarios agrí-
colas acceder a tal pretensión, por ar-
bitraria e injusta, ya que iba contra 
los decretos y leyes de la República, 
pero por mandato de alguien... los Juz-
gados municipales no las tramitan, cons. 
tituyendo tal hecho una infracción a 
la ley Estatutaria. 
Algunos propietarios catalanes, que 
tienen demandas de desahucio ante los 
Juzgados municipales y que no se tra-
mitan, se han visto en la precisión de 
dirigirse al señor Azaña. Justo es re-
conocer que ha ido de prisa el presiden-
te del Consejo de ministros en la re-
clamación de dichos propietarios tan 
justa por cierto, pues ya sabemos que 
se ha ordenado instruir expediente a 
un juez municipal, pero los t rámi tes van 
con lentitud asombrosa. 
Ahora, viendo que el robo e incau-
tación dan buen resultado por falta de 
autoridad, hay decisión por parte de los 
aparceros y rabassaires de quedarse 
con todos los frutos del campo, acer-
cándose de este modo el pequeño pro-
pietario catalán, al tercer año de un 
régimen de terror. 
El consejero de Justicia del Gobier-
no autónomo cata lán ha leído en el 
Parlamento cata lán un proyecto t i tu -
lado de "Contratos de cultivo", y otro 
para resolver los conflictos que hay pen-
dientes. 
No es cierto que existan conflictos. 
Este segundo proyecto, que consta de 
doce artículos, es una disposición de 
tendencia retroactiva, que tiende al in-
cumplimiento de los fallos inapelables 
y firmes de la Junta Mixta Arbi t ra l 
Agrícola. Interesa que el Gobierno del 
Estado español se entere, ya que el 
único conflicto que existe en Cataluña 
es carencia de autoridad, por haber 
sembrado en nuestros campos, miem-
bros de la actual mayoría de la Ge-
neralidad, la rebelión a la ley. 
Infinidad son las disposiciones que 
descaradamente no se cumplen; infini-
dad las órdenes judiciales que sólo cons-
tan en el papel, sin hacerse efectivas 
y muchos los actos de resistencia a las 
autoridades; existiendo la agravante que 
el comunismo implantado en el campo 
implica el gravísimo peligro de que se 
propague a la fábrica y a la ciudad, 
lo que l levará a la conclusión que cuan-
do quieran reducirlos se verán obliga-
dos a imponer la fuerza a los desgra-
ciados que, seducidos por tales propa-
gandas, los han desmoralizado, repitién-
dose lo de Casas Viejas, suceso que pa-
sa rá a segundo término, de las esce-
nas horrorosas que se presenciarán en 
Cataluña. 
A l rabassaire catalán se le ha ense-
ñado que, mientras dé su voto a los que 
ahora mandan, las leyes no sirven pa-
ra nada, la palabra empeñada es un mi -
to, y los Juzgados y Tribunales son una 
ridicula monserga, y de que se pueden 
apropiar de frutos i legí t imamente den-
tro de la mayor impunidad. 
El actual Gobierno autónomo catalán 
ve que con arreglo a las leyes votadas 
por las Cortes y de que con arreglo a 
los decretos de la República de revisión 
de renta, los fallos de la Junta Mixta 
Arbi tral en su mayoría han sido con-
trarios a los rabassaires, no pueden que-
dar bien con sus aparceros y rabassai-
res que han sido engañados; eso unido 
a que el Gobierno del Estado español 
no accedió a las pretensiones del señor 
Corominas de dar carpetazo al asunto 
de los fallos de .la Junta Mixta Arb i -
tral Agrícola desfavorables (no los fa-
vorables) a los rabassaires, para dar por 
legít ima la retención arbitraria de fru-
tos, no encuentran otro camino viable 
para conservar el dominio político en-
tre los rabassaires, que salirse del ra-
dio de acción de la ley del Estatuto, y 
por ende, de la Constitución. 
Se acoge este Gobierno autónomo ca-
talán en las primeras palabras del ar-
ticulo I I del Estatuto: "Corresponde a 
la Generalidad la legislación exclusiva 
en materia c ivi l" , prescindiendo de lo 
que sigue: "Salvo lo dispuesto en el 
art ículo 15, número 1 de la Constitu-
ción". Se manifiesta en dicho número 1 
del art ículo 15 que al Estado español 
corresponde la legislación, y a la re-
gión autónoma la ejecución en cuanto 
a legislación civil "las bases de las obli-
gaciones contractuales", y por eso que 
la presentación del proyecto de Contra-
tos de cultivo al Parlamento catalán 
constituye una infracción a la Consti-
tución española del Gobierno autóno-
mo, pues no puede negarse que los con-
tratos de cultivo son bases de obliga-
ciones contractuales. 
Lo lógico es que por el Gobierno no 
se tolere tal agresión a la Constitu-
ción, pues t ra tándose de obligaciones 
contractuales, no hay derecho que por 
la Generalidad se presente un proyec-
to de Contratos de cultivo, dándole una 
especie de materia civil para burlar el 
proyecto de ley presentado a las Cor-
tes para su aprobación de arrendamien-
to de fincas rústicas, pues procede obli-
gar al Gobierno autónomo a que es-
pere a que se apruebe en las Cortes el 
proyecto de arrendamientos, para, des-
pués de aprobado, proceder a su eje-
cución en Cata luña . 
Ambas partes son graves, pues tra-
tan de materias que no son de su com-
petencia, sino del Estado español, pero 
es gravís ima la parte de solución de 
conflictos pendientes, que dice que exis-
te, que tiende a lograr que el propie-
tario no perciba los frutos que les co-
rresponden amoldados a los fallos de la 
Junta Mixta Arb i t ra l . Eso es dar ca-
rác t e r retroactivo a fallos de organis-
mos de la República. 
Se ha faltado durante este año por 
el Gobierno autónomo, o se ha consen-
tido, que es lo mismo, a una disposi-
ción final del Estatuto, que dice que 
continúan en vigor las leyes actuales 
del Estado español, incluso en las que 
son materia del Gobierno autónomo, 
mientras éste no legisle sobre materias 
de su competencia. 
Con todo lo dicho, se observa que 
las pretensiones de este Gobierno autó-
nomo es desentenderse del Gobierno 
central y hacer tabla rasa de sus dis-
posiciones, sí no son de su conveniencia. 
Pero el "Gobierno central" no puede 
tolerar que, incluso con carác ter retro-
activo se pretenda burlar de los fallos 
de la Junta Mixta Arb i t ra l Agrícola, y 
que debe obligar a su cumplimiento en 
Cataluña por el prestigio del propio 
Gobierno y, además, que debe obligar 
al Gobierno autónomo cata lán que es-
pere la aprobación de la ley de Arren-
damientos en las Cortes de la Nación, 
para después proceder a la ejecución 
del mismo en España , y, por tanto, 
Cataluña. 
Tenga en cuenta que el propio mi-
nistro de Agricultura lo reconoció en 
Cataluña, que el asunto del campo y de 
los contratos de cultivo es materia del 
Estado español. 
Por lo tanto, a que se cumpla estric-
tamente la ley del Estatuto en Cata-
luña y todas las leyes decretos y fallos 
de la República, y también por decoro 
del Gobierno, no debe consentir que unos 
simples Juzgados municipales de Cata-
luña no tramiten las demandas que se 
les presenten, aunque sean de desahu-
cio, pues no es quién un juez munici-
pal para infringir una ley votada en 
Cortes, promulgada en 15 de septiem-
bre de 1932, y publicada en la "Gaceta" 
del 21 del propio mes y año. 
De usted affmos., agradecidos y aten-
tos s. s. 
La Asociación de Propietarios 
de Pobla de Montornés. 
de Kerensky 
Estrecha relación de la crisis mun-
dial y las i tuac ió^rusa 
Es necesario restablecer el merca-
do ruso. 160 millones de seres 
humanos que no consumen 
La a p o r t a c i ó n capitalista a Rusia es 
un verdadero c r imen 
• 
Mientras el m u n d o busca f ó r m u l a s 
para anteponer el i n t e r é s p ú b l i c o 
al p r ivado , en Rus;a só lo cuen-
ta el i n t e r é s de un grupo 
C A P I T A L I S M O D E E S T A D O 
S I E R V O S SIN D E R E C H O 
Católicas gallegas 
• — 
Se celebrará en Santiago del 18 
al 20 de agosto próximo 
H A N PRC M E T I D O A S I S T I R 
V A R I O S OBISPOS 
SANTIAGO, 29. — E l Consejo regio-
nal de las Juventudes Católicas ha acor-
dado celebrar su sexta Asamblea, del 
18 al 20 del próximo mes de agosto, 
en la villa de Cambados. Han prome-
tido asistir varios señores Obispos. 
Acción Católica Feme-
Estragos de la ley de 
Términos 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Los vecinos de La 
Parra, ante la angustiosa realidad en 
que viven, se ven obligados a hacerse 
oír ante la opinión pública y autorida-
des por las razones siguientes: 
Situado el pueblo dentro del término 
municipal de Arenas de San Pedro, a 
una distancia de tres kilómetros, sostie-
ne Municipio cuyo presupuesto no en-
cuentra medios de ingresos y procede 
muchas veces con notoria ilegalidad con-
tra sus vecinos para allegarse recursos 
por no tener medios de vida para sus-
tentarse. Ante esta realidad, en el año 
de 1930 solicitaron de Arenas la fusión 
conforme los artículos 17 y 19 del Es-
tatuto, y Arenas alegó que éramos po-
bres, precisamente por ser pobres nos 
vemos obligados a pedir al rico, y una 
Comisión de parreños visitó nuevamente 
al señor alcalde y nos contestó que es-
peráramos de la República, que se en-
ca rga r í a de resolver estos problemas lo-
cales por medio de una ley que nos fa-
vorecería en nuestro justo deseo. 
Han transcurrido dos años y dicha 
ley no ha venido, pero sí la de Térmi-
nos municipales. Y como éste no le te-
nemos, nos vemos obligados a pasar mu-
cho, muchísimo hambre, más de 500 al-
mas recluidas en una extensión de te-
rreno de 122 hec tá reas de tierra de ín-
fima calidad. En estos dos años varios 
vecinos, y posteriormente" todo el pueblo, 
se dirigieron a ' las esferas •gubernamen-
tales solicitando la fusión antes dicha, 
sin que hasta la fecha sepamos haber 
sido atendidos, considerando haber sido 
agotados todos los recursos legales. Las 
elecciones para el día 23 nos afectaban 
y preocupaban grandemente, y por ello 
los vecinos unánimemente acordaron no 
efectuarlas por estimar de ilegalidad, 
injusticia social y calamidad pública la 
existencia de Municipio en este pueblo, 
comprendiendo es un contrasentido ele-
gir concejales administradores de la Ca-
sa pública sin tener bienes públicos que 
administrar, y a su vez proceder a la 
ejecución de un acto noble y de buena 
fe que transcienda a la conciencia pú-
blica española con toda la fuerza moral 
que nos da la justicia de nuestra causa 
y que consiste en cerrar las puertas del 
Ayuntamiento y retener la llave hasta 
que los Poderes públicos resuelvan nues-
tra situación. Lo que se llevó a efecto 
el día de ayer después del escrutinio 
que dió por resultado la abstención com-
pleta del Cuerpo electoral sin incidente 
de ninguna clase. 
Si obramos mal es por no saber ha-
cer cosa mejor, procediendo asi antes 
de imitar a otros pueblos de la provin-
cia y de toda España , cometiendo des-
manes de toda clase, que dan por re-
sultado provocar a los Institutos arma-
dos, inmolando víctimas inocentes. 
Todo esto lo repudiamos, pero si en-
carecemos seamos atendidos, antes que 
se quiebre la cordura y sensatez de es-
tos vecinos ante las puertas de hambre 
que se avecina. Bien poco pedimos, so-
lamente que desaparezca el Municipio 
y con él la frontera, para que, como 
españoles, podamos trabajar en los pue-
blos en que siempre hemos trabajado 
para poder ganar el pan para nuestros 
hijos. 
E l pueblo de La Parra 
Kerensky ha dado su tercera y últi-
ma conferencia en el teatro de la Zar-
zuela. Ha estudiado el tema de la cr i -
sis mundial en relación con Rusia, pa-
ra deducir la tesis de que no se puede 
liquidar completamente la crisis mun-
dial en tanto no se liquide también la 
dictadura rusa. Sostiene que existe una 
sola crisis. No. se trata, como pretende 
Stalín,-. de una .lucha entre el capita-
lismo que declina y el comunismo que 
triunfa. En realidad en Rusia, no se 
ha creado un nuevo sistema. Se ha 
vuelto a un. sistema capitalista retra-
sado, feudal, experimentado en tiempos 
en toda Europa. E l señor Estado, el 
capitalista, no concede a los siervos 
ningún derecho ni político ni econó-
mico. 
Trata de la tendencia hacia una eco-
nomía dirigida, y de cómo, merced a 
ella, en los países capitalistas se bus-
can nuevas formas, por las cuales so-
bre el interés privado prevalezca el in-
terés general, y analiza las causas de 
la crisis económica, señalando el des-
arrollo del maquinismo. que hace que-
brar las teorías de anteguerra, según 
las cuales, la producción no podría nun-
ca llegar a satisfacer completamente las 
necesidades. Hoy se trata, no de un pro-
blema de lucha por la riqueza que fal-
ta, sino de distribución. Se nota la fal-
ta de inteligencia para la organización 
económica de los Estados. Un solo agri-
cultor con un tractor realiza en Ca-
nadá el trabajo de 500 campesinos ru-
sos; cuatro fábricas de calzados pue-
den abastecer por completo al mundo. 
Hay que reglamentar la producción, y 
será necesario disminuir las horas de 
trabajo considerablemente, al mínimo, 
siendo al mismo tiempo el máximo po-
sible de medios de vida. 
Nótase, pues, como esencia de la cri-
sis una falta de salida para la produc-
ción, y de ahí la relación estrecha que 
con la crisis .nundial guarda la situa-
ción rusa. Sobra trigo en todo el mun-
do y hay 160 millones de personas en 
un territorio inmenso sin trigo, sin 
transportes, sin nada. 
Conviene señalar que, en la conferen-
cia anterior, explicó la falta de trigo 
on el país de productos agrícolas por 
la ruina de la agricultura ocasionada 
por el colectivismo y por las salidas 
inmensas que, en años anteriores, se 
produjeron para la compra de maqui-
naria con destino al plan quinquenal, s 
trueque de" dejar a los rusos sin un gra-
no. Mientras en el mundo capitalista se 
buscan fórmulas para anteponer el In-
terés general y la misma dirección in-
dustrial, pasa a los técnicos, y no a '.os 
dueños de las accionas, en Rusia toda 
la vida económica está dirigida y go-
bernada por el interés privado de un 
pequeño grupo bajo la disciplina del 
Entierro del gobernador 
de Vizcaya 
SAN SEBASTIAN, 29.—Se ha verifi-
cado el entierro de don José Amilibia. 
En las calles del trayecto había mucha 
gente. En el duelo figuraban comisiones 
de Corporaciones y de los partidos polí-
ticos. 
En la presidencia oficial figuraban los 
ministros de la Gobernación y Obras pú-
blicas, el director de Seguridad y varios 
gobernadores. Entre las coronas figura-
ba una del Gobierno. 
nina en Lérida 
LERIDA, 29.—En la iglesia de San 
Pedro se ha celebrado la bendición de 
la bandera de Acción Católica Femeni-
na. Centenares de asociadas ocupaban 
el templo. Ofició el Prelado, doctor I ru-
rita, quien dirigió la palabra y expuso 
el inmenso campo abierto a las activi-
dades de la Acción Católica. 
El Prelado, acompañado del Vicario 
general, visitó el Centro de Acción Ca-
tólica Femenina, donde fué recibido por 
numerosas afiliadas. Las Directivas 
prometieron al Obispo proseguir sus 
trabajos en favor del desarrollo de la 
Acción Católica Femenina. E l Prelado 
agradeció los buenos propósitos que ani-
man a las mujeres leridanas. Los actos 
han resultado brillantísimos. 
Comité central del partido comunista. 
La dictadura ha subyugado a la masa. 
Para el interés político y de toda ín-
dole de ese Comité, se lleva a la mise-
ria al campesino, porque, según Sta-
lín, el bienestar del campo constituye 
el mayor peligro para el comunismo. 
Así se ha establecido la miseria ge-
neral obligatoria. Va a reunirse una 
nueva conferencia económica internacio-
nal, pero ¿cómo podrá conseguirse al-
go si no se modifica de alguna mana-
ra la situación rusa? Necesita la indus-
tria que se aumente el poder de com-
pra, y para ello será preciso abrir e«8 
mercado mundial de 160 millonea de 
consumidores; aumentar la riqueza de 
Rusia, arruinada por el comunismo, pa-
ra que el pueblo pueda satisfacer sus 
necesidades y comprar. Considera que 
la fvuda presi la por los capitalistas 
a Rusia podrá satisfacer interesedC-pri-
vados, pero desdo el punto de vista del 
interés de cada país y del interés del 
mundo, constituye un crimen, pues re-
trasa la revalorización de aquel inmen-
so pueblo. 
La úl t ima parte de su discurso la de-
dicó a examinar el factor ruso en los 
problemas de la paz y del desarme de 
solución indispensable para el restable-
cimiento de la economía mundial. Según 
todos los estadistas la paz ha de fun-
darse en la seguridad y en la confianza. 
Pero estos elementos no los proporcio-
nan los tratados; son de índole psicoló-
gico y no pueden darse mientras sub-
sista la debilidad mil i tar y económica 
de la unión soviética, que hoy no puede 
ser base para impedir la guerra en el 
extremo oriente. 
¿Cómo desarmar, si no cuenta Rusia 
en la balanza europea de la paz? Todos 
los medios de detener un conflicto por 
el Pacifico, serán inútiles, porque no 
existe la barrera rusaf organizada y 
justa. 
Por otras zonas también está rodea-
da Rusia de apetitos peligrosos. 
Los problemas de la democracia, de 
la economía y de la paz en Rusia son 
problemas para todo el mundo, y en ea-
pecial para Europa. 
Fué muy aplaudido. 
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Un Comité internacional 
de Prensa agrícola 
• 
GANTE, 29.—La Asamblea del Co-
mité de Iniciativa de la Prensa agrícola 
internacional, que se ha reunido en es-
ta ciudad, bajo la presidencia del doc-
tor Paul de Vuyst, ha aprobado la pro-
posición del diputado italiano señor An-
gelini para constituir un Comité provi-
sional de la Asociación Internacional de 
la Prensa agrícola, y ha concedido fa-
cultades al Secretariado de Roma, que 
representaba dicho señor diputado, para 
continuar los trabajos de organización. 
También se ha constituido un Comi-
té Ejecutivo compuesto por los señores 
Angeliní (por Italia, Morales por Espa-
ña, Reich por Checoslovaquia, Feist por 
Suiza, y Lambilliotte por Bélgica.ji 
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Alonso gana el campeonato nacional de "golf" 
España-Yugoeslavia en Belgrado. El Everton ganó la Copa de In-
glaterra. La gran prueba de productos nacionales en Aranjuez 
Golf 
E l campeonato nacional 
Ha terminado de jugarse el campeo-
nato nacional de "golf" entre profesio-
nales, disputado en el Club de Campo. 
Lo ganó Alonso, que ha hecho magnifi-
co s recorridos, sobre todo el primero y 
último. He aquí los detalles: 
1, FRANCISCO ALONSO: 69+73 + 
73+67=282. 
2, JOAQUIN BERNARDINO: 69 + 
72 + 72+72=285. 
3, Mauricio Esteban: 67+67+74+77 
=285. 
4, Gabriel González: 70+74+72+71 
=287. 
6, Julio Casaña: 80+75+77 + 66=298. 
6, Angel de la Torre: 70+78+77+75 
=300. 
7, Nicasio Sagard ía : 76+81+70+75 
=302. 
t, Marcelino Morcillo: 77+73+83+72 
=305. 
f, Emilio Cayarga: 79+77+74+75 
=305. 
10, Aquilino Sanz: 76+82+76+72 
=306. 
11, Tomás Cayarga: 73+80+78+76 
=307. 
12, Mariano Provencio: 7 7 + 8 0 + 7 9 + 
72=308. 
13, Juan Rodríguez: 77+81+74+79 
= 3 1 1 . 
14, Luis Sánchez: 7 3 + 8 0 + 8 1 + 7 8 = 
812. 
15, Ricardo Benito: 80+79+86+85 
=330. 
Premio Morales Troyano 
Hoy se d isputará la prueba de pa-
rejas para el premio Morales Troyano. 
He aquí el orden de salidas: 
Diez m a ñ a n a y dos treinta tarde: 
don Estanislao de Urquijo y Gabriel 
González. Señor Palazuelo y Joaquín 
Bernardino. 
Diez y diez y dos cuarenta: Don 
Fernando de Urquijo y Julio Casaña. 
Don Alfonso de Olivares y Tomás Ca-
yarga. 
Diez y veinte y dos cincuenta: señor 
conde de Fontanar y Francisco Alonso. 
Sefifcr Ibarra y Emilio Cayarga. 
u n z y media y tres: don Pedro Ca-
tres y Aquilino Sanz. Don Pedro Can-
darlas y Angel de la Torre. 
Diez y cuarenta y tres y diez: señor 
Saro y Mariano Provencio. Señor Mur-
ga y Marcelino Morcillo. 
Diez y cincuenta y tres y veinte: 
ha sido la más decisiva desde 1914 cuan-
do el Sheffield United venció al Chelsea 
por 3-0. 
En estos últimos años, el Everton ha 
hecho realmente una gran campaña; as-
cendió a Primera, fué campeón de ella 
y ahora que ha descendido un poco en 
la clasificación, gana en cambio la Co-
pa de Inglaterra. 
Campeonato Inglés 
LONDRES, 29.—He aquí los resulta-
dos de los partidos jugados esta tarde, 
correspondientes al campeonato inglés 
de las dos Primeras Divisiones. 
PRIMERA DIVISION 




Sheffield Wednesday-Bolton . . . 2—0 
Portsmouth-*Sunderland 3—0 







Uncoln-Manchester United . 
Bradford-*Notts County , 
Port Vale-Plymouth , 
Southampton-Charlton 3—0 
Swansea-Burnley 2—0 
West Ham-Tottenham 1—0 
Bradford City-Preston N . E. ... 0—0 
Millwall-Notts Forest 1—1 
Los profesionales en Francia 
PARIS, 29.—El Consejo nacional de 
la Federación francesa de Fútbol ha de-
cidido que los Clubs autorizados para 
utilizar a jugadores profesionales po-
drán, a petición propia, ser autorizados 
para contratar, por plazo de dos meses, 
a los jugadores extranjeros que proce-
dan del extranjero. 
Primera novillada de 





Fuentes Bejarano y Laine cortan 
sondas orejas 
UN ESPONTANEO RESULTA CRA-
VEMENTE HERIDO 
JEREZ DE L A FRONTERA, 29.— 
Con un lleno se celebró la primera no-
villada de abono, con ganado de Pérez 
de la Concha, para Luis Morales, Ma-
nuel Fuentes Bejarano y Laine. 
Morales, en su primero, dspués de 
lancearlo con valentía, colocó cuatro pa-
res inmensos. Con la muleta hace una 
faena eficaz, para tres pinchazos, me-
dia y un intento de descabello. Escu-
chó un aviso. En el segundo vuelve a 
banderillear, y tras unos muletazos va-
lientes y eficaces, larga media, que ma-
ta sin puntilla. (Aplausos.) 
Bejarano lancea superiormente a su 
primero. Con la muleta hace una faena 
art íst ica, y coloca media, que basta. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) En 
su segundo lancea bien por verónicas. 
Con la muleta hace una faena valien-
te y cobra media delantera. (Gran ova-
ción.) 
Laine, al lancear a su primero reci-
be un pitonazo en la cara. Banderillea 
bien, y con la muleta hace una faena 
adornada. Dos pinchzos, media y una 
trasera. (Palmas.) En su segundo es 
ovacionado al veroniquear y en los qui-
tes. Brinda al público, y hace una gran 
faena. Termina con el bicho de dos es-
tocadas y media superior. (Ovación, 
oreja y salida en hombros.) 
En la enfermería ingresó Manuel Sa-
las Caraballo, que se arrojó al ruedo y 
sufrió una cornada en la región peri-
neal. con rotura de los músculos super-
ficiales y profundos de la misma re-
gión. Se encuentra gravísimo. 
Pugilato 
E l próximo campeonato europeo 
La Empresa "Olympia-Ring", organi-
zadora del gran encuentro Uzcudun-
Pierre Charles, en la que el último pone 
en juego su titulo de campeón de Eu-
ropa de todas las categorías , ha recibi-
do un telegrama del campeón belga, en 
el que éste le comunica que el miérco-
les de la próxima semana saldrá para 
Madrid, acompañado de su "manager" 
C O L I S E 
S U S 
g Hoy, a las 4, 6,30 y 10,30 
VIRIATO, 80, y su-
cursal, BLASCO GA-




Compren carretes Jufonal, producción 
nacional; el mejor, el más barato. 
Unión Fotógrafos. Pi Margall, 9. Estanco. 
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EL DEBUTE ~ A l f o n s o X I , 4 
CALLAO 
Martes, 2 de mayo, 
ESTRENO 
p o r Gustav Froelich 
y Liane Haid 
Dirección: GEZA VON BOLVARY 
Música: ROBEBT STOLZ 
Una maravillosa opereta cinema- v 
tográfica. 
don Jul ián Olivares y Mauricio Este-1Y de sus entrenadores. Pierre Charles 




Esta tarde, a las tres, se j uga rá en 
Belgrado el partido España-Yugoesla-
via. 
Los equipos se a l inearán probable-
mente como sigue: 
España.—Zamora, Ciríaco — Quinco-
ces, Cilaurren—Valle—Marculeta, Prat 
— L . Regueiro—Elicegui—Galé—Bosch. 




Recepción en el Ayuntamiento 
BELGRADO, 29.—Hoy, al mediodía, 
ha sido recibido en el hotel Municipal 
por el alcalde de Belgrado el equipo 
español de fútbol. 
E l alcalde deseó la bienvenida a los 
jugadores españoles, respondiendo en 
nombre de éstos el ministro de Espa-
ña, señor Torrijos. 
A las cinco de la tarde, los jugadores 
españoles fueron al Monte Avala, en 
donde depositaron unas coronas sobre 
la tumba del soldado desconocido. 
Everton gana la Copa de Inglaterra 
LONDRES, 29.—Ante más de 92.000 
personas se ha jugado esta tarde el par-
tido final de la Copa de Inglaterra, que 
ha terminado como sigue: 
EVERTON 3 tantos. 
(Stein, Dean, Dunn) 
Manchester City 5 — 
E l duque y la duquesa de York hon-
raron con su presencia el espectáculo. 
El público lamentó la ausencia del rey, 
que se debió a la inseguridad del tiem-
po. El duque de York le representó y dió 
la mano a todos los jugadores, entre-
gando después la Copa y las medallas. 
E l Everton jugó superiormente. Fué 
un encuentro excelente, típico, debido a 
la ausencia de nervios en el Manches-
ter. 
Durante la primera medía hora, el 
juego se mantuvo nivelado, aunque los 
avances del Everton fueron más peli-
grosos. 
Ocho minutos antes del descanso mar-
có Stein eJ primer tanto. 
Primer tiempo: 1-0. 
En la segunda parte dominó clara-
mente el Everton. A los seis minutos se 
apuntó Dean el segundo tanto, y unos 
nueve minutos del final, Dean se encar-
gó de marcar el tercer "goal". 
L a victoria del equipo de Liverpool 
pretende a toda costa encontrarse en la 
mejor condición de su vida cuando sube 
al " r ing" a combatir contra nuestro 
campeón, y a ese efecto anticipa su via-
je a nuestra capital, con el fin de que 
la fecha de la batalla lo encuentre ya 
completamente aclimatado. 
Aún no se puede determinar quién se-
rá el adversario de Ar i l l a . Pero sí se 
puede anticipar que su adversario será 
un campeón de Europa. 
La Empresa organizadora nos anun-
cia que de un momento a otro h a r á pú-
blico el programa completo de la gran 
velada del 13, sin duda alguna el espec-
táculo deportivo de mayor envergadura 
que ha sido ofrecido en Madrid. La ex-
pectación que el anuncio de esta gran 
reunión es tá despertando en todas par-
tes es enorme, lo que anticipa que las 
localidades de la plaza, pese a su gran 
número, se ago ta rán probablemente en 
cuanto sean puestas a la venta en la 
semana próxima. 
Carreras de caballos 
Servicio de trenes 
Ida.—Salida de Madrid: a las 7. Lle-
gada a Aranjuez: a las 8,05. Salida de 
Madrid: a las 11,30. Llegada a Aran-
juez: a las 13,20. Salida de Madrid: a 
las 13. Llegada a Aranjuez: a las 14,05. 
Salida de Madrid: a las 14,10 y a las 
14,30 (especiales, parando en el apea-
dero frente al Hipódromo). Llegadas a 
Aranjuez: a las 14,55 y a las 15,12, res-
pectivamente. 
Vuelta.—Salida de Aranjuez: a las 
18,30 (especial, de la es tación) ; a las 
18,38 (especial, del apeadero). Llegada 
a Madrid: a las 19,25. Salida de Aran-
juez: a las 20,10. Llegada a Madrid: a 
'as 22. 
Precio de los billetes de ida y vuelta, 
impuestos incluidos: en segunda clase, 
4,65 pesetas; en tercera clase, 3,35 pe-
setas. 
Rugby 
Ante el concurso de Turín 
El Departamento de Deportes de la 
Unión Federal de Estudiantes Hispanos, 
3 petición de Mr. Chappert y del señor 
Roca-Berra, comisarios deportivos de la 
Confederación Internacional de Estu-
diantes, ha procedido aJ nombramiento 
de un Comité seleccionador para desig-
nar el equipo universitario que ha de 
representar en "rugby" a España, en la 
Olimpiada de Turín. 
Hoy domingo y en los campos de la 
Ciudad Universitaria se jugará un par-
tido amistoso entre los quinces de la 
Escuela Industrial y Derecho. E l pairti-
Bienvenida está algo mejor 
El estado del diestro Bienvenida ayer 
a mediodía era un poco mejor, dentro de 
la gravedad. Ha césado por completo la 
hemorragia y el pulso es normal. El 
doctor Segovia, que reconoció al herido, 
se mostró más esperanzado, aunque has-
ta la tarde a las cinco no se cumplían 
las cuarenta y ocho horas, y no era po-
sible dar una impresión definitiva sobre 
el peligro de la peritonitis. 
Durante la tarde y la noche el dies-
tro sevillano siguió en el mismo estado. 
—Domingo Ortega y "Maravilla" con-
t inúan mejorando notablemente. 
Una huelga en Burdeos 
BURDEOS, 29.—Los obreros del puer-
to declararon anoche la huelga. 
Se han registrado algunos incidentes 
en el curso de los cuales han resultado 
heridos dos agentes de Policía. 
Han sido detenidos cuatro agitadores. 
do empezará a las diez y media de la 
mañana. 
PROGRAMA D E L D I A 
Atletismo 
•Interesante concurso - en la •Ciudad 
Universitaria. 
Basket hall 
Campeonato regional. A las diez y 
a las once, en el campo del Regimien-
to número 31. A las once en Chamart ín . 
Carreras de caballos 
Sexto día de carreras en Aranjuez. 
Véanse aparte los pronósticos de la 
Prensa. A las 3,45. 
Ciclismo 
Prueba del t i c l o Madrid. La salida 
se dará a las ocho en el paseo de la 
Castellana. 
Concurso de esquíes 
Pruebas del Alpino. A las dos, en 
Guadarrama. 
Football 
•Ath le t ic Club contra Betis Balom-
pié. A las cuatro y media, en el Sta-
dium Metropolitano. 
Golf 
Premio Morata Troyano. Desde las 
diez y desde las dos y media, en el 
Club de Campo. 
Motorismo 
Prueba de regularidad del Moto Club 
de España. La salida, a las diez, en 
la Cuesta de las Perdices. 
Pelota Vasca 
Campeonato de Castilla "amateur". 
Por la mañana, en el Jai Ala i . 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jai Ala i . 
Regatas a remo 
Campeonato universitario. A las ocho, 
en el estanque del Retiro. 
Rugby 
Madrid contra Gimnástica. En el Cas-
tilla, a las once. 
Escuela Imdustrial-DeTecfió. A las 
diez y media, en la- Ciudad Universita-
ria. 
CARRERAS DE CABALLOS.-Pronósticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
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po, 2; Rique, 2; 
Rubia, 1. 
m B m 
H f l M B U P G - A M E P I K A L I N I E 
A LA AMERICA C E N T R A l A C U B A Y M E J I C O 
El 5 de MATO se Inaugura des-
de el puerto de BILBAO el 
S E R V I C I O de PASAJE a la 
AMERICA C E N T R A L con la 
recién construida motonave de 
dos hélices-
" G A R I B I A " 
que llevará Primera, Segunda 
y Clase de Turistas con des-
tino a 
Barbados, Trinidad, L a Gnayra, 
Puerto Cabello, Curasao, Puerto 
Colombia, Cartagena, Cristóbal, 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
La lujosa motonave de doble 
hélice 
" O R I N O C O " 
saldrá el 19 de MAYO de SAN-
TANDER y GIJON, y el 20 
de MAYO de LA CORUSA y 
VIGO, para la 
Habana, Veracruz y 
Tampico 
admitiendo pasajeros de Prime-
ra, Clase de Turistas y Terce-
ra Clase. 
Estos elegantes y veloces buques han sido construidos ex profeso 
para la travesía a países tropicales, con espaciosos salones de 
altos techos, perfecta ventilación y adecuado ornato en todas sus 
lujosas y confortables dependencias; disponen de amplios loca-
les, piscinas de natación, amplias cubiertas de paseo y de de-
portes, cinematógrafos, etc., que, unido al buen servicio y sucu-
lenta cocina, proverbiales de esta Compañía, 
Pidan los prospectos descriptivos de las motonaves, as! como 
toda dase de detalles e Informes, a las Agencias en 
MADRID: Agencia General de la Hamburg-Amerika Llnle, Al-
caJá, 43. Teléfono 11267.—SANTANDER: Hoppe & Cía., Paseo 
Pereda, 29.—BILBAO: Hoppe & Cía., Alameda de Mazarredo, 17. 
GIJON: Agencia de la Hamburg-Amerika Linie, Marqués de San 
Esteban. 20.— LA CORUÑA: Enrique Fraga, Compostela, 8.— 
VIGO: Llórente & v. Jess Ltda., García OlloquI, 19. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
E l concierto popular, tal como lo en-
tendemos en Madrid, consiste simple-
mente en poner en Juego las Joyas 
más preciadas de la literatura musical. 
Así lo entienden nuestras orquestas, y 
así le complace al público, a juzgar por 
los llenos de las salas cuando el pro-
grama lleva el titulo de "popular". Yo 
creo que, además de las obras consa-
gradas, las cuales no deben abandonar-
se nunca, hay que dar a conocer todo 
cuanto se escriba, en España y fuera 
de ella, aunque de tal modo y con tal 
mesura, que no se espante el público, 
el cual, después de todo, bien compla-
ciente es y en bien pocas ocasiones pro-
testa. El segundo concierto de abono 
contenía dos obras trascendentales; una 
de ellas es la "Scheerazade", de Rims-
ky, la que proporcionó los primeros 
éxitos a la Filarmónica, y la que siem-
pre se escucha con emoción. La otra, 
la Sinfonía italiana, de Mendelssohn, de 
espíritu opuesto a la anterior, sutil, flui-
do, delicioso trabajo de orfebre, con su 
"Andante", que parece una evocación, y 
su "Saltarello" napolitano, aunque de un 
italianismo aristocrático, casi cortesano. 
Y en la úl t ima parte, "La alborada del 
gracioso", de Ravel, visión española de-
liciosamente francesa, como contempla-
da desde la playa de Ciboure, ciudad 
natal del compositor. Para terminar, la 
obertura del "Tannhauser", con su buen 
golpe de trompas. ¡Pobres muchachos, 
cómo soplan! E l público t r ibutó gran-
des ovaciones al maestro Pérez Casas 
y a sus huestes instrumentales. 
Joaquín TÜRINA. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Una excepcional "Doña 
Francisquita,, 
El martes noche en el teatro Calde-
rón (Lírico Nacional), inauguración de 
la temporada de primavera. Intérpretes, 
los eminentes artistas Laura Nieto, Ma-
tilde Vázquez, Emilia Iglesias, Pepe Ro-
meu, Aníbal Vela y Eladio Cuevas. Di -
rector de orquesta, maestro Acevedo. 
Butaca, 5 pesetas. 
Ideal 
Compañía maestro Guerrero. Hoy, tres 
grandiosas funciones: 4,30, Solé, la pele-
tera; 6,45 y 10,45, la zarzuela grande " E l 
ama", Interpretada por los divos, siem-
pre. ¿El espectáculo de sus hijos?, " E l 
ama". ¿A dónde llevo a mi mujer? A 
ver " E l ama". ¿A qué teatro llevará a 
su madre? A l Ideal. "E l ama" reverdece 
los tiempos gloriosos del apogeo del gé-
nero lírico. Siempre, " E l ama", del poeta 
Ardavín y maestro Guerrero. Ovaciones 
sinceras y constantes. 
PISOS I D E A L E S 
SOLO CON 
C E R A AlEK 
P E R F U M A D A 
Venta en droguerías 
FABRICANTES: 
Hijos de Alexiades 
ROSALIA D E CASTRO, 13 
(antes Infantas). MADRID. TeL 13130. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
de adquirir M U E B L E S ARTISTICOS de refinado gusto e irreprochable 
construcción a precios rebajados al coste, por exceso de existencias 
T A L L E R E S D E 
María Isabel 
El mayor éxito del año, " E l refugio", 
lo mejor y más gracioso del genial Mu-
ñoz Seca. (Se agotan las localidades.) 
Hoy, a las 4,30, "Hay que ser modernos" 
(éxito de Maura). 
Zarzuela 
6,30, debut de los bailes rusos Antón 
Dolin. 10,30, debut de la compañía de 
Jesús Navarro, con los estrenos "Los 
pintureros" y la guitarra de Fígaro" , 
Cómico 
. E l viernes, presentación de la compa 
ñia de Margarita Robles. Estreno del 
drama religioso en verso, " I N R I " , 
Lara 
No hay que preguntar, tarde y noche, 
"LAS ERMITAS" en Lara. 
Panorama de Jerusalen 
Dentro de breves días ce r ra rá esta 
maravilla de mecánica. Allí se ve toda 
la Vida de Cristo, representada por 600 
figuras en movimiento. Domingo, abierto 
desde las .10 a las 22. Calle Silva (esqui-
na Gran Vía) . 
Fígaro 
M U E B L E S 
D E L U J O 
Fábrica: Bola, 5 
Exposición: Serrano, 20 
LA MARAVILLA DE UNA EPOCA DE RADIO 
Aparato miniatura, portable, cuatro potentes lámparas, sin antena ni tierra. Ex-
tranjero eliminando, enchufable alterna y continua indistintamente. 
P E S E T A S 3 5 0 
G A U M O N T R A D I O . Arenal, 23 (antes 27) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M & J O B t l L C M L A f A B Q f C A . 
3 4 C a u X DE U C A B C Z A 1 4 
Tarde y noche, extraordinario éxito 
de la graciosísima sát i ra sobre la vida 
de Hollywood "Una vez en la vida", pro-
clamada por la critica como un modelo 
de película irónica. Completará el pro-
grama la Interesante película documen-
tal del Glacial Artico "IGLOO", Inter-
pretada por esquimales. 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108). — Compa-
ñía Irene López Heredia.—A las 6,45: 
La escuela de las princesas. — A las 
10,45: El rival de su mujer (18-4-933). 
CIRCO TRICE. —4 (popular; precios 
populares): Grandiosa función de circo. 
6,30 (corriente): Gran matinée. Exito do 
Balder, carreras ciclistas y todo el pro-
grama.—10,30: Grandiosa función de cir 
co. Exito rotundo de Ealder, el teatro 
Velódromo y la nueva compañía. 
COLISEVM (Avenida Eduardo Dato. 
34. Empresa S. A. G. E.).—4, 6,30 y 10,30: 
Jesús (estampas de la Sagrada Pasión) 
(4-4-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (butaca, 5 pe-
setas): Trastos viejos.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): Trastos vie-
jos (224-933). 
CHUECA.—A las 4, 6,30 y 10,30 (bu-
taca, una peseta): La Virgen del Pilar 
dice... (164-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—Despedida 
de la compañía.—6.30 (butaca, 5 pese-
tas): Tierra baja.—10,30 (3 pesetas bu-
taca): Tierra baja. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: El susto (29-4-933). 
FUENCARRAL.—Despedida de la com-
A U X I L I A R E S M A R I N A C I V I L 6 0 P L A Z A S 
Se admiten señoritas. No se exige título. 3.500 pesetas sueldo y quinquenios de 750 hasta 9.000 pesetas. Preparación 
dirigida por don Eduardo Viscasillas, comandante auditor de la Armada, y don Ernesto Font, auxiliar de Oficinas 
y Archivos de Marina. Contestaciones al programa. Preparac ión por correspondencia. INSTITUTO "BUJES", IVRIN-
CIPE, 14, UNICA ACADEMIA ESPECIALIZADA. Madrid. 
m 
21 P L A Z A S I N T E R V E N C I O N C I V I L D E M A R I N A 
Exarnenes en noviembre. Convocada oposición "Gaceta" d ía 26. Título Bachiller y Peritos mercantiles Prenarar ión ñ\ 
nglda por don Eduardo Viscasillas, comandante auditor de la Armada, y don Ernesto F ^ t ^ 
y Archivos de la Marina. Contestaciones al programa.—INSTITUTO " E U J E S " ^ T T C V ™ ? t4 C / P R I N C I P E , 14, MADRID. 
iiinrjiniiHiiiii 
C O N T E S T A C I O N E S - I N S P E C T O R E S T I M B R E 
25 plazas. 12.000 pesetas. Instancias hasta el 2 de mayo. Licenciados en Derecho. Contestarinn^ -nnrt» u • "7 
don Juan Tebar, publicados veinte temas. Hoy comienza publicación temas Timbre r e d a r á dn^ ;rtr H«« ̂  a •por 
Aguado, notario y publicista. Envíos a provincias contra reembolso.—INSTITUTO " E U J E S | PIUNCIPEI 1-1,' > l \ n i ; i i ' 
pañía María Gámez.—4,30, 6,45 y 10,30--
S. M. el atracador (gran éxito) (29-4.* 
933). 
IDEAL.—4,30: Solé, la peletera.—6.45 y 
10,45: El ama (el ama de las zarzuelaR* 
(25-3-933). ' 
LARA.—6,45 y 10,45: Las ermitas (eran 
éxito) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 4,30: Hay qU4 
ser modernos (deliciosa comedia de Mau-
ra).—A las 6,30 y 10,30: E l refugio (i¿ 
mejor y más gracioso de Muñoz Seca) 
(25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: El niño 
se las trae (exitazo cómico) (2-3-933) 
VICTORIA.—6.45 y 10,45: El príncipe 
que todo lo aprendió en la vida. 
ZARZUELA.—Despedida de la compa-
ñía.—4.15, 6.45. 10,30: Espectáculos p j^ . 
ñas con sus discos vivientes. 
FRONTON JAI -ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606). — A las 4 (extra). Trea 
grandiosos partidos. Primero, a pala: 
Azurmendi y Araquistain contra Amo^ 
rebieta I I y Chiquito de Gallaría. Se-
gundo, a remonte: Irigoyen y Berolegul 
contra Ostolaza e I turain. Tercero, a 
pala: Gallaría I I I y Abáselo contra Fer-
nández y Perea. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua. Butaca, 1,50. Sen-
sacional programa de noticiarios, dibu-
jos y curiosidades mundiales. Lunes, no 
hay función. 
ALKAZAR ("Cine" sonoro).—A las Z, 
5, 7 y 10,45: Primavera en otoño (ter-
cera semana) (16-4-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—6.30 y 
10,30: Anda que te ondulen (26-4-933). 
AVENIDA.—A las 4, 6,30 y 10,30: Na-
ga na (más temible que las ñeras de la 
selva). El martes, la más deliciosa co-
media: ¡Que pague el diablo!, por Ar-
tistas Asociados (16-4-933). 
BARCELO. — 4.30, 6,45, 10,45: últimas 
exhibiciones de E l huésped desconocido 
(graciosísima comedia alemana) (25-4-
933). 
CALLAO.—4.30, 6.30 y 10,30: K i k i (An-
ny Ondra) (26-4-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Sesión continua de 11 a 2, de 3 a 6 y d§ 
9 a 1. Curiosidades del mundo. Los mis-
terios del Yukatán. Noticiario Fox (re-
portajes interesantísimos de información 
mundial). La atracción del Oriente (Al-
fombra Mágica). Reportajes especiales 
Fox Movietone: Las mujeres españolas 
votan por primera vez; festival infaiv 
t i l en el Campo del Moro; fiestas y com* 
bate de moros y cristianos en Alcoy, 
Partido de "football" España-Francia.— 
A las 6,30 (especial): todo el programa 
de las continuas y Pasado mañana (Chap. 
les Farrell). 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6.30 y 10,30: 
Titanes del bosque. Héroes de tachuela 
(Stan Laurel y Ollver Hardy) (3-1-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
4,30, 6.30 y 10.30: Cinemanía (éxito có-
mico de Harold Lloyd). El martes, es-
treno: La lotería del diablo (27-12-932). 
CINE D E LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—4,30, 6,30 y 
10,30 (programa garantizado número 15): 
La novia del azul (grandioso éxito). Lu-
nes: no hay función (25-4-933). 
CINE D E L A PRENSA (Teléf. 19900). 
4,30, 6.30 y 10,30: Los tres guapos del es-
cuadrón (gran éxito). Lunes: no hay fun-
ción (26-4-933). 
CINE TOLEDO (Frente a Fuentecilla. 
Teléfono 71915).—A las 4,30, 6,30 y 10,30 
(la grandiosa película): ¿Quién es el cri-
minal? (14-2-933). 
CINEMA ARGUELLES.—4, 6,30 y 10,30: 
Amor en venta. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4.15, 6.30 y 10.30: Hombres sin mie-
do (16-4-933). 
CINEMA C H A M B E R I (Programas 
monstruos).—A las 4 (niños, 0,50 y 0.75), 
6.30 y 10.30: Una mujer en el frente y 
Yo quiero que me lleven a Hollywood 
(en español). E l martes: Las peripecias 
de Skippy y Luces de Buenos Aires («n 
español, por Carlos Gardel). 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil.— 
6.30 y 10,30: La novia de Escocia (10-1-
933). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,45, 6,45 y 
10,45: Una vez en la vida (graciosísima 
sátira sobre Hollywood) (29-4-933). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6.30 y 10,30: Un flaps, un cllnch y un 
bebé. Lunes: no hay función. 
PALACIO D E LA MUSICA.—4, 6.30 y 
10,30: Sueño dorado (Lilian Harvey y 
Henri Garat) (28-4-933). 
PLEYEL (Mayor, 6).—Programa sono-
ro. 4,30 (popular), 6.45 y 10.45: Dibujos y 
Ordenes secretas (Willy Frich y Brigitte 
Helm). Butaca, noche, 1,25 (26-4-932). 
PROGRESO.—A las 4, 6,30 y 10,30 (la 
joya de la M. G. M.): Grand Hotel (por 
los hermanos Barrymore, Joan Craw-
ford, Greta Garbo y Levis Stone). El 
martes, estreno de E l caserón de las somr 
braa (por el inimitable Boris Karloff) (21-
2-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).—A 
las 4,15, 6,40 y 10,30: Bombas en Monte-
cario y Papá Noel (dibujo colores). E l 
martes: La hija del dragón (27-1-933). 
ROYALTY.—4,45: Infantil . Películas de 
risa por Charlot y Dibujos sonoros, con 
bonitos regalos a todos los niños.—6,45 y 
10,45 (éxito enorme): La escuadrilla des-
hecha (por Richard Dix) (17-1-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sil vela, 7).—Hoy, a las 4,45 y a las 7: Re-
cién casados. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A lai 
4,15, 6.30 y 10.30 (último día): Alma libre 
(por Norma Shearer y Lionel Barrymo-
re) (22-3-933). 
SAN MIGUEL.—4.30. 6.30 y 10.30: Soy 
un fugitivo (Paul Muni) (28-3-933). 
TIVOLI.—A las 4.15, 6,30 y 10.30: El úl-
timo varón sobre la tierra (totalmente 
hablada en español, por Rosita Morepo y 
Raoul Roulien). El martes: Grand Ho-
tel (17-12-931). 
BANDA MUNICIPAL.—11,30m., en el 
Retiro: Intermedio de la zarzuela "La 
romería", Conrado del Campo; "Los gno-
mos de la Alhambra" (leyenda musical): 
1. La ronda de los gnomos; 2. Conjuro. 
Séquito de Titania y Oberon; 3. La fies-
ta de los espíritus. La Aurora, Chapií 
"Rapsodia húngara número 2", Liszt; 
"Donisíacas", Florent Schmith; "Largúe-
lo del quinteto de Clarinete", Mozart: "La 
del Soto del Parral (selección), Soutullo 
y Vert. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
COUSEVM (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa S. A. G. E.).—10.30: Jesúe 
(estampas de la Sagrada Pasión) (i-** 
933). 
C I N E S 
CINE DOS DE MAYO.—6.30 y 10.30: 
Titanes del bosque. Héroes de tachuela 
(Stan Laurel y Oliver Hardy) (3-1-933). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: AudaJ 
y galante. 
FIGARO.—No hay función. 
SAN MIGUEL.-6,30 y 10,30: Soy Un 
fugitivo (Paul Muni) (28-3-933). 
L O S D E L M A R T E S 
C I N E S 
CALLAO.—6,30 j 10,30: No quiero sa-
ber quién eres (Gustav Froelich y Lia* 
ne Haid). 
CINEMA ARGÜILLES. — 6,30 y í0,áv-
Amor en venta. « 
PALACIO D E LA MUSICA. - 6,30 > 
10.30: Susan Lenox (Greta Óarbo y Ciar* 
Gable). 
« « « 
(El anuncio de los espectáoulos no 
pone aprobación ni r e c o m e n d a c i ó n . ^ 
fecha entre parént<*sis al pie de _ 
cartelera corresponde a la de 1* P' j g 
cadón de E L D E B A T E de la crítica 
la obra.) 
i 
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| L A V I D A E N M A D R I D 
C Internacional de la Pro-
piedad Urbana 
^ h l * ™ ^ ^ C W a de la Propie-
U r i a D u r l n í l ^ n SU aeSÍÓn ^glanfen-tarla. Durante ella se t r a tó de la orden 
n n H ^ T ^0MDE Justicia ^ b r e la Ipu" 
cac ón del artículo 44 de la ley de ( i n -
trato de trabajo y del estudio técnico 
sobre una mutualidad de propietariog 
que asegure los riesgos de los porteros 
de fincas urbanas. 
También se ocupó la Cámara del Con-
greso internacional de la Propiedad Ur-
bana, que se celebrará en Roma du-
rante los días comprendidos entre el 14 
y el 10 de mayo próximo. 
Se acordó proveer mediante concurso 
la plaza vacante de procurador, y se 
formularon diversos ruegos. 
L a E x p o s i c i ó n francesa 
del L i b r o 
El ministro de Instrucción pública 
acompañado por el subsecretario, visitó 
ayer la Exposición Francesa del Libro 
y del Material de Enseñanza. E l señor 
De los Ríos fué recibido por el embaja-
dor de Francia, el diputado M . Dali-
mier, el director del Instituto Fran-
cés, el de la Casa de Velázquez y el per-
sonal de la Embajada. 
E l ministro visitó detenidamente las 
instalaciones de la Exposición. Luego se 
t ras ladó el cortejo al Instituto Fran-
cés, en cuya sala de conferencias se ha-
bía organizado la distribución de libros 
a los alumnos de varios centros do-
centes madrileños. 
geativo, con once, y la bronquitis, con 
diez. 
Estado sanitario 
Según "El Siglo Médico" la salud de 
los adultos ha mejorado bastante du-
raate los últimos dias. Se han visto al-
gunos casos de enteritis y varios m á s 
de anginas. 
En los niños disminuye el sarampión; 
han ocurrido bastante catarros bron-
quiales, pero benignos, que han remiti-
ao al cabo de pocos días. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado gene ra l—Es tá todo el Occi-
dente de Europa cubierto por una ex-
tensa zona de presión débil de poca in-
tensidad y muy diluida, en la que s* 
producen pequeños núcleos tormentosos 
con mucha nubosidad. 
Por España está el cielo cubierto de 
nubes baja^ pDr el Norte y Andalucía, 
con nubosidad menor por Cataluña. Por 
el Centro y Levante está casi cubierto 
de nubes altas. Los vientos son flojos 
y la temperatura apenas ha sufrido os-
cilación. 
Para hoy 
Ateneo (Prado. 21).-6.30 t. Concierto 
por la Orquesta Ibérica; 10.30 n.. Alejan-
dro Kerensky disertará sobre los temas 
que le sean propuestos. 
Conferencias radiadas de los "Amigos 
de Cervantes".-? t. Don Agustín Gonzá-
lez^ Amezua: "La muerte de Cervantes". 
Conferencias de San Alberto Magno.-
< tarde. Acto de clausura en la Basílica 
cíe Atocha. 
Por último, y mientras se obsequiaba, l i n ¡ U * £ ¿ a S i t ^ D ^ 
al ministro con una copa de champán. Comercio (Plaza del Marqué" de Comí 
se proyectaron ante los alumnos unas'" 
cintas cinematográficas de documenta-
ción, sobre la enseñanza en Francia, y 
otras películas cómicas. 
* * * 
Los días 2 al 6 de mayo se darán en 
el Instituto Francés, a las cinco de la 
tarde, sesiones públicas de cinemató-
grafo, en las que se proyec tarán pelí-
culas relacionadas con la enseñanza. 
E l censo de la C. de Comercio 
En las oficinas de la Cámara de Co-
mercio de Madrid (calle del Barqui-
llo, 13), se hal lará expuesto el Censo 
electoral de la misma, durante todo el 
mes de mayo. 
Las reclamaciones deberán presen-
tarse en la primera quincena del mes 
de junio, de cuatro a siete de la tar-
de, en la Secretaria de la Cámara. 
En la A s o c i a c i ó n de Protecto-
res de enfermos mentales 
En el local de la Agrupación Espa-
ñola de Padres y Protectores de En-
fermos mentales se ha celebrado un 
acto, en el que tomaron parte los doc-
tores Pereira y García y García. Sos-
tuvieron los oradores que la acción del 
médico queda limitada si no existen los 
elementos imprescindibles de tratamien-
to, que son las instituciones adecuadas 
en número, diversidad y organización. 
Por lo tanto, es necesaria una campa-
ña de propaganda para interesar al Es-
tado en esta obra. 
Nuevo horar io del comercio 
A partir de mañana y en virtud de 
acuerdo del Jurado Mixto, las horas de 
trabajo y despacao al público en los co-
mercios de artículos de «Uso y Vesti-
do» de Madrid y su provincia, serán las 
siguientes: Apertura, nueve de la ma-
ñ a n a y cuatro y media de la tarde; 
cierre, una y media de la mañana y 
ocho de la tarde. 
Las fuentes del antiguo M a d r i d 
Has, 7).—10,30 m: Junta general. 
Otras notas 
Union de Retirados.—Esta Asociación 
con motivo de haber cambiado de núme-
ro casi todas las casas de Madrid, rue-
ga a sus asociados envíen nota de su 
nuevo domicilio o ratifiquen la dirección 
que anteriormente tenían. 
^ ? « , ? í í ? J a Bl,is: MANZANILLA ESPI-
GADORA. Bote grande, dos pesetas. Bo-
tecito, 0,60. En farmacias y coloniales. 
C O N V I S T A A L M A R 
se alquila piso todo confort, nueve 
habitaciones lujosamente amuebladas, 
por la temporada de verano o por to-
do el año. Referencias primer orden. 
Razón v. d. Dell. San Martín, 53, L0 
SAN SEBASTIAN 
H O T E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
CARRAL 
Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. 
Mayor. L i'uerta del So» 
O C H E S P A R A N I Ñ O : 
L a b o n a t o n i o s 
QUIMICOS INDUSTRIALES, LA-
BORATORIOS DE FARMACIA, 
PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
Instalación completa 
Presupuestos y proyectos 
Establecimientos 
J O D R A 
P r í n c i p e , 5. M a d r i d 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 - M A D R I D 
• • • • B • V 
N a v e s c o n a p a r t a d e r o 
alquilo, y cuartos 11 y 18 duros, baño. 
Ercilla, 11. Tiendas con vivienda, 20 
duros. 
fliliiiaiiiiHiiiiiBiiiiHiiiiniiiiiaiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimi 
P E R S I A N A S 
Casi gratis. No cargamos colocación. 
Linoleum y hules de mesa a precios sin 
competencia. SERRA. San Bernardo, 2. 
Teléfono 92361. 
l ' i i iWII IWIVI « • • • B ti S I B H 
R O N U K 
CERA INGLESA PARA PISOS 
CASTELLS. Plaza Herradores, 12. 
w •«• ••• 1 M nwmwwm mi -• m - w 9 m a 
M I N U E 
F U E N C A R R A L , 3 6 
VESTIDOS - ABRIGOS •• TEJIOOS 
Una colección como ninguna y 
unos precios como nadie. 
ii¡ia¡iiin!iiiHii¡iaiiiiiaiiiiiaiiiiiaiiiiHii:ia;i;;aiiiiiaiiiiiBiiii«iiiiii 
P U N T O S D E M E D I A 
Y C R O C H E T 
NUEVOS ALBUMES con preciosas mues-
tras y motivos de punto de media, cro-
chet e Irlanda, con su explicación en 
castellano para ejecutarlos. 
I SERIE. 34 mues-
tras y motivos di-
ferentes, 3,25 ptas. 
I I SERIE. 34 mues-
tras y motivos di-
ferentes, 3,25 ptas. 
(Gastos de envío de uno a cuatro álbu-
mes, 0,50.) 
L I B R E R I A B A I L L T - 1JA1LLIERE 
Plaza de Santa Ana, 10. —MADRID. 
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T F E R T A O E 
3 R 0 P I I G A N 0 Í 
Preciosa s o r t i j a con 
sello según dibujo, pa-
ra señoras y caballe-
ros, plata de ley, con 
dos i n i c i a l e s artísticamente grabada? 
a mano. 
Al precio excepcional de pesetas 6,50 
Contra envío sellos o reembolso, 0,80 pe-
setas más. Indicar iniciales y medida en 
tira de papel. 
E N R I Q U E M E N G E S 
Apartado 006.—MADRID. 
SOLO PARA UNAS SEMANAS 
En la serie organizada por Misio-
nes de Arte, en el Museo Municipal, 
don Julián Sanz Martínez disertó acer-
ca de "Las fuentes del ant iguó Madrid". 
El conferenciante destaca la personali-
dad de los tres principales maestros que 
hubo en Madrid: Pedro de Ribera, Juan 
Bautista Sachetti y Ventura Rodríguez. 
De Ribera, autor de la fuente que ocu-
pó la plaza de Antón Martín, y ahora 
es tá en el Parque del Oeste, dice que 
produjo un arte raadrileñísimo. Descri-
be la fuente que para la plaza de la 
Vil la hizo Sachetti, y finalmente, estu-
dia el grupo de fuentes diseñadas por 
Ventura Rodríguez, determinando los 
colaboradores en la realización de sus 
proyectos. 
Terminó con una ojeada a las fuentes 
levantadas durante el siglo X I X y pi-
diendo respeto para las fuentes del vie-
jo Madrid, que deben ser orgullo del 
nuevo. Fué muy aplaudido. 
E l Bras i l y sus riquezas 
En la Económica Matritense de Ami-
gos del País ha pronunciado una con-
ferencia el diplomático don Auxilio 
Berdion. 
Desarrolló el tema "El Brasil y sus 
riquezas", explicando las posibilidades 
económicas de la gran República, que 
ocupa el primer lugar en el mundo, co-
mo productora de café y poseedora de 
hierro y manganeso. Refirió además la 
producción de cacao, maíz, tabaco, cau-
cho, arroz, azúcar, algodón y la canti-
dad y calidad de piedras preciosas que 
surgen de su suelo. 
El discurso fué muy aplaudido. 
Baja veinte c é n t i m o s la 
carne de cordero 
Recibimos esta nota: "Aprobada por 
el señor gobernador la propuesta de 
regulación elevada por la Alcaldía-Pre-
sidencia, se advierte al público que a 
part ir del próximo martes, día 2 de 
mayo, la carne de cordero se venderá 
a los precios siguientes: Chuletas o 60 
pesetas ki lo; pierna, 3.20; paletilla. 2,80; 
falda y pescuezo, 2,20. 
La baja total en kilo es de 20 cénti-
mos." _, 
Casa del Estudiante 
El próximo martes, día 2, a las seis 
y media de la tarde, el padre Delfín 
Salgado disertará, en la Casa del Es-
tudiante sobre «El trabajo, pena y co-
rona». Esta conferencia ha sido orga-
nizada por el Comité de estudios de la 
Asociación de Estudiantes Católicos. 
E s t a d í s t i c a de mor t a l idad 
L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
Según la estadística publicada por 
la Dirección general de Sanidad, en la 
semana que terminó el 15 del actual, 
hubo en Madrid 214 defunciones. Lan 
enfermedades que han producido mas 
mortalidad son las del corazón, con 4.) 
casos, y las neumonías con 30. Siguen 
después la tuberculosis, con dieciséis 
defunciones; hemorragia cerebral, con 
Quince; enfermedades del aparato üi-
Ha cambiado el tono de "E l Sol". Ya 
no se siente irónico. N i da pinchacitos. 
Plañe. Hay que situar el problema de 
la obstrucción "en su ámbito propio, es 
decir, fuera del Gobierno y de su políti-
ca y dentro del corazón del régimen". 
"Ayer se ha abierto un claro en el ce-
rrado horizonte político de estos días 
p a s a d o s . " "Concordia." "Inteligencia 
abierta." No hay que disminuir ni me-
noscabar al régimen. 
Y dice "Ahora": "Anhelamos de to-
das veras la concordia entre los grupos 
republicanos, cuyos forcejeos recientes 
iban en notorio menoscabo de su pres-
tigio y llevaban camino de quebrantar 
al régimen." 
"E l Gobierno es legítimo mientras ten-
ga mayoría . Y son facciosas las oposi-
ciones que, abusando de su derecho con 
la obstrucción, inutilizan el Parlamen-
to como instrumento de gobierno." "Los 
que estamos en una posición equidistan-
te de los unos y de los otros, tenemos 
reglas objetivas que nos permiten juz-
gar con imparcialidad.> Frases profun-
das de «El Liberal» son éstas, bajo el 
titulo « ¿ E s aún hora de la cordialidad 
republicana ?> 
"El Socialista", con esa perspicacia 
genial que tantos éxitos le proporciona, 
descubre lo que pasa: "Por mucha re-
tórica—y ahora ni aun eso—que se em-
plee, no podrá disimularse el hecho de 
que toda la política de obstrucción tien-
de esencialmente, obstinadamente, á 
desplazar a los socialistas de las posi-
ciones que ocupan hoy." Y agrega: "Si 
en la democracia no ha de encontrar 
expresión nuestro derecho; si nuestra 
acción ha de encontrar siempre mura-
llas infranqueables; si el Parlamento 
laboratorio de la democracia, tampoco 
acierta a cumplir su función, ¿qué res-
peto ni qué simpatías podemos reservar-
les?" Lo que nos trae a la memoria 
aquella serranilla del marqués de San-
tillana: "...bien vengades—que ya bien 
entiendo—lo que demandades..." ¿Ver-
dad, lector? 
En ñn, "La Libertad", que empieza 
por decir cómo "se abrevia la agonía en 
que viene debatiéndose el Gobierno, des-
de hace tanto tiempo", atribuye tal im-
portancia a la crisis como para decir 
nada menos: "Después del orto glorioso 
del 14 de mayo de 1931, mayo de 1933 
anuncia una nueva aurora para la Re-
pública." 
"E l Imparclal", que suscribe el dis-
curso del señor Sánchez Román, dice: 
"Los socialistas, que tienen derecho a 
la grati tud de la República, meditarán 
en tomo a las palabras serenas... facili-
ten en la hora difícil la concordia indis-
pensable..." 
" A B C" resume: "La crisis, que era 
un hecho, es tá declarada; tomará uno 
u otro rumbo, pero tiene ya estado en 
las Cortes, y desde las Cortes irá, fácil 
o difícil, a su centro constitucional. FA 
bre^e discurso del señor Azaña es un 
paso de capitulación y no tiene ya com-
postura. Fíjense en eso las oposiciones 
y en que es también la úl t ima carta de 
un politico frío y cauteloso. ¡Cuidado 
¡con el juego!" 
Ayer se inauguraron las 
líneas de autobuses 
La de Moncloa-Usta sólo llegará, 
por ahora, hasta Cibeles 
Licencias gratuitas para construc-
ción hasta el 31 de mayo 
Ayer se celebró la inauguración de 
las dos lineas de autobuses Atocha-Nor-
te y Lista-Moncloa, conforme habíamos 
anunciado. 
Poco después de las cuatro de la tar-
de, llegó el presidente del Consejo, se-
ñor .Azaña. al edificio de la calle de 
Magallanes, en el que la Compañía de 
Tranvías tiene instaladas sus cocheras 
y oficinas. Allí le aguardaban ya el al-
calde, señor Rico; los señores Ruiz Se-
nén y Aguado, en representación de la 
Compañía; los concejales, señores A l -
óerca, Marcos, Muiño, Pelegrin y Talan-
quer; los técnicos municipales señores 
Pradillo, Navascués, Vallejo y algunos 
otros invitados. 
Bl presidente examinó con deteni-
miento los coches que habían de inau-
gurar el servicio. Son éstos nueve, con 
dos pisos, capaces unos para 54 vi-aje-
ros, y otros, para 50 solamente. Sus 
marcas son Aclo y Leylan. 
Después de examinados, cinco de los 
autobuses abandonaron la cochera pa-
ra dar comienzo al servicio. 
Las autoridades e invitados subieron 
en uno de los restantes, y llega-ron has-
ta la puerta de las cocheras. Después 
visitaron las diversas dependencias de 
las cocheras y talleres, y, al final, fue-
ron obsequiados con una merienda. 
El señor Azaña marchó poco después 
de las cinco, e inmediatamente lo hizo 
también el señor Rico. 
Los coches que han de hacer el ser-
vicio Lista-Moncloa, durante unos días 
no harán más que el trayecto Moncloa-
Cibeles, porque todavía hay que resol-
ver ciertas dificultades de tráfico, que 
inmediatamente quedarán subsanadas. 
Concesión gratuita de licencias 
LA CRISIS ECONOMICA DE 
ESPAÍW, 0E0I0A A 
El orden del día de las sesiones mu-
nicipales es algo abrumador por el ex-
cesivo número de asuntos que compren-
de. Por esto resulta materialmente im-
posible dar siquiera una escueta reseña 
de las cuestiones debatidas por el Ayun-
tamiento. Digamos hoy, para comple-
tar la reseña de ayer, que, a petición 
del señor Buceta se ha acordado ampliar 
hasta el 31 de mayo el plazo para con-
ceder gratuitamente las licencias nece-
sarias para la realización de cualquier 
clase de construcciones. Mas para que 
pueda lograrse este beneficio es preci-
so que las obras que hayan de efectuar-
se comiencen antes del 15 de junio pró-
ximo. 
L a Gran Vía San Francisco-
Concordia, señores, concordia. Apro-
vechen ustedes estos días «para hacer 
examen de conciencia» y se convence-
rán del daño que hacen a la República 
con su obstrucción. Y, sobre todo, dos 
-as: «No puede admitirse que una 
obstrucción termine en victoria, porque 
el precedente sería mortal para la ins-
titución parlamentaria». «La democra-
cia española cometería no sólo un mons-
truoso pecado de ingratitud, sino tam-
bién una falta gravísima, si desconocie-
ra los enormes servicios que el partido 
socialista» ha prestado a la República. 
«La Voz» dixit. 
Y agrega «Heraldo», también melan-
cólico y meditativo: «Se ha desvaneci-
do» «aquel espíri i unánime de fervo-
roso republicanismo» de antes. «La sa-
lud de la República y el prestigio del 
régimen parlamentario reclaman una 
tregua política que haga posible la con-
cordia republicana». 
Para el resto de los periódicos de ía 
noche, en cambio, la cosa está clara. 
vEl. jefe del Gobic no tiene uno de es-
tos tres caminos—dice «La Epoca»—: 
reformar el reglamento del Congreso 
en forma que cese su infecundidad; pe-
dir el decreto de disolución, o plantear 
la cuestión de confianza». 
En realidad—dice «La Nación»—«el 
señor Azaña no sabe cómo, de qué ma-
nera, echar a los socialistas. Y cabalga 
sin energías y sin dirección». Pero el 
país no quiere que Azaña desplace a 
sus colaboradores, sino que se hunda 
con ellos». ^ 
«El Siglo Futuro» sintetiza gráfica-
mente la situación: «Las oposiciones 
tienen vencido al Gobierno. ¿ E s t a r á 
en «k. o.»? Caído está, y de aquí al 
martes se estarán contando como en el 
boxeo... uno... dos... tres... cuatro... 
con la esperanza de que al contar 
¡diez!... no se incorpo: El señor Aza-
ña, a quien lo mismo daba afrontar la 
obstrucción veinte dias que veinte 
años.. .» 
«La Tierra» t i tula: «Tan interesante 
como el desplazamiento del Poder del 
socialenchufismo es el desplazamiento 
del señor >zaña» . 
Tan sólo «Diario Universal» mani-
fiesta su escama: No sabemos, no sa-
bemos. Porque «se trata, en el fondo, 
de una cueitión de sensibilidad, y 'os 
actuales gobernantes tienen demostra-
da, hasta la más absoluta evidencia, 
una paquidermitls de lo más r e c i o . 
Por su parte, «Luz», «diario de la Re-
pública», muestra su satisfacción por 
haber previsto (y a tiempo), lo que iba 
a ocurrir. «Si fuéramos vanidosos, po-
dríamos hoy cantar nuestro triunfo >. 
Ya dijimos nosotros—y dijimos muy 
bien—que cía parálisis parlamentarla 
no podía soportarse más allá de una 
semana». Y luego añade sentencioso: 
•^Hemoa pecado de largas» (De acuer-
do, colega. De larguísimos). En fin, que 
d a solución de la crisis parlamentaria 
debe ser clara, plena y cordial». 
And no more... por hoy, lector del 
alma. 
Puerta de Toledo 
Como recordarán nuestros lectores, 
existe el propósito de abrir una nueva 
Gran Vía, que ponga en comunicación 
la plaza de San Francisco con la Puer-
ta de Toledo. E l Ayuntamiento abrió 
un concurso para que cuantos particu-
lares lo desearan, ofreciesen fórmulas 
económicas para la realización de este 
proyecto. Pero el concurso no ha en-
contrado eco. La intervención munici-
pal ya había elaborado tres distintas 
fórmulas, y ahora la Comisión de Fo-
mento ha acordado que el asunto lo 
estudie la Comisión de Arquitectura, y 
que ésita elabore una fórmula única, se-
gún la cual haya de construirse la men-
cionada Gran Vía. 
Hasta la Comisión de Fomento ha lle-
gado una solicitud demandando autori-
zación para estudiar la construcción de 
otra Gran Vía, que una la plaza de Es-
pjafiá con la de Colón. 
La Comisión se ha limitado a con-
testar que no hay inconveniente en que 
tal estudio se realice, sin que sea ne-
cesaria autorización alguna, toda vez 
que aún no ha expirado el plazo que 
el Ayunitamiento dió para que todos 
aquellos que tuviesen ideas sobre la re-
forma interior de Madrid, las expusie-
sen. 
Una Comisión de Extensión 
Hay que incorporar a la economía 
el sentido de la moral cristiana 
Conferencia del señor Bravo en la 
Academia de Jurisprudencia 
En la Academia de Jurisprudencia, 
don Juan Antonio Bravo, disertó ayer 
sobre la "Necesidad de que se forme 
una conciencia económica". 
Las circunstancias actuales de la eco-
nomía española—dijo—exijen la colabo-
ración de todos las que se dedican al 
estudio de los problemas económicas 
para lograr la formación de una con-
ciencia económica entre los españoles, 
engendradora de una actuación práclica. 
Todas las crisis sociales se caracteri-
zan por una gran desorientación políti-
ca, científica y económica. Las dos 
grandes crisis de la Historia, al finali-
zar las Edades Antigua y Media, ofre-
cen una tendencia socializadora tal co-
mo sucede en la actualidad. Mas nues-
tra crisis no es de superproducción. A 
España llegan muy atenuadas las cau-
sas que determinan la crisis económica 
de los demás pueblos del mundo. La 
crisis española se debe a motivos de or-
den político: la perturbación que domi-
na en nuestros campos, la falta de or-
denación jurídica adecuada, la depre-
sión de la coyuntura. 
Hay que fijar cuáles son los males 
que afligen a nuestra economía, y para 
ello es preciso deshacer los tópicos en 
l)oga. Se habla en primer término de la 
crisis del capitalismo, pero es necesa-
rio determinar qué se entiende por ca-
pitalismo, porque, sin duda, por la si-
nonimia de esta palabra con la de capi-
talista, tal como se entiende vulgarmen-
te, se origina una confusión lamentable. 
El capitalismo es una organización eco-
nómica que ha permitido a la humani-
dad la realización de las magnas obras 
que la historia contemiporánea registra. 
Cierto que a su amparo se han co-
metido algunos abusos; que se fundó la 
economía moderna sobre postulados ex-
esivamente individualistas, apartada de 
!<•« principios de la moral. Contra aque-
llos abusos nació, como una reacción, el 
socialismo. Pero los postulados marxis-
las han fracasado totalmente. Hoy el 
marxismo no tiene valor científico algu-
no. El gran economista vienés Spann 
ha podido afirmarlo así en Berlín con 
asentimiento de las mayores autorida-
ICÍ, de la ciencia económica. Y en la 
práctica todos los intentos socialistas, 
lejos de resolver las cuestiones de la 
oconomía. no han hecho sino agravar-
las. Queda en pie Rusia, y las noticias 
que cada día recibimos nos indican que 
aquello no es precisamente el paraíso. 
Sin embargo, algunos intelectnaaes y 
burgueses españoles, algunos de los cua-
les ocupan cargos de la más alta re-
presentación capitalista, han tenido a 
bien publicar un manifiesto de simpa-
tía hacia aquel régimen de oprobio. 
Otro oprobio es el de la distribución 
de la riqueza, de la que se dice que es 
t.l mv.y mal repartida. Nada .Uay, .(?n, 
te mundo perfocta-mente,, hecho.,. pero. 
nadle que tenga sentido moral puede 
oponerse a una distribución más justa 
También es otro lugar común la cues-
tión de la llamada economía dirigida, 
fracasados el socialismo y el individua-
lismo anarquista, ha creído hallarse una 
solución con la economía dirigida, que 
al serlo por burócratas y personas las 
Las leyes de Indias en su aspecto social 
Son las primeras que protegieron el trabajo de los indígenas. 
En la Contrarreforma surgió la escuela social católica española 
En la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Ciudad Universitaria dió ayer tar-
de la primera conferencia del curso so-
bre "El problema de la tierra en la 
doctrina y en la legislación histórica 
española", el catedrático de la Univer-
sidad de Santiago, don Carmelo Viñas 
Meig. 
Hizo primeramente una exposición 
detallada de la situación económica de 
Europa en el siglo X V I . Las grandes 
guerras imperialistas hacen necesarios 
los emprésti tos que, al ser cubiertos por 
los banqueros judíos, ligan irremedia-
blemente la política a las finanzas. Los 
emperadores alemanes, e incluso los Pa-
pas, hubieron de acogerse a los "ca-
pitanes de industria". También en aque. 
lia época se conocen los "craks" y las 
suspensiones de pagos, ocurridas prin-
cipalmente cuando por cualquier causa 
no arribaban a puerto los galeones de 
oro americano. Felipe I I decretó, pre-
via consulta teológica, una suspensión 
de pagos, cuyos efectos se advirtieron 
incluso en Suecia. Esto prueba que ya 




En este ambiente nacen los proble-
mas sociales. En un principio, guerras 
como la de la Jacquerie, los husitas, 
los remensas catalanes, etc., son episo-
dios sin trascendencia ideológica, re-
sueltos con criterios tan inadecuados co-
mo el que empleó Fernando el Cató-
lico: exigir un donativo para el Esta-
do a los insurrectos. Pero la idea so-
cial nace en seguida estimulada por el 
enorme desarrollo del peuperismo, por 
la aparición del comunismo germánico 
anabaptista, y por diversos hechos his-
tóricos, entre los que culmina el des-
cubrimiento de América. 
El gran descubrimiento trae como pr i -
mer influjo doctrinal la Utopía. Parecía 
que iba a tener realidad la edad de oro 
primitiva. Los españoles llamaron Cali-
fornia a un territorio porque éste era el 
nombre de una isla en los fabulosos ro-
mances de las Sergas de Esplandián. 
Brown Scott ha dicho que Moro descu-
brió Utopia, porque Colón descubrió 
América. 
Por otra parte, el anhelo de proteger 
el trabajo de los indígenas hizo pensai 
en un régimen de trabajo justo. Por eso 
nuestras leyes de Indias son las prime-
ras leyes sociales. E l individualismo eco-
nómico encuentra enorme desarrollo en 
las condiciones de la conquista, pero son 
el protestantismo y la literatura judai-
ca quienes lo incorporan totalmente a la 
vida social. Werner Sombart ha podido 
decir que los hebreos y los luteranos son 
las tropas de vanguardia del capitalis-
más de las veces incompetentes ha fra-
casado en todas las ocasiones. La ac-
ción del Estado debe ser sólo coordina-
dora para armonizar loa intereses de 
todos y subordinarlos al interés pú-
, Xo qii.V.^?, de todo punto indispensa-
ble es incorporar el sentido moral deil 
cristianismo a la economía y llevar los 
principios morales a la legislación po-
sitiva, única manera de sacar ded ato-
lladero en que se encueaitra a la eco-
nomía actual. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
mo. La mentalidad hebrea, según Som-
bart, inspirada en el Antiguo Testamen-
to, cree en una especie de contrato en-
tre Dios y el pueblo elegido, como si 
tuvieran una cuenta corriente con el 
Cielo. E l protestantismo, según Weber, 
es el principal impulsador del espíritu 
de empresa, t ípicamente capitalista. 
L a escuela social española 
Contra todo esto surge la llamada 
Contrarreforma, movimiento que abar-
ca todas las ramas de la ciencia y de 
la política, en el que tienen predomi-
nante significado los escritores españo-
les. Surge en el campo social toda una 
escuela católico-social española que re-
coge el tomismo económico y quiere 
que el Estado vele y exija el cumpli-
miento de los deberes de caridad y jus-
ticia social. Son palabras del padre 
Mariana: "Puesto que no nos mueve 
bastante el ser discípulos de Cristo, in-
tervenga el Estado para movernos". En 
el terreno político, la contrarreforma 
ataca el concepto maquiavélico, reve-
lado en los principios de la "razón de 
Estado", "princeps legibus solutus" y 
"cujus regio ejus religío". Españoles e 
italianos son los que definen la reale-
za como una magistratura de poderes 
limitados por el bien público, la religión 
y la justicia. 
La justicia social es, para ellos, la 
solidaridad con la plebe. Lee el señor 
Viñas fragmentos de Mariana, Porto-
carrero, Mendo, Ceballos, Gómez Bra-
vo y Bobadilla. Frase del último es que 
"el mal del pueblo debe ser como gota 
en la pierna del príncipe". Función del 
que gobierna es el amparo de los po-
bres frente a las arbitrariedades de los 
ricos; el fin del Estado no es otro que 
la justicia social. 
Terminó el señor Viñas su conferen-
cia exponiendo las ideas de los autores 
españoles sobre el comunismo, desde el 
trinitario Alonso de Castrillo, que se 
declaró entonces republicano y comu-
nista, hasta Luis Vives, Márquez, Bo-
badilla, Gómez Bravo y la generalidad 
de los escritores, que consideran el co-
munismo como contrario a la natura-
leza humana y destructor del buen or-
den de la sociedad. 
En las lecciones siguientes expondrá 
el señor Viñas Meig la concepción que 
tuvieron nuestros autores de la pro-
piedad de la tierra. Esta su primera 
conferencia, copiosamente documenta-
da y con no pocas aportaciones origi-
nales, fué recibida con gran aplauso 
por el auditorio. 
S a n c i o n e s a l o s i n v a s o r e s 
d e p r o p i e d a d e s 
ALICANTE, 29.—El gobernador pu-
blica una circular en el "Boletín Ofi-
cial", por la que prohibe, bajo severas 
sanciones, las invasiones en bloque o en-
tradas aisladas en las propiedades de 
aguas, pues parece Iniciarse por ele-
mentos obreros de algunas zonas, he-
chos delictivos sintomáticas, de uiL-esita-
do iúoAfqváoo, que. la autoridad no pue-
de tolerar. Solicita la cooperación ciu-
dadana para que se denuncien tales he-
chos a las Alcaldías y puestos de la Be-
nemérita, y ordena, además, a los pro-
pietarios que se abstengian de hacer 
efectivos jornales a obreros que no ha-
yan sido contratados. La circular ha 
sido favorablemente comentada. 
En la Comisión de Fomento, reunida 
ayer, informó el señor Lorite haciendo 
ver la necesidad de constituir una Co-
misión de Extensión, que se encargue 
de ir desarrollando la realización del 
plan de Extrarradio, 
Se opuso a ello el presidente, señor 
Cantos. El señor Madariaga Insistió en 
la necesidad de que la Comisión de Ex-
tensión se constituya para despachar las 
licencias de construcción en el Extra-
rradio, con arreglo a la orden aproba-
toria del plan de este sector del Mu-
nicipio, aprobado por el Ministerio de 
la Gobernación. De este modo se sal-
varía cualquier retraso inmotivado. 
Sobre el ferrocarril de enlace 
El conde de Vallellano ha presentado 
al Ayuntamiento un escrito en el que 
expone su disconformidad con la cons-
trucción del ferrocarril subterráneo de 
enlace. No considera absurda la Idea 
de construir u.ia estación central de 
viajeros, pues ya él hizo en 1925 esta 
propuesta. Pero entiende que los inte-
r*»'os de Madrid exigen que antea ^e 
construir las enlaces proyectados, o por 
lo menos s imultáneamente, se terminen 
las obras del directo a Burgos, del r'e 
Cuenca a Utiel, del de Zamora-Orense, 
se continúen las obras del ferrocarril 
del Valle del Tiétar hasta Vera de Pla-
sencia; que se electrifiquen las tres 
rampas que dan acceso a la sierra por 
Avila, Segovia y Riaza, y se construya 
un ferrocarril de cintura. 
Los celadores d* mercados 
Algunos opositores, descontentos con 
la marcha de las oposiciones a celado-
res de mercados publicaron en «La L i -
bertada una nota de protesta. Después, 
en el mismo periódico han aparecido 
unn.s manifestaciones firmadas por va-
rios miembros del Tribunal, dando la 
razón a los descontentos, pero resulta 
que estos jueces no han hecho mani-
festación alguna, por lo que nos rue-
gan que rectifiquemos la noticia apa-
recida en el colega, cuya buena fe ha 
sido sorprendida. 
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L o s curs i l lo s de s e l e c c i ó n e n M a d r i d 
Relación, por orden de calificaciones, 
de las maestras y los maestros que 
han asistido a los cursillos de selección 
del Magisterio primario en las provin-
cias ded Rectorado de Madrid: 
MADRID: Maestras: Grupo A.—Núme-
ro 1, Josefa Rozabal Llobateras; 2, Loren-
za Alberla; 3, Luciana JorR:e Ochoa; 4, Bo-
nita Ballesteros Usano; 5, María Emisa 
Bravo Iraeta; 6, María Angeles Blanco 
Ruíz; 7, Carmen Arroyo Hernández; 8. 
Carmen Rodríguez Acha; 9, Antonia Be-
rrocal Adrover; 10, María del Pilar Ana-
dón Frutos; 11, María Josefa Castellar 
nos Vigo; 12, Petra Aranguiz Lora; 13, 
Elfrie Jasón; 14, Carmen Resel Maceini; 
15, Isabel Bernardo Quirós; 16, Angela 
Retegui; 17, Amalia Camacho; 18, María 
Luisa Gómez Esteban; 19, Dolores Sa-
cristán Colás; 20, María del Carmen 
Amanlel Domínguez; 21, Juliana Apari-
cio González; 22, María Caridad López 
Ruiz; 23, María Romero Serrano; 24, 
María Mercedes González García; 25, 
Juana Alvarez de Pablo; 26, Concepción 
González Cotorruelo; 27, Pilar Cámara; 
28, Julia Rodríguez Mata; 20, Victoria 
Losada; 30, Elena Lúquoz Cuervo; 31, 
María Cebrián Pazos; 32, Isabel Cebrián 
Pazos; 33, Carmen Cañedo; 34, Rosario 
Fernández Rodríguez; 35, Lucía Carral; 
36, Elvira Ballesteros Lucas; 37, Carmen 
Maldonado Ramos; 38, Carmen Casado; 
39, Amalia de Lara. 
Número 40, Teresa Quiroga Plá; 41, 
Guillermina R i o f r i o ; 42, Concepción 
Alonso Caballer; 43, Africa Abad Eche-
varría; 44, Consuelo Labarta; 45, Matil-
de Carrión; 46, Pilar Arribas; 47, Ama 
lia Blasco; 48, Antonia Marín Rodríguez; 
49, Mercedes Carrascosa; 50, Ascensión 
González Pumart; 51, María Angeles 
Arista Romillo; 52, María Henao Haba; 
53, Carmen Lobo Peña; 54, Ignacia Ro-
drígu«z Villa; 55, Catalina Arboleda; 56, 
Manuela Revueltas Martínez; 57, Isabel 
González Pérez; 58, Antonia Hervás De-
licado; 59, Manuela Herrero Esteban; 60, 
María Jesús Landarte; 61, Luisa Larra 
del Valle; 62, Filomena Revilla; 63, Car-
men Rodríguez Díaz; 64, Blanca Barre-
no; 65, Elvira Castelblanque; 66, Dolores 
Maestro; 67, María Antequera de Mesa; 
68, María Camino Ballesteros; 69, Petra 
Ascensión Calvo González; 70, Sara Már-
quez; 71, Enriqueta González Fi^ueroa; 
72, Eugenia Hernández Pérez; 73, Cán-
dida Isla; 74, Luz Jabardo; 75, Julia Pe-
rrrote; 76, Josefina Risco Díaz; 77, Do-
lores Arroyo; 78, Magdalena Rodríguez 
de la Mata; 79, Dolores López Gonzá-
lez. 
Número 80, Carmen Madrigal Esteban: 
81, Elena Pozuelo; 82, Paz Revilla; 83, 
Encarnación Juan Hernández; 84, Obdu-
lia Reyes; 85, Carmen Rodríguez Bes-
cansa; 86, Aurelia Rodríguez García; 87, 
Adela Rodríguez Sagüe; 88, Isabel Alva-
rez Zurimendi; 89, Teresa Ares Breca-
monte; 90, Carmen Hernández Leza; 91, 
Teresa Lobo Loredo; 92, Esperanza Gon-
zález Sánchez; 93, María Angeles López 
Sebastián; 94, María Carmen Gutiérrez 
Herce; 95, Zenaida Gonzalo; 96, Carmen 
López Carreras; 97, Matilde Mallen; 98. 
Rufina Rodríguez Valdés; 99, Francisca 
A. Carmena; 100, Margarita Heros Ro-
dríguez; 101, Virginia Calleja Cueto; 102, 
Purificación Poveda; 103, Rosa Llores 
Llorca; 104, Teresa Alemán; 105, María 
Anguita Valdivia; 106, Rosa Arroyo Ló-
pez. 
Grupo B.—Número 1, Remedios Vaga 
López; 2, Rosa Diana Ferriol; 3, Angus-
tias García Martín; 4, Andrea Blorza; 
5, Nieves Gil; 6, Carmen Páez Pérez; 7, 
. Purificación.D'Ooon;-.8r María ,Josefa Sc-
*riano; 9, Magdalena Gamiz; 10, María 
Luisa Gómez; 11, Dolores García Calder-
Smith; 12, Gertrudis Granados; 13, Es-
peranza Cortés Ibarra; 14, Teresa Mar-
tínez Bujanda; 15, Magdalena Martínez 
Bujanda; 16, Ana María Gavilán; 17, Te-
resa Echeverry; 18, Carmen Peña Mar-
telo; 19, Milagros Delso; 20, Concepción 
Gámez; 21, María Asunción García Gon-
zález; 22, Carmen de la Villa Rodríguez; 
23, María Teresa Salcedo Dobon; 24, Lui-
sa Muñoz Alcoba; 25, María Luisa Copei-
ro; 26, Matilde Ros González; 27, Mer 
cedes Fernández Marqués; 28, G r a c i a 
Quero Rodríguez; 29, Emiliaina Sánchez; 
30, Pilar Martínez Caballo; 31, María 
Gallo Oriza; 32, Teresa Merodio; 33, Ma-
ría A. Goicoechea Romano; 34, Pilar 
García Mazón; 35, Mercedes Usach; 36, 
Francisca Martínez Villodas; 37, Ana 
María Díaz Amo; 38, Antonia Sala Diez; 
39, Dolores Granados. 
Número 40, Francisca Navazo; 41, Car-
men Martínez García; 42, Cristina Sán-
chez; 43, Julia Vivar Muro; 44, Carmen 
Serrano Fernández; 45, Josefa Zapata; 
46, Rosa Domingo García; 47, Victoria 
García Hernán; 48, María de la Concep-
ción Sánchez Olaechea; 49, Carolina So-
ler Cabo; 50, Carmen Moría Rodríguez; 
51, María del Pilar Zalduegui Cabilon'go; 
52, Bonifacia J. Peña!va Arroyo; 53, 
Mercedes García Hernando; 54, María 
Oroz Pérez; 55, Vicenta Laguna Rami-
ro; 56, Engracia Laorden Rubio; 57, Ma-
nuela Juaristi e Idegoras; 58, María Lui-
sa Fernández Zubiri; 59, María Rodrí-
guez de la Mano; 60, Angela Salcedo 
Marcos; 61, María Sanz Ramírez; 62, 
Juliana de Pablos Cerezo; 63, Isabel Ser-
ván Mur; 64, Pilar Martínez Ohumillas; 
65, Isabel Gascón Portero; 66, Luisa So-
baco García; 67, María Luisa Moro Alon-
s o ; 68, Carmen Gómez Romero; 69, 
E. Francisca Martínez Meléndez; 70, Ma-
ría Nieves Suárez Lorenzo; 71. Teodo-
ra Domínguez García; 72, Matilde Sido-
rey García; 73, María Sanz Martín; 74, 
María Carmen Escandí; 75, Carmen 
Díaz González; 76, Carmen García Min-
guillán; 77, Esperanza Mola Jiménez; 78, 
Purificación Pérez Conesa; 79, María 
Jesús Goicoechea González; 80, Concep-
ción Monforte Extremiana; 81, Valenti-
na Velarde García; 82, Josefa García 
Dómine. 
Número 83, Eugenia Corrales Jiménez; 
84, María Luisa García García Borrón; 
85, Rosa Vidal Mingorance; 86, María 
Montero Simón; 87, Pilar Gavilán Mar-
tínez; 88, Mercedes Martínez Chumillas; 
Consuelo Crespo Mozo; 90, Emilia 
Pastor Raya; 91, Mercedes Muñoz Ica-
balceta; 92, Adoración Cordón Jiménez; 
93, María del Henar Pelayo Parra; 94, 
Isabel Corral García; 95, Carmen Mar-
tínez Inza; 96, Teresa Espino Linares: 
97, Manuela Sánchez Carralero Crespo; 
98, Diodora García Gómez; 99, Vicenta 
Martínez Rodríguez; 100, Eusebia Olal-
quiaga Labay; 101, María Teresa No-
reña Ferrer; 102, María del Carmen So-
to Pérez, y 103, Luisa Vaquero García. 
Maestros: Grupo A.—Número 1, Mi-
guel Balseiro Alcázar; 2, Ricardo Guisa-
sola de la Torre; 3, Nicasio Lobo Ber-
mejo; 4, Máximo Alonso Ruiz; 5, Leóni-
des Gonzálo Calavia; 6, Francisco Blan-
cos Mateo; 7, Doroteo González Gómez; 
8, Teodoro Revuelta Escribano; 9, Cán-
dido Hernández Mateos; 10, Eduardo 
Ríos Méndez de Piedra; 11, Antonio Iba-
res Sanz; 12, Emiliano Jiménez Ruiz; 13. 
Enrique López Martínez; 14, Manuel 
Frechilla Pastor; 15, Valentín Ruiz Fer-
nández; 16, Antonio Ruiz González; 17, 
Luis Ibáñez Martínez; 18, Octavio Pero-
na Ruiz; 19, Carlos Rodríguez Yubero; 
20, Felipe Carrillo Alonso; 21, Julio H i -
dalgo Blanco; 22, Angel Alario Santos; 
23, Francisco Alvarez Valdés; 24, Juan 
Clotas Casadevall; 25, Eugenio Lorés Mu-
sas; 26, Manuel Ramos Socuéllamos; 27, 
Tomás Romero Sánchez; 28, Julián Blin 
Navarro; 29, Luis Antón Rodríguez; 30, 
Severiano Bermúdez Fuentes; 31, Elias 
Amado González; 32, Julio Andrés Gu-
tiérrez; 33, Andrés Carrasco Hebrad; 34. 
Rafael Puig Villena; 35, Heraclio de Ri-
vas Hergueta; 36, Andrés Sáez Jiménez; 
37, Juan Almeida Rabanal; 38, Angel Ca-
na lón Bernabé; 39, Luis Hernández Me-
na; 40, Fermín A. Lorenzo Martínez. 
Número 41, Juan Colinas Núñez; 42, 
Carlos Junco Junco; 43, Enrique López 
Benítez; 44, Guillermo Relio Herrero; 
45, Vicente Rodríguez García; 46, Alber-
to Báncora Salgado; 47, Valentín Lló-
rente Benito; 48, Joaquín Fernández Ma-
roto; 49, Jesús Cordón Morales; 50, Isi-
dro José León; 51, Pablo Gamarra Ra-
miro; 52, Antonio Caballero Armas; 53, 
Ramón Ramírez Gómez; 54, Daniel Ruiz 
Rivas; 55, Eduardo López García; 56, Ri-
cardo Lucas Durán; 57, Miguel Ramó-
rez Onsurbc; 58, Nicerato Alejandro He-
rrero; 59, Florencio Clemente Galán; 60, 
Pascual Lucas Lucas; 61, Saturnino Re-
dondo Santos; 62, Félix López Pereda; 
63, Jesús Guerrero Puente; 64, Rafael 
Rojas Palacios; 65, Gonzalo Jiménez Ro-
dríguez; 66, José Ruiz Palacios; 67. Julio 
Rivera Bandrés; 68, José Rubio López; 
69, Antonio López Seguí; 70, Manuel Al-
mazán Lucia; 71, Aureo Calleja Torre-
mocha. 
Grupo B.—Número 1, Fausto Corcue-
ra Sáez; 2, Víctor García de la Hoz; 3. 
Emilio Fernández García; 4, Luis Tor 
n^m.ira Altégj ^ Sp,r^tiagp Galaz Vivan-
co; 6, Santiago Muñoz Oren; 7, M;ir i ; ' 
no Molina Ortega; 8, Salvador Véla Ma-
ta; 9, Enrique Miguel Mediero; 10, Lo-
renzo Nava Martín; 11, Amadei' Serra-
dilla Flores; 12, Fernando Chao López; 
13, Alfonso Martín Rodríguez; 14, Flo-
rencio N. Sánchez Múgica; 15, Antonio 
Sánchez Chacón; 16, Angel María Fa-
lencia Maruri; 17, Higinio García Bláz-
quez; 18, Asurlo Santos Fernández; 19, 
Emilio Martínez Sánchez; 20, Eugenio 
García de las Heras; 21, Enrique Trillo 
López; 22, Esteban Villarejo Minguez; 
23, Francisco Segura Herrero; 24, Mar-
cos Sanz de los Ríos; 25, Manúel Mele-
ro Soria; 26, Miguel Pérez Sáiz; 27, Hi -
lario Melchor Sáez; 28, Concepción José 
Perea Yela; 29, Angel Dorado YUste; 30, 
Medardo Muñiz Fernández; 31, Alfredo 
Martínez Saco; 32, Angel Sánchez Co-
rral Rodríguez; 33, Pablo Muñoz Rodrí-
guez; 34, P'rancisco Viejo Esteban; 35. 
Valero García Gómez; 36, Felipe Ortiz 
Barcina; 37, José San Andrés García 
Patrón; 38, Vicente Moriana López; 39. 
Simón Oliver Royo; 40, Marcelo Sanz 
Egaña. 
Número 41, Maximiliano González 
Alonso; 42, Francisco Salas Janer; 43. 
Victoriano Esteban Gonzalo; 44, Celedo-
nio Gómez Gómez; 45, Cristóbal Corre-
dera Cuesta; 46. Carlos Gómez Pérez; 
47, Antonio Moreno Cañamero; 48. Ju-
lián Vaquero Grego; 49, Fernando Có-
zar García; 50, Senén Corroto Gutiérrez; 
51, Heliodoro Domínguez Blanco; 52, Jus-
to Díaz Ortega; 53, Enrique Cordón; 54, 
Paulino Fernández Ezquerra; 55, Ricar-
do Garijo Fernández; 56, José Ferrer 
Fonnes; 57, Antonio Esteban Dana; 58. 
Tomás Pérez Cristóbal; 59, Salvador Gal-
vis Rives; 60, Braulio Medina Anguí; 61, 
Los maestros católicos y 
la fiesta del Buen Pastor 
LA CELEBRARAN HOY CON UNA 
MISA DE COMUNION 
Reunión reglamentaria después y 
velada literaria 
La Asociación de Maestros Católicos 
de Madrid celebrará su fiesta del Buen 
Pastor y la Junta general reglamenta-
ria de primavera, hoy, domingo 30, con 
arreglo al siguiente orden del día: 
A las ocho y media de la mañana ha-
brá una solemnísima misa de comunión 
general en la histórica capilla de San 
Juan de Letrán (vulgo del Obispo), pla-
za del Marqués de Comillas, número 7 
(antes Costanilla de San Andrés), que ce-
lebrará una dignidad eclesiástica. 
Seguidamente se servirá, a cuantas 
profesoras y maestros hayan comulgado, 
un modesto desayuno en el salón grande 
de la contigua Casa Social Católica, cam-
biándose impresiones sobre la marcha do 
la obra. 
A las seis de la tarde, en el Salón dei 
mismo edificio, domicilio social de la Aso-
ciación, se celebrará la Junta genera) 
reglamentarla, bajo la dirección del se 
ñor Consiliario, doctor don Andrés de 
Lucas y Casia, y la presidencia del señor 
don Luis Ibáñez de la Cuerda. 
Después una velada en la que una jo-
ven y distinguida profesora dará una 
conferencia, desarrollando el tema sobre 
"Educación e instrucción de los párvulos 
en todas las escuelas". 
El elocuente orador y maestro de las 
escuelas nacionales de Madrid, don Ga-
briel Gutiérrez Villar, recitará varias 
poesías, y el doctor Navamuel pronun-
ciará un discurso de actualidad. La pre-
sidencia hará el resumen del acto. 
Ruega la directiva que si fuese algún 
señor Obispo el que dé la comunión, le 
besen previamente el anillo pastoral; que 
las señoras y señoritas se coloquen a la 
derecha, bajando del altar, y los caba-
lleros a la izquierda; que los maestros 
comulguen primero, y después las señoras 
y señoritas profesoras. 
La directiva invita a los actos de ma-
ñana y tarde, a todas las señoras profe-
soras y maestros católicos de Madrid, aun 
aquellos que todavía no estén asociados. 
Francisco Sanz Madrid; 62, José Gómez 
Caro; 63, Francisco Sánchez Múgica: 64, 
Jaime Sierra Mañueco; 65, Bonifacio Mo-
chales Gil; 66, Miguel Salinas Serrano; 
67, Julián Morales Veganzo; 68, Pedro 
Sáez Rodríguez; 69, Pedro García To-
rres; 70, Julián A. Espejo Sierra; 71, An-
tonio Fernández Moreno; 72, Delfín Pé-
rez Fernández; 73, Miguel Chicote Hué-
lamo; 74, Alfonso Domenech Morales; 
75, Antonio Sánchez Prieto, 
CUENCA: Maestros.—Número 1, Pedro 
Iglesias Gómez; 2, Juan Benjamín Torri-
jos González; 3, Esteban Romero Con-
treras; 4, Adrián Julio García Ortega; 
5, Pedro Miguel Solera; 6, José María 
Borrego Martínez; 7, Luis Guaita Aran-
da; 8, Pedro López Escudero; 9, Fran-
cisco J. Parrilla Benita; 10, Aquilino 
García Arroyo; 11, José Vallejo Castillo; 
12, Andrés Torryo Hortelano; 13, Jacin-
to Luis Cañete Calvo; 14, Evencio Mur-
ciano Cuesta; 15, Mariano Ortega Bus-
tos; 16, César Arcas García; 17, Quintín 
López Martínez; 18, Cecilio Soria de Fez; 
¡j^. José María Lozano Bermejo; 20, Flo-
rencio BonífTá ^ ^ ü l a ; "H2l" Coñstáhclci 
Martínez Puerta; 22, Santiago Conde 
Bernal; 23, Angel S. Alvaro Castellano; 
24, Jerónimo Espada Castejón; 25, Abra-
hán Serrano Mariana; 26, Javier Ort'w 
Montero; 27, Angel Sotoca Cañas; 28. 
Herminio Luna Miguel; 29, José González 
Telmo Benita; 30, Damián Navarro Ca-
no; 31, Evaristo Carralero Saiz; 32, Vic-
toriano C. Izquierdo y Fernández; 33. 
Félix Palomo Navarro; 34, Marciano 
Martínez Mudas; 35, Julio Mayordomo 
Martínez; 36, Teodoro Cordente Trigue-
ro; 37, Joaquín Picazo Escribano; 38, Ru-
fino A. Blanco Bueno. 
Maestras.—Número 1, Aurora Medina 
de la Fuente; 2, María del Carmen Lu-
que Rodríguez; 3, Rosa Arévalo Rodrí-
guez: 4, Ascensión Pareja Chico; 5, Do-
rotea S. López Alvarez; 6, Esperanza 
Torrecilla Bautista; 7, Aurora Chicano 
Catalán; 8, Felisa Buendía Villalba; 9. 
Severiana Moreno Orozco; 10, Pilar Co-
llada López; 11, María Muelas Fernán-
dez; 12, Juliana de la Vega González; 13, 
María Rosa Bermejo Gironés; 14, María 
del Socorro Martínez Castillo; 15, María 
Josefa López Panadero; 16, María An-
gustias León Valero; 17, Agustina Esté-
vez Plaza; 18, Isabel Sanz Arribas; 19, 
María Teresa García Usón; 20, Vicenta 
Parra Porras; 21, Matilde Muelas Fer-
nández; 22, Petra Redondo Fernández; 
23, María Magdalena Orozco López; 24, 
Consuelo Rodríguez del Rio; 25, Victoria 
Moreno Cañada; 26, Mercedes Sirera El-
puente; 27, Angela Pérez Gómez; 28, Emi-
lia Canga-Argüelles Cruz; 29, Liberata 
Buendía Villalba; 30, Virginia Moril Briz; 
31, Encarnación Zamora Millán; 32, Car-
men Agudo Collada; 33, Vicenta P. Gon-
zález de Mendoza; 34, Carmen Alarcón 
Saiz. 
CIUDAD REAL: Maestros.— Número 
1, Juan Antonio Pinés; 2, Santos Gonzá-
lez García; 3, Aureliano Bermúdez; 4, 
Pascual González Muñoz; 5, José Lomas 
Recuero; 6, Manuel Espadas lA>pez-Ba-
go; 7. Ramón Cabañas Colorado; 8, Vi-
cente López de Lerma; 9, Inocente Ro-
mero Gómez; 10, Carlos Muñoz Díaz, 11; 
Juan Madrid Cendrero; 12, Andrés La-
ra Pedrero; 13, Antonio Ferrer Calata-
yud; 14, Juan Antonio Cornejo Marqués; 
15, Mauro R. Vara de Rueda; 16, Maxi-
miliano Espinar Adrián; 17, Francisco 
Ruiz Lora; 18, Francisco Carrillo Guz-
mán; 19, Tomás García Ruiz; 20, Dimas 
Beitita Ruiz; 21, Ramón Díaz Ramírez; 
22, José Pereda Pelao; 23, Zoilo Beni-
Uz Navas; 24, Manuel Jiménez Lizcano; 
25, José Luis Corchete; 26, Ignacio Ra-
mírez Pérez; 27, Juan Antonio Bódalo; 
28, Buenaventura Pintor; 29, Juan Bau-
tista Norés García; 30, Paulino Núñez 
de Arenas; 31, Pedro Bonilla del Peso; 
32, Rafael Moreno Plaza; 33, Medardo 
de Salas; 34, Ramón Arcos Reinóse;.35, 
José Vicente Ventoso; 36, Manuel Recue-
ro; 37, Pedro Matías Gil; 38, Laurenti-
no del Toro; 39, Inocente Martínez Ules-
cas; 40, Eduardo Ortiz García; 41, Zaca-
rías Barrantes; 42, Agustín García Al -
varez; 43, Juan Núñez Cacho; 44, Ma-
nuel Somozas; 45, Román Moreno Pa-
lomares; 46, Cristino Cobos del Rio. 
Maestras.—Número 1, Gloria Sánchez 
Cejudo; 2, María del Pilar González de 
la Higuera; 3, María de la Concepción 
Colleo: 4, Concepción Bermejo Friale; 
5, Josefa Hellín de Vivar; 6, Elena Luis 
Aguado; 7, María Patrocinio García Pe-
ralta; 8, Dolores Ballesteros Mohíno; 9, 
Amparo Ortiz Sanz; 10, María del Rosa-
rio Vidal Fernández; 11, Manuela Gómez 
Picazo; 12, María del Carmen Gil Ruiz; 
13, Pilar Ferraz Ramírez; 14, Maximina 
Sánchez Vizcaíno; 15, Raimunda Martin 
Naranjo; 16, Dolores Gómez Mozos; 17, 
Rosa Dórente Navarro; 18, Beatriz Oca-
ña Maldonado; 19, Soledad Llario For-
nier; 20, Encarnación Martíriez Vizcaí-
no; 21, María Teresa Fernández Ovie-
do; 22, Sagrario Pintado Pinilla. 
GUADALAJAP^A.: Maestras. — Número 
1, Isabel Ruiz Martínez Conde; 2, Jose-
fa Huertas González; 3, Pilar Martínez 
Pérez; 4, Pilar Gómez García; 5, María 
Concepción Costa García; 6, Loranza Ma-
ría Pilar Pérez Bautista; 7, María Tere-
sa Fernández Escuín; 8, Daría A. J. 
Barroso Correyero; 9, Milagros del Cas-
tillo Izquierdo; 10, Marcelina Hernández 
Bonacasa; 11, Felipa Bruna Sanz; 12, 
Gloria Terán Arbeteta; 13, Aurea Elorza 
Murua; 14, María Concepción Padilla; 
15, Victoria Gutiérrez Miguel; 16, Ange-
la Escolano Herreros; 17, María Merce-
des Valentín Pastrana; 18, Aurora Do-
mínguez Corrales; 19, María Ubeda Ve-
la; 20, Ascensión Escribano Lucio; 21, 
Antonina González García; 22, Marcia-
na Casaos Sanz; 23, María del Carmen 
Nieves Suárez; 24, María Sánchez Chi-
charro; 25, Adela San Jacinto Petit; 26, 
Teresa Escribano Lucio. 
Maestros.—Número 1, Domingo Amo 
Novelda; 2, Julio Aragonés Subero; 3, 
Gonzalo José Castañeda Blázquez; 5, 
Emilio Bascones Sánchez; 6, Felipe Abá-
nades Guerrero; 7, José María Batanero 
Almazán; 8, Faustino Rodríguez Rodrí-
guez; 9, Mariano Delgado Gómez; 10, 
Angel Calvo Ruiz; 11, Mariano Garrido 
Navarro; 12, Antonio Guerrero López; 
13, Antonio Terol Hernández; 14, Juan 
Vicente Guijarro Castillo; 15, Mariano 
Aparicio Lozano; 16, Antonio Lucas Lor-
ca; 17, Daniel Iglesias de Lucas; 18, Lo-
renzo Vázquez Ciruelo; 19, Víctor Casca-
jero de Rox. 
SEGO VIA: Maestras.—Número 1, Ma-
ría Antonia Ruiz Gutiérrez; 2, María An-
tonia Hernández Sagarra; 3, Esperanza 
Martín Borregón; 4, dementa de la Cruz 
Galindo; 5, Alejandra Valverde; 6, Epig-
menia Virseda; 7, María del Carmen Ru-
bio Gon/.;U.v.; 8, Orencia Rincón; 9, Ma-
ría Luengo Prieto; 10, Sofía Prieto Ce-
brián; 11, Francisca Colmenarejo; 12. 
Escolástica Miguel de Santos; 13, Jesu-
sa Gil Manso; 14, Antonia Colmenarejo 
López; 15, Gloria Velasco; 16, Luisa Gar-
cía Fuentetaja; 17, Tomasa Tejedor Va-
llejo; 18, Manuela Notario Estévez. 
Maestros.—Número 1, Angel Rodrigo 
Lobo; 2, Luis Minguez Luengo; 3, An-
gel Fuentes Arranz; 4, Alfonso Domin-
go Yagüe; 5, Maximiano Ramos; 6, Abi-
lio del Real Ruiz; 7, Mariano de Miguel 
Cobos; 8, Anselmo Vallés Pardos; 9, Fe-
licísimo Virseda Martín; 10, Celestino 
Gutiérrez Peromingo; 11, Ramón Min-
guez Luengo; 12, Julián Foo Martín; 13, 
Carlos Sebastián Díaz; 14, Vicente Sanz 
García. 
TOLEDO: Maestras.—Número 1, Ma-
ría Salud Biedma; 2, María Dolores Her-
nández Pardo; 3, Angeles Amores Rodrí-
guez; 4, Claudia Cid Lene; 5, Victoria 
S. López Peña; 6, Angeles Fariña Por-
tillo; 7, María del Carmen Melero Loza-
no; 8, María de la O López Pandos; 9, 
María Dolores Mandes Guillán; 10, Ma-
ría Valencia Alfonso; 11, María Mercedes 
Cañas Fernández; 12, Isabel Mandes Ci-
llán; 13, Juana C. Garcés de Mora; 14. 
Emiliana Lumbreras Muñoz; 15, Victo-
ria González Pola; 16, Magdalena Ro-
dríguez Emid; 17, Felipa Burgos Rivera; 
18, María del Carmen Ferrer Moreno: 
19, Demetria Rocha Fernández; 20, Onc 
sima Serrano Rodríguez; 21, Eulali. 
García Aranda; 22, Enriqueta Ariz Gar-
cía; 23, Petra Adánez Sanz; 24, María 
Mercedes Raquero; 25 María Barba; 26, 
Encarnación Rico; 2". Gabriela Martin 
Obeo; 28, Remoiios Z.lamea; 29, Elea-
zar Arebalillo; 30, Lydia Arroyo; 31, Ma-
ría Rita Sánchez Alonso; 32, Benita Vi-
cente Rubio; 33, Beatriz Rocha; 34, Es-
peranza Muñoz Esquivel; 35, María Paz 
Casti; 36, Pilar Loríente. 
Maestros.—Número 1, Gabriel Medina; 
2, Frutos López Ortega; 3, Felipe del 
Cojo; 4, Luis Cases; 5, Luis Hernández 
del Palacio; 6, Félix García Braojo; 7, 
Isidro Rivera de Torres; 8, Mario Al-
varez; 9, José López Ayllón; 10, Pedro 
Valdés; 11, Pablo Gómez del Valle; 12, 
Ramiro Muñoz; 13, Miguel Fernández; 
14, Isidro Benedicto; 15, León López 
Díaz; 16, Fulgencio Sánchez Cabezudo; 
17, Carlos de Lozoya; 18, Valentín Ca-
mero; 19, José María Mlner; 20, Fran-
cisco Rodríguez Fernández; 21, Francis-
co Simón; 22, Juan Pérez Chozas; 23. 
Pascual Corcuera; 24, Dionisio Simón; 
25, Amallo López; 26, Teófilo Gabriel; 
27, Vicente Merino; 28, José María Gál-
vez; 29, Claudio Alonso; 30, Fructuoso 
Moreno; 31, Demetrio Moreno Polo; 32, 
Jesús Gómez Ahijado; 33, Jafet Areva-
lillo; 34, Antonio Martín Alcobendas; 35, 
Alejandro Sánchez Palomo. 
Oposiciones y concursos 
Aspirantes al Ministerio Fiscal.—Ayer 
aprobó el opositor número 78, don Angel 
Aroca Meléndez, que obtuvo 27,40 puntos. 
Para el martes, día 2, a las 2,45 de la 
tarde,, están citados los opositores com-
prendidos entre los números 90 al 133, 
ambos inclusive. 
S E Ñ O R I T A S C A T O L I C A S 
solicitamos colaboradoras bien retribuidas en todas 
las capitales, pueblos y aldeas, para dar a conocer 
preciosas imágenes del Sagrado Corazón, en foto-
relieve, conmemorativas del Año Santo. EDITORIAL 
ROYAM. Apartado 9021. MADRID. Remitiendo este 
anuncio y 1,50 en sellos para franqueo, enviamos con 
las condiciones una imagen de muestra) 
L O S D I A B E T I C O S 
i|a pu«d«n comer «fule* 
D U L C I M I D A 
B O R A T O 
AZUCAR DE RECIAEN 
D I A B E T E S 
Artritísmo-Obesidad 
El régimen p u e d e tolerarse 
cuando el sabor es agradable. 
Usando DULCIMIDA puede en-
dulzarse toda clase de alimen-
tos y bebidas, en cualquier ré-
gimen que tenga que suprimir 
hidratos de carbono, féculas y 
azúcar. Muestras y literatura, 
se remitirán. LABORATORIO 
MORATO. Paseo de la Repú-
blica, 87. BARCELONA 
mm 
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Un aparato deficiente y sin garantía, le costará unas 300 otas. 
Oirá media docena de estaciones y las oirá mal. 
Nunca sabrá lo que es la radio. 
Mañana lo querrá cambiar y no encontrará quien se lo compre. 
Garantía, ninguna Valor intrínseco, nulo. 
¿POR QUÉ MALGASTAR ASÍ SUS PESETAS? 
A su alcance tiene un receptor de garantía y de una marca 
de reputación mundial. Con ét oirá toda Europa Le servirá 
durante muchos años. Utilice parte de las 300 pesetas para la 
primera entrega y pague el reŝ o a plazos. Le costará 1,60 
ó 2 pesetas diarias. 
Pida demostraciones d,e los receptores Philips, sólo a nuestros 
Representantes Oficiales, seleccionados entre los comerciantes 
de mayor prestigio y.seriedad. Informaciones facilitadas por 
comerciantes no autorizados, serán necesariamente deficientes 
y. en la mayoría de los casos tendenciosas. 
P H I L I P S 65o 
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C h a r l a s d e l t i e n f í o o 
Las palomas mensajeras y el tiempo 
Empiezan ahora los concursos de palomas. Son 
un bello deporte y de simia utilidad militar. Bélgi-
ca es su cuna. Un valenciano da una curiosa expli-
cación del poder de orientación. Los Servicios 
Meteorológicos deben colaborar en esos concurso--
LOS CONCURSOS.—Entramos en la época de los 
concursos de palomas mensajeras. En el mes de mayo 
se efectúan los de prueba. En junio y julio los gran-
des, los de largas distancias. 
DEPORTE.—¿Depor te? ¿Uti l idad? Para ambas co-
sas sirven las palomas mensajeras. No habrá quien 
teniendo un palomar, siquiera medianamente monta-
ndo, no sienta la afición a tener una de estas aves, que, 
llevada fuera de su nido y soltada a varios kilómetros 
de distancia, quizá cientos, quizá miles, vuelve a traer 
al hogar el mensaje del viajero que la soltó, año 
rándolo. 
UTILIDAD.—Pues si este placer pueden proporcio 
nar, no menos es la utilidad que dan. En los antiguos 
tiempos, Ciro las utilizó en la guerra. Y en 1820, cuan-
do ni el telégrafo ni la "radio" se conocían, ni los me-
dios de comunicación alcanzaban velocidades compara-
bles en nada con la de los trenes, se obtenían en Am-
bares las primeras noticias de las Bolsas extranje-
ras por medio de las palomas mensajeras, y más de 
una jugada famosa se realizó fundándose en los in-
formes que traían estos alados correos. En el sitio 
de París, durante la guerra francoprusiana. las palo-
mas fueron también las ote mantuvieron la comum 
cación con el exterior, cortada por cualquier otro mé-
todo. Y en la guerra última, cuando las averías de 
los aparatos de "radio" los inutilizaban, a las palomi-
tas se acudía también para no quedar aislado, pues, 
además, atraviesan las nubes de gases asfixiantes sin 
necesidad de respirar. 
Por esto se comprende que en casi todas las nacio-
nes, aparte de que muchos aficionados se dediquen a 
este bello deporte, existe siempre un centro militar 
que tiene a su cargo la formación y conservación de 
palomares adecuados a los servicios bélicos. 
E N ESPAÑA. — En España, en el regimiento de 
Transmisiones del Cuerpo de Ingenieros, existe una 
Compañía de Palomas, con un palomar de remnnta 
(cría) en Guadalajara, y otro de instrucción en El 
Pardo, junto a Madrid. Además, seis móviles. Tam-
bién se fundaron en Africa, establecidos en Ceuta, 
Melilla, Larache y Tetuán. Fué iniciador de ellos el 
ilustre general Vives. 
Los particulares forman Sociedades Colombófilas. de 
las que son más importantes en nuestra Patria las de 
Madrid, Barcelona, Valencia, Asturias y Canarias. Has-
ta unas treinta y seis se cuenta en total. 
Todas unidas forman la Federación Colombófila Es-
pañola. 
EXTRANJERO. - En el extranjero existen igualmen-
! te Federaciones nacionales, pero el foco de todo este 
movimiento es Bélgica, que comenzó a cultivar este 
deporte y esta industria allá en 1806, y que—ya se ha 
dicho antes—en 1820 obtenía provecho mercantil de 
él. Puede decirse (fue a fuerza de selección y de cui-
dado ha conseguido obtener ejemplares tan maravillo-
sos de palomas mensajeras, que en julio de 1930, en 
un concurso celebrado, llevada a Argel una de ellas, 
regresó a Bruselas en sesenta y dos horas. Reciente-
mente una paloma mensajera alemana regresó de los 
Estados Unidos a su nido germánico en unos cinco 
días. Llegar a estos resultados supone gran estudio y 
perseverancia, que a veces están compensados, no sólo 
con la gloria del triunfo, sino con premios tan impor-
tantes como el ofrecido, de 100.000 francos, por la 
Sociedad Colombófila de Lieja, "Le Combatant", en el 
concurso que organizó el 1929, desde Valladolid a Bél-
gica y Holanda. Por cierto que de las 8.000 soltadas 
no retornaron a su palomar sino unas 5.000, y lo mis-
mo ocurrió cuando, en otra ocasión, se soltaron desde 
Roma. ¿ Sería demasiado obstáculo los Pirineos o los 
Alpes? ¿O serían las aves de rapiña? Esto últ imo 
es lo más probable. 
LUGARES DE SUELTA.—En España, las Socieda-
des regionales eligen, para las sueltas de aves luga-
res alejados, primero poco y luego unos 500 kilóme-
tros en línea recta de la respectiva zona. Para las de 
Cataluña, la línea del Duero. Para Valencia, la del 
Tajo. Las Sociedades del norte y centro de España, 
la normal a las cuencas de los ríos que vierten en el 
Atlántico, en dirección sur-norte, y en la contraria las 
de las del Mediodía. Las de Canarias, en las Azores, y 
las de Baleares, en la costa levantina. 
E L PODER DE ORIENTACION.—Es curiosísimo 
ver elevarse bandadas quizá enormes de palomas y 
comenzar a girar en el espacio describiento círculos 
que se van convirtiendo en elipses cada vez más alar-
gados. Pero hallada la dirección deseada, se lanzan 
decididas, y ya no muestran vacilación en su marcha 
hacia el palomar, donde las esperan el nido amado. ¿Por 
qué se dirigen a él tan derechamente aun sin alcanzar 
a verlo, es más, aunque sea en plena noche, sin luna, o 
aunque sean ciegas o se las vende los ojos? 
A técnicos y a profanos en este asunto ha intriga-
do siempre este instinto maravilloso que Dios ha pues-
to en estas aves singulares. Y aquí es donde nosotros 
hemos de entrar con nuestras consideraciones cientí-
ficas popularizadas. 
Los autores belgas, maestros en este asunto, habían 
llegado a deducir que el poder de orientación es debido 
a una "sensibilidad atmosférica" muy viva. Las palo-
mas—dicen ellos—son muy impresionables a toda per-
turbación meteorológica. Cuando se aproxima una al-
teración, una tormenta, manifiestan deseos de lavarse 
o de bañarse. Se las ve colocarse delante de la fuente 
o del abrevadero, mojar el pico y sacudir las plumas. 
Esto es un signo de lluvia, pues esto acontece antes 
de que llegue la variación atmosférica que so aproxi-
ma. Cuando se las suelta, si el tiempo está hermoso, 
apenas si dan vueltas, sino que se elevan un poco y 
se lanzan sin vacilación hacia su palomar. Pero si el 
cielo está brumoso, dan infinidad de vueltas antes de 
dirigirse a su nido. Guando hay una niebla no muy 
alta, se elevan hasta sobrepasarla, y, ya encima, par-
ten gallardas en la dirección debida. Pa r ece r í a indi-
car esto que es la vista la que les orienta, pero esta 
hipótesis cae por tratarse de distancias de cientos y 
miles de kilómetros. 
L A EXPLICACION DE U N VALENCIANO.—Des-
echada esa explicación, se ha buscado en acciones elec-
tromagnét icas . Un valenciano, Estopiñá, anciano ma-
rino, actualmente retirado, fué el primero que la enun-
ció, diciendo que "la paloma, ser eminentemente ner-
vioso, se orienta por las sensaciones e lec t romagnét i -
cas de las zonas que atraviesa, por comparación con 
las de su palomar, a las que está habituada". ¿Cómo 
percibe esto? Quizá por los canales semicirculares del 
oído, quizá por el mismo cerebro. E l asunto es oscu-
ro, y necesita comprobaciones experimentales y aqui-
latamientos científicos. La influencia eléctr ica es in-
negable. Lo que más perturba el vuelo de una paloma 
es una tormenta. He aquí el enemigo. Lo que altera 
una tormenta es el campo eléctrico de la atmósfera. 
No hay, por lo tanto, duda de que en las variaciones 
de éste se halla el punto neurálgico del asunto. Pero 
como en la explicación de Estopiñá se habla de sen-
saciones electromagnéticas, conviene aquilatar esto un 
poco, citando las minuciosas observaciones de Gibault, 
en el Observatorio de Val-Joyeux (Francia), centro 
científico dedicado al estudio del magnetismo terres-
tre. Estudiadas las variaciohes de éste, ha demostra-
do que no parecen influir gran cosa en el vuelo de las 
aves. En cambio, las emisiones de las estaciones ra-
diotelegráficas de chispa, aquellas antiguas de onda 
larga, perturban de tal modo, cuando es tán funcio-
nando, la llegada de las palomas a los palomares si-
tuados alrededor de las mismas, que muchas veces se 
pierden irremisiblemente. Tal ha ocurrido con frecuen-
cia en derredor de Paterna (Valencia). En cambio, 
nunca se ha observado el fenómeno junto a estaciones 
como las de Prado del Rey (Madrid), que trabajan 
en onda continua o en onda corta. Estos son hechos 
innegables. La aclaración de todos ellos quiere bus-
carla M. Gibault en el estado de conductibüidad eléc-
Lrica de la atmósfera, y en este sentido orienta ahora 
sus investigaciones. 
NIEBLAS.—Relaciónase Intimamente con ese estado 
la formación de nieblas, otro de los enemigos declara-
dos de las palomas mensajeras. Pero, entiéndase bien, 
la niebla no influye por disminuir la visibilidad. A l me-
nos así parece. 
VIENTO ADVERSO.—Si no un enemigo mortal, sí 
lo es también molesto el que sople el viento desfavo-
rable al vuelo, pues ejerce, como es natural, una ac-
ción retardante. 
COLABORACION METEOROLOGICA. — Tormentas, 
nieblas, viento adverso. Este es el tríptico de factores 
meteorológicos que influyen en el éxito de los concur-
sos. Los cuales, al ser preparados, debían contar con 
el apoyo de los Servicios Meteorológicos Nacionales, 
que anunciasen, en la medida de lo posible, si iban a 
ser favorables o adversso. En Bélgica y en Francia 
se llega hasta a subvencionar este apoyo, para que los 
Servicios respectivos monten, en los días de los con-
cursos, redes especiales de estaciones de aviso, las 
cuales están comunicando jde rato en rato la situa-
ción del tiempo y la dirección y velocidad del viento 
hasta 200 ó 300 metros de altura, que es la máxima 
a que vuelan estas aves. 
A su vez, las palomas podrían servir, conveniente-
mente estudiadas para este fin, como sensibilísimas 
anunciadoras de los cambios de tiempo, y, desde luego, 
como medios de transmisión de partes y de mapas me-
teorológicos. 
* * • 
Termina abril con tiempo bochornoso. E l temporal 
que amenazaba la semana anterior se alejó hacia el 
oriente. Ahora suben hasta Inglaterra las presiones 
altas, y, mientras los británicos ven subir el baró-
metro, nosotros observamos que el nuestro baja, y 
que esto nos puede producir alteraciones bruscas de 
la atmósfera. Creemos, pues, que t ronará en la sema-
na entrante, con que empieza mayo. Atención deben 
prestar a esto los que organicen concursos colom-
bófilos. 
METEOR 
29 abril 1933. 
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I Notas a g r í c o l a s y m e r c a d o s " Un ¡nf onn6 sobre 1& ley de Arriendos rústicos 
Las confiscaciones a 
la Grandeza 
Han sido confirmadas por el Con-
sejo de ministros las oropuestas por 
el Instituto de Reforma Agraria 
C o n t r a los duques de P e ñ a r a n d a , 
de la V i c t o r i a y de T a m a m é s , el 
m a r q u é s de G u a d a l c á z a r y el 
conde de Campo-Alange 
El Consejo de Ministros ha confirma-
do las primeras confiscaciones contra 
la Grandeza, aprobando así las propues-
tas que le había hecho la mayoría del 
Consejo ejecutivo del Instituto de la Re-
forma Agraria. 
Los acuerdos se publican en la "Ga-
ceta" como órdenes ministeriales, que 
firma don Marcelino Domingo. Cada una 
de ellas es bastante extensa. 
E l duque de Peñaranda, don Carlos 
Fernando Stuart, hermano del duque de 
Alba, solicitó la excepción por sus "ser-
vicios eminentes prestados a la Agr i -
cultura". 
En efecto: sabido es que vive el du-
que en el campo, consagrado a la di-
rección de sus labores agrícolas, y su 
finca "Guadalperal" ha sido citada has-
ta oficialmente como modelo. Le denie-
ga su instancia porque se cubrió ante 
el Rey, y porque sus "servicios, si bien 
dignos de encomio, no pueden ser cali-
ficados de eminentes prestados a la Na-
ción"'. Empero, se advierte que no pre-
juzga este acuerdo la posible aplicación 
de la base 6.a de la ley de Reforma 
agraria (serán exceptuados de la ex-
propiación las fincas de cultivo modelo). 
Los vecinos de Chiloeches solicitaron 
la excepción para don José y don Luis 
de Salamanca, conde de Campo Alan-
ge, el primero, y marqués de Guadalcá-
zar, el segundo, porque el año 1928 re-
galaron a los vecinos de dicho pueblo 
una dehesa de su propiedad. E l Gobier-
no deniega la instancia, porque "si es 
cierto que el acto de desprendimiento 
realizado por los Grandes dichos, es dig-
no de encomio y de alabanza, no alcan-
za la elevada categoría que la ley exi-
ge", y, en cambio, esos señores se han 
cubierto ante el Rey. 
E l duque de la Victoria hace cons 
tar que "ha establecido a sus expensas 
hospitales en Africa para atender a los 
heridos en campaña y permaneció siete 
años dedicado a esa obra". Además el 
origen de su título—el general Espar-
tero—tiene carácter especial. 
El Gobierno estima que "los servicios 
en Africa son dignos de encomio, pe-
ro no pueden ser calificados de eminen-
tes prestados a la Nación". Por lo tan 
to, se le confiscarán sus fincas. 
El duque de Tamames alega que lu-
chó en el Ejército de Africa, fundó y 
presidió el Patronato de Españoles emi-
grados de Bayona y formó parte del 
"Comité pro Escuelas Españolas", de la 
misma-ciudad francesa. 
Además sostiene que el hecho de cu-
brirse ante el Rey no es el uso de una 
prerrogativa honorífica de la Grandeza, 
sino el ejercicio de un acto consustan-
cial con ella, sin el cual aquélla existe 
"in potentia", pero no "in actu". En 
fin, es la "toma de posesión" de un 
"cargo". 
A esto contesta el Gobierno con cerca 
de una columna de lucubraciones jurí-
dicas en la "Gaceta", y a lo otro—los 
servicios—los califica de "estimables' 
pero no de "eminentes". Por tanto, "no 
ha lugar". 
En cambio se levanta la confiscación 
de sus fincas al conde de los Villares 
(la "Gacela" dice "Billares"), que le 
fué impuesta por el ministro de la Go-
bernación como supuesto participante 
en el complot del 10 de agosto. Porque 
estaba en la cárcel como preso políti-
co desde el día 6. ¿Cómo pudo partici-
par en los sucesos del 10? Pero las fin 
cas hace, meses que le habían sido in-
cautadas. 
Sin solución en el conf l i c to naranjero 
El m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a se r e u n i ó con el alcalde de Va lenc ia y 
el d i rec tor del Banco Ex te r io r . No se l legó a un acuerdo pa ra que 
é s t e ade lan ta ra el impor t e de las p r imas de e x p o r t a c i ó n 
Ayer mañana estuvo en el ministerio 
de Agricultura el alcalde de Valencia, 
señor Lambíes, acompañado del diputa-
do don Marcos Miranda. Durante largo 
rato permanecieron en el antedespacho 
del ministro esperando la llegada del 
director del Banco Exterior de España, 
don Ramón Viguri . 
Interrogado el señor Lambíes sobre 
su permanencia en el ministerio, mani-
festó que había ido a buscar solución 
definitiva del problema de la naranja, 
porque él no podía volver a Valencia sin 
llevar una solución definitiva del asunto, 
y la cual esperaba conseguir en la en-
trevista que iba a celebrar con el mi-
nistro. 
Se le preguntó si no convenía esperar 
a que se despejase el ambiente políti-
co, y rotundamente contestó que no con. 
convenia. Este es asunto—dijo—, que no 
no se puede dilatar por muchas razo-
nes, y entre otras, porque cualquier per-
turbación atmosférica puede suponer 
pérdida completa de la cosecha y, por 
consiguiente, la ruina de la región na-
ranjera. 
Agregó que él esperaba que el Ban-
co Exterior de España pudiera adelan-
tar los tres millones de pesetas ne-
cesarios para las primas de exporta-
ción, sin esperar, desde luego, a que se 
resuelva el momento político, y de es-
ta forma se encontrar ía una solución al 
problema naranjero. 
L a m a n i o b r a de Prieto 
jurídicos de dicho Banco. Con el señor 
Lambíes disculpó el retraso con que ha-
bía llegado y cambiaron rápidamente 
algunas impresiones antes de penetrar 
en el despacho del ministro. Estas no 
debieron de ser muy halagüeñas para los 
naranjeros, ya que el señor Lambíes di-
jo a los representantes del Banco Exte-
rior: "¡Y para eso tardar tanto tiempo!" 
Seguidamente pasaron todos al des-
pacho del señor Domingo. A las dos 
salieron los asesores jurídicos del Ban-
co Exterior, y pocos minutos después 
lo hacía el señor Viguri , abandonando 
éstos seguidamente el Ministerio. A las 
dos y cuarto el alcalde de Valencia re-
cogió su sombrero, que había dejado en 
el anitedespacho, y volvió a reunirse con 
el ministro de Agricultura. Momentos 
después el señor Lambies, y el dipu-
tado señor Miranda, abandonaban el 
despacho del ministro. 
Los naranjeros , con t ra r i ados 
Los representantes de los naranjeros 
parecian salir contrariados. Se les in-
terrogó sobre el resultado de la entre-
vista y eludieron hacer declaraciones. 
A l insistirseles manifestaron que el mi -
nistro daría una nota oficiosa, y que 
ellos sacaban buena impresión. 
Dice el m i n i s t r o 
A l preguntársele sobre la actitud del 
ministro de Obras Públicas en el asun-
to del transporte de naranjas, manifes-
tó que és ta había sido una maniobra 
política del señor Prieto; pero que el 
partido radical no se había prestado al 
juego, y por eso quedaron en libertad 
para votar los diputados de dicho par-
tido elegidos por Valencia. 
Sobre la una y media llegó el señor 
Viguri , director del Banco Exterior de 
España., acompañado de dos asesores 
Poco después, en la Secretaría, faci-
litaron una nota redactada en estos tér-
minos : 
"He pasado la mañana reunido con 
el alcalde de Valencia y la representa-
ción del Banco Exterior de España, con 
objeto de estudiar las garant ías para el 
reintegro del anticipo de tres millones 
que se concede a beneficio de la expor-
tación naranjera y que habrá de pro-
ducir efecto desde la fecha de 25 de 
abril. Mi convencimiento es que podrá 
llegarse, en la próxima semana, a una 
solución plenamente satisfactoria. Pa-
ra lograrlo, el Gobierno a rb i t r a rá to-
dos los medios posibles y eficaces." 
Las Cámaras Agrícolas 
• 
E s t a r á n compues tas por Asociac io-
nes y S ind ica tos 
En 61 ministerio de Agricultura fa-
cilitaron la siguiente nota: 
"Por el decreto de 8 de junio de 1932 
quedaron totalmente disueltas las Jun-
tas directivas de las Cámaras Agríco-
las provine ales, constituyéndose las Co-
misiones gestoras que habían de fun-
cionar a los efectos del despacho de los 
asuntos de t rámi te hasta el momento 
de promulgar el decreto de su reorga-
nización. Para que la consititución de 
las nuevas Cámaras oficiales represen-
te genuinamente las fuentes de produc-
ción de la riqueza agrícola, forestal y 
pecuaria, en un sentido democrático 
adaptado a las modalidades de la rea-
lidad actual, que aleje y destruya de 
una vez las influencias del personalis-
mo y posibilite la defensa de los inte-
reses legítimos de la colectividad, es 
preciso que la actuación de estos orga-
nismos se traduzca en el mejoramiento 
de las condiciones de la vida rural, y 
en que la propiedad rúst ica se limite 
a cumplir en todo momento la función 
social y económica que corresponde al 
concepto de instrumento de la produc-
ción. A tales finalidades tiende la es-
tructura que por esta disposición se 
determina a las Cámaras Agrícolas pro-
vinciales, en las cuales el punto de par-
tida no es ya el recoger individuos ais-
lados, como pieza suelta de diferentes 
máquinas de difícil acopiamiento para 
construir con ellas un mecanismo de 
dudoso efecto útil para la economía del 
país, sino que ahora se parte de orga-
nismos con vida activa, como los Sin-
dicatos y Asociaciones de c a r á c t e r 
agrícola, pecuario o forestal, que repre-
sentan cada uno la reunión de intere-
ses afines y especiales, y que al congre-
garse en las Cámaras conservan su per-
sonalidad y caracter ís t icas y adquie-
ren una mayor facilidad 'para ampliar 
su radio de acción, al federarse con las 
demás organizaciones 
L a p r o t e c c i ó n al c á ñ a -
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Rechace Imitaciones. Farmacias. Laboratorio Alemán, Madrid. 
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Los sueldos del Instituto 
de Reforma Agraria 
Según los presupuestos recientemen-
te aprobados para el Instituto de Re-
forma Agraria, el director general, ade-
más de las 18.000 pesetas que tiene con-
signadas en el Presupuesto. general del 
Estado, más las 5.000 pesetas de gas-
tos de representación, tendrá ahora 
otras 10.000 pesetas como gratificación, 
que saldrán del presupuesto del Insti-
Luto de Reforma Agraria. 
Los seis subdirectores del Instituto 
de Reforma Agraria, además de las 
17.000 pesetas que tienen consignadas 
en los Presupuestos generales del Es-
tado, tendrán otras 8.000 de gratifica-
ción por Jefatura, que saldrán de las 
arcas del Instituto de Reforma Agra-
ria. 
Los jefes de Sección del Instituto y 
loa Inspectores regionales de la Re-
forma agraria, además de su sueldo res-
pectivo tendrán 5.000 pesetas de gra-
tificación, y 2.500 por igual concepto 
los jefes provinciales. 
A iniciativa del señor Cánovas del 
Castillo, secundada por los señores Mar-
tín Alvarez, Quintero y Arizmendi, se 
logró ahorrar en los presupuestos del 
Instituto la cantidad de 200.000 pesetas 
en el concepto de retribuciones extraor-
dinarias. Y ese dinero, en virtud de la 
misma iniciativa, se ha destinado a au-
mentar el fondo de reserva en los rea-
seguros de mutualidades de accidentes 
de trabajo en la Agricultura que aca-
ban de establecerse por obligación de 
la ley. 
Dos pesetas en quintal ha bajado el trigo 
esta semana en sólo 
L a cebada, ha s t a a ve in te reales a f anega . L a p r ó x i m a 
cosecha se p resen ta buena nada m á s 
V A L L A D O L I D , 29—El tiempo y los 
sembrados.—El tiempo, durante la sep-
tena, ha sido bastante agradable. Días 
generalmente nubosos, pero de buena 
temperatura. Con las lluvias recientes, 
las tierras tienen grado suficiente de 
humedad y los sembrados presentan as-
pecto de vigor y lozanía. La perspec-
tiva de la cosecha cerealista es buena, 
no para optimismos exagerados, sobre 
todo, en loa predios de páramo. 
Los mercados de t r i g o 
precarias, y a los siguientes precios, en 
esta plaza, po'* 100 kilogramos, con sa-
co y sobre vagón. Harinas selectas, a 
62 pesetas; extras, a 60; integrales, a 
57; salvados tercerillas, de 26 a 30; 
cuartas, de 16 a 18; comidillas, a 13; 
anchos de hoja, de 18 a 19. 
Centeno 
El negocio triguero se halla en muy 
mala situación. No se recuerda otra 
análoga. Existe gran desánimo en los 
compradores y la oferta es abundante. 
En estos siete días, los precios han des-
cendido «dos> pesetas por quintal. Si la 
curva descendente i J so rompe, trans-
curridas pocas semanas más, la situa-
ción podría ser catastrófica. Mañana, 
domingo, se celebrará aquí una impor-
tante Asamblea de labradores, a la que 
se hallan invitados los diputados a Cor-
tes agrarios señores Royo Villanova y 
Martín. Se celebrarán Asambleas simi-
lares en las provincias cerealistas, co-
mo prólogo de una magna que se pro-
yecta en Madrid. 
Los problemas agrícolas, cada día 
más agudizados en su gravedad, exigen 
ya soluciones adecuadas e inaplazables. 
Las mejores procedencia-, de linea de 
Avila, como -i.révalo y las de Sanchi-
drián,' Nava del Rey y otras, pretenden 
a 42,50 pesetas; las de línea de Sego-
vla, a 42; las 1 ' línea de Ariza, a 41,50; 
las'de línea de Salamanca, a 40 y las 
de línea de Palencia, de 40 a 40,50, 
todo por quinta] métrico, sin saco y 
en puntos de origen. 
En esta plaza de Valladolid, tampo-
co se paga la misma unidad en parti-
das, a más de 42 pesetas sobre fábrica. 
1 Ha r inas y salvados 
Sin mejorar en cuanto a la deman-
da, este grano se ofrece en líneas de 
Segovia y Ariza, a 28 pesetas; en la 
de Salamanca, a 30, todo por quintal 
métrico, sin saco. 
Cereales de pienso 
Asamblea cerealista de 
Castilla la Nueva 
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La honda crisis por que atraviesa la 
industria agrícola del cáñamo en Es-
paña, a cuyo cultivo vienen dedicándo-
se m á s de veinte de sus provincias, en 
mayor o menor escala, debido a que 
las industrias de transformación de la 
fibra, que a su vez la padece por falta 
de mercados en que colocar sus pro-
ductos, han reducido notablemente sus 
demandas, ha motivado que la Federa-
ción Patronal y Asociaciones obreras 
de los distintos ramos que intervienen 
en la industria agrícola y de transfor-
;i domingo próximo, día 7, se cele- mación de Callosa de Segura (Alican-
te), acudan a este ministerio en súpli-brará en el domicilio social de la Fe-
deración Patronal Agrícola de la pro-
vincia de Madrid, la Asambláa cerea-
lista, organizada por dicha entidad, si-
guiendo la iniciativa de realizar dichas 
reuniones en pro de la defensa de los 
intereses trigueros. 
Dicha Asamblea tendrá carácter re-
gional para las provincias de Toledo. 
Cuenca, Guadalajara y Madrid, o sea 
toda Castilla la Nueva, excepción he-
cha de la provincia de Ciudad Real, que 
para toda la Mancha celebrará también 
una Asamblea en dicha capital. 
A la que tendrá lugar en Madrid se 
invita a todas las entidades sociales, 
agrarias y económicas; y es de confiar 
que respondan a esta invitación, dada 
la trascendencia del asunto e impor-
tancia del momento en que nos encon-
tramos. En la Asamblea tomará parte 
un representante de cada Tina de las 
provincias indicadas. 
La Asamblea triguera de 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 29—Los organizadores 
de la Asamblea triguera que mañana 
se celebrará en esta capital, han en-
tregado una nota en la que dicen que, 
para evitar confusiones, conviene hacer 
constar que esta Asamblea no tiene na-
da que ver con la actuación de la Con-
federación Española Patronal Agríco-
la, aunque anime a todos el mejor de-
seo de aunar esfuerzos y colaboraciones 
para encontrar cuanto antes la solución 
de este grave problema. 
Premios a los labradores 
en Italia 
También poco demandados y precios 
al «desbarate». La cebada se ofrece en 
más de un pueblo a 20 y 22 reales la 
fanega, y aun a esas cifras ruinosas 
no encuentra compradores. En líneas 
de Segovia, Avila y Palencia, solicitan 
sus tenedores a 20 pesetas, y en la de 
Ariza, a 21; las avenas, a 19; las al-
garrobas, en Medina del Campo y es-
taciones inmediatas, a 31; los yeros, en 
línea de Ariza, a 28 y las muelas, a 
30, todo por quintal métrico, sin en-
vase. 
Ganados 
ROMA, 29.—Para fomentar el espí-
ritu de emulación entre los campesinos 
y trabajadores agricolas, el Gobierno 
italiano ha extendido la distinción ho-
norífica de la Estrella al Mérito del 
Trabajo, que se distribuye en número 
limitado en ocasión de la fiesta del tra-
bajo, de cada año, a los trabajadores de 
la industria, también a los del campo. 
Hasta ahora ningún Gobierno había 
extendido el uso de las distinciones a 
los labradores, que constituyen el tipo 
más genuino y auténtico de los traba-
jadores. 
La distinción comprende tres grados: 
Estrella de oro, en número máximo de 
10; de plata, en número máximo de fiO. 
y de bronce, en número máximo de 250 
cada año. 
La primera distribución tuvo lugar 
con motivo de la fiesta del trabajo, y 
comprende pequeños propietarios que 
han mejorado los cultivos, dando ejem-
plo a los demás, y favoreciendo con su 
esfuerzo voluntarioso a la economía na-
cional; otros han contribuido a mejo-
rar las condiciones de los trabajadores, 
fomentando la paz social. 
ca de que se dicten disposiciones (ie 
protección al cáñamo nacional o inte-
resando se recuerde a los organismos y 
dependencias del Estado, de la provin-
cia y del Municipio la observancia de 
la Real orden de 31 de enero de 1928; 
la de 21 de junio del mismo año, qne 
dispone la constitución del Comité Ofi-
cial del Cáñamo, y la de 11 de enero de 
1930, aprobatoria del Reglamento for-
mado para la ejecución de la Real or-
den de 31 de enero de 1928, en primer 
término citada." 
» * * 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"CALLOSA DE SEGURA, 29.—Ante el 
anuncio de una subasta de toldos de al-
godón, convocada por ferrocarriles, sin 
observar lo dispuesto en el real decreto 
31 enero de 1928, que exige el empleo 
del cáñamo nacional para la fabricación 
de dichos materiales, rogamos que esc 
diarlo se haga Intérprete de nuestra re-
clamación y protesta contra el acuerdo 
aludido, que lesiona intereses de una ex-
tensa zona que se halla en desesperada 
situación por falta de consumo. Nunca 
estimaremos bastante el apoyo que nos 
brinden para ayudarnos a resolver esto 
problema cañamero, cuya solución tene-
mos Interesada reiteradas veces sin con-
seguir el auxilio pedido con tanta insis-
tencia. Industriales, propietarios, comer-
ciantes, agricultores y obreros sabremos 
premiar con nuestra gratitud sincera el 
favor que nos presten en e-l asunto de 
tan trascendental Importancia.—Máximo 
Millares, presidente; José María Salinas, 
secretarlo". 
Los plátanos de Canarias 
amenazados en Marruecos 
Sigue el negocio con facturaciones 
En Medina de: Campo (Valladolid). 
Cerdos al destete, a 65 pesetas uno; de 
seis meses, a 120; de un año, a 180; 
carneros, a 85; ovejas, a 50; corderos, 
n 20. Lana blanca, entrefina, a 18 pe-
setas arroba; negra id., a 13. 
Pieles de cabrito, de 18 a 20 pesetas 
docena; de oveja, de 20 a 24; de cor-
dero, de 12 a 18. 
Burgos (Ganado en vivo).—Cerdos, a 
2S pesetas arroba- bueyes, a 14; terne-
ras, a 1,90 ogramo; cameros, a 1,40; 
ovejas, a 1,30; corderos añales, a l,60i 
lechazos, a 2,25. 
En Aré .a lo (Avila).—Cerdos al deste-
te, de 50 a 60 pesetas uno; de seis me-
se« de 90 a 100. Hubo mucha deman-
da de este ganado, y fué vendido todo 
que se presentó. Precios caros. 
Herrera de Fisuerga (Palencia).— 
Bueyes de labor, de 800 a 900 pesetas 
cabeza; ídem para degüello, a 700; no-
villos de tres años, a 750; añojos y 
añejas, a 350; vacas cotrales, a 450; 
cerdos al destete, a 60; ídem de seis 
meses, a 150; Idem de un año, a 350; 
cameros, a 40; ovejas, a 13; corde-
ros, a 20. 
Ledesma (Salamanca).—Bueyes ie 
labor, de 3.000 a 5.000 reales uno; no-
villos, de 2.900 a 5.500; añojos, c"? 1.200 
a 1.300; vacas cotrales, de 2.000 a 3.000; 
cerdos al destete, i 180 a 200; de seis 
meses, de 420 a 560; de un año, de 
500 a 680, 
CASABLANCA, 29.—Entre el resi-
dente general de Francia en Marruecos 
y el gobernador general del Africa Oc-
cidental francesa, de paso actualmente 
en Marruecos, se ha celebrado ayer una 
conferencia muy interesante, y que pue-
de traer desagradables consecuencias 
para el comercio de fruta canaria en 
Marruecos. 
Esta conversación se ha referido a la 
conveniencia de estrechar las relacio-
nes comerciales entre Marruecos y el 
Africa Occidental Francesa, tomando 
para ello, como preliminar de futuros 
acuerdos más importantes, las deter-
minaciones pertinentes para el abara-
tamiento de los fletes y la creación de 
depósitos de mercancías en cada uno de 
los dos países interesados. 
Marruecos podría enviar al Africa 
Occidental francesa vinos, hortalizas 
tempranas, frutos y los productos de la 
industria marroquí . E l Africa Occidental 
francesa enviaría a Marruecos exclusi-
vamente plátanos y algunas maderas de 
ebanistería. 
Si, pues, se llega a lograr la intensi-
ficación de estas relaciones y corrientes 
comerciales, único objeto de la entre-
vista mencionada, habr ía de sufrir la 
exportación de plá tanos canarios a Ma-
rruecos, ya entorpecida por los servi-
cios de defensa de los cultivos marro-
quíes, los cuales someten a desinfec-
ción la excelente fruta canaria, mien-
tras dejan entrar libremente la proce-
dente de Dakar, alegando que en Ca-
narias existe la plaga de la "mosca ar-
gentina". 
M . Brévlé. gobernador general c5el 
Africa Occidental Francesa salió des-
pués de estas conversaciones con rum-
bo a Francia. 
—¡Qué mueble más práctico!...—exclaman todos los que Ten el arma* 
rio EGUZKL PATENTADO. 
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S U S EFECTOS RETROACTIVOS 
SON " I R R I T A N T E S " 
Acudiendo a la información parla-
mentaria que sobre el proyecto de ley 
de arrendamientos rústicos se ha abier-
to en el Congreso por un plazo que ter-
mina ed día 10 del próximo mes de ma-
yo, la Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s de Santiago de Compostela, ha 
emitido un informe en el que, después 
de considerar los preceptos del Código 
civil anticuados y faltos de equidad, re-
chaza la doctrina que cree preponderan-
te ahora, y que tiende a que desaparez-
ca el contrato de arrendamiento, el cual 
siempre subsistirá en una u otra forma. 
En Galicia no reviste el problema ca-
racteres agudos, porque la mayoría de 
las fincas no rebasan la minúscula ex-
tensión de cinco á reas (un ferrado en 
la medida local), y seria insensato rom-
per el ambiente de cordialidad que me-
dia entre los colonos y los pomposamen-
te llamados propietarios, que en su ma-
yor parte son personas modest ís imas. 
Entra luego a emitir su juicio sobre 
cada uno de los puntos principales del 
proyecto de ley. Cree que el plazo mí-
nimo de los arrendamientos podría ser 
tres años para unos cultivos, y para 
otros de seis. Rechaza que las rentas se 
fijen en relación con el liquido imponi-
ble sobre todo en terrenos gallegos, 
donde no existe más que amillaramien-
to, y propone la tasación pericial de la 
renta y, en caso de discrepancia, el fa-
llo del Jurado Mixto de la propiedad 
rúst ica. 
Se opone a que el propietario tenga 
que pagar la contribución de la tierra, 
porque significa desposeerle de la quin-
ta parte de la renta cobrada. Respecto 
al punto capitalísimo de conversión del 
arrendamiento en censo redimible al 
cabo de veinte años de llevar la finca 
el mismo colono o sus ascendientes, se 
opone de un modo rotundo, porque 
transformar el arrendamiento en censo 
es volver a los foros, y por lo tanto, 
volver a las peticiones de extinción de 
los mismos. Además, la forma en que 
capitaliza la renta de la tierra el pro-
yecto, supone la expropiación de la mi -
tad de su riqueza, cuando no de las dos 
terceras partes a los propietarios. Pide 
la retirada de tan "irri tante" precepto. 
Respecto a la terminación del arrien-
do estima que al propietario cuando 
quiera cultivar la tierra por sí o por 
sus hijos, debe concedérsele el desahu-
cio del colono, sin esperar al fin de 
plazo, con la indemnización oportuna por 
daños y perjuicios. 
Las aparcerías , según su opinión, en 
Galicia serían inaplicables. Y rechaza 
la ingerencia del arrendador en los asun-
tos del colono, que antes perjudicará que 
ayudará a la economía gallega. 
Se muestra favorable a la nueva es-
tructura propuesta por los Jurados Mix -
tos. Desconfia de que el Regtótro de 
arrendamientos pueda funcionar en Ga^ 
licia, donde apenas está registrada la 
propiedad de las fincas. 
En cuanto a las disposiciones áQlcio-
nales estima que deben aclararse. La 
cuarta, la gravís ima disposición cuar-
ta, que se refiere al efecto retroactivo, 
debe, desde • luego,-1 desaparecer; Respec-
to a la venta de tierras por los propie-
tarios a los colonos, con exención de 
impuestos, pide que el plazo de un afio 
que en el proyecto de ley se marca, so 
amplíe más . 
a b r u m a d o r p r o d u c e c a n s a n d o y d o l o r e s d e c a b e z a q u e e n 
l a m a y o r í a o e l o s c a s o s e s d e b i d o a v i & t e d e f e c t u o s a . # El 
c r e e r q u e v e a U d . b i e n n o q u i e r e d e c i r q u e s u v i s f a s e a 
n o r m a l . # H á g a s e e x a m i n a r l a p o r u n M é d i c o e s p e c i a l i s t a . # 
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r e d u c i d o . I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A 
El Jurado Sel Impuesto 
sobre la renta 
Los vocales a g r í c o l a s elegidos' 
Ha sido elegido por las C á m a r a s A g r i -
colas, a pesar de estar en régimen de 
Comisiones gestoras pana representar-
las en el Jurado del nuevo impuesto so-
bre la renta, ed presidente de la Confe-
deración Española Patronal Agrícola, 
don Carlos Padrós, conocido agricultor 
madri leño y miembro también del Con-
sejo directivo de las Asociaciones de 
Agricultores de España . 
Como suplente ha sido elegido don 
José Císter, vicepresidente de la Cá-
mara Agrícola de Toledo. E l señor Pa-
drós ha tenido 24 votos y el señor Cís-
ter unos seis. 
P R I N C I P E . 1 6 - MADRID 
La i n v a s i ó n de fincas • 
Recibimos el siguiente telefonema: 
" A L M O R A D I , 28.—En la noche del 25 
al 26 han talado una huerta de naran-
jas y han arrasado las plantaciones de 
patatas en una propiedad de don Manuel 
Follana López, Ignorándose quiénes son 
los autores del cobarde crimen. La po-
blación, indignada, pide Justicia en evi-
tación de nuevos atropellos. Firmado: 
Unión PatronaL" 
! 
El Congreso internacional 
del trigo 
WASHINGTON, 29.—Se anuncia que 
los Estados Unidos es ta rán represen-
tados en el Congreso Internacional del 
Trigo, que se reunirá en Ginebra, 
C r i s i s . . ? 
T R I U K F O 
L E O F R E C E E L M É D I O D E C O M B A T I R L A 
U N M O D E L O P A R A C A D A N E C E S I D A D 
r, , J' J Modelé 
Propague sus arhculos por medio de 
circulares .. .uno circular bien hecho es 
una propaganda eficaz y e conómica 
• 
"TRIUNFO'" se construye en fo Pábrl 
ca de Armas "STAR" Es un producto 
Nacional que se exporta al extronjero. 
• 
15 a ñ o s de g a r a n t í a . - M á s de 2.000 
aparatos en uso son su mejor referen 
cia. Solicite folletos y demost rac ión 
gratuito sin conlpromiso. 
Reprasantanle KegiOn Centro 
Cata MOREU Hertaleza. 23 





LIBRAMIENTOS PARA OBRAS PUBLICAS 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Granada, para obras de fábrica del 
frozo sexto de la carretera de Ugijar a 
estación de la Calahorra, 31.292,15 pe-
tas. 
A Almería, para pintura del puente 
metálico sobre el río Almanzora, en el 
kilómetro 32 de la carretera de Aguila» 
a Vera, 40.000 pesetas; para reparación 
kilómetros 24 al 29 carretera de Venta 
de la Media Legua a la Rambla de loa 
Nudos, 18.465,94; para la del enlace de 
las carreteras de Vera a Garrucha a 
los Gallardos, 41.000; para la de las tra-
vesías de enlace carreteras de Vera a 
Garrucha con las de Aguilas a Vera y 
Puerto Lumbreras a Almería, 35.000. 
A Burgos, para conservación kilóme-
tros 1 al 6, carretera de Burgos a Agul-
lar de Campeo, 49.000 pesetas. 
A Madrid, para arreglo andenes del 
kilómetro 30, carretera de Las Rozas a 
El Escorial, 35.000 pesetas; para repara-
ción tajeas kilómetro 11, carretera To-
rrelaguna a El Escorial, 15.000. 
A Pontevedra, para ensanche del puen-
te de Con, carretera de Condar a Villa-
garcía, 48.858 pesetas. 
Al ingeniero-director del grupo de 
puertos de Castellón, para muro de de-
fensa y camino de servicio del puerto 
de Benicarló, 49.027,75 pesetas. 
Al de Santa Cruz de la Palma, para 
las obras de muro de castigo án\ muelle 
de Santa Cruz de la Palma, 16.909,88 pe-
setas. 
A l presidente de la Junta de Obras del 
Puerto de Aviles, como anticipo a la 
subvención. 100000 npsptas. 
A los ingenieros directores de puertos 
para conservación de los mismos duran-
te el actual semestre, 398.836,48 pesetas. 
r a B • v u u a a - i s s T w n 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15̂  
L A V I D A R E L I G I O S A 
£1 domingo del Buen 
Pastor 
Abiertos los ojos a una doble luz, el 
ciego de nacimiento acababa de pro-
nunciar su bella confesión de fe: "Se-
ñor, yo creo que Tú eres el Hijo de 
Dios". Era durante la fiesta de los Ta-
bernáculos, fiesta otoñal, decorada de 
guirnaldas y ramos de palmeras y ale-
grada con acordes de salterios y tañi -
dos de trompetas. Jesús enseña en un 
patio del templo. Un grupo numeroso 
le rodea, sorprendido por las palabras 
misteriosas del Hombre iluminado. Este 
hombre acaba de ser arrojado de la Si-
nagoga; es una oveja que los pastores 
de Israel no quieren ya, admitir en su 
rebaño. Pero el indeseado, el excomul-
gado va a consolarse con una de las 
parábolas más emocionantes del Evan-
gelio. 
Las sombras de la tarde empiezan a 
extenderse sobre el monte Moría; por 
el camino de Betania resuenan los sil-
bidos y las voces de los pastores, que 
conducen los rebaños al aprisco; y en-
tre el vocerío lejano y el tintineo de las 
esquilas se alza la voz de Jesús, dicien-
do: "En verdad, en verdad os digo que 
el que no entre por la puerta en el redil, 
sino que escala las tapias, es ladrón y 
malhechor". En la mente de los oyentes 
aparece la imagen de aquellos apriscos 
—tenadas les llaman en tierras de Cas-
tilla—derramados a t ravés de las para-
meras de Judea: amplios corrales con 
muros de piedra, coronados de zarzas 
espinosas; a un lado, la tejavana, bajo 
la cual se cobijan durante la noche el 
pastor y el rebaño; la estrecha puerta, 
bien sujeta con el tranco de palo, por-
que los enemigos amenazan en la som-
bra; el lobo merodea en los alrededores; 
a veces se oye el ruido de un cuerpo 
que cae al suelo, amedrentando al 
ganado: es la pantera que ha saltado 
la cerca de un golpe, o. el ladrón noctur-
no, que se ha deslizado a lo largo de la 
pared. Pero el pastor vela para apartar 
el peligro, y al llegar la mañana empu-
ñ a su cayado de espino, se estaciona a 
la puerta, cuenta una a una sus ovejas 
y las guía a los buenos pastos de los 
valles y las colinas. De cuando en cuan-
do un grito suyo estremece los aires, y 
al oírle, las ovejas se reúnen en torno 
suyo; pero si la voz es desconocida, el 
ganado se detiene, medroso, levanta un 
instante la cabeza y echa luego a co-
rrer, "porque no conoce la voz del ex-
t raño" . 
Jesús sigue desarrollando la alego-
r ía : "Yo soy la puerta; quien entra por 
Mí, se rá salvo. En t r a r á , y saldrá, y en-
cont ra rá pastos abundantes... Yo soy el 
Buen Pastor; conozco a mis ovejas, y 
mis ovejas me conocen a Mí. Yo vine 
para que tengan vida, una vida abun-
dante". Cristo es, a la vez, el pastor y 
la puerta del aprisco. Encontramos 
aquí esa contradicción aparente que 
existe siempre que se trata de su per-
sona. Todas sus enseñanzas sobre sí 
mismo son paradójicas. E l creyente co-
noce bien la solución: Jesús es el Verbo 
encarnado. Dios y hombre al mismo 
tiempo; por E l y sólo por E l entran las 
ovejas en el aprisco; sólo por E l pue-
den entrar también los pastores legíti-
mos, en vir tud de una vocación celeste 
que de E l mana, en vir tud de una par-
ticipación £n los derechos que ha ad-
quirido sobre el rebaño a consecuencia 
del sacrificio de su humanidad, unida 
personalmente a la divinidad. 
Todos los que se arrogan una auto-
ridad sobre su rebaño sin haber recibi-
do esa participación, son mercenarios, 
seudoprofetas, explotadores y embau-
cadores de pueblos, como aquéllos de 
quienes decía un profeta: "¡Ay de vos-
otros, pastores de Israel, que sólo cui-
dáis de apacentaros a vosotros mismos! 
Cogéis la leche para alimentaros y la 
lana para vestiros; ma tá i s las ovejas 
gordas y no os preocupáis de engordar 
las flacas, de curar las enfermas, de po-
ner vendas a las llagadas ni de buscar 
las que se han extraviado... Por eso, dice 
el Señor, Yo sacaré mi rebaño de vues-
tras manos, a r r anca ré mis ovejas de 
vuestros dientes, no serán ya vuestra 
presa, y Yo las salvaré." 
Estas son las palabras de Cristo a 
todos los falsos pastores. E l es el Buen 
Pastor. ¿Cómo reconocerle? Por el 
amor, que es fruto de la bondad. Aho-
ra bien, la gran prueba del amor es la 
muerte aceptada, la sangre derramada 
por el amigo en peligro. E l mercenario 
ve venir al lobo y huye cobardemente, 
mientras el lobo se arroja sobre el re-
baño; el Buen Pastor hace frente al 
enemigo, dichoso de morir por aquellos 
a quienes ama; ofrece su vida genero-
samente, porque el amor vence todos 
los obstáculos, arrostra todos los peli-
gros, desprecia los insultos, las fatigas, 
la misma muerte. "Yo doy mi Vida por 
C: ultos para hoy y mañana 
"El Buen Pastor", cuadro de Murillo 
Epístola y Evangelio 
Epístola de San Pedro Apóstol ( I , 2, 21-25).—Hermanos: Cristo padeció por 
vosotros, dejándoos señales para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, 
ni se halló dolo en sus labios: insultado, no respondía con insultos; padeciendo, 
no amenazaba, sino que encomendaba su causa a aquel que juzga justamente; 
llevó El mismo a cuestas en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para 
que, muriendo para los pecados, vivamos para la justicia; con sus llagas habéis 
sido sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis vuel-
to al pastor y guardador de vuestras almas. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (10, 11-19).—En aquel tiem-
po dijo Jesús a los fariseos: Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida 
por las ovejas. Pero el mercenario, y que no es pastor, de quien no son propias 
las ovejas, ve al lobo venir y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y dis-
persa las ovejas. Y el mercenario huye, porque es mercenario y no le importa 
lo de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me cono-
cen a mí. Lo mismo que me conoce el Padre a mí y que yo conozco al Padre; y 
pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este 
redil: y a ésas tengo que recogerlas y oirán mi voz y se hará un rebaño y un 
pastor. 
mis ovejas", dice ahora Jesús, y unos 
meses más tarde será derramada su 
sangre. Pero su muerte no será un óbi-
ce, sino la condición "para que se haga 
un solo rebaño y un solo pastor". Re-
sumiendo la bella doctrina de esta pa-
rábola, dirá San Pablo: "Cristo es nues-
tra paz. De dos pueblos, judíos y paga-
nos, ha hecho un solo pueblo; destru-
yendo en su carne—por su muerte—la 
muralla de odio que los separaba. Del 
judío y del gentil ha hecho hombres 
nuevos, reconciliándolos con Dios por 
su cruz". 
El fruto del árbol de la Cruz es la re-
unión del rebaño de Cristo, la forma-
ción de su Iglesia. Por eso, la sagrada 
liturgia presenta a nuestra considera-
ción, durante estos días que siguen a 
las fiestas de Pascua, esta hermosa pa-
rábola, imagen de la Iglesia, místico re-
dil, cuya puerta es el mismo Cristo. Por 
eso también los primeros cristianos, 
ovejas perdidas entre las tinieblas de la 
gentilidad o entre las zarzas espesas del 
mosaísmo, cuando tenían la dicha de 
oír la voz de Cristo, hallaban un gozo 
especial representándole bajo el símbo-
lo del Buen Pastor, memorial de un Dios 
hecho hombre, que, muriendo en la 
Cruz, les había llevado del paganismo 
a la Iglesia, donde les colmaba de sus 
gracias, les alimentaba con su carne y 
su sangre, y Cordero virgen, nacido de 
una Oveja virgen, les conduucía por los 
senderos de la pureza y del sacrificio a 
las praderas inmarcesibles de la eterni-
dad. La figura del Buen Pastor es uno 
de los temas predilectos del arte cris-
tiano en sus primeros días, ornamento 
simbólico de los objetos del culto, de los 
utensilios familiares, de las basílicas y 
de los mausoleos. Se le encuentra en los 
muros de las catacumbas, en las capi-
llas funerarias, en los sarcófagos de 
mármol y en las piedras tumbales, en 
las lámparas de arcilla, en las cornali-
nas de los camafeos, en los anillos, en 
las alhajas, en los palios de los metro-
politanos, donde ha sido reemplazado por 
la Cruz. E l Buen Pastor es un bello 
mancebo, cuya juventud simboliza la in-
mortalidad; de dulce fisonomía, de mi-
rada llena de -ternura,, de túnica- corta, 
sobre la cual flota un ligero manto; de 
cabeza aureolada por un nimbo de glo-
ria o una corona de siete estrellas. Sus 
emblemas son el cayado, el vaso de le-
che, colgado del cinturón, y a veces la 
flauta helénica de siete tubos. Unas ve-
ces contempla su ganado desde lo alto 
de una colina, apoyándose sobre el ca-
yado; otras aparece sentado bajo una 
encina y rodeado de las ovejas, atraí-
das por el sonido de la flauta y las ca-
ricias del Pastor. 
También la poesía ha interpretado 
con bellos acentos el místico idilio de 
esta parábola evangélica. Un poeta del 
siglo IV , Sedulio, ponía en boca de un 
gentil estas deliciosas palabras: "¡Oja-
lá pueda yo entrar un día en el delei-
table aprisco donde el Buen Pastor apa-
cienta sus dulces ovejuelas; donde, na-
cido de la Oveja virgen, el Cordero ino-
cente camina delante, seguido del blan-
co rebaño". En España, los grandes 
maestros del auto sacramental recoge-
rán la tierna alegoría de Cristo y la 
desarrollarán en espléndidas creaciones, 
como la "Oveja Perdida", de Timoneda. 
y el "Pastor Lobo", del "Fénix de los 
Ingenios", que nos traza del Buen Pas-
tor este retrato inolvidable: 
"Por m i vida que es ga lán 
y que no en balde le dan 
nombre de Pastor Cordero, 
que en este prado, primero, 
le enseñó al mundo San Juan 
¡Oh, qué cabello traía, 
nazareno y enrizado!... 
Aunque entonces le tenía, 
de rondar la noche fría. 
DIA 30.—Domingo después de Pascua. 
El Buen Pastor.—Santa Catalina de Se-
na, vg., y Sofía, vg. y mr.; Mariano, Eu-
tropio, Santiago, Lorenzo, Afrodisio, Pe-
dro, Luis y Máximo, mrs.; Severo y Do-
nato, ob., cfs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Pascual 
Bailón.—Lunes, Cor Jesu. 
Ave María.—12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por la 
Fundación de don Manuel Jiménez y 
García de Pedro.—Lunes, a las 12, misa, 
rosario y comida reglamentarla de la 
Anunciación de Nuestra Señora, a 72 
mujeres pobres. 
Cuarenta Horas. (Iglesia de Santa Ca-
talina).—Lunes, parroquia de Santa 
Cruz. 
Corte de María.—De las Angustias, Es-
cuelas Pías de San Fernando, oratorio 
del Olivar y parroquia de las Angustias 
(P.). De las Tribulaciones y Paz inte-
rior. Religiosas Carboneras, plaza del 
Conde de Miranda.—Lunes, Nuestra Se-
ñora de la Almudena, Santa María (P.). 
La Blanca, San Sebastián. Del Consuelo, 
San Luis. Del Olvido, San Francisco el 
Grande. 
S. L Catedral.-A las 9,30, misa con-
ventual. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. En 
la de 8, 11 y 12, explicación de doctrina 
cristiana; en la de 10, exposición del 
Evangelio. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada media hora; a las 8, 
misa parroquial con explicación del Evan-
gelio. 
Parroquia del Carmen (C. Aragón, 40). 
A las 8, 9, 10 y 11, misas. La de diez, pa-
ra niños. 
Parroquia de Santa Cruz.—De 7 a una 
tarde, misas de media en media hora. 
A las 6 de la tarde, continúa el septena-
rio al Santísimo Cristo de las Penas y 
Buena Muerte; Exposición, estación, tri-
sagio, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Termina la 
novena a Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. 8, comunión general; 10, misa 
solemne con panegírico por el reverendo 
padre José María Ibarrola. Por la tarde, 
último día de la novena, al final de los 
cultos tendrá lugar el besamanos de la 
Santísima Virgen. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—Solemnes 
cultos en honor de la Santísima Virgen 
de la Salud y de los Buenos Tempora-
les. A las 10, misa solemne y sermón por 
don Mariano Benedicto, terminando con 
la salve en el altar de la Santísima Vir-
gen. 
Parroquia de San Lorenzo.—De 7 a 1, 
misas cada media hora; a las 10, misa 
cantada por el coro de la Juventud pa-
rroquial. Ultimo día de la novena a Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro y de 
San Alfonso María de Ligorio. 8, misa 
comunión general; 10,30, misa solemne 
con panegírico por el reverendo padre 
Saturnino González. A las 6,30̂  t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón^ por el 
reverendo padre Saturnino González, no-
vena, motetes, reserva, letanía y salve. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la 
novena a María Santísima del Amparo 
y Buena Muerte. A las 10,30, misa solem-
ne con sermón por don Inocencio Romo 
A las 6,30 t., estación, santo rosario, ser-
món que predicará don Diego Tortosa, 
novena, Santo Dios, reserva, Regina 
Coeli. 
Parroquia de San Miguel.—8, 9, 10, 11 y 
11,30, misas; 8, explicación del Evange-
lio; 10, misa mayor; 11, para los cole-
gios; 11,30, para los obreros con explica-
ción doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
8, comunión general predicando don Ma-
riano Benedicto; a las 9,30, misa de los 
catecismos con sermón por don Antonio 
L. Comin; 10, misa cantada con explica-
ción del Santo Evangelio, predicando el 
señor cura; 12, sermón doctrinal, predi-
cando don Mariano Benedicto. Por la tar-
de, a las 3, catcquesis, y a las 6, rosario. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría—A las 7, 8, 9, 10 y 11, misas. En la 
de 8, explicación del Eívangelio, y eu las 
de 10 y 11, conferencia catequística para 
niños y adultos, respectivamente. 
Parroquia de San Sebastián.—De 6,30 
a 1 tarde, misas cada media hora. 
Parroquia de Santiago.—De 7 a 1, mi-
sas de media en media hora; en la de 9, 
misa mayor con exposición del Santo 
Evangelio por el señor cura. 
Agustinos Recoletos (P. Verga ra, 85).— 
De 6,30 a 12, misas cada media hora; en 
la de 10, plática catequística, y en la de 
11, explicación del Evangelio. D« S a 4 t , 
catequesis. 
San Antonio de Padua (D. Sexto).— 
De 7 a 12, misas de media en media ho-
ra; en la de 8, plática catequística; on la 
de 11, doctrinal sobre el Eívangelio, y en 
la misa de 12, homilía sobre el mismo. 
Asilo de San José de la Montaña (Ca-
racas).—Continúa la novena a su Santo 
Titular. 10, misa cantada. A las 6 t., ro-
sario, ejercicio de la novena, motetes, re-
serva y sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Basílica Pontificia.—A las 12, explica-
ción del Santo Evangelio por el padre Gil, 
y a las 6,30 t , ejercicio del Mes de las 
Flores. 
Beato Orozco (G. Porlier).—De 6,30 a 
11, misas cada media hora. La de 10,30, 
para los niños de la catequesis. 
Buena Dicha.—A las 8, misa e instruc-
ción catequística; 9, misa y exposición 
del Santo Evangelio, y en la misa de 10, 
plática apologética. 
Calatravas. — Termina 1 a novena a 
Nuestra Señora de Montserrat. 8,30, misa 
de comunión; 10,30, la solemne con pane-
gírico, por don Diego Tortosa; a las 7 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón por 
don Diego Tortosa y solemne procesión, 
terminando con la adoración de la Santa 
Imagen de la Santísima Virgen. 
Concepcionistas Jerónlmas (Lista, 29). 
A las 6,30, 9,15, 10 y 12, misas rezadas. 
De 9 a 12, Exposición. 
Cristo de la Salud. — Novena al San-
tísimo Cristo.—11, misa solemne; 11,30, 
trisagio y novena. A las 7 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón por don Enri-
que Vázquez Camarasa, novena, reserva 
y adoración de la reliquia del Santísimo 
Cristo. 
San Fermín de los Navarros (P.^ Cis-
ne).—Novena al Patriarca San José.—A 
las 7, misa y ejercicio de la novena; 8,30, 
comunión general y ejercicio. A las 6 t., 
Exposición, estación, corona francisca-
na, sermón por don Diego Tortosa, no-
vena, Santo Dios, reserva e himno de 
San José. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—Mi-
sas desde las 6; continúa la novena al 
Patriarca San José; 8, misa y novena 
del Santo; 10, la solemne con Exposición 
y reserva. Por la tarde, a las 6,30, Ex-
posición, estación, rosario, sermón, no-
vena, reserva y gozos. 
Oratorio de San Ignacio (PP. Trinita-
rios).—Todos los días desde las 6, misas 
de media en media hora. 
Religiosas de Santa Catalina (Mesón 
de Paredes, Cuarenta Horas).—8, Expo-
siión; 10, misa solemne, y a las 6 t., es-
tación, rosario y procesión de reserva. 
Religiosas Trinitarias (L. de Vega).— 
Misas desde las 6,30. 
Servltas (San Leonardo).—Novena al 
Patriarca San José. A las 6 t., Exposi-
ción, estación mayor, rosario, sermón por 
el R. P. Carmelo, novena, tantum ergo, 
himno eucaristico, reserva y gozos al 
Santo. 
Santuario del Corazón de María.—A 
las 5,30, misa; de 6 a 11, misas cada^ me-
dia hora y además a las 12. Continúa el 
novenario a San José; a las 5,30 t., san-
to rosario, estación, ejercicip del nove-
nario y sermón, que predicará el reveren-
do padre Juan Echevarría, terminando 
los cultos con solemne bendición y re-
serva. 
Santuario de María Auxiliadora (Ron-
da de Atocha, 21).—Fiesta del Beato Juan 
Bosco.—A las 7, 8 y 9, misas de pomu-
nión; 11, misa solemne con sermón. EJ 
coro de Antiguos Alumnos interpretará 
la misa "Te Deum Laudamos", de Pe-
rosi. 
Día 1.° de mayo.—Lunes.—Ss. Felipe 
y Santiago el Menor, aps.; Segismundo 
y Orencio, mrs.; Jeremías, prof.; Ama-
dor y Peregrín, cfs.; stas. Paciencia, 
mártir, y Walburga, vg. 
La misa y oficio divino son de los San-
tos Felipe y Santiago, con ri to doble de 
segunda clase y color encarnado. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De T » 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de la Concepción.—Empieza 
una Novena a Nuestra Señora del Per-
petuo Socorro.—A las 6,30 t., Exposición, 
rosario, novena, sermón a cargo de don 
Ramón Molina Nieto, Gozos, solemne re-
serva y salve. 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta 
Horas).—Continúa el septenario al San-
tísimo Cristo de las Penas y Buena Muer-
te; 8, misa para manifestar; 10, misa 
cantada.—A las 6 t., Exposición, estación, 
trisagio, sermón, por don Diego Tortosa, 
Ejercicio y reserva. 
Parroquia de los Dolores.—Empieza un 
triduo al Santísimo Cristo del Amparo.— 
A las 6 t., Exposición, estación, corona 
dolorosa. Predicará el triduo don Enri-
que Vázquez Camarasa. 
. Parroquia de San Jerónimo.-Empieza 
un triduo al Patriarca S. José; 11, misa 
cantada, y a las 6 t , función solemne, en 
la que predicará don Jesús García Co-
lomo. 
Parroquia de Santiago.—A las 8,30, 
Ejercicio de las Flores dedicado a María 
Santísima. Este Ejercicio tendrá lugar 
todos los días del mes de mayo. 
Parroquia de Santa Teresa.—8, misa 
comunión para la Asociación de Animas. 
Cristo de San Ginés.—Al anochecer. 
Ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
INVENCION DE LA SANTA CRUZ 
La Obra de la Propagación de la Fe 
celebrará la fiesta de la Invención de la 
Santa Cruz, aniversario de la fundación 
de esta Santa Obra, con una misa de co-
munión general, que tendrá lugar en la 
iglesia parroquial de San José, el día 3 
de mayo, a las ocho de la mañana. A 
las cuatro y media de la tarde del mis-
mo dia se celebrará Junta general en 
la iglesia de las Mercedarias de Góngo-
ra, presidida por el señor Obispo de Ma-
drid-Alcalá, terminando con sermón, por 
el reverendo padre Peyró, y bendición so-
lemne. 
En dicho día se ganará la indulgencia 
plenaria concedida a los asociados. 
P ] | C f l L V O S 
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H E R N I A S 
Curación radical por INTECCIONES 
Dr. M. Espinosa. SAGASTA, 4. De 3 a 5. 
1 I B •^B'V'B • R 
P O W E R ' S 
"THREE SWALLOW" 
I R I S H W H I S K E Y 
Representante: R. FISCHEL. PREVI, 10. 
M A D R I D 
• E 
Si quiere mucho 
D I N E R O 
POB 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
T TODA CLASE DE 
A L H A J A S 
LA CASA CENTRAL DE COMPRAS 
es la UNICA que PAGA el 100 por 100 
más que las. demás Casas. 
P O S T A S , 7 y 9 
Heno de aljófar helado. 
Blanco pellico y zurrón 
en que debe de traer 
la yesca y el eslabón 
con que l legará a encender 
el m á s tibio corazón." 
Justo PEREZ DE URBEL, 
Benedictino 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Mariano GuDón y Díaz de Mendoza 
Redactor de E L D E B A T E 
FALLECIO E L 25 DE ABRIL DE 1933 
R E C I B I O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
La Junta de gobierno y el Consejo de Administración de la Edi-
torial Católica, la Redacción de E L DEBATE, su viuda, doña P i -
lar Larra; hijos, doña Pilar y don Mariano; mi madre, hermanos, 
hermanos políticos y demás familia 
SUPLICAN a sos amigos le encomienden a 
Dios en sos oraciones. 
Las misas que se celebren en la iglesia de San Pascual (paseo 
de Recoletos, 11) el miércoles día 3 de mayo, a las ocho y media, 
nueve, nueve y media, diez y diez y media, en el altar del Car-
men, y la de once en el de la Purísima, serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
E L EXCMO. SEÑOR 
Don Francisco Moltó 
CamporreHon3o 
GENERAL, DE DIVISION 
Condecorado con la gran CIUK de 
San Hermenegildo y otras variaa 
F A L L E C I O E L D I A 23 
A B R I L D E 1933 
D E 
Habiendo recibido los SantoS 
Sacramentos 
R. I. R. 
Su esposa, la excelentísima seño-
ra doña María Teresa Solbes; hijo*», 
don Carlos y don Joaquín; hijas po-
líticas, doña Carmen Fernández del 
Pino, doña Pilar Gaztelumendl, doña 
Pura David y doña Eloísa Rotae-
che; nietos, hermanas, doña Ampa^ 
ro, doña María y doña Pilar; herma-
nos políticos, don Carlos Arnichea, 
doña Cándida y doña Carolina Sol-
bes; sobrinos, primos y demás pa« 
ri en tes. 
RUEGAN a sns amigos le en* 
comlenden a Dios. 
Las misas que se celebren maña-
na 1.° de mayo, desde las diez en 
adelante, en la iglesia del Corazón 
de María (calle del Buen Suceso, 22) 
y las que se digan en Muro (Alcoy) 
y el día 3 desde las diez y media 
en el Perpetuo Socorro (Manuel Sil-
vela) serán aplicadas en sufragio de 
su alma. 
(A 7) 
X X I V ANIVERSARIO 
DE L A SEÑORA 
Doña Bonífacia de la 
Quintana y Osante 
Falleció el día 2 de 
mayo de 1909 
Después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . 1. E . 
Sus sobrinos, los condes de Ca-
sal y de Finat, y demás familia 
RUEGAN a las almas pia-
dosas la encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por su alma las 
misas rezadas el día 2 de mayo 
y la función de la tarde que se 
celebre el día 3, en la capilla del 
Santísimo Cristo de la Salud, co-
mo igualmente todas las misas 
que se digan dicho día 2 en la 
parroquia de la Concepción. 
Asimismo la que ee celebre en 
la capilla de Nuestra Señora de 
la Blanca, en el Castañar y en 
Ventas con Peña Aguilera, provin-
cia de Toledo. 
Hay concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada, 
<A, 7) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Val-
verde, 8, 1.° Teléfono 10905. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 4 8 ) 
C L A U D E V E L A 
r a y o T e l u z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
—¿Y es esa toda la historia que habías prometido 
contarme? La encuentro demasiado breve. 
—Pero es porque la has cortado en lo m á s intere-
sante—respondió sonriendo el abogado—; algo más se 
le puede añadir . 
— ¿ A qué esperas, entonces?—exclamó con impacien-
cia Isolina—. Continúa. 
—Es el caso que Francisco de Charnay me ha dicho 
que Zoulam—así se llama su criado—quiere encontrar 
a todo trance a míster Farwood para arreglar con él 
un asunto de carác ter personal... Lo que tuvo cuidado 
de ocultar es de qué asunto se trata, y aun sospecho que 
no me habr ía hablado de ello si no tuviera la espe-
ranza de encontrar en m i un colaborador dispuesto a 
ayudarle en sus investigaciones... Si te he de decir 
la verdad, todo esto se me antoja un tanto misterioso; 
¿qué piensas tú, pequeña Minerva, cuál es tu opinión? 
—Si, por lo menos es raro—respondió pensativa la jo-
v e n — m u y raro... A l cabo de quince años... Parece 
eme lá expedición debía haberse d M o al olvido, y, sin 
embargo, este empeño de buscar a uno de los expe-
dicionarios y ese interés en descubrirlo... 
So ína reflexionaba y Mauricio gudo adys r t ^en ella 
una creciente inquietud. 
— ¿ A qué cábalas hechas contra tu voluntad te re-
ferías hace un momento?—inquir ió de pronto el señor 
de Boissiére. 
—¡Oh!, comprendo que son niñerías sin el menor 
fundamento. No obstante, cuando Francisco de Char-
nay describia físicamente a mís ter Farwood, me ocu-
rrió aJgo extraño. 
—¿Puedo saber en qué consistió la ocurrencia? 
—Desde luego. Me pareció que el tic nervioso que se-
ñalaba como una de las caracteristicas o señas perso-
nales de Farwood se parece extraordinariamente, es 
el mismo tic que se observa en James. 
—¡Pero en qué detalles has ido a reparar, criatura! 
—exclamó con viveza el joven abogado—. ¿Has perdi-
do el juicio, chiquilla?... Perdona que te lo diga, pero la 
ocurrencia constituye por sí sola una locura... Y además 
resulta Cándido que trates de descubrir semejanzas y pa-
recidos donde no los hay, probablemente. 
Presa de una gran agitación, que hacía todo lo posi-
ble por disimular para que la muchacha no la advir-
tiera, Mauricio comenzó a pajear a grandes zancadas 
por el estudio, de la puerta a la ventana y viceversa. 
Como si no hubiera reparado en la objeción de su 
amigo, Isolina de Mazeuil, obsesionada por una idea 
fija, insistió: 
— ¿ Y la cicatriz del brazo izquierdo?... Esta coinci-
dencia tiene, a m i juicio, un valor que no es posible 
desconocer. 
— ¿ L a cicatriz?—respondió de Boissiére—. ¿Cuá l? 
—¡Ah! Cierto...; es que tú no sabes... ¡Pues bien! Mís-
ter Knigthon conserva en el brazo izquierdo la señal, 
muy profunda, de una herida que se extiende, precisa-
mente, desde la muñeca a la sangr ía ; se la pude ver la 
noche que auxilió a mamá, porque para moverse más 
libremente se recogió las mangas del pijama que 
vestía. 
—Ignoraba este detalle—dijo Mauricio pensativo. 
—Posteriormente, James, a quien pregunté sobre el 
particular, me contó que la cicatriz era la de una 
herida que se había producido en un accidente de ca-
za, al caerse sobre el cuchillo de monte que en aquel 
instante llevaba desenvainado... Esta explicación, como 
recordarás, es la misma que Farwood le dió hace años 
al señor de Charnay, y expresada con idénticas pa-
labras. 
—En efecto, lo reconozco... 
—Pero hay más aún, cosas inexplicables, como no 
se establezca entre ellas una relación de causa a efec-
to. Por ejemplo, la turbación que se apodera de James 
no bien oye pronunciar el nombre y apellido del señor 
de Charnay... En fin, su precipitado viaje a Alejan-
dría, con todas las apariencias de una huida, apenas 
tuvo noticia de la llegada a Argel del explorador... 
¿No dicen nada todas estas coincidencias? ¿No in-
ducen a sospechar? 
Mauricio de Boissiére interrumpió su paseo y vino 
a plantarse ante la joven. 
—Evidentemente—dijo—, las coincidencias que aca-
bas de señalar son de las que no pueden pasar des-
apercibidas..., y hasta me explico que en un principio 
te hayan turbado un poco y llenado de inquietud.... 
Pero de aquí a llegar a una conclusión como la que 
tú has deducido hay un abismo, mi linda amiga. Crée-
me, Solina; por extraños que sean estos hechos, no 
tienen ningún valor probatorio. E l tic nervioso de 
Farwood y el de James habrá muchos norteamerica-
nos que lo tengan también. La herida, poco o nada 
significativa, sobre todo en el sitio en que es tá ; y en 
cuanto a las restantes circunstancias no olvides que 
los hombres de negocios se ven obligados a viajar 
constantemente y que en muchas ocasiones tienen que 
ponerse en camino cuando menos lo esperan. Pero, 
además, quiero que me digas una cosa, que no com-
prendo bien: ¿po r qué ese miedo, ese temor que te 
ha entrado a que James y Farwood se parezcan en 
algo, tengan algún punto común? 
La joven movió la cabeza. 
—A mi se me antoja naturalísimo y lo encuentro 
plenamente justificado—replicórr. Nadie sabe lo que 
ha sido de mís te r Farwood, del compañero de expe-
dición del comandante Morlay... 
— ¿ Y qué? 
—Pues que cuando se desaparece de una manera tan 
misteriosa y a raíz de una aventura como la que co-
rrieron los expedicionarios, es que el desaparecido tie-
ne algo que ocultar. Esto lo piensa cualquiera... Por 
otra parte, ¿no fuiste tú el que le preguntaste al se-
ñor de Charnay si el comandante Morlay había muer-
to de muerte natural?... Me parece que sí; y creo re-
cordar que Francisco apeló a -nna evasiva para no 
verse en el trance de'dar.xma contestación categórica. 
—¡Oh! Por lo que a mí respecta no hubo malicia en 
la pregunta; todo lo más una costumbre, o por me-
jor decir un vicio profesional. Nosotros, los hombre» 
de toga, estamos siempre a la caza de un crimen... 
¡Qué quieres, es nuestro oficio! 
Luego, cambiando de tono, añadió: 
— A mi juicio, te lo digo con entera franqueza, te 
has dejado extraviar un poco. Creo que ninguna pre-
ocupación debes tener por este lado, y que haces mal 
en atormentarte con pensamientos absurdos y despro-
vistos de fundamento... Míster James Oswild Knighton 
es un hombre de carácter leal, no exento de grandeza 
y digno de que deposites en él tu confianza. 
Un golpe dado a la puerta vino a interrumpir al 
joven abogado. Y en seguida apareció Lilou, que lle-
vaba una carta en la mano y que avanzó resueltamen-
te hacia el sitio en que se hallaba Solina. 
—Ha venido el cartero. Uta Solina—dijo el niño ; y 
vengo a darte esta carta que ha traído para t i . 
Una rápida mirada le bastó a la señorita de Mazeuil 
para reconocer en el sobre la letra de James Cogió 
la carta que Lilou le tendía y autorizó a su sobrino 
para que fuese a reanudar sus interrumpidos juegos 
—¿Quieres apostar algo a que me anuncia su re-
greso ?—preguntó la joven dirigiéndose a Mauricio de 
Boiss-.ere, que se entretenía hpieaado un libro— iCo-
! mo si lo viera! ""^ 4 
—Es casi seguro que no te equivoques—asintió el 
joven abogado—; pero por sí o por no, lee la carta. 
Solina pasó los ojos por la epístola, tan breve co-
mo lacónica, y no pudo reprimir un movimiento de 
impaciencia. 
—He acertado, como no podía menos de suceder 
—murmuró arrugando nerviosamente el plieguecillo—; 
¡llegará a Argel el domingo!... No he podido gozar 
m á s que de una semana de soledad, de paz, de liber-
tad...; la ú l t ima semana, durante la que me ha sido 
posible gozar de estas cosas que tan amables y gus-
tosas me parecen... ¡La última, Mauricio!... 
• « * 
—¡Por fin, querida mía! Heme otra vez aquí, a t u 
lado... ¡Cuánto he deseado este momento! 
James acababa de entrar vertiginosamente, jubilo-
samente, a pesar de su carácter flemático, en el estu-
dio donde Solina de Mazeuil trabajaba, como de cos-
tumbre. La señora de Mazeuil, previendo una visita 
de su futuro yerno, había tenido buen cuidado de per-
manecer en sus habitaciones para proporcionarles una 
entrevista a solas a "estos muchachos", como decía 
la buena señora; y Fel jugaba con "Luzbel" en el ves-
tíbulo, bajo la vigilancia de Moukdar. 
Solina tendióle la mano a su prometido, mientras. 
le decía a guisa de saludo: 
— ¿ H a s tenido buen viaje? ¿Vienes cansado?... Lo 
que no me explico es que hayas llegado tan pronto 
desde el muelle a casa. ¿ Es que el barco ha entrado en 
el puerto antes de la hora oficial? 
—¡Oh! No; a su hora exacta. La explicación no es 
ésa, sino que he venido poco menos que corriendo 
—respondió míster Knighton, que reía feliz—. En el 
desembarcadero he encontrado a numerosos amigos 
que trataban de detenerme con el pretexto de darme 
la bienvenida, pero me he ingeniado para huir de ellos... 
Los he dejado... ¿Cómo decís vosotros?... ¡Ah, s í ! Con 
(Continuará.) 
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E L D E B A T E ( i i ) 
Domingo 80 de abril de 1933 
I M M M C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C ó m o fué suscrito 
el emprés t i to 
Detalles de las Sucursales del 
Banco de España 
Interesa conocer al detalle lo suscri-
to con motivo del emprésti to de 300 mi-
llenes de pesetas en Tesoros, en cada 
Sucursal del Banco de España . En la 
relación que publicamos van compa-
radas, en millones de pesetas, las cifras 
correspondientes a este año y las de 
1932, en el emprést i to de 500 millones 
de pesetas. 
En esta comparación destaca en p r i -
mer término la cifra sucrita por la Cen-
tral del Banco de España , debido a las 
suscripciones de los establecimientos 
bancarios. La otra nota más saliente es 
la de aquellas sucursales en las que, 
a pesar de ser el total de lo suscrito muy 
superior al de 1932, la suscripción es 
menor este año. Entre estas sucursa-
les destacan las dos provincias extre-
meñas, principalmente Badajoz, en la 
que no deja por menos de notarse la 
crisis agraria. 

































Don Benito 0,438 
Gerona , 0,57 
Gijón 7,09 
Granada 1,67 
Guadalajara . . ^ 0,38 
Haro 0,36 
Huelva ^ 1,45 
Huesca 1,80 
Jaén ^ 0,45 








Murcia é,. 1,55 





































































Juntas de Soc¡edades |EI 16 de mayo, la Junta 
de Explosivos 
Utoch5: T S P i S h S?tel Nacional. S. A. 
rrocarHÍ ^ 'T d) : ComPañía del Fe-
no 50 M^r^n^Tre?. *n Asturias (Serra-
fl°¿xk - í ? ^ 1 ^ : Laboratorios de la Pro-
Maddd) L.a Llbertad" (Madera, 8, 
íR^Tof ' ImPortac»ones Industriales, S. A 
re v & 2 , £Uyic*do' Madrid); Met-
MadrM? « a- ^ T ^ o s (Barquillo, 4. 
S a r a n ^ n ^ 0 * ^ Eléctrica La Rosa 
Día i o n V a n Be"iardo. 18. Madrid). 
( S r S : 5 ( M a d r i ^ ™ ^ 
rP?lHn2,~^ancJomunldad de 108 tenedo-
SSá í i^Sf*68J!? fundador de la Espa-
fo /™CinIe^EducatIvo <Avenida de Da-
to. 4, Madrid); Caja Hispana de Provi-
n S L í i Cre^ÍtS (Sociedad Cooperativa), 
Í ^ J í0naJ; •B!nco de Santander (San-
tander); Sociedad Española del Cine 
drld) en domicilio social (Ma-
Resultados de Sociedades 
Pontevedra » , 0,59 
Reus i 0,44 
Salamanca 3,39 



















U N I O N E S P A Ñ O L A D E 
E X P L O S I V O S 
Aviso a los accionistas 
Se convoca a los señores accionistas 
de la Sociedad Unión Española de Ex-
plosivos para la Junta general ordina-
ria que ha de celebrarse en Bilbao, en 
el domicilio social, calle de Orueta, nú-
mero 6, a las once y media de la ma-
ñana del día 17 de mayo próximo, con 
objeto de deliberar según el siguiente 
orden del día: 
Lectura de la Memoria del Consejo 
de administración. 
Lectura de la Memoria de los inter-
ventores de cuentas. 
Examen y aprobación, en su caso, de 
las cuentas. 
Determinación del dividendo. 
Nombramiento de consejeros. 
Nombramiento de Interventores de 
cuentas y determinación de sus honora-
rios. 
La Junta se compone de todos los ac-
cionistas propietarios, cuando menos de 
cincuenta acciones. 
Los accionistas que deseen tomar par-
te o hacerse representar en ella, deben 
depositar sus acciones, lo más tarde, 
ocho días antes del señalado para la 
Junta, en cualquiera de los puntos si-
guientes: ,, , 
En el domicilio social, calle de Orue-
ta, número 6. , , 
En la oficinas de la sucursal de Ma-
drid, Villanueva, número 24, de nueve 
a doce. , , _ 
En las oficinas de la Sociedad, Santa 
Bárbara, en Oviedo. . 
En dichos establecimientos recibirán 
un resguardo nominativo y la tarjeta 
de admisión-poder. 
Además pueden depositar sus acciones 
en cualquier establecimiento de crédito, 
mediante los resguardos de depósitos que 
éstos expiden o mediante un certificado 
especial, cuyo modelo impreso se facili-
ta rá por las oficinas antes mencionadas, 
siempre que estos resguardos o certifi-
cados se depositen a su vez en los pun-
tos y plazo antes indicados en cambio 
del resguardo definitivo y de la tarjeta 
de admisión-poder, sin cuyo último re-
quisito no podrán asistir a la Junta ni 
delegar su representación. 
Bilbao. 29 de abril de 1933. 
Unión Española de Explosivos.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Pedro Chalbaud y Errazquln 
Caja de Emisiones con garantía do 
anualidades debidas al Estado.—Benefi-
cios del ejercicio: 29.016,38 ptas.; a dedu-
cir por amortizaciones 4.148,37, queda un 
beneñcio neto de 24.868,01, más el rema-
nente de 1931, 2.956,23 forma un total 
JI'824'24- Distril>ución: impuestos, 
16,196,21 pesetas; remanente a cuenta 
nueva, 11.628,03 pesetas. 
Compañía de Construcciones Hidráuli-
cas y Civiles.—Saldo acreedor de la cuen-
ta de Pérdidas y Ganancias, 14.023,48 pe-
setas, que pasa íntegro a cuenta nueva. 
Los beneficios en obras liquidadas ascen-
dieron a 204.643,17 pesetas; por otros con-
ceptos, 101.003,74, y por administración 
de fincas urbanas, 79.630,02 pesetas. 
Banco de la Propiedad.—Beneficios por 
todos conceptos en 1932, 528.684,46 pese-
tas; gastos, 524.608,69; saldo beneficio, 
4.075,77 pesetas. 
Hotel Ritz-Madrld.—^Beneficios de ex-
plotación en 1932, 462.716.19 pesetas; gas-
tos de explotación, 322.806,86; distraído 
sobre la reserva especial para compen-
sar gastos, 70.096,65 pesetas; queda un 
saldo deudor en el haber de la cuenta 
de Pérdidas y Ganancias de 24.321,04 pe-
setas, llevado a cuenta nueva. 
Duro Felguera.—Productos por todos 
conceptos, 5.976.588,20 pesetas. Beneficio 
del ejercicio, 307.255,79, que unidas al 
remanente de 1931 forman un total de 
393.762,80 pesetas. Distribución: impues-
tos, 300.000 pesetas; fondo de reserva, 
15.363,34; reserva de explotación, 15.363,34; 
remanente para 1933, 63.036,12. Los per 
juicios de huelga, según balance ascien-
den a 448.331.71 pesetas; la pérdida por 
depreciación de instalaciones y material 
industrial, 1.500.000. Producción, 1.225.600 
toneladas, contra 1.281.050 en 1931. 
Ferrocarril Secundario de Sádaba u 
Gallur.—Beneficio de explotación, pese 
tas 76.991,50; subvención del Estado por 
garant ía de interés, 146.048,09, que hacen 
un total de 223.039,59. A deducir por in-
tereses, de obligaciones, 152.034,76 pese-
tas; impuestos, 25 062,74; amortización de 
obligaciones, 6.000; intereses sobre cuen-
tas corrientes, 5.332,98; beneficio neto. 
34.409,11, que unidas al remanente de Campaña 1927-28... 
El Consejo celebrado ayer no acor-
dó nada sobre el dividqndo 
El p r imer dividendo pasivo de la 
f i l i a l s e r á de 7,50 ó de 6 pesetas 
Ayer por la m a ñ a n a se reunió el Con-
sejo de la Unión Española de Explosi-
vos. El Consejo, según nuestras noti-
cias, siguió estudiando las cuestiones 
que quedaron pendientes en el Conse-
jo celebrado a primeros de mes, refe-
rentes, en primer término, a la creación 
de la entidad filial y a la celebración de 
la Junta general de accionistas de Ex-
plosivos. 
Respecto a la Junta se acordó cele-
brarla el día 17 del mea de mayo. Nada 
máj? se ha acordado, según nuestras no-
ticias, en concreto sobre este particu-
lar. En contra de lo que se ha dicho, 
el Consejo no se ha ocupado del mon-
tante del dividendo que se ha de repar-
t i r a primeros de junio. Esto se acor-
dará en otro Consejo, que se celebrará 
el día 16 de mayo o bien el mismo día 
17. Por lo tanto, ei dividendo, en la 
cuantía que se acuerde, y todavía no 
fijada, se repar t i rá ed primero de junio. 
Ningún acuerdo ha recaído sobre la 
creación de la nueva entidad fllial. No 
se sabe todavía el nombre que adopta-
rá. Según tenemos entendido, uno de 
estos días te rminarán por completo las 
gestiones, y entonces podrán saberse 
más detalles. 
Conjuntamente a la celebración ¿el 
Consejo de Explosivos, se celebrará 
también la reunión del Consejo de la 
nueva entidad filial. En dicha reunión, 
por lo taruto el 16 o 17 de mayo, se 
acordará el importe del primer divi<Jen-
do pasivo que debe exigirse a los ac-
cionistas de Explosivos suscriptores de 
las nuevas acciones de la filial. Exis-
ten, al parecer, dos opiniones: unos 
tienen el propósito de que se exijan 7,50 
pesetas como primer dividendo pasivo; 
otros son del parecer que se exijan seis 
pesetas. Pero todavía no se ha llegado 
a una decisión definitiva. 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
L a p o l í t i c a h a sido el f a c t o r d o m i n a n t e en el mercado . El 
resul tado de las elecciones fué acogido con alza en !a Bolsa . 
Todos los Fondos p ú b l i c o s r eg i s t r an aumentos en sus precios. 
C o n t i n ú a la f i r m e z a de l a peseta 
'iiiiiiiiiniiinioiHoiiiiiiioiiiiiii'iiiiiiiiniiiiiBiiiiHiiiniiiinin 
LA PRODUCCION Y EL CONSUMO DE 
AZUCAR EN ESPAÑA 
Segrún estadísticas, hasta el fin de fe-
brero de este año la producción de azú-
car se eleva a 225.437.000 toneladas y el 
consumo a 173 millones de toneladas. 
En años anteriores, las cifras fueron 
las siguientes: 
Producción.—Las primeras cifras se 
refieren a la procedente de la remola-
cha y las segundas a la de la caña. 
Campaña 1927-28... 195.457.000 12.811.000 
Campaña 1928-29... 215.437.000 15.710.000 
Campaña 1929-30... 223.602.000 17.152.000 
Campaña 1930-31... 289.531.000 20.166.249 
Campaña 1931-32... 361.473.000 16.442.000 
• Consumo.—Las primeras cifras se re-
fieren a la procedente de las fábricas na-
cionales y las segundas al azúcar im-
portado. 
1931, 15.692,35 forman un total de bene-
ficios para 1932 de 50.101,46, que quedan 
para regularizar la Tesorería. 
Minas de Cala.—Producto neto 57.643,33 
pesetas; pérdida neta, 94.426,62 pesetas; 
déficit, 36.783,29 pesetas, a deducir por 
intereses y diversos, 18.287,34 queda una 
pérdida de 18.495,95; cargas de la socie-
dad, 246.918,54 pesetas. Pérdida total del 
ejercicio. 265.414,49 pesetas. Pérdida de 
ejercicios anterior, 445.266,37. Pérdida pa-
ra el próximo ejercicio, 710.680,86 pese-
tas. 
Minas y Plomos de Sierra de Lujar.— 
Productos brutos: 86.844,37 ptas; gastos, 
261.156,37 ptas. o sea 102.258,15 pesetas 
menos que .en 1931; depreciación de mi-
nerales en almacén, 98.860,15, que uni-
das a los gastos generales, asciende el 
total a 360.016,52. Pérdida total de 1932, 
273.172,15 pesetas, amortizada integra-
mente por el fondo de reserva estatuta-
rio, que queda reducido a 270.841,07 pe-
setas. 
Cotización de monedas en Madrid 
Moneda Día 28 Día 29 
Francos « 46.30 
Suizos w 227.20 




Marcos oro 2,6925 
Escudos portugueses. 0.367 
Pesos argentinos 3.03 
Florines 4,73 


































SIGUEN L O S T O P E S E N V A L O R E S F E R R O V I A R I O S Y SE H A N 
E X T E N D I D O A A Z U C A R E R A S 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Hemoe de pedir perdón a nuestro* cantadora señorita R€gla J ^ ^ ^ J j 
habituales leyeres por el "chamchu- la Rosa, hija de los señores de J ^ e r ^ 
lio" que hoy les hacemos, al poner en Carlés (don Francisco) y sobrina de ios 
esta sección, la lista de una compañía condes de la Torre de Gualiamar, coo 
teatral que tal vez tuviera su sitio obli- don Francisco León Galindo. 
La Bolsa ha vivido esta semana des-vamente sufren los ánimos. Se han re-
plazada de su órbita. Bien es verdad 
que esta caracter ís t ica no es nueva: a 
lo largo del últ imo semestre, y m á s le-
jos cabria buscar aún indicios de esta 
afirmación, la política ha sido en los 
corros bursáti les el m á s poderoso mó-
vi l . Todo ha estado supeditado a ella. 
Por si no habla pruebas suficientes, es-
ta semana ha venido a demostrarlo con 
plenitud de razones, porque en ella no 
se dan tonalidades en una sola direc-
ción, sino que están representadas to-
das las tendencias, reflejo de las distin-
tas situaciones por que ha atravesado 
el ánimo. 
Muchas veces se ha preguntado si el 
mercado tiene razón para cotizar es-
tos factores. En épocas de amagos de 
crisis, el alegar esta condición como de-
terminante de la trayectoria bursáti l 
llegó a ser considerado como un tópi-
co. Y, sin embargo, era aquélla la úni-
ca razón de la alegría, del desinterés, 
de la postración de la Bolsa. 
Por estos tres estados ha pasado, pre-
cisamente, esta semana la Bolsa en la 
semana última, y en todos ellos se ha 
visto un solo elemento no ya preponde-
rante, sino único: la política. 
T re s momentos 
La sesión del lunes, la del viernes y 
los tres intermedios señalan tres mo-
mentos distintos de la semana bursát i l . 
En la primera todo fué alegría, la 
cual tuvo por causa el resultado de las 
elecciones del domingo. Entra, pues, en 
juego, a primera hora, el factor políti-
co. La gente ve en la derrota electoral 
de los partidos ministeriales una gene-
ral repulsa a las tendencias marxistas 
y una posibilidad de que el Gobierno 
decline sus poderes. Todo se cotiza en 
alza, concentrada principalmente en los 
P'ondos públicos, algunas de cuyas cla-
ses llegan a avanzar en una sola sesión 
hasta 1,20, y en los valores especulati-
vos, encabezados por Explosivos, que les 
sirven de guía. Diferencias, pues, en las 
cotizaciones y afirmación de la tenden-
cia alcista. 
Las sesiones sucesivas, hasta el vier-
nes, acusan una flojedad en la orienta-
ción; se mantiene la tensión en los cur-
sos de Fondos públicos, pero en va-
lores industriales cede la tendencia y 
los precios. Es la depresión que nue-
anudado las sesiones parlamentarias, se 
han visto los comentarios ministeriales 
a las elecciones y se ha notado la de-
cisión del Gobierno de permanecer en 
su puesto. Todo ello se traduce otra vez 
en la Bolsa. 
Y, por fin, ©1 viernes, el mercado vuel. 
ve a cambiar de orientación; ahora es 
al alza, en Fondos públicos y en Explo-
sivos, con las mismas caracter ís t icas 
que el limes, aunque no con la misma 
intensidad. Y la misma es la causa ope-
rante: se ha acentuado la obstrucción 
y el momento parece más propicio pa-
ra las ilusiones. 
Estos son loa tres momentos de la 
septena, que encuadran todas las ca-
racter ís t icas . Porque, en realidad, no ha 
habido m á s que éstas. 
El e m p r é s t i t o y la Bolsa 
De antiguo, de un mes a esta parte, 
se venía augurando la influencia que la 
emisión del emprésti to de Tesoros ten-
dría en la marcha de la Bolsa. Los 
"augures" anunciaban dos cosas: un al-
za en la peseta y un alza en la Bolsa. 
Ambos augurios han quedado malo-
grados. Se han anticipado las causas, 
esta es la verdad, y aunque era posi 
ble que la duplicidad de causas dupli-
cara o, cuando menos, redoblara los 
efectos, éstos no se han dejado sentir 
de manera clara en el mercado, con la 
emisión del emprésti to. E l alza de la 
peseta fué provocada por la caída del 
dólar. E l alza de la Bolsa, por las elec-
ciones antimarxistas. 
Los momentos débiles de la semana 
coincidenf precisamente, con la emisión 
del emprést i to, y con las noticias sobre 
su éxito, lo cual demuestra que este 
factor no ha sido tenido en cuenta en 
el mercado, del mismo modo que no 
creemos que las elecciones hayan podi-
do influir en la cobertura del emprés-
tito, sino en escala ínfima. 
Fondos p ú b l i c o s 
El sector de Fondos públicos ha si-
do el más favorecido eo la úl t ima se-
mana. Casi todas las clases, menos una 
que repite cambios, el 3 por 100 de 1928, 
se inscriben en alza con respecto a los 
cambios de ocho días antes. 
Véase el siguiente cuadro de cotiza-
ciones comparadas 
D E U D A S Día 21 Día 28 Difer. 
Interior 
Exterior 
Amortizable 4 % 
— 5 % 
Las cifras se refieren a kilos. 
¡ E U R E K A ! ' 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre. SO pesetas Muchos modelos. 
Central y Sucursales. 
^•iii'iiimiiiiiHiiiiiBiiiwimiiiiiiiiiitnaiiiiiBiiinniiiininiwiü!! 
M O T E L M A D R i r 
C a r r e t a s , 1 0 . M A D R I D 
Edificio construido para Hotel. Inaugu-
rado el 1 de abril 1933. 
PENSION COMPLETA, D E S D E 12,50 
: • ' •¡iiiimiiiHiiniiiiiaiiiiiiiiiniiH; • • n B T 




H H H E9 B i 
GARCIA MUST1ELES 
O R N A M E N l O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Teléiono 95417 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 29) 
Pesetas (39 13/10), 39 5/8; francos 
(86 7/16), 86 1/16; dólares (3,78), 3,84; 
libras canadienses (4,365), 4,38; belfas 
24 65), 24,245; francos suizos (17,78), 
17,54 florines (85,45), 8,43; liras (66,125), 
65,25; marcos (15,15), 14 5/8; coronas 
suecas, 19 3/8; danesas (22,45), 22,45; no-
ruegas (19 1/16), 19 9/16; chelines aus-
tríacos (32,50), 33; coronas checas 
(114 3/8), 114; marcos finlandeses (226), 
226; escudos portugueses (110), 110; drac-
mas (600), 592 1/2; leí (570), 572 1/2; 
milreis (5 1/8), 5 1/8; pesos argentinos 
(4125), 41; pesos uruguayos (33,50), 33,50; 
Bombay, un chelín 6 5/64 peniques; 
Shangai, un chelín 3 1/4 peniques; Hong-
kong, un chelín 4 3/4 peniques; Yokoha-
ma, un chelín 2 5/16 peniques. 
Compañía de los Ferrocarriles An-
daluces 
La recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces, en las fechas indicadas, ha 
sido la siguiente: 
P e s e t a s 
Del 11 al 20 abril 1933 




O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P B ~ 
5 PRINCIPE, $ 
Diferencia en menos —96.464,34 
D e n enero a 20 abril i m 14;8«.8.U13 
M. MINERO — ORTOPEDICO 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Príncipe. 28. 12209. (Frente a San 
Ignacio.) 
C A T A R R O S , 
T O S , F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A 
BENZOCINAMICO. S E D A N T E 
REMEDIO E F I C A Z 
Venta en farmacias. Madrid y provincias 
•llillii||lllllllllilll«llllliilIlIl';iI!llllWllffllll'Mi''«!!™l!,ll« 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
i • a B H mi l ; H • • • H • • 
C A S A J I M E N E Z 
La casa de los 
de 
1900 
6 % 1917 
6 % 1927, sin impuesto. 
6 % 1927, con Impueírto. 
4 % 1928 
4,50 % 1928 
5 % 1929 
65,30 



























E l negocio no fué en las primeras se- mo día 12 de mayo. Pero la alegría no 
siones extraordinario, pero en la últi-
ma fué algo más que lo normal. 
Los nuevos T e s o r o s , emitidos el 
martes, han empezado a ser cotizados 
extraoficialmente, en elza de dos y tres 
cuartillos sobre el tipo de emisión, 
a 100,75. 
Valores municipales, sin variaciones 
sensibles sobre las caracter ís t icas de la 
semana anterior; las m á s destacadas 
siguen siendo las Villas nuevas, firmes 
alrededor del 84,50, y el Erlanger, con 
dinero, a 101. Para las demás clases hay 
variadas tendencias, aunque predomina 
el papel para casi todas ellas. 
En el grupo de cédulas, sin modifica-
ción; las Hipotecarias registran una l i -
gera alza en algunas de sus clases. 
Las Cédulas del Crédito Local flo-
jearon un poco en las primeras sesio-
nes, pero en las úl t imas señalan más 
sostenimiento. Se anuncia para la pri-
mera quincena de mayo la emisión de 
la Mancomunidad de Diputaciones. 
Interesante ha sido la marcha de los 
Bonos oro, que han acentuado su de-
bilidad, en función de la registrada por 
el dólar. En el corro predomina el papel, 
y aunque salió en las dos úl t imas sesio-
nes dinero a 192, que logró contener la 
caída, las impresiones a úl t ima hora 
eran poco satisfactorias, sobre todo por 
la disposición de ánimos. 
Bancos y e lec t r ic idad 
ha llegado a plasmar en el negocio, 
puesto que la actividad ha sido escasa, 
si bien la posición ha mejorado en al-
gunos puntos: de 216 pasan a 222 y 
queda papel a 226 y dinero a 224. Para 
las nominativas resta papel al últ imo 
cambio. No hay nada para Guindos ni 
para Felgueras, cuya Junta se celebró 
el pasado viernes. 
Continúa en completo abandono el 
corro de valores ferroviarios, con los 
topes de antaño, que impiden toda tran-
sacción. Barceloa sigue cotizando por 
debajo de los limites impuestos en Ma-
drid. 
En el grupo de tracción, "Metros" 
aparecen con menos firmeza, y Tran-
vías, cuyas lineas de autobuses empie-
zan a entrar en actividad, resbalan tam-
bién algún cuartillo. 
Va r i a s 
Diferencia en menos —2.555.082,66 
M A N I L A 
C a l a t r a v a , 9 
P r e c i a d o s , 5 6 
Pistones: NOVA-NELSON. BOHNALITE 
Segmentos: NOVA 
Ejes: VALVULAS TOLEDO 
FRENOS MULTIVESTOS 
TTTNTAS-PALIERS-CORONAS Y PIÑONES RECAMBIOS PARA TODA 
J U N T A b r CLASE D E COCHES Y CAMIONES 
A L O N S O Y C . \ S . L . 
BARBARA D E BRAGANZA, 4 (antes 22).—MADRID. 
En el corro bancario se repite la mo-
notonía acostumbrada. Banco de Espa-
ñ a pierde en descenso de un entero el 
526, y el Español de Crédito, única no-
vedad, abandona tres puntos. E l resto, 
sin variación: Exterior, a 31, y Río de 
la Plata, a 70, cambio del papel. 
Más boyante que en la semana pasa-
da el corro de electricidad. Cierran en 
alza Electras, Hidroeléctrica Española 
y Sevillana de Elecitricidad. 
La actualidad ha correspondido a Sal-
tos del Alberche, cuya Junta general de 
accionistas se celebró el día 27. En ella 
se dibujó nuevamente la tendencia de 
la fusión con la Unión Eléctr ica Madri-
leña, entidad que controla aquélla, y los 
propósitos quedaron pendientes de la 
actividad que en ello pongan los grupos 
de accionistas interesados. Las accio-
nes han registrado en el curso de la 
semana alguna pesadez, aunque al final 
desapareció, o por lo menos no estaba 
a la vista, el papel que en la anterior 
había, a 53. 
Minas y Fer rocar r i les 
gado en otro lugar del periódico. 
Se trata, como ayer dijimos, de la 
compañía que el conde de Supenmda y 
el marqués de Bolarque han contrata-
do para representar su opereta "Me-
lania" y que, en la parte que se re-
fiere al "elenco" femenino, es la si-
g í l e n t e : 
"Vedette", Pilar Alvear. 
Primera actriz, Lola Urquijo (Ur-
quijo). 
Primera tiple c ó m i c a , Marichu 
Urrota. 
Primera actriz de carácter , Mar ía 
Infantado, marquesa de Laula. 
Primera bañlarina. Chipi Borbón (Dur-
cal). 
Otra primera bailarina, Belén Amé-
zaga. 
Otras primeras actrices, Elisa Artea-
ga (Infantado), Mariana Tacón (Unión 
de Cuba) y Teresa Urquijo (Urquijo). 
Bailarinas: Casilda S i l v a (Santa 
Cruz), Teresa Maldonado (Villagonza-
lo), Beatriz Aguilar, Totó Amézaga, 
Mar ía Victoria Dolaganay. Carmen Mo-
reno Osorio (Santa Marta de Babio), 
Gloria Elio (Casa Real), Mar ía Victoria 
Travesedo (Maluque), Miaría Castillo, 
Tula Muñoz Vargas. 
Tiples: Elena Dóriga, Tere Muguiro, 
Fernanda Silvela, Mar ía y Ti l ly Pidal, 
Carmen Marichalar (Eza), Regina Ga-
mazo, Esperanza Maldonado (Villagon-
zailo), Cani y Mat ty Santos Suárez, Je-
susa Calonge. 
Coro: Pilar Pastor, Pilar y Maruja 
Huerta, Marie Jeane Landerretche, Ma-
ría luz Montero, María Teresa Pért ica, 
Pura Barrero, Margarita y Beaitriz Ga-
lindo. 
Aotricea. tiples y bailarinas: Magda 
Silvela, Cristina, Mar ía y Tachu Ulloa 
(Adanero), Sofi Tordesillas (Patilla), 
Inés y Ana Rosa Figueroa (VUlabrágl-
ma), Teresa y Mar ía Victoria Arma-
da (Revillagigedo), Lola Quiroga (Ata-
laya). María Josefa Herrero (Aledo), 
Carmen Herrero, Amparo Llniers, Fifi 
Collado, Victoria, Loli ta y Cristina Diez 
de Rivera (Somcruelos), Rosa y Tere-
sa Bustos (Pastrana), Ana María Cas-
tillo (Jura Real), Concha de Andrada 
(Cartagena), Amparo y Cajrmen Pe-
láez, Mar ía Luisa Beltrán de Lis, Ma-
nuela de Rojas (Tablantes), Cecilia Bai-
11o (Cabezuelas), Paulina Collado, Pi-
lar y María López Castro (Torre Oca-
ña) , L i ly y Marichu Urquijo. 
—Ayer por la mañana , se celebró en 
la parroquia de la Concepción, la boda 
de la distinguida señori ta Enriqueta 
Cantos y Sáiz de Carlos, con el ingenie-
ro don Rafael Cavestany y Anduaga. 
La novia lucia elegante traje blanco 
y velo de tu l y encaje. Fueron padrinos 
la señora de Cantos, madre de la novia 
y el marqués de Moret, hermano mayor 
del novio, y bendijo la unión don Pe-
dro Barber, capellán de la casa Fer-
nán-Núñez, quien pronunció breve plá-
tica y celebró la misa de velaciones. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por ella, el marqués de Alhu-
cemas, el conde de Gimeno, don To-
m á s Beruete, don Cándido Fernández de 
Velasco y don Bernardo Gómez Igual, 
y por el novio, sus hermanos don A l -
varo. .. don. .Enrique..y., do»...AJb^rtfi, 0$1 
t ío , "don 'Rami ro Cáveatafiy, y -do i r A n -
tonio García Romero. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados con un almuerzo en la resi-
dencia de los padres de la novia, y el 
nuevo matrimonio salió en viaje de bo-
das para Egipto, Tierra Santa y Roma. 
—En la iglesia del Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón, se ha celebra-
do la boda de la bella señori ta María 
Luisa de Noriega y Labat, hija de los 
marqueses de Torrehoyos, con el ofi-
cial de Marina don Rafael Pérez del 
Campo, hijo de don Rafael Pérez Ca-
rrión y doña Esperanza del Campo. 
Como testigos firmaron el acta el 
abuelo de la novia, don Luis Ibáñez Po-
sada, vicepresidente del Banco Hispano 
Americamo; sus tíos don Pedro Labat 
y Calvo y el marqués d'Aurelle de Pa-
ladines, conde de Rivadedeva, y los co-
mandantes de Art i l ler ia retirados, com-
pañeros del padre de la desposada, don 
José Lewenfeld Spencer y don Miguel 
Calderón Suárez. Por parte del novio 
firmaron los tenientes de navio don Je-
sús Vaca y don José María Montero y 
don Julio Carrillo, jefe de Intendencia 
retirado. 
Los recién casados, que recibieron 
muchas felicitaciones, han ©mpremxíído 
un largo viaje de novios. 
—En la parroquia del Sagrarlo de Se-
Fueron padrinos, la madre del novkv 
doña Isabel Galindo, viuda de León, y 
el padre de la novia; testigos, ei conde 
de la Torre de Gualiamar, don Juan J i -
ménez de la Rosa, hermano de la novia; 
don Juan de la Rosa, don Ernesto Olle-
ro Sierra y don Antonio Terán Galindo. 
E l nuevo matrimonio ha emprendido 
un largo viaje por España. 
—Por los señorea de Summers e Isern 
(don Ricardo) y para su hijo el abogado 
don Ignacio, ha sido pedida la mano de 
'a bella señori ta Marina Madrazo-Es-
calera y Perogordo, hermana de los 
marqueses del Valle de le Colina, viz-
condes de San Eugenio. 
La boda se celebrará en el próximo 
otoño. 
= H a dado a luz con toda felicidad 
un hermoso niño, la marquesa de Bre-
nes. A l pequeño se le ha puesto en el 
bautizo, celebrado en la parroquia d« 
Chamberí, el nombre de José. 
E l recién nacido, José Rulz de Ara-
na y Montalvo, es el cuarto hijo ha-
bido en el matrimonio de don José Ja-
vier Ruiz de Arana y Fontagud, posee-
dor del título de gentilhombre de Cá-
mara, hijo del marqués de Castromon-
te, y de su esposa doña Mar ía del Cai> 
men Montalvo y Orovio, hija de los con-
des de Casa Montalvo, quienes se ca-
saron en diciembre de 1927. 
—También en Madrid acaba de te-
ner un hermoso niño, la marquesa de 
Albayda. E l recién nacido es el sexto 
de los hijos de don Antonio Pérez de 
Herrasti y Orellana-Pizarro, conde de 
Antillón y después marqués de Albay-
da, y de doña Matilde Narváez y Ulloa, 
hermana del marqués de Oquendo. 
—También ha dado a luz felizmente 
una hermosa niña, la marquesa de Món-
telo. La recién nacida fué bautizada 
por el párroco de Santa Bárbara , y 
fueron padrinos sus tíos, la señora d« 
Montojo (nacida Aurelia Belda), y don 
José Mar ía Belda y Méndez de San Ju-
lián. 
En San Sebast ián ha dado a hia 
[felizmente una hermosa niña, la seño-
ra de don Enrique de Zulueta, nacida 
Carmen Picavea. A la pequeña se le ha 
puesto en el bautismo el nombre de 
María de Begoña. 
—En Sevilla ha dado a luz fellmen-
te la señora de clon Diego Dlaz-Tre-^ 
chuelo y Benjumea, nacida Anfta Espf-
teris, hija política de la marquesa yi«* 
da de Villavelvlestre. 
Viajeros 
Llegaron: de Jerez, «4 duque de At-
modóvar del Río. 
—Marcharon a Palma de Mailoroe, 
don Antonio Vives y Ginard con su es-
posa y su sobrina, la señori ta Catál ina 
Riera; a San Sebastián, el marqués de 
Alcubierre; a Roma, los señores de A l -
barrán (don José Luis) ; & Nepurí, la 
marquesa de Olaso. 
—Se han trasladado: de Urrugne a 
Par ís , la condesa de Mora; de Bilbao 
a San Sebastián, la marquesa de la La-
guna; de Azcoitia a San Sebastián, lo3 
duques de Villahermosa y sus hijas. 
San Feíip* 
Mañana es el Santo del príncipe d« 
Bembón,^duqttende''CuteíWívwra-rqM«s«s -de-
Borgheto y del Norte, conde de Cas-
til lo de Vera, vizconde de Casa Ber-
mejillo, barón de Casa Davallllos, y se-
ñores Gómez Cano, Méndez Vigo y Sil-
vela Aboin. 
Nuestra Señora *e AraceM 
Pasado m a ñ a n a celebran su Santo 
la duquesa de Almazán, condesa de lá 
Granja y señora de Roda. 
La Santa Crac 
E l día 8 es el Santo del Obispo do 
Cuenca, doctor Laplana; señoras de Plá 
(don Alfredo), nacida Crespi de Valí» 
daura y Liniérs y de Zúfliga (don Car-
ios,) y señorita de Contreras. 
Necrológicai 
En Oviedo ha fallecido don Faustino 
Prieto Pazos, figura muy conocida en 
la política asturiana, donde fué presi-
dente de la Diputación y alcalde do 
Oviedo; de arraigadas creencias religio-
sas, era muy apreciado en aquella re-
gión. Descanse en paz, y reciba su fa^ 
milla nuestro pésame. 
—Pasado m a ñ a n a hace años que mu-
rió doña Bonifacia de la Quintana y 
Osante, en sufragio de cuya alma so 
dirán misas en Madrid y Toledo. 
— E l día 23 del pasado falleció el ge-
neral de División don Francisco Moltó 
y Camporredondo, y por su alma se di-
Cierran Explosivos en alza de trece 
en/teros. Como hemos dicho, fueron los 
que en el primer momento cotizaron la 
situación política, Pero aflojaron des-
pués y el viernes volvieron a reanimar-
se. Como dato curioso, hemos de recor-
dar que esta semana apenas se ha ha-
blado del Consejo que precisamente se 
c<*!ebraba hoy. 
La otra nota del grupo de valores va-
rios corresponde a Azucareras, que au-
mentan su flojedad, a impulsos del papel 
que viene de Barcelona, y quedan con 
precio tope, a 37, ofrecidas. 
Petrolitos sacuden su modorra y en 
las postr imerías de la semana quedaban 
mejor dispuestos, con papel a 25 y di-
nero a 24,50, a fin de mayo. 
Tienen dinero en el transcurso de la 
semana Campsas, que llegaron hasta 
116, y aún hubo demanda a 118, pero 
cierran a 112. E l mercado está bien im-
presionado por distintos motivos. 
Cambio i n t e rnac iona l 
villa, se ha celebrado la boda de la en- rán misas en Madrid y otros puntos. 
• M U I r ; v " - | " i 
C A S A S E R N A 
Parte de la alegría que se advirt ió en 
el corro de Explosivos alcanzó también 
a Rif, portador, cuya Junta general de 
accionistas ae ha fijado para el próxl- sido los siguientes: 
La peseta sigue mejorando; nota de 
la semana ha sido la debilidad reflejada 
en la libra, en los últ imos días sobre 
todo. E l gobernador del Banco de Es-
paña ha manifestado que la posición 
del Centro Oficial de Contratación de 
Moneda es cada día mejor, pues sirve 
sus pedidos al día. 
El Centro ha creado una delegación 
en Barcelona, no con fines operadores, 
sino con miras a simplificar el engrana-
je administrativo del mismo. 
Las declaraciones del subgobernador 
del Banco de España , referentes a la 
paulatina cancelación del préstamo de 
Francia, han sido confirmadas por el 
señor Carabias esta semana. 
Los cambios diarios de las principa-
les divisas en el curso de la semana han 
Monedas Precdte. 
Francos .. . 46,35 
Suizos 227.70 
Libras 41,55 

































Ofrece extraordinaria» ocasiones en alhajas con brillantes, 
relojes todas marca», objetos de plata y metal propios para 
>-i :-i regalo e infinidad de artículos. :-i >-: 
H o r t a l e z a , 7 m o d e r n o ( r i n c o n a d a ) . T e l . 1 0 2 9 0 
9 (ant iguo) 
U N I C A E X M A D R I D 
: • • • i n • • i i V u i n i i i i s m a u a i B i n m 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r 8 o i 7 r é 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
NA i i » * a e f o r t i o Impotencia (en todas sus manl-c u r a s i c i l l c t festacioneS)f doior de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportlstas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud. 
Basta tomar on frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en todas las piinoipalee.farmaciaa.de. España, Por-
tugal y Amértoa. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oflclnae LABORATORIO SORATARG, calle del Ter, 16, Bar* 
celona, rcHhtrftn gratis un Ifhiito explicativo sobre él origen, desarrollo 
y tratiunicntu de estas enferniedadus. 
/) 
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Cuando Manolo Muño Pérez entró 
aquella tarde en el café, apenas que-
darían una docena de personas senta-
das a las. mesas; los parroquianos que 
acostumbraban a concurrir en días la-
borables, se hablan ido marchando a sus 
tareas y quehaceres. 
Un hombre joven, de la misma edad 
que Manolo, que se hallaba sentado en 
el segundo saloncillo, cerca del reserva-
do de los Humoristas, le l lamó: 
—¡Manolo! ¡Manolo!... ¡Muño Pérez! 
Volvió la cabeza el aludido, dudó unos 
instantes y fué al que le llamaba, es-
trechándole ambas manos con efusivo 
saludo y se sentó a su mesa preguntán-
dole: 
— ¿ P e p e Tono, tú por Madrid y en 
este caré de mis < barrios ? ¿ Cuándo has 
venido? 
—¡Si no me he marchado!—contestó 
el preguntado. 
— ¿ P e r o no te doctoraste en junio? 
—Sí, y debía haberme ido a mi pue-
' blo, como deseaba mi madre, para po-
nerme al cuidado de nuestra hacienda, 
que desde la muerte de mi padre anda 
en manos de unos y de otros. Pero el 
hombre propone y Dios dispone. Enga-
ñando a mi pobre viejecita, haciéndola 
creer.que todavía no terminé la Memo-
ria, continúo en Madrid, esclavizado por 
la voluntad de una mujer. 
— ¿ T e has enamorado? 
—Como, un loco. 
—Esto no' me ex t raña en t i , que 
siempre íuis te impetuoso y vehemente. 
Por algo te llamaba Josefito Vázquez 
el hombre "ígneo-''. 
—Pero ahora con razón. Esa mujer 
me tiene trastornado. 
— ¿ R i c a ? 
—Lo Ignoro; ya sabes que puedo 
prescindir') de . esta circunstancia. Hijo 
único y modesto de gastos, me basta 
con l a fdrtunita que tenemos mi madre 
y yo. 
— ¿ L a muchacha será guapís ima? 
•—No lo sé, no la he visto nunca. 
—Eso sí que es raro, tú. 
—Estoy perdidamente enamorado de 
una mujer que no sé si es rubia o mo-
rena, a l ta ' o baja, gnapa o fea, porque 
no he lógrado verla todavía. Quizás lo 
consiga esta tarde. Por eso he venido 
a este café. 
—No m e ' e s t a r á s colocando un cuen-
to chino. 
—Te 4Igro que no;- lo que te digo es 
• I .perfectamente real y cierto.-Estoy, des-
de hace cuatro meses, locamente ena-
morado de un enigma. De la mujer que 
ha logrado volverme loco el juicio, sólo 
conozco su espíritu sutil y . su alma de-
licada; de la parte material, de su per-
sona, sólo sé que tiene , una voz que sue-
na a gorjear de ruiseñor, cuando me 
habla; una risa cristalina y una terque-
dad'con la que va a acabar por llevarme 
a la desesperación o por esclavizarme. 
—Esto:ya lo ha conseguido, tú mis-
mo acabas de confesarlo. 
—Bueno, no te burles, Manolo, y óye-
me. ' Necesito, • hoy más que nunca, un 
corazón amigo con quien desahogar las 
amarguras del mío y que me acompañe 
en los momentos de esta tarde, quizás 
decisivos en mi vida. 
—Chiquillo, ¡qué solemne! Me metes 
en cuidado. Cuenta conmigo, ya sabes 
que siempre te he querido bien, cordial-
mente bien. 
—Lo sé, Manolo, y por eso bendigo 
el haberte hallado aquí. Escúchame. 
El camarero había traído los servi-
, cios devcafé, ü i á s . u n a copa de coñac; 
sacó del bolsillo tres o cuatro puros, eli-
gió el que le pareció mejor de ellos, es-
cortado, y se lo dió al recién llegado, 
cortado y se lo dió al recién llegado. 
Arrancó éste de una dentellada la pun-
ta del cigarro, dió luego un sorbetón de 
coñac, Inclinándose sobre la copa, y 
mientras prendía fuego al chicote, dán-
dole vueltas entre los dedos sobre la ce-
rilla encendida, Pepe Tono comenzó a 
relatar "su caso", como él le llamaba. 
— A primeros de : este mes de mayo 
—dijo—me mudé de casa, no sé si lo 
sabes. 
—No. 
—Para escribir con tranquilidad y so-
siego la Memoria del doctorado, nece-
sité marcharme de aquélla, a manera 
de casa de la Troya, en donde estuve 
hospedado los dos últimos cursos de mi 
carrera. En la calle de Preciados había 
una Pensión, cuyo dueño estaba casado 
con una paisana mía. Les enteré de mi 
deseo: yo quería una habitación buena; 
pero que estuviera aislada, sola, alejada 
de la calle y de todo cuanto pudiera dis-
traerme. 
Me dieron una que ni mandada a ha-
cer de encargo. 
Allí no se oía ni una mosca. Para lle-
gar hasta el escondido cuarto se cru-
zaban pasillos, se subían y bajaban es-
calones, se Interponían habitaciones de 
otras casas, en fin, chico, un laberinto 
de pasadizos y encrucijadas que me cos-
tó Dios y ayuda aprender para orien-
tarme y llegar sin vacilaciones a mi es-
tancia. 
Llevaba dos o tres días posesionado 
de la habitación y trabajando a mis an-
chas, cuando una mañana oí cantar a 
una mujer; se la oia tenue, como leja-
na; pero su voz era dulce, cariciosa, de-
licada; para escuchar mejor, se me ocu-
rrió abrir una alacena que, a modo 4 $ 
ropero, había embutida en la pared de 
mi cuarto. La voz la percibí entonces 
clara, precisa, como si cantara dentro 
de mi habitación; a veces la voz se apa-
gaba, resonaba fuerte otras. Era como 
esas cajas que exhiben los ventrílocuos, 
con una cabeza dentro, cuya voz se apa-
ga o se levanta cuando cierran o abren 
¡a puertecilla. Esto me convenció de que 
slla abría o cerraba, entraba o salía en 
aljfún otro ropero semejante al mío. 
Quizás fuera en tiempos aquel hueco 
una puerta que pusiera en comunicación 
as dos casas contiguas a t ravés de un 
grueso muro, que hubieran dividido des-
pués por un débil tabique de panderete, 
formando las dos alacenas. 
Y este fué el punto inicial de mis des-
venturas. Manolo. Al terminar la mu-
3hacha una de sus canciones, se me 
ocurrió decirla una galantería , acercan-
do los labios a la pared y levantando 
la voz. 
La chiquilla dió un grito de susto, 
después me contestó asombrada, rió 
luego con todas sus ganas y comenza-
N/\VARkÜ 
mos un diálogo, teniendo el tabique por 
medio; diálogo que dura todavía, porque, 
desde entonces, todas las mañanas nos 
metemos una y otro en nuestros "con-
fesonarios" y pasamos un par de ho-
ras, mientras su madre sale a misa y 
a las compras, charlando sin descanso. 
La conversación de Martir io me encan-
ta, me cautiva. 
cuchar hoy la tuya cara a cara," frente 
a frente." 
"Oye, niño, de mí no te burlas tú 
ni de t rás del tabique, ¿ sabes? Esa no-
venta se la colocas al director del pe-
riódico donde dices que escribes... A mí 
no, ¿ te enteras? ¿Te enteras, mama-
rracho?" Y golpeaba en el tabique con 
rabia. No sabré decirte, Manolo, lo 
difícil que me fué explicarla cómo era, 
acogiéndome a los más estupendos tro-
pos, comparándola al sol, a la luna, a 
las estrellas, a la aurora, ¡qué sé yo! 
Ella me decía: "Bien, bien, menos re-
tórica; dlme clara y sencillamente cómo 
soy, cómo tengo los ojos, el color de mi 
pelo..., las iacciones todas de mi cara.» 
Y aquí viene - lo extraordinario, lo 
inaudito, lo estupendo; yo no sé por qué 
rara coincidencia he logrado sin duda 
describir una persona de su mayor in-
timidad, con quien ella ha debido de 
tener la expansión de sus confianzas, 
y no quieras saber cómo se ha puesto. 
"—Te creo—me decía—, te creo; las 
señas que acabas de darme me son real-
mente conocidas; has estado hablando 
con una mujer, pero no conmigo, y yo 
quiero, necesito saber si esa que me ha 
estado suplantando es la que me su-
pongo, para decirla cuántas son cinco". 
"Pues eso es muy fácil—la contesté con 
osadía—. Esta tarde vamos a i r ella 
y yo al Retiro, en donde, a la sombra 
de sus árboles tupidos, me ha prome-
tido revelarme su nombre; bueno, tu 
nombre, si es que, como dices, no eras 
tú". " ¿ H a prometido eso la.. .?"—cortó 
la frase exasperada—. "Ya lo creo que sí, 
y puedes verla em el café de Jorge 
Juan. De tres a tres y media hemos 
quedado en encontrarnos". " jYa! Aho-
ra lo comprendo; ella vive en Villanue-
va, la traidora, la infame, ¡sinvergüen-
za! Pero me verá, nos veremos. A las 
tres, eso es, ¿ve rdad? Ya lo creo que 
voy y me oye, como me llamo..." Calló 
de pronto, y dando un portazo que hizo 
—¡Añ! ¿Se llama Martirio? 
—¡Ca, si yo no sé cómo se llama! 
Testaruda, ya te he dicho, se empeñó, 
desde el primer momento, en ocultarme 
su nombre y las señas de su casa; yo, 
vengativo, tampoco dije las mías ni mi 
nombre, sino a medias, y ahí nos tienes 
después de cuatro meses de relaciones 
amorosas, l lamándome ella Antonio, so-
lamente .Antonio, .y yo a ella Martirio, 
tni Mart ir io. En vano he porfiado para 
que me lo dijera y no lo he podido con-
seguir. Se empeña en permanecer ocul-
ta para mí, por no matar mis ilusiones, 
así- me dice. "Yo soy tan fea, tan horro 
rosamente lea, que huirías de mi, me 
olvidarías, y yo no quiero que me ol-
vides". 
— Y tal vez tenga razón—intervino 
Manolo, convencido. 
— ¡ Q u é ha de tener! Estoy seguro de 
que es hermosa como un ángel. Recuer-
do haber oído a un ciego, concertista, 
que t r a t é hace algunos años, que él co-
nocía si una mujer era bella o no por 
el timbre de su voz; claro que una be-
lleza fantást ica , ideal, como podía con-
cebirla un hombre que no vió nunca la 
luz. Pues yo, como el ciego, al oír la 
voz de Martir io, halagadora, dulce, per-
suasiva, me la Imagino encantadora, 
hermosa como ninguna. 
. —Siempre fuiste un romántico, To-
nlto. 
—Pues déjame que sueñe. Tú no sa-
bes, Manolo, lo que he registrado casa 
por casa todos los pisos de la intrinca-
da manzana, lo que he paseado las ca-
lles, lo que he seguido a las mujeres pa-
ra escuchár su voz, para oírlas reír... 
Ninguna era la suya. 
Hoy se me ha ocurrido una . estrata-
gema, que creo me va a dar resultado. 
He logrado Intrigarla. Acabo de darla 
celos con ella misma y estoy esperán-
dola en este café. 
• — ¿ C ó m o ? ¿ A ver? Explícate. 
—Verás. Esta mañana , en vez de 
acudir a nuestro locutorio a la hora 
acostumbrada, de propósito me retrase 
cerca de una hora. Yo, atento el oído, 
sent ía a Mar t i r io i r y venir, acercarse 
al tabique, suspirar, creo que hasta llo-
ró. Por fin, una de las veces hice como 
si entrara en el ropero y la llamó. 
"Mart i r io , Mart ir io, ¿ es tás a h í ? 
¡Cuánto has tardado!" "También eres 
tú fresco—me insultó enfadadísima—, 
decirme que he tardado cuando te estoy 
esperando hace una hora" "¿ Una ho-
ra? Unos minutos quer rás decir, lo que 
se tarda en dar la vuelta a la calle 
respondí decidido—. Apenas te dejé, he 
subido a trancos la escalera; aun estoy 
fatigoso. A l fin te he visto. Mart i r io de 
mi vida, te he visto y me has hablado. 
E¿toy loco de contento. Un día y otro 
acechando a todas laa mujeres para co 
uocer au voz. Figúrate mi alegría- al ea-l 
retemblar el tabiquillo, se marchó de su 
locutorio, y aquí me tienes esperándo-
la, porque estoy seguro de que viene. 
Ya lo creo que vendrá. Eres un dia-
blo. Los novelistas tenéis unos recursos 
del demontre. 
—Calla. Llegan una señora y una 
muchacha lindísima. ¡Oh! SI fuese ella. 
Es hermosísima, ¡qué encanto! No, no 
te asomes, ocúltate, no vaya a aper-
cibirse. Se han sentado en el diván 
junto a la puerta. Debe de ser ella. 
Es t á mirando con acecho, con ahinco, 
a una pareja de novios que sentados 
en el rincón toman café junto a la 
ventana. Nos busca, de seguro. 
Con voz recia la muchacha llamó al 
mozo: "Camarero". 
—¡Es ella, es su voz! 
A la muchacha la desbordó la risa 
a borbotones, quizás por llamar la aten-
ción de los novios, cuyas caras no po-
día ver. 
Ya no me cabe duda, Manolo; es 
ella—dijo en voz baja Pepe Tono—; es 
su risa de cristal. ¡Qué felicidad, Ma-
nolo, Manolo! 
—Calla, ¿ a ver? Déjame, yo también 
conozco esa risa y esa voz. Apár ta te , 
Y Manolo, avanzando el cuerpo por 
encima de Pepe Tono, asomó la cabeza 
con cautela. 
—Ya lo creo que las conozco—excla-
mó Muño Pérez—. Como que son mi 
tía Dolorcitas y su hija, mi prima Ven-
tura, Venturita Pérez..., y claro que 
puede ser la que tú supones; mi tía 
Dolorcitas vive en la Tahona de las 
Delcalzas y también tiene una casa con 
pasillos interminables y laberínticos, 
que bien pueden llegar ai ropero pe-
gando con el tuyo. 
Pepe Tono no lo oía. Extasiado con-
templaba a la muchacha, a la que se 
comía con los ojos. 
—Déjame, Pepe—le dijo Manolo—; 
ahora mismo te aclaro yo el misterio. 
Y antes de que Pepe Tono pudiera opo-
nerse, Manolo entró en el primer salón 
y se dirigió a la mesa donde estaban 
sus parientes. 
—Tía Dolores, Venturita, ¿ustedes 
por aquí? Tan lejos de su casa. ¿Có-
mo es esto? 
—Cosas de tu prima. Sin saber por 
qué, se le ha metido a ésta en la ca-
beza que me vistiera a todo escape y 
viniéramos a tomar café en este sitio, 
creo que para encontrarse con tu her-
mana Mari . Ya sabes que tu prima es 
muy suya y no he tenido más remedio 
que acceder. 
—¡Ya! Pues mi hermana no ha ve-
nido, ni tiene pensamientos de venir. 
La hija de doña Dolores estaba azo-
radísima y miraba a una y otra mesa 
del café con desasosiego de nervios. 
—Voy a mandar traer a vuestra 
mesa mi taza de café—dijo Manolo—, 
y me permit i rás que os presente un 
amigo mío con quien estaba cuando en-
trasteis... "Paco, muda las tazas a esta 
mesa. Pepe Tono, ven". 
Azorado se acercó Pepe Tono, y Ma-
nuel le presentó: " M i amigo don José 
Antonio Vargas Machuca y García de 
Paredes, doctor en Filosofía y Letras, 
acaudalado propietario de tierras de To-
ledo y habilísimo forjador de novelas. 
Me parece que es vecino de vuestra 
casa, de la que sólo le separa el del-
gado tabiquillo de unos roperos que co-
noce muy bien mi prima Mart ir io." 
Venturita, alterada y roja de ver-
güenza, miraba estupefacta a Pepe 
Tono y a su primo. 
— ¿ P e r o qué es tás diciendo, Manolo? 
—preguntó con asombro doña Dolores 
a su sobrino. 
—Nada; apá r t a t e aquí un poquito y, 
en secreto^ te explicaré todo. 
—¡Bandido! Es usted un cómico con-
sumado—insultaba entretanto Venturi-
ta a José Antonio, clavando sus gran-
des ojos de acero, profundos, caricio-
sos, soñadores, que en aquel momento 
refulgían con iracundas crespas de luz. 
en la figura simpática, arrogante, ju -
venil de Pepe Tono. 
—Se ha burlado usted de mí infame-
mente, imamarracho, muñeco! Váya-
se de mi lado y no vuelva j amás a 
acordarse del santo de mi nombre, de 
ese nombre que ha sorprendido usted 
arteramente. 
—Pero Venturita — Imploraba com-
pungido José Antonio—. Yo te juro, 
Martirio de mi vida... 
—Apártese usted, farsante. Vamos, 
mamá; pronto, vámonos. Y tú, Mano-
lo, di a tu hermana que iré a verla 
mañana mismo para que me perdone un 
juicio temerario que me har hecho for-
marme de ella. Adiós. 
Y tirando, arrastrando materialmen-
te a doña Dolores, que la miraba es-
tupefacta, sin acertar a oponerse ni a 
Huelga de contribuyentes 
en Marruecos francés 
Los colonos del Sur amenazan con 
no pagar los impuestos 
CASABLANCA, 29.—Las Asociacio-
nes de Colonos del Sur de Marruecos 
comprendiendo hasta la región de Ca-
sabianca, en sesión celebrada reciente-
mente en la Cámara de Agricultura, es-
cucharon las explicaciones de M . Le-
bault, delegado enviado a Paris para 
gestionar el aumento del contingente 
admitido en franquicia para el trigo en 
Francia. M. Lebault expuso que el Go-
bierno francés no consiente en dicho 
aumento, lo cual crea a Marruecos una 
situación gravísima, pues habiendo so-
brado de la cosecha anterior unas 40.000 
toneladas de trigo, que se encuentran 
almacenadas en los docks-siios. al final 
d<- la campaña próxima, e&te sobrante 
se .habrá elevado a cerca de 200.000 to-
neladas. 
En vista de esto, los reunidos adopta-
ron por unanimidad un voto en el que 
reclaman una solución al problema para 
antes del día 15 de mayo, amenazando 
solemnemente, en caso contrario, con 
no pagar los impuestos, y declarando 
que no podrán tampoco hacer frent* a 
sus obligaciones comerciales. 
Este acuerdo ha producido gran sen-
sación en todo Marruecos. 
pedirla explicaciones, salieron hija y 
madre del café, dejando a Pepe Tono 
y a Manuel anonadados. 
El brusco e inopinado desenlace de 
aquel juego de engaño, ideado por José 
Antonio para descubrir la personalidad 
real de Martirio, le tuvo definitivo al-
gunos días después de lo ocurrido en 
el café. Inútil fué cuanto hizo y cuan-
to intentó Pepe Tono para lograr el 
perdón de Venturita. La casa de doña 
Dolorcitas se cerró para él y para Ma-
nolo a piedra y lodo. A través del ta-
bique, ni una sola vez volvió a oír la 
vpz de Martirio, y ni súplicas, ni rabie-
tas, ni llanto que sincero y dolorido 
salió en congojas de su pecho, logra-
ron rendir la terquedad de aquella mu-
jercita testaruda. 
Hasta que un día... Pepe Tono creyó 
oír detrás del tabique un suspiro leve, 
contenido. E l entonces, redoblando sus 
súplicas, aumentando sus protestas de 
arrepentimiento, instó entre humilde y 
decidido. 
—Mira, Venturita, Martirio, Infierno 
o lo que seas, esto es preciso termi-
narlo; así no continúo un día más. Me 
tienes loco, te quiero, te quiero; si an-
tes de haberte visto te amaba, ahora 
te adoro con locura. Necesito verte, ha-
blarte, y si por buenas no logro deci-
dirte, estoy dispuesto a atrepellar todo 
y a cometer un disparate, 
mi espíritu, ahora te adoro con locura. 
Necesito verte, hablarte, y si por bue-
nas no logro decidirte, estoy dispuesto 
a tropellarlo todo y a cometer un dis-
parate. 
Se oyó dentro un bisbiseo que po-
día confundirse con uná risa contenida. 
—Como lo oyes—continuó Pepe To-
no—. ¿Tú has leído en romances y le-
yendas la hazaña de un ascendiente mío. 
aquel que para llegar hasta su dama 
arrancó de cua)o los barrotes de una 
reja y entró por la ventana? Pues yo 
ahora mismo, para acercarme a t i , soy 
capaz de derribar este antipático ta-
bique. 
—Derribaban—dijeron dentro, bajito 
y con desplante. 
—¿Que no? Mira—y diciendo y ha-
ciendo, dió tan recio empellón que la 
vieja pared se derrumbó con estrépito, 
cayendo en revuelto montón de casco-
tes y ladrillos. 
Notas del block 
VAMOS a vivir una vez más el dia socialista integral. 
El socialismo se dispone a transfor-
mar la ciudad en un cementerio. Y no 
por su propia fuerza, sino por abuso del 
Poder, como ya se ha dicho, apretando 
todos los resortes y coaccionando por 
todos los medios. Y se da el caso cu-
rioso de que lo que era privativo del 
Primero de Mayo, la manifestación, n0 
puede celebrarse, ni el mit in monstruo 
que la sustituía, porque ante la amena-
za de ser desalojados del Gobierno ios 
oradores, no saben de qué hablar. 
¡Con lo fácil que les hubiera sido co-
mentar las últ imas elecciones! 
E l socialismo, que empieza a ser ba-
rrido en España, al igual que lo ha si-
do en tantas naciones, quiere despedir-
se demostrando cómo se puede secues-
trar la vida nacional, cuando se está en 
el Poder. Para ello ejercen la coacción 
con verdadero ensañamiento Dijérase 
que se revuelve desesperado, en una 
convulsión vengativa. 
No fal tará el baturro del cuento qu« 
le pregunte con sorna: 
—¿Qué hay? ¿Se agoniza, eh, se ago-
niza? 
EXTRAORDINARIO de "E l Socialis-ta." dedicado al 1.° de Mayo. Copio-
sa publicidad de Bancos, de fábricas, de 
automóviles, de perfumes, de aguas 
purgantes, de lo más asequible y con-
veniente, hoy, para los marxistas. Pu-
blicidad también de la Lotería Nacio-
nal que favorece a "El Socialista" con 
anuncios como telones,, no obstante el 
criterio que sobre este particular expu-
so el periódico en su editorial del 23 del 
pasado diciembre: "la lotería es un v i -
cio nacional que narcotiza a las masas". 
Se ve que a todo trance quiere dor-
mirlas. 
Abundante información gráfica de 
muchedumbres. Pero de. aglomeraciones 
fascistas o hitlerianas. Una. sola foto-
grafía, que puede ser de .una manifes-
tación socialista. Todas las otras, diea 
y seis o diez y ocho, corresponden a 
alardes fascistas, o de partidarios d« 
Hitler. 
"E l Socialista".para hacer una exhi-
bición gráfica de masas lia tenido que 
recurrir a Italia .y Alemania Socialia-
tas de verdad no. las encuentra en nin-
guna parte. 
f..* » 
COPIA el "Heraldo" la fórmula qu« dimos a conocer a los lectores, em-
pleada por el actuar Gobierno para aca-
bar con la huelga general de Barcelona. 
E l "Heraldo" opina que al final de 
nuestra enumeración falta el grito: ¡vi-
va la anarquía! 
Se equivoca Lo que falta es el co-
mentario de "L'Humanitat", órgano del 
señor Companys: "hacemos todo lo po-
sible por demostrar que Martínez Ani-
do nos aplicaba la te rapéut ica que me-
recemos". 
Y algo más faltaba: unos comenta-
rios de los diarios ministertales, en loa 
que calificaban de procedimientos pro-
pios de la República de Llberia, los 
mismos, pero bastante más atenuados, 
que ahora ha puesto en práct ica el Go-
bierno de Azaña para aplastar la huel-
ga general. 
UN alto funcionario ha definido la si-tuación actual de la Reforma agra-
ria con la siguiente comparación: 
"Cuando se camina sobre terreno fir-
me, el suelo ofrece resistencia y se 
avanza. Si uno quiere se detiene; si le 
place, cava. Cuando el suelo es panta-
noso, no ofrece resistencia y nada se 
puede hacer sino hundirse. 
Tenemos a nuestra disposición tan-
tas fincas, se nos han • entregado o laa 
hemos confiscado tan sin resistencia, 
que nos hundimos." 
* • # 
Unos meses después, Pepe Tono y 
Venturita se casaron. 
Angel MENOYO PORTALES 
(Ilustraciones de Navarro.) 
. . .una carta bien escri ta dispone favora-
blemente a quien l a recibe. 
¿Cuántos cHenfes visitan sus oficinasc 
Muy pocos; lo mayoría juzgan la ¡mportancia de su caso por medio cíe lo 
Correspondencioi 
C L A R I D A D • P R E C I S I Ó N • P ü N T U A U O A O 
son necesarias pero, hoy día, precisa cuidar también la 
H I S P A N O - O L I V E T T I 
U G A A N M A R C A . M A O O N A i 
M A D R i O ^ r i y Margal l , 8 - T e í é F o n o 94337 
Sucursales y A a e n c í a s en toda E s p a ñ a 
LO ha dicho el señor • Sánchez Ro-mán, y ya era hora,- a ver si d« 
una vez les convence. 
"La mayoría tiene que reconocer que 
muchas veces ha despreciado a las mi-
norías, tachándolas de monárquicas, 
cuando proponían cualquier cosa." 
Para los diputados y periódicos mi-
nisteriales, impedirles el uso de ese ar-
gumento, equivale a herir en el talón 
a Aquiles. Porque el problema que s« 
les plantea es bien difícil. ¿Cómo van 
a combatir a las oposiciones? 
YA es tá cerca de la Isla de Mull , a! Oeste de Escocia, la expedición que 
va a extraer de las aguas el tesoro qu« 
encierra el galeón "Florencia", el bar-
co-tesoro de la Armada Invencible, que 
se hundió en la bahía de Tobermory 
en 1588. 
Sepultado durante cientos de años en 
el fondo de los mares, sus riquezas des-
piertan las codicias de los buscadorefl 
de tesoros submarinos. Se supone qufl 
el galeón guardaba el dinero necesario 
para abonar dos afios los haberes a loi 
marinos de la Escuadra española, Efl 
total, unos 500 millones de pesetas. De-
be de conservar también objetos d6 
gran valor y alhajas. 
Varias veces se intentó extraer estos 
tesoros, pero siempre con mala fortuna-
Monstruos horribles, pulpos fabulosos y 
fantasmas defendían el galeón. En el 
fracaso de la úl t ima tentativa perecie-
ron cuatro hombres. 
Una leyenda afirma que morirá quiefl 
se apodere del tesoro, y que si es saca-
do de los abismos, la desgracia se ce-
bará sobre Inglaterra. 
El galeón hundido continuaba Inven-
cible. Los expedicionarios de ahora lle-
van buenas escafandras y mucha dina-
mita. 
Ya veremos si pueden continuar re-
sistiendo los fantasmas y los monstruos 
submarinos. 
* • * 
AL E M A N I A vive una temporada d« fiebre patriótica. 
Desde que los hitlerianos llegaron a» 
Poder, el comercio de colgaduras, ban-
deras y emblemas ha aumentado en pro-
porciones enormes. Millares de obreros 
trabajan noche y día. 
Se calculan en quince millones Ia3 
banderas y en doce millones los emble-
mas vendidos hasta el día 10 de abrili 
y el comercio ha seguido muy animado 
en los días sucesivos hasta el 20 de este 
mes, en que Alemania ha conmemorado 
los cuarenta y cuatro años de Hitler* 
Millones de banderas y de emblemas. 
¡Qué triste le dejará estas noticias a 
nuestro dilecto don Indalecio! 
A-
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
MADRID.—Alio X X m . — N ú m 7 sna • ^ . 
7,308 ' Domlngro 80 de abril de 1938 
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C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
La obra benéfica d e C as re 
Apartado 466.—R*d. y Admón., A L F O N S O X I , 4.—Teléíono» 91090, 91092, 91098, 91094, 91095 y 91099 
ciones religiosas en toda España 
Imposible resulta con los medios de 
información oficiales realizar una esta-
dística completa de la labor de las Con-
gregaciones religiosas en la beneficen-
cia. Nada hay m á s enmarañado y con-
fuso que esta insigne actividad nacio-
nal. Las estadíst icas oficiales que cono-
cemos, y a nuestra vista es tán las de la 
beneficencia particular de España , co-
rrespondiente a los años 1926 al 1928 
inclusive, publicadas por el ministerio 
de la Gobernación, aparte de su carác-
ter parcial, no clasifican este punto. Es-
tudian las fundaciones benéficas desde 
otros puntos de vista. Por otra parte, 
las Congregaciones religiosas no sólo 
ejercen su actividad en el campo de la 
beneficencia privada, sino que trascien-
den a la pública, ya con servicios gra-
tuitos, ya mediante un personal indem-
nizado que con una retribución exigua 
atiende numerosos establecimientos be-
néficos oficiales, ya, en f in , mediante las 
fundaciones subvencionadas por el Es-
tado, las provincias y los Municipios, o 
las convenidas o concertadas con Dipu-
taciones provinciales y Ayuntamientos. 
Una clara consecuencia es la deduc-
ción m á s rotunda que saca todo obser-
:'*'C*~ 
H O S P I T A L E S : 82.386 E N F E R M O S 
A la cabecera del enfermo la Reli-
giosa es dulzura, caridad inmensa. 
Asidua, puntual, laboriosa, no hay 
consuelo ni cuidado como el suyo. 
E n las horas de fiebre y de agonfa, 
sólo el contemplar las blancas tocas 
y el rostro suave da la sensación 
fuerte, segura, de estar acompañado, 
vigilado, asistido. 
CLINICAS: 51.341 E N F E R M O S 
No rehusan ser auxiliares de la cien-
cia estos espíritus serenos que sintie-
ron la vocación de convivir con el do-
lor humano. En el quirófano, junto 
a lá mesa de operaciones, cuando la 
ciencia lucha con la muerte, la Reli-
giosa observa, aprende, ayuda, con-
suela. 
Cerca de 700.000 españoles, principalmente de las clases humildes y populares, se benefician de su labor ad-
mirable. Más de 150.000 enfermos asistidos por los Religiosos en hospitales, clínicas y dispensarios. Casi 100.000 
visitados en sus domicilios. Hay 18.073 locos y 15.320 leprosos confiados a su tutela y a su caridad. Man-
tienen en sus comedores a 200.000 menesterosos. 
LA BENEFICENCIA ESPAÑOLA ES EMINENTEMENTE RELIGIOSA Y PRIVADA 
vador Imparclal de las diversas estadís-
ticas. Tal es que la beneficencia particu-
lar en España es superior en número a 
la del propio Estado. Que existe en nues-
tra patria una tradición benéfica particu. 
lar esparcida por todo el país, produc-
to de un sentimiento religioso que Ins-
piró a muchos donantes el recuerdo ca-
ritativo de los humildes y menesterosos. 
Así no es extraño ver en las clasifica-
ciones oficiales de la beneficencia p r i -
vada, instituciones que datan del si-
glo X I , del X H y del X i n , y aun otras 
muchas de tan antiguo abolengo que la 
clasificación se l imita a llamar "de tiem-
po Inmemorial". 
Inútil es buscar en ellas un vestiglo 
de laicismo. La caridad privada españo-
la, anterior y m á s amplia en todos los 
sentidos que la caridad oficial, ha sido 
inspirada por la Religión católica, y re-
sulta pueril mixtificar su origen, tan cla-
ramente expresado por fundadores y le-
gatarios. Y siendo éstos católicos fer-
vientes, ¿ a quién sino al Clero o a las 
Ordenes religiosas habían de escoger pa-
ra que su voluntad se cumpliera perfec-
tamente en el futuro? He aquí por qué 
son las Ordenes religiosas Inseparables 
jur ídicamente de la beneficencia priva-
da española, ejemplo del mundo. Y he 
aquí por qué la obstinación laica en 
apartarlas de esta misión sagrada es no 
sólo un atentado a derechos inalienables, 
sino amenaza grave al desarrollo futu-
ro de nuestra beneficencia. E l Estado 
usurpador de derechos no podrá ser ga 
ran t ía futura para la sociedad, y las in l 
dativas benéficas privadas y la genero 
sldad cristiana se verán mermadas, al 
faltar para los fundadores y legatarios 
la ga ran t í a , la seguridad moral de que 
será cumplida su voluntad piadosa, inse 
parable del sentimiento religioso qiie la 
inspiró. 
L#a estadíst ica global m á s completa la 
hallamos en la general de religiosos, he 
cha en 1931, según los documentos fide 
dignos proporcionados por los Superio 
res Mayores de todas las Ordenes reli 
glosas establecidas en España. 
Las Ordenes religiosas españolas be-
nefician a 669.682 personas. Enfermos, 
niños de pecho, huérfanos, golflllos des-
amparados, locos, leprosos, pobres, toda 
la gama del dolor y de la miseria social. 
He aquí el cuadro estadístico resumen: 
Instituciones Núniepo Personas bo-




































35.672 enFermos en 
hqspiteles.. clínicas y 
dispensarios. 
••"r^MHIt>l""•*,,, 
2 5 . 3 9 1 n i ñ o s d e p e c h o 
e n s u s I n s l i t u c i e n e s 
de la G c f e de l e c h e . 
6 . 0 2 0 h o m b r e í 
n m o s y 
n i ñ a s a s i 
y mujeres en sus 
escuelas profesionales 
f f l i 
1 o 9 é9o 
ñ a s e n 
o s . 
Hijas de la Caridad 
(españolas) 5.000 
Pureza de Mar ía 475 
Trinitarias 979 
Buen Pastor 610 




2 9 8 i e p r o s o s a 
a u c u ¡ o a d o . 
L 
9,007 p o b r e s a s i s t i d o s 
e n v i s i t e d o m i c i l i a r i a . 
alüMk 
'.650 n e c e s i t a d o s 
s o c o r r i d o s e n s u s 
c o m e d o r e s • 
2.241 669.682 
DISPENSABIOS: 26.961 ASISTIDOS 
La experiencia, la práctica, hace de 
las Religiosas diligentes enfermeras. 
Sus manos finas, femeniles, delicadas, 
saben curar con blandura, y su ges-
to amable, que retrata una humani-
dad exquisita, suavizar todas las aflic-
ciones. 
GOTA D E LECHE: 30.784 NIÑOS 
ASISTIDOS 
En los brazos maternales de la Her-
mana, el niño de pecho, que no co-
noció el regazo de una madre, son-
ríe feliz. Vive, y crece sano, robus-
to. Unos ojos le miran, una voz le 
adormece. Ha encontrado una madre. 
Y he aquí » la virg&nal hermáii l ta 
ungida con lo más augusto de la ma-
ternidad: el amor hacia el que no 
tiene madre. Amor, concentración 
más pura aún, de sacíificio, de ge-
nerosidad. 
Hospitales 
La cifra más alta de la estadística 
de hospitales en las Ordenes Religiosas 
masculinas corresponde a los Padres Ca-
milos, que entraron en nuestra Patria 
en 1634 y que tau excelentes servicios 
rindieron durante la guerra, hasta el 
punto de que hoy dia Alemania los u t i -
liza como indispensables en los servicios 
de ambulancia. Los hijos de esta Orden 
excelsa, que se fundó para los enfermos 
en una de sus más t rágicas manifesta-
ciones: la peste y los males contagiosos, 
atiende hoy dia en España en sus hos-
pitales a 2.040 enfermos. 
En segundo lugar figuran los Herma-
nos de Santa Cruz, institución hospita-
laria que atiende a 1.060 enfermos, y 
tras ellos los Hermanos de San Juan de 
Dios, con 993 beneficiados. Son los Her-
manos de San Juan de Dios la Orden 
iospitalaria por excelencia. A su car-
go tienen en total, entre todas sus ca-
sas de diferentes países, 6.000 enfermos, 
de los que la sexta parte, como se ve, 
corresponde a España. 
Finalmente, hay que mencionar en es-
ta actividad los dos hospitales de las 
Ordenes Franciscana y Capuchina Ter-
ciarla, con menor número de atendidos. 
En total, pues, las Ordenes masculinas 
tienen 23 hospitales en España con cer-
ca de 3.500 enfermos. 
Mas la estadíst ica se agiganta al re-
latar los hospitales atendidos por las 
Congregaciones femeninas. He aquí un 
breve resumen: 
Enfermos 
Hermanas de la Instrucción 
Cristiana 
Instituto de la Inmaculada 
Esclavas de María 
Hijas del Calvario 
Franciscanas del Buen Con-
sejo 







Esta, és ta es la estampa verdadera de la Hermán a de la Caridad. La trazamos nosotros sin liris-
mos, sin retóricas. Con cifras, con hechos, con rotundas realidades. Ahí está , junto a su desdibu-
jada y luminosa sombra, la legión inmensa de miserables, de desvalidos, de desamparados del 
mundo, para quienes no es una estampa la combatida Hermanita. Es toda su vida, lo único que en 
ella han encontrado, la realidad mayor que conocieron. Y esta realidad es de todos los rincones de 
España, de todos los días, de estos días mismos, injustos y desp:adados, en que el materialismo 
grosero y ruin no sabe ni puede ponderar los nobles y sublimes valores del espíritu. 
Hospitalarias del S. C 
Mercedarias de la Caridad 
Carmelitas Terciarias 
HH. de la Consolación 
H H . de la Caridad de Santa 
Ana 
Siervas de Jesús 
Carmelitas de la Caridad 
Franciscanas de la Inmacu-
lada 
Franciscanas Divina Pastora. 
Hijas de la Caridad... 8.672 




Franciscanas de la Natividad.. 


















de la Cruz Roja y con titulo de practi-
cantas. 
Dispensarios 
Los de las Ordenes masculinas se re-
ducen a los tres que poseían los Padres 
Jesuítas, con un total de 3.917 enfermos; 
al magnifico que dirigen los Padres 
Franciscanos, donde se asiste a cerca 
de 2.000; al de los Padres Paúles, con 
un centenar; al de los Padres Camilos, 
con 400, y un millar m á s de enfermos 
que se reparten varias Congregaciones. 
Los femeninos se agrupan por este 
orden: 
Franciscanas Tercia-
rias de los SS. CC. 7.086 enfermos. 
Hijas de la Caridad... 6.487 
Carmelitas Descalzas.. 3.000 
Auxiliadoras de las 
Animas 1.044 
Otros Institutos 2.427 
En las clínicas, la actividad de los 
Religiosos se ha reducido casi exclusiva-
mente a algunas instituciones de la Com-
pañía de Jesús, quien en ellas atendía 
a 24.147 enfermos, y a algunas clínicas 
aisladas, tales como la de los Padres 
Dominicos, con un centenar de enfer-
mos, y la de los Padres Camilos, de 
menor número de beneficiados. 
También aquí la parte m á s brillante 
de la estadística corresponde a las Con-
gregaciones femeninas: 2.000 enfermos 
atienden las Carmelitas Descalzas; 2.955 
las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana; 18.000 las Franciscanas Terciarias 
de la Natividad de Nuestra Señora. En 
menor escala siguen las Hijas de la Ca-
ridad, las Carmelitas del mismo nombre, 
las Franciscanas de la Inmaculada y la 
D.vina Pastora, las Mercedarias de .la 
Caridad, las Carmelitas Terciarias Re-
gulares, etc. 
Para el desempeño de- esta función 
cuentan las Religiosas, a más del teso-
ro de su caridad inagotable y de sus 
heroicas virtudes, con la larga práct ica 
y experiencia, que vale por todos los t í-
tulos profesionales. Mas no por ello han 
dejado de ponerse a tono de las exigen-
cias de ia cultura. Para el ramo de hos-
pitales, clínicas, etc., tienen, por ejem-
plo, las Hijas de la Caridad: Hermanas 
enfermaras tituladas civiles, militares, 
Total 20.024 
Gota de leche 
Llegamos a uno de los aspectos más 
hermosos de la caridad benéfica: las ins-
tituciones maternales que amparan a 
tantas Inocentes criaturas para quienes 
el desamparo fué más cruel. Los niños 
de pecho, que no sintieron las primeras 
ternuras de una madre y que pudieron 
encontrar el sostén de su Infancia des-
valida en los brazos y en el cariño su-
blime de la humilde religiosa. De 25.000 
criaturas de éstas han velado en el úl-
timo año de que data nuestra estadís-
tica las Hijas de la Caridad. De 1.015. 
las Hermanas de la C. de la Consolación. 
De casi ofro millar, las Dominicas de 
la Anuncíala . En fin, de un total ele 
30.784 las Congregaciones todas dedica-
das a esta nobilísima función. 
Los Asilos 
Se incluyen en esta clasificación obras 
muy, diversas, no pocas de las cuales 
son docentes al propio tiempo que be-
néficas. Tales, por ejemplo, los asilos 
de la niñez. Pero no faltan aquí esas 
otras instituciones mer i t í s imas que cui-
dan de la otra niñez, de la que se re-
produce al fin de la vida, de la vejez y 
de la ancianidad decrépita, que halla en 
el cuidado, en las ternura* de las reli-
giosas el más dulce de los consuelos y 
de los amparos. ¿Y cómo no evocar la 
figura angelical y sobrehumana de las 
Hermanitas de los Pobres, que tienen 
bajo su tutela en todos los rincones 
del mundo 48.200 ancianos? Generacio-
nes enteras han pasado por sus asilos. 
Así, ¿no es asombroso recordar que 
desde su fundación han conocido a 
490.500 viejos, abandonados de la so-
ciedad? Pues he aquí la cifra revelado-
ra de nuestra estadíst ica. Las Herma-
nitas de los Pobres cuidan en E s p a ñ a 
6.401 ancianos, la octava parte de los 
que asisten en todo el mundo, en cua-
renta y ocho casas, que se reparten por 
casi todas nuestras provincias. 
Mas volvamos a nuestra estadíst ica. 
Trece asilos queremos citar de los que 
dirigen las Ordenes masculinas. Uno po-
seían los Jesuí tas , con 125 asilados; des 
mantienen los Cistercienses, con 211; 
otros dos los Hermanos de las Escue-
las Cristianas, con 280; dos también 
los Capuchinos Terciarios, con 165; dos 
los Hermanos de San Juan de Dios, con 
un centenar; uno los Marlstas, con 173, 
y tres, en fin, diversas Congregaciones 
religiosas, con 597 beneficiados. 
Los asilos de las Congregaciones fe-
meninas arrojan las siguientes cifras: 
Salesianas 
Franciscanas de la D i -
Vina Pastora 
Insti tuto de la Inmacu-
lada 
Esclavas de Maria 












H H . de la C. de la Con-
solación 
H H . de la Caridad de 
Santa Ana 
Siervas de" Jesús 
Carmelitas de la Ca-
ridad 
Franciscanas de la In -
maculada 



















Formamos un grupo especial de la ac-
tividad benéfica que tiene por objeto 
asistir a los alienados, bien en los ma-
nicomios públicos, bien en los centros 
benéficos privados servidos por las Con-
gregaciones religiosas. Son estos centros 
cuarenta y tres, distribuidos por todo 
el país, y en ellos reciben asistencia 
¡18.073! locos. 
Una sola de las Cogregaclones mascu-
linas participa en esta actividad heroi-
ca: los Hermanos de San Juan de Dios, 
que tienen diez de sus establecimientos 
consagrados a este fin. En ellos convi-
ven con 4.194 locos. Tras los abnegados 
Hermanos hay que empezar la cita de 
las Congregaciones femeninas por las 
Hijas de la Caridad. Su figura alada, 
dulce, intangible, anida también en es-
tas otras residencias del dolor, porque 
parece que no han querido rehusar el 
contacto con ninguna de las humanas 
miserias. Y he aquí que prestan asisten-
cia a m á s de veinte manicomios, donde 
10.000 pobres locos arrastran su exis-
tencia infeliz acaso hasta la muerte. 
Det rás de ellas forman legión las gene-
rosas Hospitalarias del Sagrado Cora-
zón de Jesús, con 1.875 alienados bajo 
su tutela; las Hospitalarias de la Santa 
Cruz, con 429; las de la Pureza de Ma-
ría, con 250; las Carmelitas Terciarias 
Regulares, con 241, y ya en número me-
nor, las Hermanas de la Caridad de 
Santa Ana, las Carmelitas Terciarias 
Descalzas y las Trinitarias. 
roserías 
¿ Y los leprosos? ¿ H a y alguien que 
se acerque a ellos con el amor, con la 
caridad sublime que exige su enferme-
dad t r á g i c a ? Nadie, absolutamente na-
die. Ahí es tá vivo, candente, el ejemplo 
de Fontilles, leprosería modelo, hoy agi-
tada, triste, desde que el bárbaro lai-
cismo impuso el abandono de los jesuí-
tas. 
Mas no son éstos solos los leprosos 
que hay en España . Hay 15.140 más . 
¿ Y quién convive con ellos sino las 
Congregaciones religiosas? Otra vez 
tropezamos con la figura amable y ma-
ternal de la monjlta fuerte. 14.600 de 
estos espectros de la muerte es tán bajo 
el amparo de las Hermanas de la Cari-
dad de Santa Ana. 250 al cuidado de 
las hijas de la Caridad. Otros 200 en 
manos de las Franciscanas Terciarlas 
de la Inmaculada. Los restantes están 
custodiados y asistidos por los Herma-
nos de Santa Cruz y las Hopistalarias 
del mismo nombre. 
Comedores 
No tenemos espacio , para glosar la 
magnitud de esta obra caritativa que 
alcanza a 200.000 beneficiados. Limité-
monos a exponer los datos y cifras más 
significativos. La participación en ésta 
obra de las Congregaciones masculinas 
se l imi ta a unos siete comedores benéfi-
cos, en los que son asistidos 1.311 pobres. 
En cambio, es grandiosa la actividad 
femenina. La cifra más alta correspon-
de a las Hijas de la Caridad, cuyas dos 
ramas atienden un total de 173.630 ne-
cesitados. Siguen después las Hermanas 
de la Caridad de Santa Ana, con un cen-
so de 7.684, y a renglón seguido las 
Mercedarias de la Caridad, con 2.549; 
las Franciscanas Terciarias de los Sa-
grados Corazones, con 1.978; las Herma-
nas de la Cruz, con 1.373, y otras Con-
gregaciones con menor número, entre 
ellas las Esclavas de Maria, las Carme-
litas de la Caridad, las Franciscanas 
Terciarias de María, etc. 
Visita domiciliaria 
En este punto hay que citar en la 
labor de las Ordenes masculinas de la 
Es tadís t ica de 1931, las veintiocho ins-
tituciones que para este fin tenia la 
Compañía de Jesús, y de las cuales se 
benefician 1.435 enfermos y pobres. De 
las Congregaciones femeninas registra-
remos aquí las cifras más interesantes: 
Siervas de María, 52.667; Siervas de 
Jesús , 7.550; Hijas de la Caridad, 6.507; 
Carmelitas de ia Caridad, 5.638; Auxi -
liadoras de las Animas, 4.579; Sagra-
da Familia, 2.036; Hijas de la Caridad 
(españolas) , 2.500; Franciscanas Tercia-
rias de la Natividad, 1.672; Hermanas 
de la Cruz, 1.307. A estas cifras hay 
que agregar otras menos importantes, 
hasta 91.712. 
Obras diversas 
Agrupamos, en fin, en este apartado 
final una serie de obras diversas de di-
fícil clasificación. En primer término, 
mencionaremos los Reformatorios, que 
son, en total, 35, y hay en ellos 4.943 
acogidos. 
En segundo té rmino hay que citar, en 
globo, todo ese conjunto de obras ais-
ladas, de caridad, limosnas, becas, pen-
siones, etc. E l total de beneficiados en 
estas obras asciende a la cifra de 
118.629, de la cual poco más de la mitad 
corresponde a las Ordenes masculinas. 
ASILOS: 39.077 BENEFICIADOS 
Niño huérfano, desamparado... Niño 
medio muerto, raquítico, escrofuloso... 
La caridad religiosa tiene para t i el 
más dulce de los refugios. Te ampa-
r a r á n los hijos de aquel Santo a quien 
un mendigo se le trocó en Jesucristo. 
Te acogerá el regazo de una monja, 
que será tn madre. Vivirás, te educa-
rás , sanarás , l legarás a ser un hom-
bre de bien, un perfecto ciudadano. 
LOCOS: 18.073 ACOGIDOS 
L a paciencia heroica, la excelsa' vir-
tud, esa virtud "que desprecia la tie-
rra porque tiende su vuelo hacia la 
altura", sabe convivir con la demen-
cia, con la Idiotez, con el furioso e in-
conscienáe extravío mental. L a socie-
dad Ignora a estos seres desgracia-
dos que viven extramuros de ella. 
Pero los ama, los tutela la generosi-
dad inigualable de los Religiosos. 
L E P R O S O S : 15.320 ASISTIDOS 
¡Tantos leprosos en España! ¡Cuán-
tos lo ignoraban! Pues 15.320 asis-
tían en 1931 las Congregaciones Re-
ligiosas, sin temor al contagio, sin 
temor a la muerte, sin... esperar por 
ello la recompensa gloriosa de una 
persecución. Tal es la cruel paradoja 
de los tiempos que vivimos. Hoy son 
"temerosos para la seguridad del Es -
tado" los que no temen mezclarse 
con tan hedionda plaga. 
COMEDORES: 190.460 B E N E F I -
CIADOS 
E l hambre, la pobreza..., otra gran 
plaga social, que se acentúa con es-
tragos Infinitos. E l paro que crece, la 
mendicidad que aumenta. ¡Qué ejérci-
to de desvalidos no representan estas 
190.460 personas! Pues he aquí que 
a ellos llega una parte de alivio en 
la gran caridad de las Congregacio-
nes Religiosas. 
VISITA DOMK'JLIAKIA: 91.713 
ENFERMOS 
Noches enteras, tristes, monótonas, 
frías muchas veces, a la cabecera del 
enfermo. No importa cuál sea la en-
fermedad. N i Importa tampoco quién 
la padezca. Allí estará, amable, ven-
ciendo el sueño y el cansancio, el 
Padre Camilo, la Slerva de María o 
la Hermana de ía Cru/.. La aurora 
sorprenderá el secreto de su heroica 
vigilia. Llenará de luces la austera y 
silenciosa pareja que rstorna por la 
mañana al claustro. 
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Los caballeros de Santiago 
— • 
Una paciente investigación del se-
ñor Pérez Balsera eln el archivo 
de la famosa Orden Militar 
E S T U D I O D E L A S P R U E B A S PA-
R A RECIBIR E L H A B I T O 
JOSE PEREZ BALSERA: "Los caballe-
ros de Santiago". Tomo I I , Madrid. 
Maestre, 1933, V I I I + 368 + 3 hojas y 
colofón. En 4.8. Tirada de 300 ejemplares 
numerados, 26 pesetas.) 
La tenaz y constante labor de don 
José Pérez Balsera, el último caballero 
que se cruzó con la insignia del Após-
tol, va dando al público erudito el fruto 
de repetidas y pacientes investigacio-
nes en los archivos patrios, en especial 
en el archivo de la famosa Orden mi l i -
tar. E l estudio de las pruebas para re-
cibir el hábito, que el señor Balsera 
viene haciendo de modo sistemático en 
su espléndida publicación "Los Caba-
lleros de Santiago", ha llegado a anali-
zar hasta el número 225. 
Siguiendo el orden alfabético que se 
dió a las pruebas en el Archivo Histó-
rico Nacional, se extractan en este vo-
"Gog", sátira virulenta de la moderna civilización 
Fustigador de imbecilidades, destructor de ídolos, duro y violento. 
El gran éxito editorial de Giovanni Papini 
DON JOSE PEREZ BALSERA 
lumen (segundo de la publicación) los 
expedientes tocantes a los apellidos 
Aguilar hasta Albertlno. Y van desfi-
lando por las páginas del libro, casas y 
familias de la m á s antigua y venerable 
tradición, como las diversas ramas de 
los Aguirre, establecidas de tiempo in-
memorial en Guipúzcoa; o como los 
Ahumada, señora de las Torres de Lu-
zón; o como los Agustín, aragoneses 
que intervienen activamente en la vida 
- pública; o los Alagón, de Cerdeña, con-
des de Gorris, marqueses de Villasar. 
Una gran familia castelláha, qué dió 
a la patria personajes del mayor relie-
ve en todos los aspectos de la vida so-
cial, fué la de Alarcón, que ya desde la 
Edad Media venía siendo influyente en 
los destinos' de Castilla. Una de las 
grandes ñ g u r a s de nuestra Historia mi-
li tar es el conquense Hernando de Alar-
cón, natural de Palomares del Campo, 
discípulo del gran conde de Tendilla y 
de Gonzalo Fernández de Córdoba, bra-
zo derecho del emperador Carlos V en 
sus célebres campañas, vencedor en Pa-
vía y en Túnez, honrado con el título 
de marqués de la Velle Siciliana. Más 
de veinte caballeros de este linaje que-
dan biografiados en las páginas de este 
tomo, con lo cual se hallan noticias de 
muy diversas familias con ellos empa-
rentadas, tales los Covarrubiajs, entre 
los cuales se cuentan el presidente del 
Consejo, don Diego de Covarrubias, y 
el Arcediano de Cuenca, don Sebastián 
de Covarrubias, autor del "Tesoro de la 
Lengua castellana". 
De otros literatos, como Baltasar de 
Alamos Barrientes, el "Tácito español"; 
de otros militares, como don Miguel y 
don Ignacio de Alava, héroes en Vi -
toria y en Trafalgar; ¿le otros políti-
cos, como el marqués de los Amarillos, 
virrey de Méjico; de otros muchos pru-
dentes y esforzados varones, que en sus 
días tuvieron intervención directa en 
la administración y en el Gobierno del 
país, puede hallar el curioso lector no-
ticias en este denso volumen. 
Y siempre con la seguridad máxima 
que se puede tener al manejar fondos 
históricos, es decir, con el documento al 
lado: partidas de los registros eclesiás-
ticos, documentos notariales como ca-
pitulaciones matrimoniales, testamentos, 
particiones; documentos reales, como cé-
dulas, provisiones, privilegios, merce-
des; documentos municipales, como pa-
drones, repartimientos, elecciones de 
cargos de justicia o gobierno; ordenan-
zas de Cofradías, de gremios, de Aso-
ciaciones piadosas o benéficas, y pape-
les conservados como reliquias en los 
archivos familiares, que sólo se exhi-
bían a los caballeros informantes, se 
aducían como prueba en el expediente 
para recibir el hábito que tanto honor 
y gloria había de dar a la familia que 
lo conseguía. 
Para la biografía española, tan nece-
sitada de un diccionario que facilite la 
Investigación de todos nuestros perso-
najes; para el conocimiento de la vida 
social de una clase, dirigente en otros 
tiempos, y hasta para otras clases dife-
rentes con ella ínt imamente relaciona-
das; para la reconstitución de muchos 
archivos, por desgracia perdidos en el 
transcurso de las guerras civiles y de 
las conmociones políticas del siglo XDC; 
para acumular materiales, cada vez 
más precisos en el empeño de redactar 
nuestra Historia; para todo esto es de 
inestimable valor la cantera recia que 
está sacando a luz el señor Pérez Bal-
sera en sus concienzudos estudios so-
bre los "Caballeros de Santiago". 
Notemos de paso el afianzamiento de 
la colección donde se publica esta obra, 
la "Biblioteca Histórica y Genealógi-
ca", que llega al volumen I V de su se 
r i e ' y que promete continuar con diver-
sas monografías históricas las edicio-
nes que viene haciendo de textos y do-
cumentos para la Historia de España. 
Los aficionados a esta clase de estudios 
harán labor patr iót ica favoreciendo 
esta romántioa empresa* 
GIOVANNI PAPINI, "Gog". Traducción y 
prefacio de Mario Verdapuer. novena edi-
ción (Editorial Apolo, Barcelona; Edicio-
nes Fax, Madrid, 1933). 
En tres años, nueve ediciones es una 
cosa sorprendente. No ha tenido tantas 
la "Vida de Cristo", del mismo autor, con 
ser su obra más importante en los tres 
lustros que lleva corriendo por Espa-
ña. Tal vez gran parte del éxito se deba 
a las tormentas literarias que levantó 
en todas partes: las figuras más respe-
tadas, las más brillantes formas de 
nuestra civilización, los progresos, teo-
rías, novedades y descubrimientos de 
que más se envanece el mundo moder-
no, aparecían en "Gog" tratados con 
una virulencia inaudita y al mismo tiem-
po con una ironía profunda, que muchos 
de sus lectores no han llegado entera-
mente a penetrar. Un libro así debía 
ser discutido p<jr los adoradores del 
"progreso", por los que se daban cuenta 
del vivo desprecio que había en sus pá-
ginas para sus ídolos más venerados. 
Además, la gente se decía: ¿Qué le ha 
pasado a ese neófito enigmát ico? Ayer 
rezaba contrito, mientras sus editores 
se enriquecían, especulando sobre su 
conversión, y hoy sale del templo ha-
ciendo un ruido espantoso con la puerta; 
ayer escribía con gesto de adoración 
y de penitencia la "Historia de Cristo" 
y hoy nos presenta este personaje ex-
traño y bestial, que no tiene en su co-
razón la más pequeña fibra de cristiano, 
que junta lo más salvaje del hombre 
primitivo cor), lo m á s abyecto del hom-
bre civilizado, figura diabólica, mons-
truoso conglomerado de aberraciones, 
caricatura del Anticrlsto. 
"Gog" es Papini, decían con acento j u -
biloeo muchos espías de deserciones, tal 
vez porque ellos mismos habían sido 
desertores y deseaban justificar su ac-
titud. No querían creer al escritor que 
decía: "Todo mi ser, renovado ahora por 
mi retomo a la Verdad, no puede menos 
de aborrecer todo lo que "Gog" cree, dice 
o hace". Tal vez lo que ha dado motivo a 
la confusión es la actitud de "Gog" fren-
te a esa civilización, que disfruta y re-
presenta. Abandonando los negocios en 
plena juventud, bien provisto de dinero 
y desprovisto de escrúpulos, comienza su 
iniciación en lo que él llama la cultura, 
y se dispone a gozar de ella en plan de 
multimillonario, con una total incom-
prensión de los valores espirituales y 
de los dones y taras posibles de un 
hombre de negocios a la americana. Lle-
va la extravagancia en la sangre, y en 
el corazón una amoralidad absoluta. Es 
un espíritu atormentado por la pasión 
de lo desproporcionado, cuyo desequili-
brio mental y moral va en aumento a 
medida que avanza en aquella experien-
cia, que solo le trae desengaños, hasta 
llevarle a parar a un manicomio. Pero 
al mismo tiempo que la locura, aquella 
vida de vértigo, aquel correr desalado 
por un mundo que no podía negarle na-
da, llega a engendrar en él un despre-
cio profundo, un asco incontenible, un 
odio feroz hacia esa cultura, en la cual 
no ha encontrado más que farsa, char-
latanería, miseria, vacío, estupidez y al-
gunas veces también perversidad. 
Papini no es "Gog", pero comparte con 
"Gog" ese desprecio hacia tantos ídolos, 
delante de los cuales se arrodillan los 
hombres descreídos de nuestros días. 
Habiendo encontrado a su héroe en la 
clínica, recibe de él, fragmentario y en 
desorden, el diario de aquella vida mi-
serable; y he aquí que aquel pobre mons-
truo le va a servir para desahogar su 
amargo pesimismo ante la vaciedad in-
mensa de tantas cosas que parecen res-
petables. "En ese cínico, sádico, maniá-
tico, hiperbólico, semisalvaje, he visto 
una especie de símbolo de la falsa y 
bestial—para mí—civilización cosmopo-
lita, y lo presento a los lectores de hoy 
con la misma intención con que los es-
partanos mostraban a sus hijos un ilota 
completamente borracho." 
Pero esta civilización cosmopolita así 
maltratada con la ironía y el sarcasmo, 
tiene un aspecto particular sajón y ame-
ricano. Ciertamente, para retratarla ha 
encontrado Papini sus tipos y caracte-
res en todas las razas y en todas las 
partes del mundo, pero se diría que 
siente una predilección secreta por el 
espíritu latino, por la tradición latina 
y católica. Es desagradable encontrar en 
la obra expresiones que han de servir 
para prolongar y acentuar la leyenda 
negra con respecto a España; pero ni 
España, ni Italia, ni Francia, son las 
naciones más maltratadas. En todo ese 
largo desfile de celebridades reales y 
personajes fantásticos, sólo aparece un 
francés, el conde de Saint Germain, un 
italiano, Caccavone, y dos españoles, Ra-
món y el duque Hermoailla de Salva-
tierra. Ramón es un amable chiflado, 
el misterioso Salvatierra se nos presen-
ta en su casona de Burgos como un ma-
GIOVANNI PAPINI 
niático, a quien el orgullo nobiliario ha 
vuelto los sesos agua; el conde francés 
reproduce la leyenda de la inmortalidad 
del judío errante. De todos, el peor pa-
rado es Caccavone, el "metasofo", que 
cada año procrea un libro y engendra 
un hijo, un libro siempre parecido y un 
hijo siempre diferente. Y es, precisa-
mente, en una tierra latina donde no ha 
penetrado el hálito de la civilización, 
donde nada huele a urbe ni a cosmopo-
litismo; en esta tierra pobre, pero bella, 
de ríos, que son zanjas blancas y secas, 
de montañas peladas y roñosas, donde 
"Gog" llega a entrever, aquella alegría 
que vanamente habia buscado en los 
millones. Es la bella y delicada escena, 
que Papini nos pinta en la úl t ima pá-
gina de su libro. "Gog", convertido en 
mendigo, viaja por este país desolado. 
Muerto de hambre y de cansancio, se 
sienta cerca de una fuente. Una niña de 
ojos verdes y rostro tostado por el sol| 
le ofrece un mendrugo de pan. negro, 
que le obliga a exclamar: '-No he sen-
tido j amás un sabor tan bueno y rico." 
Después se hace esta pregunta, por la 
que vemos que no estaba del todo loco: 
¿"Será éste el verdadero alimento del 
hombre y ésta la verdadera vida?" 
En suma, "Gog" es el protagonista des-
concertante que Papini ha utilizado pa-
ra realizar su obra de literato, de fus-
tigador de imbecilidades, de destructor 
de Idolos y si se quiere, de moralista, 
sin penetrar en el campo de la sociolo-
gía o de la moral. Es el escritor dej 
siempre: duro, virulento, despiadado. La 
fe no ha cambiado su temperamento l i -
terario ni su sensibilidad de artista, más 
apto para manejar el hacha que el in-
censario. En una ocasión escribía: "De-
bemos estar agradecidos a los ateos: son 
los ilotas de la Jerusalén cristiana." A 
los ateos y a los que nos los hacen ver 
en toda su miserable desnudez, añadi-
remos nosotros. 
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Recuerdos españoles en 
Checoslovaquia 
Bn la capital se conservan muchas 
huellas de las relaciolnes eíntre 
los dos países 
El Niño Jesús de Praga, venerado 
en todo el mundo, fué llevado 
allí por una española 
» 
Un volumen documentadísimo so-
bre el presente y el pasado ê 
aquella nación 
Problemas jurídicos de ios Una investigación sobre 
títulos de crédito 
RODOLFO J. SLABY: "Checoslovaquia**.— 
Su presente. Su pasado. Sus relaciones 
culturales con España y los países Ibero-
americanos. Con 46 grabados y nn mapa. 
(Madrid, Espasa-Calpe, 1933.) 
Vienen a tener existencia propia 
Independiante de la obligación 
que representan 
El señor Vicente Celia estudia tam-
bién los documentos nominativos 
de las letras de cambio, paga-
rés y títulos al portador 
AGUSTIN VICENTE GELLA: "Los títu-
los de crédito en la riortrlna y en el De-
recho positivo".—(Zaragora, La Acadé-
mica, 1933.) 
En el espléndido palacio real de Pra-
ga la sala española sorprende al visi-
tante no muy versado en cuestiones his-
tóricas. ¿Por qué ese nombre? Cierta-
mente, cuando se llega a la capital 
checa, en busca de una de las más be-
llas ciudades del mundo, si se ha re-
corrido Austria y Alemania meridional, 
no ext raña demasiado encontrar all i 
también recuerdos españoles, porque, 
dondequiera que el catoljcismo vive en 
Europa Central, su historia, sus tr iun-
fos y sus sufrimientos van unidos a la 
acción, la victoria y la derrota de nues-
tros antepasados. Mas todo ello es muy 
poco conocido en España, y hasta que 
algún guia experto evoca los siglos de 
nuestra hegemonía, no nos damos cuen-
ta de que aun sin las águilas de Aus-
tr ia y España, que decoran la sala es-
pañola del Hradcany, los recuerdos bas-
tar ían para justificar el apelativo de la 
habitación. 
De esa sala o de otro monumento. 
Hay en la capital de Checoslovaquia 
muchas huellas de las relaciones que 
sostuvieron los checos con los españoles, 
cuando recaído en Carlos V el Imperio, 
monjes, soldados y literatos de España se 
derramaron por e Iterritorio de los Habs-
burgo. Y ya han pasado los siglos para 
dulcificar el resquemor de haber cola-
borado al dominio sobre Bohemia de 
una dinastía extraña. Podemos evocar 
las memorias de entonces sin orgullo 
ni rencores. Más aún, con afecto, como 
Slaby, el autor de un precioso volumen 
sobre Checoslovaquia, guía excelente 
para quien se proponga conocer el pnís, 
Rogamos a los autores y edi-
tores que nos envíen libros con 
destino a esta página, que re-
mitan 
DOS EJEMPLARES 
Todos los envíos deben venir 
dirigidos a 
"Dirección de E L D E B A T E . 
(Indice Bibliográfico)" 
LOS LIBROS ANUNCIADOS EN ESTA PAGINA 
y cualquiera otro que usted desee, pídalos a 
LIBRERIA BAILLY - BAILUERE 
Plaza Santa Ana, 10. Teléfono 93955. MADRID 
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L 
t i castillo de Karluv Tyn, 
en Bohemia 
Es un libro de 444 páginas (sin los 
índices), en que metódica y detallada-
mente se exponen todos los problemas 
jurídicos, relacionados con los títulos 
de crédito. Como se ve, el asunto del 
libro pertenece casi por entero al De-
recho mercantil. La doctrina científica 
de los títulos de crédito es nueva, y to-
davía no está del todo desarrollada; por 
lo mismo tiene interés la obra del señor 
Vicente Gella. Lo más interesante de 
la misma son las dos primeras seccio-
nes, dedicadas a estudios de carácter 
general, relativos a los títulos de cré-
dito. Vienen éstos a tener, en cierto 
sentido, existencia propia, independien-
te de la obligación que representan. Ha 
sido el Derecho británico el que más 
ha contribuido a deshacer el "juris vin-
culum" de Derecho romano y a dar a 
la obligación carácter patrimonial. Y 
los títulos de crédito son siempre ex-
presivos de una obligación patrimonia-
lizada. Por ellos la deuda queda incor-
porada a un documento, y esa incorpo-
ración les da valor propio, haciendo 
que se transmitan como bienes y ven-
gan a ser parte principalísima de la 
riqueza y de la contratación. Hoy los 
bienes se dividen realmente en inmue-
bles, muebles y títulos de crédito. 
La incorporación da una garant ía 
completa a los terceros adquirentes de 
los títulos, porque para ellos no tienen 
ya valor ni eficacia las causas que pu-
dieran invalidar el titulo, si no hubiera 
salido del poder del primer acreedor. 
Interesante y complicada resulta la 
teoría jurídica del tercero hipotecario, 
pero tampoco carece de interés la que 
se refiere al tercero, poseedor de un 
título de crédito. No lleva éste consigo 
sino una presunción legal de legitimidad 
de la deuda, según el tenor del docu-
mento; pero, como respecto a terce-
ros esa presunción es "juris et de jure" 
en la mayor parte de los casos, da al 
título un valor definitivo. Así razona el 
autor en el capítulo "Apariencia e im-
posibilidad",, que es el m á s original de 
la obra. Demuestra que todo ello no es 
exclusivo de los t í tulos. de crédito, sino 
que en muchos casos está en discrepan-
cia la .exactitud de los. hechos, con 1^ 
verdad legal, y .que se obliga a un pre-
sunto deudor a cumplir una obligación 
de hecho inexistente o se le imposibili-
ta para alegar excepciones que existen 
en la realidad. Y no hace la ley sino 
aplicar ampliamente este criterio a los 
títulos de crédito para dar seguridad 
a la contratación, lo cual ea de gran in-
terés general. 
Después del estudio general, viene el 
estudio detallado de los documentos no-
minativos de las letras de cambio y pa-
garés a la orden, y de los tí tulos al por-
tador. En una sección final se estu-
rlia todo lo relativo a compraventa 
de títulos, operaciones de Bolsa, man-
idato y comisión sobre títulos, depósito 
Federico QuiDiet 
Su gestión em Bellas Artes durante 
el Gobierno de Napoleón, funesta 
para el Arte español 
tanto por lecturas como—y esta es con-
secuencia obvia del leer—personalmente. 
Quisiéramos que la brevedad al men-
cionar algunas materias del volumen 
—la geografía, las producciones, la his-
toria, las instituciones nacionales, el co-
mercio, la industria—no disminuyese el 
aprecio y la alabanza que merece esta 
parte del libro. Pero nos atrae con ver-
dadera sugestión la parte dedicada a 
las relaciones entre Checoslovaquia y 
España. En algunas páginas es como si 
marchásemos—especialmente los cató-
licos—por las rutas de nuestro propio 
país. Queremos indicar solamente dos: 
una dedicada a la Virgen de Montse-
rrat; otra, al Niño Jesús de Praga. 
Fué llevada esta imagen a Checoslo-
vaquia por una gran dama española, do-
ña María Manrique de Lara, casada con 
un noble checo, Guillermo de Pemstein. 
Su hija entregó la imagen en 1628 a 
los carmelitas de la iglesia de Santa 
María de la Victoria, en Praga, donde 
todavía se venera y a donde todos los 
días llegan testimonios de devoción y 
de gratitud de todas las partes del mun-
do. Mas no podemos relatar sus vicisi-
tudes, que fueron numerosas y difíci-
les. Es t án contadas minuciosamente en 
el libro de que ahora nos ocupamos. 
Y es una prueba m á s del esfuerzo rea-
lizado por el autor para no omitir nin-
£ún detalle de cuanto pueda interesar 
a los españoles acerca de Checoslova-
quia, tanto desde el punto de vista de 
las relaciones entre los dos países co-
mo para enseñar lo que dicha nación 
posee en todas las actividades de la v i -
da. Todo está minuciosamente reseña-
do y admirablemente expuesto, sin que 
falten ilustraciones numerosas escogi-
das con gusto y bien reproducidas. 
Desaparecieron varios cuadros de 
gran importancia 
UIOÜJSL LASSO DE LA VEGA, MAR-
QUES DEL SALTILLO: "Mr. Federico 
Quilllet, comisario de Bellas Artes del 
Gobierno intruso".—(Madrid, Estanislao 
Maestre, 1933.) 
El docto profesor ovetense es bien co-
nocido como investigador de asuntos 
históricos. Su último estudio nos su-
ministra muchos datos inéditos respec-
to a M. Quilliet, francés avencidado en 
España y hombre de pocos escrúpulos, 
a quien el Gobierno de José Bonaparte 
eligió comisario de Bellas Artes. La 
personalidad de Quilliet ha adquirido 
actualidad merced a algunos trabajos 
recientes sobre el Museo del Prado, y 
por eso el marqués del Saltillo publica 
los datos que posee respecto a tal indi-
viduo, que si no tenía grandes aptitu-
des como crítico de arte, las tenía co-
mo chamarilero. El Gobierno del In t ru-
so había resuelto formar en Madrid un 
Museo de pinturas, y para recogerlas 
fué comisionado. Quilliet: con este f in 
acompañó al ejército que inyadió An-
dalucía en los primeros días de 1810, y 
retiró de muchas iglesias de Sevilla, 
Córdoba, Jaén, Málaga y otras ciuda-
des un gran número de cuadros nota-
bles. En la monografía se sumaron am-
pliamente, y asusta aquel gran número 
de cuadros artísticos, entre los cuales 
predominaban los de Murillo. También 
de El Escorial se llevó a Madrid, de or-
den de Quilliet, una gran riqueza ar-
tística. 
Desgraciadamente, no pasaron al Mu-
seo del Prado todos aquellos cuadros. 
No pocos fueron sustraídos, y se formó 
expediente al propio Quilliet, por sos-
pecharse que él se los había apropiado. 
A pesar de eso, Quilliet continuó en su 
cargo hasta la expulsión de los fran-
ceses. Cincuenta cuadros de todos los 
principales maestros de la escuela es-
pañola fueron separados para hacer un 
obsequio a Napoleón por los eminentes 
servicios prestados a España. También 
se hicieron obsequios análogos, aunque 
menos importantes, al mariscal Soult, 
duque de Dalmacia, y al general Sebas-
tiani. E l marqués del, Saltillo añade, 
pues, nuevos datos para comprobar cuán 
funesta fué a la riqueza art íst ica espa-
ñola la guerra de la Independencia. 
El chamarilero Quilliet aparece meti-
do en otros asuntos poco limpios, rela-
tivos a venta de cuadros. Y para no 
quedar corto en "nada, publicó como su-
yo en Par í s el Diccionario de pintores 
españoles, ' escrito pór :Cefán :Bérnltidéz. 
Esperamos'que el "marqués del Salti 
lio siga aportando nuevos datos para 
ilustrar nuestra historia. 
L I B R O S V A R I O S 
ridad y discreción. Habiendo, como hay, 
variedad grande de opiniones en mu-
chos asuntos, no siempre agradará al 
lector la que el autor prefiere; pero, a 
nuestro juicio, resuelve en general con 
acierto las cuestiones. El libro es, por 
tanto, bueno y muy recomendable. 
Le encontramos una pequeña falta: 
las citas latinas están hechas de un 
modo desastroso. Da pena ver el desco-
nocimiento que en España tienen del la-
de valores, pignoración y cuenta co- tín los que debieran conocerlo para ma-
I 
Un libro para todos. ¿Quiere usted co-
nocer la solución de los problemas del 
día? Adquiera «1 libro de Requejo 
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PRECIO: 2 pesetas 





rriente con ga ran t í a de los mismos. Es, 
como se ve, un estudio muy completo. 
Pero no sólo por los asuntos que toca, 
sino por la manera de estudiarlos. Se 
atiende tanto a la doctrina como al De-
recho positivo, y en ambos aspectos, no 
sólo a las fuentes españolas, sino tam-
bién y preferentemente a las extranje-
ras, que el autor conoce de primera ma-
no. No faltan, al tratarse de la letra 
de cambio, citas" del Convenio de Gine-
nejar el Derecho romano. E l autor, que 
tan bien maneja, por lo visto, el ale-
mán, bien podía estudiar un poco el la-
tín para no escribir "strictu sensu", 
"bono vir i , bonus dominum", y hacer 
otras concordancias archivizcaínas. Se 
nos olvidaba decir que el autor rectifi-
ca noblemente lo que en otra obra ha-
bía escrito sobre el alcance de la obli-
gación contractual de pagar en oro. 
Aün debiera ser, a nuestro juicio, más 
bra. Los asuntos están tratados con cía- completa la rectificación. 
y de 4,30 a 7,30 
Salones del Lycée Frangais 
MARQUES DE LA ENSENADA, 8 
Teléfono 42085. 
£1 seguro de enfermedad 
Establecido en veinte nacioines, Es-
paña está obligada a implajntarlo 
por los Convenios de Ginebra 
JOAQUIN ESPINOSA FERRANDIZ: "El 
seguro de enfermedad". — (Madrid, 1933, 
Biblioteca de la Revista "Medicina".) 
No existe hasta ahora en España el 
seguro obligatorio contra la enferme-
dad. Pero habrá de establecerse pronto, 
porque así lo disponen los convenios de 
Ginebra de 1927, ratificados por Espa-
ña. En cumplimiento de esos conve-
nios, el ministro del Trabajo tiene ya 
encargado al Instituto Nacional de Pre-
visión un anteproyecto sobre dicho se-
guro. Es t á ya establecido en veinte na-
ciones. Pero su implantación eo Espa-
ña puede tropezar con algunas dificul-
tades por la hostilidad de loa médicos, 
cuyo concurso es absolutamente nece-
sario para implantarlo. En general, los 
médicos creen que en él seguro-enfer-
medad son explotados y tratados de 
manera poco digna. Bn Alemania ha 
habido por este motivo grandes luchas 
entre los médicos y las Cajas asegura-
doras. Tampoco han faltado és tas en 
Francia al crearse este seguro en 1930. 
Ha hecho, por tanto, muy bien el doc-
tor Espinosa publicando este libro, en 
que, con abundante documentación y 
huyendo de peligrosas exageraciones, 
estudia el problema del seguro de enfer-
medad en los múltiples aspectos en que 
tiene relación con los médicos y con el 
porvenir de la Medicina social. 
Todos los intereses son conciliables, y 
el seguro de enfermedad podrá implan-
tarse en España sin que la suplantación 
constituya un quebranto para intereses 
dignos de todo respeto; antes al contra-
rio, con mucha ventaja para la lucha 
contra la enfermedad. Generalmente, 
los médicos reclaman: primero, que se 
paguen los servicios con arreglo a una 
tasa mínima fijada por la ley; segundo, 
que se respete el secreto profesional; 
tercero, que sea libre al asegurado ele-
DOCTOR ESPINOSA 
glr el médico, o que, en otro caso, los 
médicos sociales no puedan tener clien-
tela libre,' y cuarto, que se lee deje en 
plena libertad para el tratamiento de 
las enfermedades. De suyo, este servi-
cio social reclama por parte de los mé-
dicos una moralidad más acrisolada y 
demanda un robustecimiento de los co-
legios médicos. E l doctor Espinosa ha-
bla con mucha razón de la desvalora-
ción del certificado médico en España 
y de la necesidad de combatirla. 
El libro del doctor Espinosa se lee 
con agrado y provecho. 
Interesa a los católicos 
U ACCION CATOLICA nfl POLITICA 
"Manuales Monar" LibreríaB « s n ^ nuestro8 'diín, como 'se vé en "Lo* morenas, 3,50. d6l anarquista". 
J I L I O ASCANIO.—"La Bruja blanca'*. 
(Zaragoza. £1 Eco de la Cruz; 2,50 pe. 
tetas.) 
Mucho tiempo ha estado sobre nuestra 
mesa este libro. Habla muchos que leer 
Leí titulo prevenía en contra. Pero hu. de llegarle su turno y lo leímos, al principio con interés, luego con gran femó, 
ción. La admiración de muchas perso-
nas dió el nombre de Bruja blanca t 
una obrera de París, que era toda, ter-
nura y delicadeza, humildad slncerisima 
y dulzura inagotable y aún máj que es-
to, amor de Dios, tan suave, ten pene-
trante, que se difundía como oeleetlaJ 
perfume entre todas las personas con 
las cualee trataba. Era, en fin, la encar-
nación de la virtud cristiana con todos 
sus atractivos. El libro eetá, muy bien 
escrito, pero aquí el aspecto literario es 
lo de menos; lo grande, lo sublime, lo 
conmovedor es la perfección moral de 
la heroína y la simpatía sobrehumana 
que la rodea, como nimbo de gloria. Pa-
ra hacer mirar hacia el délo a tantoe 
q-ue no miran sino hacia la tierra, re-
sulta eficacísima esta lectura. 
IGNACIO ROMERO RAIZABAL.—"Boinaa 
rojas". (Santander, 1933; 8 pesetas.) 
Las guerras carlistas merecen un can-
tor. Verdad es que fueron guerras en-
tre hermanos, y no cabe negar que con-
tribuyeron a la decadencia de Espafta, 
pero menos aún se puede negar que en 
ellas se manifestaron el valor, la leal-
tad, la fe y el heroísmo. 
En la obra de Romero Raizabal, encoiv» 
tramos demasiados prosaísmos. Las estro-
fas más sencillas, y que más se alejan 
de la técnica modernista del verso, «on 
a nuestro juicio, las mejores. 
Dos observaciones. Narváez no luohó 
en el Norte con Zumalacárregul; no hay 
que ponerlo, pues, en la larga lista de 
loa generales vencidos. Espartero si fué 
vencido, y por completo, cuando acudía 
en auxilio de Villafranoa, pero entonces 
no era el futuro duque de la Victoria 
más que un general de División. Y don 
Carlos pasó la frontera, no en 1875, sino 
en 1876. 
PILDAIN: "DIecnrsos contra el proyecto 
de ley de Congrogacionee". — (Madrid, 
1933.) 
Contiene este folleto dos discursos pro-
nunciados en las Cortes; en ellos se de» 
muestra cumplidamente que el proyeot* 
de ley es contrario a las tendencias pr». 
dominantes en todo el mundo civilizado. 
Rlbot llamó periodo abyecto al d« 
Combes. Waldeck Rousseau acusó a 
Combes de haber convertido una ley de 
control en la ley de excepción. Hubbard 
dijo que ningún demócrata podía dividir 
Francia en dos castas: los que llevan 
tonsura y los que no la llevan. Los uni-
versitarios franceses pidieron en 1927 l i -
bertad para que las Congregaciones tu-
viesen noviciados en Francia, y Poinca» 
ré se la dió, aun exponiéndose a una pe-
ligrosa crisis. Jaurés exigió que su hijo 
aprendiera la Religión, porque sin ella 
no podría entender la civilización euro-
pea. El socialista austríaco Otto Bañe» 
quiere una separación entre la Iglesia 
y el Estado como la de los Estadoi 
Unidos, no como la de Méjico. En al 
Congreso socialista francés de 1928 M 
preguntó si no se habla de urgir la apli-
cación de las leyes anticlericales, y Blu-
mel contestó que lo que debiera hacerse 
era p«lir la derogación de esas leyee in-
fames.- Por eso Herriot, en la declara» 
clón ministerial de 1932, no habló para 
nada de la aplicación de esas leyes, con-
trarias a los derechos Internaclonalea 
humanos aprobados por la Sociedad de 
Naciones. Goblet censuró la guerra re-
ligiosa provocada por la escuela laica. 
, . Troelstra es partidario de que el Esta-
do sufrague la escuela laica pero tam-
bién la confesional. Es un error citar 
autores regalistas trasnochados; deben 
ser citados Duguet, Laski, Kelsen, Po-
lites, Krabbe, Le Fur y otros contem-
poráneos. Por todo ello, el anticlerical 
hsmo no representa una aurora, sino un 
ocaso. 
JOAQUIN TELLO JIMENEZ: "Bl templo 
del Pilar". — (Madrid, El Arte, 60 cén-
timos.) 
Breve monografía, que contiene la hlah 
torla y la descripción del famoso tem-
plo del Pilar, foco principal de la devo-
ción mariana en España. 
JUSTO VILLANUEVA: "Sobre el hundi-
miento del crucero "Blas de Lezo".—(M&* 
drid, Imprenta del ministerio de Marina.) 
Contiene varios documentos pertene-
cientes a la causa que se formó al con-
traalmirante Gultlán y a los capitanea 
de navio Cervera y Gultián por el mo-
tivo que se indica. Loa documentos máj 
importantes son la sentencia absolutoria 
de los tres procesados, dictada en 4 da 
marzo último por el Consejo de Guerra 
de Almirantes, y la defensa del contra-
almirante Guitián, hecha por el señor 
Vlllanueva. El accidente ocurrió el 11 de 
julio último, con motivo de unas mani-
obras. Bl "Blas de Lezo" tocó en el fon-
do al atravesar el canal del Centollo, 
que, según las cartas, era practicable, • 
se hundió a las pocas horas, al remol-
carlo. Se imputaba a los procesados un 
delito de negligencia en el salvamento, 
pero la sentencia declara que no hay el 
menor Indicio de que el buque se hubiera 
podido poner a salvo con otras maní-
obras más eficaces. El auto aprobatorio 
de la sentencia contiene dos curiosea 
apercibimientos. 
JOSE MARIA ARE LLANO: "La Repúbll-
ca es la República".—(Madrid. Sánrhea 
Oonfta, 1933.) 
Es un brioso folleto Inspirado en las 
oonocidas pajabras del señor Azaña. La 
República tenia que ser la República, ea 
decir, todo lo contrario de la Monarquía. 
Ea Innegable el derecho de loa republi-
canos a gobernar en lo que ellos en-
tienden que es ser republicano. La Ins-
tauración de la República se debe a 
loa malos monárquicos, que Imaginaron 
que el cambio de régimen se reducirla 
a la supresión del cetro y de la corona. 
La Monarquía española no cayó por 
cruel, sino por estúpida; cayó a conse-
cuencia de las humillaciones que envi-
lecen el Poder; no hubiera caldo asi de 
gobernar La Cierva. Tal es la tesis del 
autor. 
• OAQUIN SANTILLANA, 8. J . : «Paslo-
narlaa^.-^Burgoa, Aldeooa.) 
Bl afio jubilar, en que celebramoe tí 
X I X aniversario de la Pasión, ha suge-
rido al padre Santillana la piadosa idea 
de escribir estas "Pasionarias", o florea 
que han brotado de su corazón al ma-
dltar en los grandes misterios de la Pa-
sión y Muerte del Salvador. Forman un 
tomo de 448 páginas, mitad devociones, 
mitad libro de lectura, espiritual o me-
ditación, pero todo él consagrado a la 
Pasión y a los Dolores de la Virgen, sin 
que se escape pormenor alguno relacio-
nado con el Crucifijo, él Vía Crucis, loa 
Siete Viernes, el Rosarlo de la Pasión 
y las contemplaciones de la Pasión. Es-
crito este libro con suave y comunica-
tivo calor de alma, contribuirá a fomen-
tar los sentimientos de veneración y amor 
a Cristo crucificado. Hay que añadir qua 
está muy bien presentado y artística-
mente ilustrado. 
JOSE BENITEZ DE BORJA: "Estampa* 
b o r r o s a •".—(Cartagena, Escarabajal. 
1932.) 
El autor, que escribe en prosa, pero 
con Inspiración y sentimiento de poeta, 
nos presenta recuerdos de su Infancia. 
Los Instantes de ésta se fueron estam-
pando en su memoria y se le aparecen 
hoy, confusos, borrosos, de lejanía y ve-
jez, pero con tal fuerza de atracción, 
que hacen olvidar la clara, viva y sonora 
realidád del presente. En estas páginas, 
vagas y flotantes, asoman con froenon-
cáa los encantos de la poesía; lóans« 
^'Xnochecer", "Héroe vencido", "El JU" 
^uete" y otras muchas. Hasta en ellaa 
tiene que reflejarse el problema socl'u 
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uevos avances en el estudio de la v i t a m i n a c i ó n de los al imentos 
E l domingo 29 de mayo de 1932 
cribimos en E L D E B A T E una vulgari-
zación científica de las vitaminas. E n 
ese artículo sintetizamos el momento 
I ; en que se encontraba la cuestión. Nue-
/ vos avances en estos estudios vuelven 
a poner de p-ctualidad el tema. 
Qué es la vitamina 
L a vitamina es el «alma de los ali-
mentosa. E s el soplo vital que los va-
lora como tales, pues un alimento des-
provisto de vitaminas es «un cadáver>. 
No se le concede ningún valor en los 
modernos regímenes nutritivos. 
E l hombre primitivo no transforma-
ba los productos que la naturaleza le 
brindaba espontáneamente. L a avitami-
nosis era rara. Ni conservas, ni harinas 
blancas, ni alimentos cocidos, ni este-
rilizaciones de carnes, aguas y vegeta-
les. E n una palabra, los alimentos, ri-
ce-? en vitaminas, contribuían a la for-
mación de razas fuertes, que alcanza-
ban edades de un número de años que 
hoy nos produce vértigo. Esas edades 
de cientos de años de las épocas remo-
tas fueron debidas a una alimentación 
racional y vivificante. 
Pero la civilización se preocupó de-
masiado de la conservación de los ali-
mentos. Y el ahumado, el desecado, la 
salazón y la conserva esterilizadá fue-
ron un medio para abaratar las sus-
tancias nutritivas, pero acaso uno de 
los factores que más han influido en la 
degeneración del género-humano. Y sin 
cuidarse más que Cz refinar los man-
jares de la mesa, fué purificando las 
harinas, quitando al trigo la corteza 
para obtener panes blanquísimos, pero 
desprovistos de las vitaminas E de re-
producción y B de sostén (factor anti-
neurítico o de equilibrio nervioso). Lo 
mismo hizo con el arroz, quitando de 
sus granos no solamente la cascarilla, 
sino las cubiertas superficiales. ¡Y en 
esa pulimentación se iban los princi-
pios indispensables para la vida..., un 
tesoro de vitaminas! Porque el arroz 
decorticado, que es el que consumimos 
normalmente, no es un alimento. E s «un 
cadáver» sin vitaminas. De tal modo, 
que, sometiendo a unos pichones a ré-
gimen exclusivo de arroz privado de la 
cascarilla o decorticado, se producen 
unas terriblae crisis de polineuritis y 
mueren entre horribles convulsiones. 
Pues bien, someted a otro grupo de 
pichones al mismo régimen de arroz, 
pero sin decorticar, o bien incorporan-
do al arroz sin cascarilla una pequeña 
cantidad de cascarillas, y les veréis sos-
tenerse y vivir perfectamente. (Véanse 
los grabados.) Estos hechos y otros 
que iremos exponiendo nos confirman 
en la idea de que existe algo «indeter-
minado" en la ración alimenticia cuya 
ausencia es fatal para el desenvolvi-
miento biológico de la vida. 
Y si nos referimos al azúcar, vere-
mos que, pudiéndolo tomar natural-
mente en los frutos maduros y en la 
miel con todos sus principios vitamíni-
cos, buscamos con afán los bombones, 
los pasteles y demás golosinas que pro-
porcionan calorías al organismo, pero 
carecen totalmente del factor vitaml 
nico de los frutos de origen. 
El arroz descacarillado, que habitualmente consumimos, carece de vitaminas; afimentada una paloma con él, muere en 
medio de terribles convulsiones. Carece también de poder nutritivo el pan blanco. El Caroteno alcanza igual precio que 
los mas valiosos diamantes. Diez gramos de Ergosterol pueden curar el raquitismo a miles de niños. Qué debemos comer 
L A V I T A M I N A E S T A D E F I N I D A C O M O " L U Z S O L A R I N C O R P O R A D A 
Cómo se descubrieron 
Toda la gama de la alimentación 
humana: carnes, harinas, frutas, ver-
duras, sustancias animales y vegetales, 
pueden condensarse en tres grupos. Al-
buminoides, hidratos de carbono y gra-
sas. Desde el punto de vista químico, 
esto es lo que ingresa en la economía, 
además del oxígeno, que dirige las com-
bustiones orgánicas, y las sales mine-
rales, que llevan los alimentos tipos. 
Los biólogos se dedicaron a estudiar 
la energía vital de los principios ali-
menticios, y, basándose en la teoría de 
la Isodinamia, se concedía Igual valor 
a todos ellos y se precisaba la cantidad 
indispensable para sostener el organis-
mo. Se creía que con tal de que fue-
sen hidratos de carbono, albuminoides 
o grasas era indiferente su calidad. Se 
precisaban cuantitativamente, pero no 
cualitativamente. Pronto se confirmó el 
error al preparar regímenes alimenti-
cios artificiales a base de dichos ele-
mentos básicos y administrándoselos a 
ratas y pichones. Se les daba albúmi-
nas naturales purificadas. Materias gra-
sas purificadas. Almidones o azúcares 
refinados y sales minerales puras. Las 
ratas enfermaban, se llenaban de In-
fecciones y morían. Lo mismo sucedía 
A los pichones. Entonces se sustituían 
los regímenes, dándoles grasas no pu-
rificadas, otras albúminas. Diversos ju-
gos azucarados de frutos frescos. Zu-
mos de naranjas, limones, etc. Se vió 
que volvían a la vida, desaparecían aque-
llos fenómenos mortales ocasionados por 
un régimen alimenticio científico y va-
lorado únicamente en calorías, pero no 
en lo «indeterminado» de la ración dia-
ria. Algo que se escapaba en las puri-
ficaciones a que se sometían los ali-
mentos. 
Luz solar incorporada 
Basándose en estas purificaciones, 
en P T Í ! ^ ^ 1 1 alalad0 lM vitaminas 
en el laboratorio. «Luz solar incorno-
s ' f K d J o H ^ 0 1 1 máa ^ t é t i ^ u e 
w , f c Z ?e }** vitaminas. Los pir-
tentosos adelantos de la moderna ímí-
ZOHL l0g^d0 caPtar e«a "luz' 
* w Í ^ invertir aus « 
algo beneficioso para la humanidad. E n 
elevar la salud a miles de seres que 
antes sucumbían sin hallar remedio 
sus dolencias. 
Varias vitaminas se han aislado e 
los laboratorios y ocupan hoy un lu-
gar de vanguardia en la terapéutica. L a 
síntesis de la vitamina A, lograda par-
tiendo de la zanahoria para obtener el 
carotene, que, ingerido, se transforma 
en el organismo en vitamina A. L a vi-
tamina B., obtenida por lixiviación de 
grandes cantidades de salvado y cas-
carillas, de arroz. L a . vitamina C, par-
tiendo del zumo de la col muy concen-
trado y tratado por alcohol acidulado 
y acetona. L a vitamina D, por irradia-
ción de una solución de ergosterina, 
valiéndose de los rayos de una lámpa-
ra de mercurio. L a vitamina E , o de re-
producción, obtenida por agotamiento 
con éter en aparato de lixiviación de 
los gérmenes de trigo. 
¡Qué serie de procesos delicados tie-
ne que seguir el químico hasta lograr 
obtener la vitamina en su estado puro! 
Para obtener el carotene, o provitami-
na A, hay que partir de 100 kilogramos 
de zanahorias, que se pican y desecan al 
vacío, reduciéndolas a un volumen mí-
nimo. Se introducen después en el apa-
rato extractor (véase grabado), donde, 
por la acción del éter de petróleo, se 
va agotando su pigmento (color), que 
es el carotene. Este extracto etéreo, 
concentrado, se introduce en frigorífi-
ca, a 10 grados bajo cero, durante vein-
te horas. Se produce una bonita crista-
lización. Cristales de bello color amari-
llo rojizo. Se separan los cristales -por 
centrifugacin y se redisuelven en sul-
furo de carbono. Se agrega alcohol y se 
vuelven a precipitar. Y así sucesivamen-
te, se van empleando nuevos disolven-
tes y sustancias que precipiten los cris-
tales (cloroformo, ciclohexano, etc.), pa-
ra separar el carotene puro de la pecti-
na e impurezas que lo acompañan. Por 
este procedimiento, nosotros, practican-
do personalmente la operación, aisla-
mos de los 100 kilogramos de zanahorias 
aproximadamente tres gramos de caro-
tene purísimo. Se conserva esta vitamina 
muy bien disuelta en aceite, y así es 
como se utiliza en terapéutica; pero co-
mo queríamos conservarla en estado pu-
ro, la introdujimos en ün tubo de cris-
tal cerrado a la lámpara y en atmós-
fera de nitrógeno. Es ta vitamina, cuyas 
rojas irisaciones parecen lanzar deste-
llos de sol, tiene el alto poder terapéu-
tico de prevenir las infecciones, curar 
la anemia y favorecer el crecimiento. 
Su precio de coste puede equipararse al 
de los más valiosos diamantes. 
L a vitamina D, antirraqultica, se des-
cubrió al comprobarse la curación de 
raquitismo por los rayos solares. Y eran 
precisamente los rayos ultravioleta los 
que tenían poder curativo. ¿Pero en 
virtud de qué proceso químico? Des-
pués de infinidad de estudios, se llegó a 
comprobar que era debido a la activa-
ción de los esteróles de la piel, activa-
dos por la luz solar. Se buscó, pues, un 
esterol vegetal para activarlo, dotán-
dole de propiedades antirraquíticas, y 
así se encontró el ergosterol, que es 
colesterina vegetal extraída del 
cornezuelo de centeno. Sometiéndole a 
las radiaciones de una lámpara de cuar-
zo (a vapor de mercurio) y mediante 
una transformación fotoquímica, se con-
vierte en vitamina D, Fuertemente an-
tirraquítica. De tal modo, que el frasco 
que reproducimos encierra 10 gramos 
de ergosterol irradiado (a gran con-
centración). Tiene poder antirraquítico 
suficiente para curar a 250.000 ratas. 
E l mundo entero presta atención a este 
descubrimiento, pues puede considerar-
se definitivamente curado el raquitis-
mo, que ataca aproximadamente, más 
o menos intensamente, a un 60 por 100 
de los niños. 
Y lo más extraordinario de la actua-
ción de la vitamina D en el organismo 
es su fijación de calcio, que consigue 
realizar sobre los tejidos enfermos, recal-
cificando los focos de tuberculosis, en-
cefalitis letárgicas, osteomalacia, frac-
turas, desmineralización, caries, etc. Y 
asociando a temporadas la vitaminiza-
ción por el carotene y el ergosterol irra-
El cuarto de las ratas. Más de cuatrocientos de estos roedores aguardan la hora del sacrificio. Son 
las víctimas de la Ciencia inmoladas en el estudio experimental de las vitaminas 
diado, se logran efectos terapéuticos 
que sorprenden, pues es curioso obser-
var a enfermos casi inertes verles a 
los pocos días con una vitalidad extra-
ordinaria. 
Vitaminización de la leche 
m 
Microfotografía del cerebro de un conejo atacado de encefalitis 
crónica. Tratado por Ergosterol irradiado se consiguió fijar el 
calcio (puntos negros) en las células microglicas, granulo adi-
posas. Esto demuestra la influencia del Ergosterol en la cura-
d ó n de. ja enfieíglitis 
Actualmente la última palabra en el 
estudio de la actuación de los rayos ul-
travioleta es la activación de los ali-
mentos, enriqueciéndolos en vitamina D. 
Vitaminizándolos. Así se están activan-
do las grasas vegetales y animales. 
Mantequilla, caseína, cereales (féculas 
harinas, bizcochos y pasteles). Carnes, 
leche, conservas, etc. L a leche es uno 
de los alimentos sobre el que más se 
está trabajando para su vitaminización. 
Especialmente la leche de invierno, por 
la poca irradiación que tienen los pas-
tos y las vacas; es débilmente antirra-
quítica. Se ensayó a irradiarla; pero 
—cosa extraña—tomaba un fuerte gus-
to de aceite de hígado de bacalao. Esto 
la hacía poco aceptable. Se ha descu-
bierto un procedimiento que permite 
irradiarla con los rayos ultravioleta sin 
que adquiera gusto de aceite de hígado 
de bacalao. Para ello se la descrema. Se 
irradia solamente la crema. Y después 
se incorpora esta crema a la leche. Se 
ha dado esta leche irradiada a niños 
atacados de raquitismo, y se ha com-
probado por la radiografía la impreg-
nación calcárea en las zonas débiles de 
osificación y un aumento considerable 
en la tara de fósforo en la sangre. E s -
tas experiencias, que se han realizado 
recientemente en Nueva York, parecen 
asegurar la curación del raquitismo con 
la leche irradiada. 
Reproducimos diversos grabados acer-
ca de esta cuestión, para demostrar 
prácticamente la existencia real de las 
vitaminas y sus efectos sobre el orga-
nismo. 
E n resumen, y refiriéndonos a las 
vitaminas terapéuticas, hoy solamente 
se concede verdadera importancia cien-
tífica a dos: al carotene, o provitamina 
A, y al ergosterol irradiado, o provi-
tamina D. Las demás vitaminas usadas 
están en estudio, y hay que esperar 
que se confirmen los resultados teóri-
cos obtenidos en el laboratorio. 
Control biológico 
¿Dónde debe acudir el experimenta-
dor que busca el control de las vitami-
nas en los alimentos o medicamentos vi-
tamínicos? ¿Al laboratorio o al reac-
tivo "in vivo"? Existen algunas reaccio-
nes, como la del tricloruro de antimo-
nio (Price y Carr) , que permiten con-
trolar las vitaminas por coloración en 
el Tintómetro de Lobilond. Pero cree-
mos más seguro recurrir a la experimen-
tación sobre animales con regímenes 
adecuados para llegar a una perfecta 
dosificación biológica. 
No todos los animales sirven para de-
terminar y provocar avitaminosis. Así, 
pues, elegiremos cobayos para el régi-
men escorbutígeno. Pichones y ratas pa-
ra los factores B, y ratas jóvenes para 
los factores de reproducción y antirra-
quí ticos y de crecimiento. Los regímenes 
empleados en cada caso deben carecer 
en absoluto de la vitamina que se quie-
re estudiar. Debemos advertir que hay 
que hacer un gran derroche de anima-
les de experimentación. E n unos gran-
des laboratorios preparadores de vita-
mina D, o ergosterina, en donde se hizo 
un estudio intensísimo, morían en la ex-
perimentación unas 400 ratas todas las 
semanas. 
Sometidos los animales al régimen de 
carencia, se determina la cantidad mí 
nima de sustancia tipo capaz de resta-
blecer los trastornos provocados por la 
avitaminosis. Las sustancias "curativas" 
que se han controlado en los laborato-
rios son las siguientes: el carotene, la 
mantequilla fresca o la leche, para la va-
loración de la vitamina A. L a levadura 
de cerveza, para la •*%«a«nlna B. E l jugo 
jde limón o naranja en la escorbútica 
.(factor C). Aceite de hígado de bacalao 
p ergosterol irradiado, antirraqultica 
der- con los animales para efectuar una 
valoración biológica. 
Se preparan tres lotes de seis anima-
les cada uno. Cada lote se coloca en 
una jaula separada para seguir mejor 
el curso de la experimentación. Estas 
jaulas se introducen en unos armarios 
llamados digestores, en los que se man-
tiene constante una temperatura de 21 
grados por medio de un termo regu-
lador. 
A l lote primero se le da un régimen 
completo con la vitamina que se va a 
estudiar. Estos sirven como testigos; se 
desarrollan normalmente y sirven de 
guía para diferenciarlos de los otros. 
E l segundo lote se le somete a un ré-
gimen artificial, pero privándole en ab-
soluto de la vitamina que se va a es-
tudiar. Este lote está destinado a ser 
sacrificado, aguardando a que llegue la 
muerte por avitaminosis. De este mo-
do pueden seguirse paso a paso los tras-
tomos ocasionados por la carencia. 
E l tercer lote es sometido al mismo 
régimen de carencia que el anterior, pe-
ro en cuanto empiezan a manifestarse 
los síntomas más o menos graves de 
avitaminosis, se les va administrando la 
sustancia que se quiere valorar, y se ve 
Pichón alimentado con granos de 
arroz completo sin decorticar 
El mismo pichón a los pocos días 
de ser alimentado con arroz decor-
ticado. En plena crisis de polineu-
ritis. Violentas convulsiones. Batir 
de alas y muerte por asfixia 
10 or 
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sl se consigue o no restablecer el tras-
torno de carencia. De este modo sabre-
mos si contiene o no vitamina. Esta do-
sificación biológica encierra una gran 
importancia, y la cantidad mínima dia-
ria capaz de restablecer el factor de que 
carece recibe el nombre de unidad vita-
mínica. Llámase por muchos "unidad 
rata". Hoy intemacionalmente se ha 
adoptado el nombre de unidad biológica 
unidad clínica. L a unidad clínica co-
rresponde a 100 unidades biológicas. 
Los regímenes se confeccionan según 
la vitamina de que se quiere carenciar. 
Así, para la vitamina A se da peptona 
de carne, dextrina y aceites vegetales 
lavados con alcohol para quitarles su 
vitamina A. E n la vitamina B, caseína 
purificada, fibrina, clara de huevo y dex-
trina. E n la C, harina de judías, man-
teca de cerdo lavada con alcohol y clo-
ruro de sodio. Para producir el raquitis-
mo (factor D) se alimentan los ani-
males con peptona de carne, levadura 
seca de cerveza, manteca purificada, 
aceite de olivas lavado con alcohol. E n 
el factor E , de reproducción, se usa el 
almidón de trigo con pequeñas cantida-
des de caseína, manteca de cerdo, acei-
te de hígado de bacalao. 
No detallamos las fórmulas complejas 
de estos regímenes, en los que entran 
además sustancias inertes, como papel 
de filtro, sales minerales, etc. Pero exac-
tamente, empleando las fórmulas preci-
sas, se producen los fenómenos de avi-
taminosis cuya carencia se provoca. Es -
ta es la demostración más formidable 
que se puede emplear para convencer a 
los escépticos. 
La conservación vitamíni-
ca de los alimentos 
Otro aspecto interesantísimo de las 
vitaminas es la conservación de su ac-
tividad en los alimentos. Las vitaminas 
resisten mejor el frío que el calor. E l 
sistema de conservación de los alimen-
tos por frió (cámaras frigoríficas) es 
superior al de la esterilización por el 
calor. Pero si estudiamos el caso de 
las conservas, hemos comprobado, des-
pués de hacer un control, que hay al-
gunas que conservan su actividad vi-
tamínica. Tres factores pueden inter-
venir para ello. L a diferencia de tem-
peratura entre la periferia y el centro 
de los botes o frascos esterilizados. E l 
hacer la esterilización a vacío libre de 
la acción oxidante del aire. L a reac-
ción ácida que favorece la estabiliza-
ción de las vitaminas. 
E n cuanto al grado de temperatura,! 
se ha de evitar el pasar de los 100 
grados. Porque, además de destruirse 
las vitaminas, se desnaturalizan las 
sustancias proteicas y los alimentos se 
hacen indigestos. Nos referimos en este 
caso a las famosas ollas autoclaves, que 
cierran herméticamente y en las que 
se cuecen los alimentos en poco rato, 
con gran economía de combustible. 
Pues bien; estas ollas, en las que en 
tantos hogares, hospitales y cuarteles 
se preparan los alimentos, son verda-
deramente antihigiénicas; es un error 
la creencia de que son más digeribles 
los alimentos en máximo estado de coc-
ción. L a temperatura en estas ollas 
pasa de los 130 grados, y en los ali-
mentos, las proteínas, albúminas, vita-
minas, etc., quedan destruidas y en 
condiciones biológicas inadaptables al 
complejo quimismo de la digestión gás-
trica. 
Será, pues, preferible la cocción len-
ta a temperatura constante y sin pre-
sión, desterrando de todo hogar donde 
se quiera vivir higiénicamente esas ollas 
autoclaves. 
L a leche en polvo pierde poca vi-
tamina A si se la prepara como se 
hacía primitivamente, secándola muy 
rápidamente entre dos cilindros calen-
tados. Más moderno, pero menos reco-
mendable, es el procedimiento de pul-
verización en cámaras de vacío, donde 
se oxida más la leche. 
L a mantequilla expuesta al aire li-
bre pierde a la tercera semana su ri-
tes son muy resistentes a la pérdida 
de su riqueza vitamínica, aun por coc-
ción. Su conserva también tiene gran 
riqueza vitamínica. Esto es debido a su 
acidez. 
E n cuanto a la vitamina B, puede 
sentarse la conclusión de que todos los 
alimentos sometidos a cocción pierden 
casi toda su riqueza de esta vitamina. 
L a vitamina C es la más frágil de 
las vitaminas. Se destruye por oxida-
ción rápidamente. Hay autores que 
afirman que los jugos de limón, toma-
te o naranja pierden su poder anti-
escorbútico (vitamina C) conservados 
largo tiempo. E n cuanto a la leche, su 
importancia es extraordinaria, sobre 
todo en los regímenes de alimentación 
de los lactantes, en que se presentan 
algunos casos de escorbuto, raquitismo 
y detención de la curva de peso por 
consumir leches desprovistas de vita-
minas. 
Para prevenir esto instituyen los mo-
dernos pediatras los regímenes, admi-
nistrando jugos de tomate o limón pa-
ra defender de la carencia de vitamina 
C. Carotene, para el factor A. Hari-
nas completas, factor B. T la irradia-
ción, factor D. 
L a vitamina D la contienen la sar-
dina, el salmón, manteca de verano, 
yema de huevo, arenque, etc. Se man-
tiene su actividad en estado fresco, 
pero conservadas estas sustancias, pier-
den casi toda su actividad vitamínica. 
Los alimentos más usuales 
¿Cómo están distribuidas las vitami-
nas en los alimentos que usamos nor-
malmente? Puede afirmarse de un modo 
absoluto que carecen de vitaminas «1 
arroz glacé, el azúcar, la manteca de 
cerdo, la margarina, la clara de huevo 
y el chocolate. Tienen una pequeñísima 
cantidad de vitaminas, pero tan insig-
nificantes que apenas si pueden apre-
ciarse, el pan blanco, las pastas alimen-
ticias (fideos, macarrones, etc.). A los 
que duden de la existencia de las vita-
minas invitadles a que se sometan "ex-
clusivamente" a una alimentación a ba-
se de cualquiera de las sustancias cita-
das. Especialmente a las del primer gru-
po. Las consecuencias serían verdadera-
mente terribles. Los ojos se llenarían de 
pus hasta su destrucción. E n la piel 
brotarían violentas erupciones. Una in-
tensa anemia irla consumiendo poco 
a poco el organismo, y, con la aparición 
de grandes crisis nerviosas, entre gran-
des convulsiones vendría la muerte. E s -
te cuadro, que ningún humano se atre-
vería a afrontar, lo hemos visto mani-
festarse claramente en los animales de 
experimentación en el laboratorio. 
Contienen abundantes vitaminas el 
pan integral, el germen de trigo, los 
granos de las leguminosas, la patata, 
nabo, zanahoria, lechuga, escarola, be-
rros, espinacas, judías verdes, guisan-
tes frescos, col, alcachofa, coliflor, to-
mate, cebolla, rábanos, limón, naranja, 
uva, vino, manzana, pera, plátano, nue-
ces, almendras, avellanas, levadura de 
cerveza, carnes (especialmente el jugo 
de carne cruda), hígado (muy rico en 
todas las vitaminas), sesos, arenques y 
sardinas, yema de huevo, ostras, leche 
y mantequilla, quesos de nata, aceite de 
hígado de bacalao y aceites vegetales. 
Citamos especialmente aquellos ali-
mentos cuya riqueza en vitaminas es 
considerable. Hay otros muchos, sobre 
todo en estado fresco, que también las 
contienen, pero en primer plano apare-
cen la^ que hemos transcrito. 
Vean, pues, los que quieran nutrirse 
normalmente que tienen gran variedad 
de alimentos a elegir. No se trata de 
buscar un plan restrictivo de esos natu-
ristas en los que hay que sacrificar las 
aficiones a la mesa de todo buen "gour-
met". E s cuestión de saber seleccionar 
y dentro de las sustancias vitamínicas 
ir variando los menús hasta lograr que 
la ración diaria Ingerida llegue a la ta-
ra que necesita un organismo. Las con-
clusiones que citamos más adelante pue-
den servir de orientación definitiva. 
Comed todos los días algún alimento 
crudo. Una ensalada de lechuga, tornan 
te, escarola, etc. Frutas frescas y ma^ 
duras. 
Suprimid en la confección de la« «n* 
saladas el vinagre. Casi todos los vi-
nagres que se venden en el comercio 
están preparados con ácido acético in-
dustrial. Sustituid el vinagre por el zu-
mo de limón. 
Tomad casi todos los días alguna 
yema de huevo cruda. (Vitamina A.) 
L a clara de huevo no contiene vita-
minas. 
Mejor que el azúcar de cafia o re-
molacha, emplead como edulcorante la 
miel pura de abejas, que contiene aro-
mas de flores y muchas vitaminas. 
Las sardinas que veis con frecuen-
cia en la mesa de los pobres miradlas 
como un manjar de gran valor vita-
mínico, muy rico en factor D. Debéis 
comerlas con frecuencia. Sobre todo 
dádselas a los nlfios en abundancia. 
Las carnes deben comerse fritas O 
asadas casi crudas, "echando sangre". 
E n el desayuno, comida y cena, to-
mad una pequeña cantidad de mante-
quilla. 
Y , por último, vamos a hablar del ali-
mento básico: el pan. Debiera prohibir-
se la fabricación de las harinas blan-
cas llamadas "de primera". Todo lo que 
constituye la base del elemento de sos-
tén y de reproducción (factor B y fac-
tor E ) , en la cascarilla y el germen de 
grano del trigo se queda en las fábricas 
para pienso del ganado. Entretanto, 
¡cuántos desequilibrios nerviosos, cuan-
tas mujeres estériles sufren las conse-
cuencias de una carencia de vitaminas 
que va a prolongarse a varias genera-
ciones! 
¡Cuánto dinero gastado en medicinan 
por no haber cuidado un poquito la ali-
mentación! Hoy la ciencia tiende a pre-
venir más que a curar. Sigamos, pues^ 
sus consejos y haremos una nueva ge-
neración de gentes fuertes y sanas, sin 
las lacras enfermizas de esta sociedad 
civilizada. 
Lol» PALACIOS P E L L E T T E f l 
Consejos 
Vamos a citar unas conclusiones muy 
interesantes para los que quieran apli-
car al terreno práctico los conocimien-
tos del día sobre alimentación rica en 
vitaminas. 
Radiografía de una rata fuerte 
mente raquítica. Raquitismo provea 
cado artificialmente con un régW 
men adecuado 
Radiografía de la misma rata a loi 
diez y ocho días de tratamiento de 
Ergosterol irradiado. Se ve clara-
mente la consolidación del tejido 
óseo. (Experimentos realizados con 
Vigantol en los Lab. Merk, de 
Darmstad.) 
Este frasquito de diez gramos con-
tiene 250.000 unidades vitamíni-
Xfactor p ) , y tí aceite de germen ée t r " | C f ? PUe+de Cur+ar ^ raquitismo a, ^ ^ A (por oxldación). 
c k en el factor E de reproduocióiL |Otra8 tantas ratas- Curaría tam- ^ espinacas cocidas a 100V grado. 
e| VcamoB ahora cómo M ha de proce-i bién a miles de nmoá- 1 conservan su vitamina A. Loe/ tomar 
m 
Microfotografía del pulmón de un gato con focos tubercu-
losos sobre los auo se l-.a fijado el calcio (oúrscfón por 
'4-IQCÍÍO dsl ErgOvUrol) 
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A N U N C I A P A R A 1 9 3 3 
O N C E N U E V O S M O D E L O S 
M U Y P E R F E C C I O N A D O S 
4 V A I V L I N D R O S 
wm J 
u e v a m e n l e v i e n e O p e l a m a r c a r l a 
p a u l a e n e l c a m p o d e l o s a u t o m ó v i l e s d e 
t i p o l i g e r o ! 
H o y a n u n c i a O p e l p a r a 1 9 3 3 u n a s e r i e d e 
c o c h e s d e 4 y 6 c i l i n d r o s s u m a m e n t e p e r -
f e c c i o n a d o s . . , c o c h e s q u e c o m b i n a n c o m o 
n u n c a j a m á s s e h a h e c h o h a s t a a h o r a l a 
e l e g a n c i a d e l í n e a s , e l r e n d i m i e n t o , l a e c o -
n o m í a y l a r e g u l a r i d a d q u e u s t e d b u s c a . . . 
a p r e c i o s q u e , u s t e d b i e n l o s a b e , r e p r e -
s e n t a n u n v a l o r e m i n e n t e m e n t e e c o n ó m i c o . 
O n c e s o n l o s m o d e l o s , i n c l u y e n d o l o s 
c u a t r o d e l a s e r i e G e r e n t e d e l u j o , e n t r e 
l o s q u e p u e d e u s t e d e s c o g e r . D e e s t i l o 
m o d e r n o , — p e r f e c t a m e n t e a c a b a d o s — l a s 
c a r r o c e r í a s d e m a d e r a d u r a y a c e r o s o n 
S E D A N G E R E N T E 
ó cilindros 4 puertas 
S E D A N 
4 cilindros 4 puertas 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , 
R E N G I F O Y P L A , S. L . 
P l a z a d e l a s C o r l e s , 8 - M A D R I p 
c c w c r s j o N A J U o s 
m u c h o m á s a m p l i a s y c ó m o d a s . E l c a m b i o 
d e m a r c h a s d e 4 v e l o c i d a d e s d a a l c o c h e 
u n a g r a n flexibilidad. 
l a r e l a c i ó n d e f u e r z a a p e s o e s l a i d e a l . , , 
a e l l a d e b e n l o s O p e l s u p o t e n c i a , v e l o c i -
d a d y a s o m b r o s a e c o n o m í a . P u e d e u s t e d 
t e n e r a b s o l u t a c o n f i a n z a e n e s t o s m a g n í f i -
c o s c o c h e s , f a b r i c a d o s y g a r a n t i z a d o s p o r 
G e n e r a l M o t o r s . 
E l O p e l 1 9 3 3 c o n f i r m a s u s u p r e m a c í a y é x i t o 
c o m o e l a u t o m ó v i l q u e o f r e c e l a c o m o d i d a d 
y e l a g r a d o d e u n c o c h e g r a n d e c o n l a 
e c o n o m í a d e u n c o c h e p e q u e ñ o . E s i n d u d a -
b l e m e n t e e l c o c h e q u e u s l e d q u i e r e v e r y 
p r o b a r ¿ i n m a y o r e s d e m o r a s . A c u d a a l c o n -
c e s i o n a r i o m á s p r ó x i m o . E l i j a s u c o c h e h o y . 
A . - B A R C E L O N A 
D E O P O R O V A L L E 
C a . A n d a l u c í a , 13 - A R A N J U E Z 
MADRID.—Afio XXIII .—Núm. 7.; 307 E L D E B A T E 
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E l segundo vuelo sobre el Everest se r e a l i z ó por sorpresa 
Había sido terminantemente prohibido, pero los aviadores desobedecieron para salvar el 
fin científico de la expedición. Se han obtenido maravillosas fotografías. Para no incurrir 
en franca insubordinación, los aviadores no volaron sobre la cima del monte, y se aproxi-
maron a cien metros para fotografiarla oblicuamente 
A PRIMEROS DE MAYO LOS EXPEDICIONARIOS EMPRENDERAN E L REGRESO A SU HOGAR 
(Exclusiva de E L DEBATE para España, contratada con "The Times", de Londres) 
El segundo vuelo sobre el Everest 
puede ser descrito por los historiadores 
de las grandes hazañas como una proe-
za magnífica de la insubordinación. Rea-
lizado sin autorización alguna, fué lle-
vado a cabo con el mayor éxito y ha 
producido resultados del más alto valor 
científico. Dos películas que muestran 
detalles geográficos de la vertiente Sur 
del Everest, con extraordinaria claridad, 
pudieron hacerse. Una de ellas contie-
ne una fotografía vertical de la cima, 
aunque los aparatos no pasaron direc-
tamente sobre ella. Fué tomada mien-
tras el teniente Me. Intyre volaba hacia 
la cúspide y a una distancia de unos 
350 metros. Precisamente en el instan-
te en que la cámara estaba dispuesta 
para la exposición, el piloto colocó el 
aparato a un ángulo que calculó suficien-
te para que el objetivo enfocase directa-
mente la cima. 
Damos a continuación el, relato del 
vuelo, según algunos de quienas lo rea-
lizaron. Pero' lo que debe contarse pr i -
mero es cómo pudo realizarse sin auto-
rización. No sólo sin autorizacién; se 
trataba de un vuelo prohibido, la expe-
dición .había recibido órdenes de volver, 
y los embalajes habían comenzado. Las 
exposiciones al Gobierno y a las socie-
dades científicas parecían fracasar. Pero 
la sombra que hubiese echado sobre la 
expedición el fallo de una parte consi-
derable del trabajo propuesto, fué re-
pentinamente desterrada por una serie 
casual de circunstancias favorables. Es-
tas ofrecían un conjunto tan completo 
de oportunidades que más que una ten-
tación eran una invitación. 
Acuerdan desobedecer 
El comodoro Fellowes, jefe de la ex-
pedición, en vista de que habían trans-
currido tres días de elevarla temperatu-
ra, autorizó un vuelo corto cm 'ines ex-
clusivamente cinematogríU;coc. ordenan-
do que los aparatos no se alejasen en 
ningún caso a gran distancia del punto 
de partida. E l tiempo, perturbado du-
rante diez días por tormentas y venda-
vales, aclaró súbi tamente . Según el re-
conocimiento verificado por el oficial 
Mr. Ellison, la visibilidad era excelente. 
El pequeño grupo que debía realizar el 
temprano y corto vuelo se encontró solo 
en el aeródromo, con todas las circuns-
tancias en su favor, con confianza en su 
habilidad y destreza, nacida de la expe-
riencia del primer vuelo, y con un deseo 
ardiente de atrapar aquella úl t ima opor-
tunidad, que se les presentaba para lle-
var a cabo su tarea, en la que habían 
puesto el corazón. 
Provisionalmente, y con ciertas pre-
cauciones no inesperadas, puesto que 
los dos pilotos eran escoceses, se tomó 
en principio la decisión de desobedecer 
laa órdenes. No habla bastante oxígeno 
para intentar primero un vuelo abor-
tivo y después un vuelo amplio y des-
tinado a lograr el éxito preciso. La lla-
ve dal oxígeno no debía tocarse hasta 
que hubiesen ido lo bastante lejos para 
probar la fuerza del viento y los pilotos 
quedasen conformes en que el vuelo po-
día realizarse, dentro del límite de tiem-
po que imponía la cantidad de esencia 
que llevaban. E l resumen de una sema-
na de negociaciones cablegráficas se en-
frentaba con los vientos amables que 
empujaban los aparatos hacia la cordi-
llera. Había habido quejas y negativas, 
argumentos y réplicas vacilantes, pro-
testas contestadas por las órdenes re-
petidas de volver a Inglaterra. Una her-
mosa mañana, dos magníficos aviones y 
un pequeño grupo de hombres decididos, 
dió al traste con todo. Los tanques se 
llenaron completamente, se instalaron 
las cámaras , se prepararon las botellas 
de oxígeno y todo quedó dispuesto. 
Entonces empezó el vuelo, sin pro-
nunciar una palabra que informase a 
nadie de su objeto y de su punto de des-
tino. El relato pudiera no haberse hecho 
hasta que los resultados del vuelo estu-
viesen en disposición de mostrarse, pues 
es indudable para el observador que ha 
presenciado los hechos aquí, que, mien-
tras la gloria de realizar un segundo 
vuelo no significaba nada para aquellos 
hombres, el completar su tarea cientí-
fica lo significaba todo. La confesión 
hubiera probablemente acompañado a 
la presentación de las fotografías ante 
la Real Sociedad Geográfica. Pero, to-
mada la decisión, la casualidad empezó 
a trabajar para que el secreto de los 
planes se descubriese. 
Se descubre el secreto 
El comodoro Fellowes, que es tá con-
valeciente, se presentó en el aeródromo 
dos horas después de que los aviado-
res hablan salido.. Esperaba encontrar 
los aeroplanos ya de vuelta. Pasó otra 
media hora y el comodoro empezó a 
hacer preguntas: 
—¿Se han llevado oxígeno? 
—Sí. señor. 
—¿ St han llevado las cámaras foto-
gráficas verticales? 
—Sí, señor. 
— ¿ H a n llenado los tanques de esen-
cia? 
—Sí, señor. 
El tiempo pasaba y la ansiedad cre-
cía. Los aviadores volvieron, al fin. y 
confesaron lo menos posible; pero ha-
bía películas que desarrollar, y los más 
sacamos las oportunas conclusionés. 
Otros comenzaron a sacar conclusio-
nes también. El rumor de que se ha-
bían obtenido fotografías muy impor-
tantes empezó a circular, incluso entre 
los naturales del país, y cinco horas 
después del final del vuelo, noticias ba-
sadas principalmenite en pequeños de-
talles, empezaron a circular muy lejos. 
Los aviadores, para evitar el riesgo de 
incurrir en importantes censuras, elu-
dían todo lo posible las felicitaciones. 
De lo que se muestran más satisfechos 
es de que la generosidad de lady Hous-
ton haya sido recompensada por el gran 
éxito de la aventura. 
Los que llevaron a cabo ésta fueron 
lord Clydesdale y el coronel Blacker, en 
un aeroplano, y el teniente Me. Intyre. 
con el fotógrafo Fisher, eit el otro. 
Mr. Fisher cree que ha conseguido las 
mejores fotografías de montaña que se 
han obtenido nunca. Durante un cuar-
to de hora el aparato estuvo volando 
sobre el nivel de'la cima del Everest, y 
a no m á s de unos 350 metros de dis-
tancia de ésta. Y la cámara de Mr. Fis-
her estuvo funcionando la mayor par-
te de este tiempo. E l coronel Blacker, 
que también tomó algunas películas, vol-
vió con una hermosa colección de foto-
grafías que abarcan mayor amplitud 
que las del primer vuelo y que dan me-
jor idea del panorama general, sin per-
juicio de conservar muchos detalles pe-
fías están ya camino de Inglaterra, in -
cluida una de las siete que tomó Mr. Fis-
her, y que muestran al otro aparato 
volando sobre la montaña. La cima del 
Everest puede verse debajo de los avio-
nes. La mayor parte de las otras foto-
grafías muestran al Everest, visto des-
de las proximidades del Makalu. 
Junto a la cima 
El relato completo del vuelo puede 
formarse a base de las manifestaciones 
de los que han tomado parte en él. 
Mr. Fisher dijo: 
—Poco después de haber atravesado 
las nubes, pudimos ver una completa 
fila de picos, que formaban como una 
enorme sierra, cortando la línea del cie-
lo. Vi que inmediatamente estar íamos 
en situación de hacer fotografías, y 
pron/to me encontré plenamente ocu-
pado con las cámaras . Continuamente 
sacaba fuera la cabeza y los hombros, y 
creo que debíamos estar a unos 70 k i -
lómetros de las montañas cuando empe. 
cé a tomar películas. E l aire era tan 
maravillosamente claro y transparente, 
que la cordillera podía verse hasta una 
longitud de 300 ó 400 kilómetros. 
Antes de que me diese cuenta, está-
bamos junto al Everest. La majestad 
y grandeza del monte eran aplastantes, 
y me hicieron comprender cuán impro-
pias son las mejores fotografías del 
mundo para dar a conocer semejante 
paisaje. Cuando llegamos al lado Sur-
oeste del Everest, el a l t ímetro marca-
ba 11.500 metros, 5' el termómetro ha-
bía descendido hasta 45 grados bajo cero. 
Alcanzamos tal elevación, que no pa-
recía existir nada que fuese alto entre 
nosotros y el Everest. En cambio, las 
montañas situadas detrás de éste da-
ban la ilusión de ser más altas que él. 
Nos aproximamos a 350 metros de la 
cima, volando a m á s altura que ésta. 
Pude obtener algunas maravillosas fo-
tografías, la primera de ellas del con-
junto de todas las vecindades del Eve-
rest. Las fotografías hacia abajo tro-
pezaron con el inconveniente de que los 
valles estaban llenos de nubes blancas 
y daban la completa impresión de un 
mar, lo que por otra parte nos hacía 
figurarnos que estábamos a una altura 
mucho menor. Cuando dejamos a t r á s 
el Everest, pude tomar algunas vistas, 
a través de algunos agujeros que que-
daban en las nubes, y que luego re-
sultaron ser de tierras del Tibet. Per-
manecimos a lo largo de la montaña 
por lo menos un cuarto de hora, y du-
rante todo este tiempo mi cámara no 
cesó de funcionar. 
Encontré muy cómodo el traje de vue-
lo. La calefacción para los zapatos la 
usé tan sólo por poco tiempo, porque 
la que tenia para el traje mostróse su-
ficiente. No usé para nada el guante 
de la mano derecha, porque encontra-
ba ésta a muy aceptable temperatura. 
Cuando se me quedó sumamente fría 
fué un momento que la saqué fuera, 
hasta el punto de que luego me encontré 
incapaz de manejar la cámara . 
También puse a prueba una idea que 
tenía con respecto a la másca ra del 
oxígeno. Yo creía que el aire, a esas 
grandes alturas, podía lograr más den-
sidad para el consumo humano, por la 
aplicación de un principio semejante al 
de la sobrecarga de los motores. Pen-
saba que, si esto podía conseguirse, un 
piloto de altura no tendría necesidad 
cuanto el suministro de oxígeno le fa-
llase. Probé mi teoría a unos 8.500 me-
tros. Saqué la cabeza fuera del techo 
de la cabina, volví la espalda a la co-
rriente de aire y ret iré la m á s c a r a a 
una distancia de unas seis pulgadas de 
la boca, utilizándola como una especie 
de colector del aire. Proseguí la prue-
ba durante unos tres minutos y no ex-
perimenté molestia alguna, sino que, al 
contrario, me encontré respirando con 
facilidad. Hice otras dos pruebas a una 
altura d e7.500 metros. Creo que la idea 
merece ser examinada. 
Nunca olvidaré la experiencia de este 
vuelo. Tenía tan completa confianza en 
el piloto, que no experimenté ninguna 
ansiedad, sino la mayor admiración por 
la forma como llegamos a colocarnos 
tan cerca de los picos y cómo manio-
bró magníficamente para darme unas 
oportunidades, como ningún fotógrafo 
podía esperar. 
queños. Veintinueve de estas fotogra- ¿e perder forzosamente el sentido en 
Prescindiendo del riesgo 
personal 
El coronel Blacker hizo el siguiente 
relato del vuelo: 
—Se nos aparecía desgraciadamente 
cierto, durante los últimos quince días, 
que el primer vuelo sobre el Everest 
había resultado incompleto y que el pr i -
mer objetivo que nos proponíamos no 
había sido alcanzado adecuadamente. La 
Real Sociedad Geográfica, el Gobierno 
de la India, tenían derecho a esperar 
nuestros mejores esfuerzos, para obte-
ner fotografías verticales del macizo 
Sur del Everest. También una de las 
condiciones del permiso del Gobierno de 
Nepal, para un segundo vuelo, era pre-
cisamente la realización de ese traba-
jo. Teníamos el compromiso de honor 
de cumplir unas promesas hechas de 
buena fe, especialmente cuando no exis-
t ía ningún obstáculo adecuado, si se ex-
ceptúa él tiempo, para evitar que se 
cumpliesen. Los motores funcionaban 
admirablemente, los aparatos estaban 
bien, las tripulaciones deseando de cum-
plir, y no había justificación moral pa-
ra el abandono de un objetivo, solamen-
te por motivos de riesgo personal. En 
una palabra, la tarea fundamental que 
nos habíamos propuesto no podía ser 
honrosamente abandonada. 
Tuvimos que volar sin servirnos del 
oxígeno hasta una altura de 5.000 me-
tros, para poder estar seguros de rea-
lizar el intento, porque estábamos usan-
do la úl t ima provisión que nos quedaba 
de aquel gas. SI la empleábamos in-
útilmente, no podría realizarse ya nin-
gún esfuerzo. En consecuencia, no di-
mos vuelta a la llave hasta alcanzar 
los seis mi l metros. 
Volamos por encima de las nubes y 
nos encontramos enfrente de un mara-
villoso panorama del Everest, cuando 
es tábamos a 3.000 metros. Vimos que, 
incluso las más bajas estribaciones de 
la montaña estaban libres de nubes, a 
pesar de una enorme masa de és tas que 
había entre nosotros y ella. U n fuerte 
viento del Oeste influía favorablemente 
por su tendencia a barrer las nubes de 
nuestro camino. Así volamos los dos 
aparatos, haciéndonos compañía mutua-
mente, a poca distancia. Poco después 
de rebasar los 5.000 metros, abrimos la 
llave del oxígeno. Por fin, el aire es-
taba suficientemente claro para poder 
empezar la toma de fotografías. Todo 
marchó bien y, aleccionado por la ex-
EI lado nordeste del Everest, la 
cumbre m á s alta del mundo 
El "Westland Wallace", fotografrado desde et " Houston Westland" volando en dirección sureste 
sobre las monta ñas de Nepal 
• 
El monte Everest visto desde el extremo noroeste, es sobremanera accidentado y pintoresco. 
)eriencia del vuelo anterior, salvé las 
lificultades que en aquél se me habían 
)resentado. Las cámaras empezaron a 
rabajar. 
Vencidos algunos pequeños obstácu-
los que encontró el piloto, llegamos a 
los 10.000 metros de altura, poniéndo-
nos muy cerca de la montaña, y en-
tonces me dediqué afanosamente a to-
mar fotografías de aquellos inexplo-
rados declives, picos y macizos que co-
rren al Suroeste del Everest. Es tába-
mos práct icamente recibiendo el premio 
mayor de la expedición, porque son pre-
cisamente esos aspectos del macizo los 
i menos conocidos para la ciencia. Todo 
| marchó bien. Yo alternaba entre to-
mar fotografías hacia abajo y sacar la 
cabeza y los hombros fuera del techo 
de la cabina para tomar con la cámara 
cinematográfica espectáculos magnífi-
cos. Tenía que manipular una cámara 
durante los veinte segundos de expo-
sición de la otra. 
Entre tanto, la montaña estaba ca-
da vez más cerca de nosotros, en aque-
lla atmósfera maravillosa, libre de nu-
bes, que nos envolvía como en una cam-
pana de cristal. V i I03 terribles glacia-
res, y, hacia el Oeste, a una distancia 
Inmensa, una cadena de incontables pi-
cos que marchaban hacia lo lejos, has-
íta el formidable macizo de Kani honjun. 
)ga. Nos corrimos un poco más hacia el 
Noroeste, para enfocar convenientemen-
te nuevos declives. 
L a cumbre del Everest, que se divisa en el fondo, retratada desde el 
aeroplano, cuya ala aparece en primer término 
Llegados hasta el ápice de nuestra 
carrera, situados práct icamente sobre 
el Makalu, el piloto dió vuelta hacia 
el Sur, iniciando ya el regreso al aeró-
dromo, dándome nueva ocasión para ma-
ravillosas vistas, pues volábamos si-
guiendo la línea Oeste de la maravillosa 
garganta de Arun. A nuestra derecha 
teníamos el nevado Chanlang, y detrás 
amplísimas extensiones, blancas tam-
bién por la nieve. E l aire continuaba 
siendo claro y daba ocasión para que 
prosiguieae Incesantemente el trabajo 
científico. Introduje una nueva película 
en mi cámara . Cuando el trabajo estu-
vo hecho, pude felicitarme a mí mismo 
y respirar con libertad. Había usado to-
das las placas que tenía, y estábamos ya 
perdiendo altura. L a mayor parte del 
trabajo fotográfico se realizó a unos 
10.000 metros. 
Empezamos a ver las sombrías selvas 
de pinos del valle de Arún, atravesar 
(Continúa . .. V la primera colum-
na de la página siguiente.) 
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moa por encima de otras montañas ele-
vadas que nos parecían poco menos que 
invisibles en comparación con las que 
acabábamos de ver. Habíamos pasado 
por momentos de ansiedad extraordina-
ria y de una tensión enorme. Afortuna-
damente para mi estado de nervios, tu-
ve que realizar otro vuelo durante la 
tarde, para tomar algunas fotografías 
infra-rojas, que requerían una elevación 
hasta los 7.000 metros, sin oxígeno. 
Cuando por fin aterricé, tuve la supre-
ma alegría de darme cuenta de que las 
cosas habían salido bien, de que la ca-
lidad de la fotografía era admirable y 
de que los dos aparatos habían reali-
zado su labor con pleno éxito. El tra-
bajo realizado es único, porque nunca se 
habían tomado hasta ahora fotografías 
de tan enormes montañas, desde lo alto. 
Un detenido examen pudo mostrar que 
todas las exposiciones habían salido sor-
prendentemente centradas. Esto debe 
atribuirse, en gran parte, al trabajo de 
loa pilotos, que realizaron un extraordi-
nario vuelo, y también a la notable cla-
ridad de la atmósfera, aun en casos en 
que la velocidad del viento fué, como 
pudo comprobarse, de 180 kilómetros 
por hora. Todos los elementos respon-
dieron de modo excelente, y aunque, co-
mo ya he dicho, volamos sin utilizar el 
oxigeno hasta cerca de los 6.000 metros, 
ninguno de nosotros se sintió mal. E l 
consumo de oxígeno fué considerable-
mente pequeño y todo probó el cuidado 
con que éste había sido preparado en 
Inglaterra. A no dudar, hemos obtenido 
importantes lecciones para el uso de las 
cámaras en los vuelos de gran altura. 
Ahora tenemos la sensación de que he-
mos hecho, precisamente, lo que nos pro-
poníamos hacer. 
A cien metros del pico 
E l teniente Me Intyre ha hecho el re-
lato que va a continuación: 
—Hasta que llegamos a los 10.000 me-
tros marcharon los dos aparatos en for-
mación. En este punto nos separamos, y 
el otro marchó a recorrer la parte Este 
de la montaña . Yo continué ascendiendo 
hasta más de los 11.000 metros, colo-
cándome a menos de 100 metros del 
pico. En esta situación intenté asegu-
rar la toma de una fotografía oblicua 
de la cima, mediante la cámara vertí-
cal. Entendíamos que estaba prohibido 
volar en aquel momento por encima de 
la cúspide de la montaña, y queríamos, 
por aquel procedimiento, obtener una 
fotografía de ella. La primera vista la 
tomamos en un ángulo de 30 grados, y 
luego continuamos a unos 100 metros del 
monte, con un ángulo mayor, y volé 
durante unos 30 kilómetros, hasta que 
la película quedó terminada. Mantuve 
la misma marcha y la misma posición 
durante otros noventa kilómetros, has-
ta poder descender a t ravés de la masa 
de nubes, sobre tierras más bajas. 
En este vuelo hemos experimentado lo 
que pudiéramos llamar un nuevo equi-
po, más ligero para grandes altitudes. 
Mi experiencia del vuelo anterior demos-
traba que el tipo corriente de másca-
ras de oxigeno, guantes y casco, re-
sultaba completamente innecesario, y su 
eficiencia se reducía a hacer extrema-
damente difíciles los movimientos del 
piloto. En esita ocasión usé una capo-
ta de tela, prescindí del teléfono, e im-
provisé una másca ra de oxígeno mu-
cho menos pesada. M i opinión de que 
esto resul tar ía más práctico la confir-
maron los hechos, pues me sentí más 
cómodo y desembarazado que en el vue-
lo anterior. Encontré que no sentían 
frío en los ojos a la temperatura de 
45 grados bajo cero, que fué la regis-
trada cuando volábamos a 11.000 me-
tros de altura. 
La película obtenida ha demostrado 
que la cámara automát ica trabajó per-
fectamente y no necesitó ningún reajus-
te durante el vuelo. 
Nuevo plan de ataque a 
la montaña 
•ftw relato de lord Clydesdale es como 
sigue: 
—El parte meteorológico para la maña-
na del día 18 era completamente fa-
vorable. Con respecto a la visibilidad 
y a la cantidad de nubes, el informe 
era muy bueno y sólo continuaba la 
predicción de vientos a gran altura. 
El globo de observación meteorológica 
había registrado por la mañana tem-
prano una velocidad del viento de 100 
kilómetros por hora a una altura de 
8.000 metros. Esto quería decir, a juz-
gar por el examen de otras obser-
vaciones, que el viento a 11.000 me-
tros de altura sería, aproximadamen-
te de unos 180 kilómetros por hora. Un 
viento de esta velocidad, que igualaba 
la calculada para nuestros aviones a 
aquella altura, indicaba que todo in-
tento de avanzar en contra de él seria 
imposible. Durante muchos días estos 
vientos nos hablan ofrecido siempre 
las mayores dificultades. Se habían man-
tenido a una velocidad de 120 a 150 
kilómetros por hora y corrían invaria-
blemente en una dirección Oeste-noroeste 
Esto significaba que para llevar a cabo 
nuestro primitivo proyecto de vuelo 
sobre la cima del Everest, tendríamos 
que luchar con vientos desfavorables, 
pues la cúspide del monte se encuentra 
en dirección Este-norte, partiendo de 
nuestra base. Calculamos que la m á x l 
ma velocidad del viento, a la cual po 
díamos llevar a cabo el antiguo pro' 
grama establecido, sería de 90 kilóme-
tros por hora, reservándonos el margen 
mínimo de seguridad indispensable y 
podíamos llevar de esencia y de oxígeno. 
Consecuentemente, alteramos nuestro 
teniendo en cuenta las cantidades que 
pian de ataque. Decidimos volar des 
de nuestra base a considerable distan-
cia hacia el Este del Everest, a una 
altura baja, entre vientos de pequeña 
velocidad, que no podían impedirnos ga-
nar terreno, y entonces empezar el as-
censo a gran altura, dando la vuelta 
en dirección a la cúspide. De esta ma-
nera emprenderíamos el vuelo en di-
recíón inversa, y los fuertes vientos 
de la altura no serian desfavorables a 
nuestro avance. 
Por deferencia a la prohibición que 
nos había sido hecha de no volar sobre 
el Everest, decidimos no pasar directa-
mente sobre la cima. A las ocho menos 
diez dejamos el aeródromo y volamos en 
dirección Noreste. A la salida, el cie-
lo estaba cubierto; pero pronto empe-
zaron a aparecer algunos desgarrones 
en las nubes. Ibamos a una altura de 
600 metros, gozando del beneficio de 
unos ligeros vientos del Este, y apro-
ximándonos a las colinas de Nepal, cuan' 
do empezamos a subir. Después de una 
hora y cuarto de vuelo, a unos 6.000 me-
tros, cambiamos de dirección y empe-
zamos a i r derechos hacia el Everest. La 
visibilidad era extraordinariamente bue 
na y se veían las montañas a cientos de 
kilómetros al Este y al Oeste de la cum-
bre principal. Había pequeñas masas 
de nubes dispersas, que no nos priva-
ban de la vista de ninguno de los 
picos principales. Cuando llegamos a 
los 10.000 metros habíamos dejado a t r á s 
el bando de nubes y podíamos empezar 
con seguridad el trabajo fotográfico. 
Me. Intyre realizó una expedición ex' 
célente desde las cercanías de la mis-
ma cumbre del Everest a considerable 
distancia hacia el Sur y los resultados 
obtenidos son una serie de fotografías 
verticales que representan, práct ica-
mente, el principal objeto de la expedi-
ción. Yo intenté relacionar la cima del 
Makalu con Komaltar, también por me-
dio de fotografías verticales. Volé des-
de la cima del Magalu, a lo largo del 
valle de Aun; pero no pude distinguir 
Komaltar, a causa de las masas de nu-
bes. La cámara trabajó constantemen-
te, y este vuelo realiza con plenitud el 
objeto de la expedición, tan generosa-
mente costeada por lady Houston. 
Regreso de los aviadores 
Ya han abandonado Purnea los expe-
dicionarios del Everest. Antes de salir, 
los pilotos se elevaron a suficiente al-
tura para poder dirigir al monte una 
mirada de despedida. A 2.000 metros, 
el Everest y el Makalu podían distin-
guirse perfectamente a 240 kilómetros 
aŝ  distatteiá,' mostrándose como" gigan-
tes en la lejanía. Desde los aparatos se 
les dirigió un alegre y cariñoso adiós. 
Todos los expedicionarios, excepto cua-
tro de los fotógrafos, han tenido oca-
sión, una vez u otra, en aparatos gran-
des o en pequeños, de disfrutar una vis-
ta de las magníficas montañas . 
Ya no queda nadie en Purnea de to-
dos los miembros de la copiosa expedi-
ción. Una vez que se embalen y se em-
barquen los aparatos, saldrán los avia-
dores en dirección a sus hogares, des-
de Bombay, o desde Calcuta, probable-
mente a primeros de mayo. La expedi-
ción, durante su estancia en la India, ha 
vivido en la armonía más perfecta. E l 
comodoro Fellowes ha sido un jefe apto 
y popular, que si causó desilusión a los 
pilotos cuando fué prohibido el segundo 
vuelo, entró por mucho en su satisfac-
ción después del éxito' del vüelo por sor-
presa. Los pilotos, oficiales y mecáni-
cos "han trabajado juntos con el más 
estrecho espíritu de cooperación y han 
demostrado gran pericia técnica. Los 
fotógrafos han trabajado también a 
maravilla y ahora hay en todos una 
gran melancolía al dispersarse por fin 
aquella agrupación que habían formado 
para llevar a cabo la gran empresa. 
RECOMENDAMOS A NUESTROS LECTORES 
fíAGAN SIEMPRE SUS COMPRAS EN LA 
GRAN PERFUMERIA ALVAREZ GOMEZ 
Y LES ACONSEJAMOS EL USO DE SU AGUA DE COLO-
NIA CONCENTRADA QUE GOZA DE FAMA MUNDIAL 
S E V I L L A , 2 M A D R I D 
TESORO D E L E S T O M A G O 
DE CASTAÑO Y ALBA 
FONICO DIGESTIVO. — Remedio eflcaclalmo para los desarreglos Intestinales. 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en Farmacias: B pesetas caja de 24 dosis. 
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Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
La Palabra".—11,30, Transmisión del 
concierto de la Banda Municipal.—14, 
Campanadas. Información teatral, o r -
questa: "Obertura de una opereta", 
"Córdoba", "Luisa Fernanda", "That 
nig-ht in Venice". "Los fantoches", "La 
Dolorosa", "Suspiros de España".—18, 
Fin> i9t Campanadas. "Efemérides del 
día" por don Agustín González Ame-
zua/Música de baiie.^O.SO, F i n . ^ l . S O , 
Campanadas. Recital de Arpa, por N i -
canor Zabaleta: "Homenaje a Mateo A l -
béniz", "Improvisación", "Romancillo", 
Canción", "Danza gitana", "Italiana", 
"Preludio", "Impromptu", "Lolita la 
Bailarina", "Tema y variaciones". In -
tervención de Gómez de la Serna. Reci-
tal de Canto, por María del Carmen 
Fernández de Toro y Ricardo Blanco: 
"El ixir de amor" "El cantor". "La pi-
cara molinera". Luna. "El beso", "Ka-
tiusca", "Canción canaria", "Luisa Fer-
nanda", "Manón".—24, Campanadas. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas 
de sintonía.. Concierto variado. Cosas 
de Ninchi, por Pepe Medina. Peticio-
nes de radioyentes. Música de baile. 
BARCELONA—7.15, Cultura física.—. 
7 30 a 8 "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45. "La Palabra".—11, 
Campanadas. Parte meteorológico.—13, 
Discos.—13,30, Información teatral. Dis-
cos.—14, Sexteto. Actualidades musica-
les: "La divorciada", "Córdoba", "Mar-
gari t iña", "Potpourri de aires andalu-
ces", "Los dos chavalillos", "E l bateo". 
15, Sesión radiobenéñea. Fin.—17,30, 
Sesión agrícola. Discos.—18, Orquesta; 
"Esaborío", "Don Gil de Alcalá", "Her-
mosa primavera", "El Zswateque".— 
18,30, Recital de canto, por A. F. Cava-
Ihere.—19, Concierto por Paquita Gi-
bert, cantatriz, Josefa Tomás, pianista, 
y orquesta: "El Barbero de Sevilla", 
"Melangla", "L'elegia d'una rosa", "En-
treacto", "Disperté y la v i " , "Primave-
bailables.—21, Selección de una ópera, 
ra", "Saturnales".—20, Transmisión da 
22,45, Ajedrez.—23, Fin. 
VALENCIA.—8, "La Palabra". I n -
formación d» todo el mundo.—11,30, 
Transmisión del concierto de la Banda 
Municipal.—13, Audición variada— 
13,30, Concierto: "La filie de madama 
Angot", "La niña flamenca", "Werther", 
"Elvira", "Llberia".—15, Cierre. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francés y en latín. Canto, 
« « « 
Programas para el día I r 
MADRID, Unión Radio (E. A . J. 7) . 
11,45: Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12: Cam-
panadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Opo-
siciones y concursos. Programas del día. 
12,15: Señales horarias.—14: Campana-
das. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Orquesta: "E l gato montéa", 
"Mignon", Después de un sueño", "Eva", 
"La Dolores", "Confesión", "España", 
"Himno al sol", "Luisa Fernanda", "Te 
volveré a ver", "Capricho vienés", "La 
Gioconda", "E l profeta".—15,55: Indi-
ce de conferencias.—19: Campanadas. 
Bolsa. "Efemérides del día". Informa-
ción deportiva. Conferencia de don Ma-
nuel Cordero, diputado socialista. Músi-
ca de baile.—20,15: Noticias.—20,30: 
Cierre. 
BARCELONA. — 11: Campanadas. 
Parte del Servicio meteorológico. Sus-
pensión por la Fiesta Internacional del 
Trabajo. 
VALENCIA.—13: Audición variada.— 
13,30: Orquesta: "Un día en Viena", 
"Lisonja", "Cavalleria rusticana", "Cla-
velitos", "Viva verdi". Cambios de mo-
neda.—15: Cierre.—18: Audición varia-
da.—21: Noticia^ bursátiles. Mercados. 
Impresión de la Lonja. Crónica deporti-
va.—21,45: Radioteatro: "Juan José", 
Noticias.—23: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
wiiiiniiiininiiiiiKiiiinn 
IlPor 50 peeetaaü Vaji-
lla flna, blanca, para seis 
cubiertos. Servicio café, 
sel» tazas. Cristalería grabada con ini-
cial o flores, precioso jarro tapa nique-
lada. Vinagrera pie niquelado y precioso 
cenicero. ¡¡71 piezas!! ¡Cuidado! ¡Todo 
por 50 pesetas! No equivocarse: CAR-
LOS VELILLA, Concepción Jerónlma, 13, 
Madrid. Regalos prácticos a nuestros 
compradores todos los días de la semana. 
¡¡Ganga!! 
folletón de E L D E B A T E 
TARDE LA CÜLÍURÍ 
(80 abril, 1933.) 
HABIA, E N EFECTO. DEMASIADA DISTANCIA entre el repertorio lipo antiguo Teatro Infanta 
Isabel—materia habitual a los ensayos escénicos de 
aficionados patricios en fiestas de beneficencia—y la 
tragedia de Esquilo—en su aspecto más rudo, guerrero 
y heroico—para que no se dejaran sentir, en lo que se 
refiere a los detalles de la realización literaria, los efec-
tos del salto brusco. Sobre todo en la persistencia de 
una malhadada tradición de "naturalidad"—naturali-
dad, entiéndase, harto convencional, gemela de la de 
quien se retrata con el cuello del gabán levantado—con-
traria al "énfasis", al santo "énfasis", que es, si bien 
se mira, no sólo el secreto esencial del teatro antiguo, 
sino el de todo teatro. Que, por encima de estos inconve-
nientes, la representación organizada entre nosotros 
por el selectísimo grupo juvenil del "Teatro de Arte" 
haya alcanzado a hacernos gustar una hora de estética 
fruición, rendido a un ideal de austera belleza escénica 
las disposiciones mundanas más frivolas y, sobre todo, 
dado el alto ejemplo de no retroceder ante la empre-
sa noble y difícil de dar, también aquí, a los corrom-
pidos o distraídos por la moda, una lección de eternidad, 
es ya un hecho merecedor del aplauso y que conviene se-
ñalar con piedra blanca en los anales de nuestra reins-
tauración en la Cultura. Inscribamos este acierto en la 
partida donde se sumen los méritos de los organizadores 
y de los que llevaron la idea a feliz ejecución. Al lado de 
él, y antes de consignar calificación parecida relativa a 
la manera como fué resuelta otra cuestión, esta de deta. 
lie, pero muy importante y significativa, atrevámonos a 
señalar también algún error, que, a nuestro juicio, hu-
biera podido evitarse fácilmente en la representación de 
"Los siete contra Tebas", dada el sábado en la sala ma-
drileña del "Coliseum". como fiesta de sociedad, y cuya 
presencia ha podido quitar al experimento el carácter 
de concluyente. Aludimos, en primer lugar, a la ausen-
cia en el decorado—por cierto, excelente en estilo y 
tono—, de aquellas estatuas de los dioses, que, dentro 
de la obra de Esquilo, constituyen un tema esencial, 
Ua¿U fi¿ punto de ftuo tea gonidoa, imp4csfiadoftfi« x sú-
plicas del coro están a ellas dedicadas directamente, 
casi diríamos en form.; de diálogo, revelando esta "ciu-
dadanía de lo divino", típica y esencial en la vida reli-
giosa griega, dentro de la cual cabe afirmar que los 
dioses pasan a habitar las ciudades de los hombres o, 
todo lo más, la cima de montes, no excesivamente al-
tos, un Parnaso, un Olimpo. Ausentes las estatuas, el 
Coro del Coliseum levantaba al cielo ojos, rostros y ma-
nos, en juego de ademanes, cuya inspiración intima ha-
bía de ser fatalmente más romántica que helénica. Ad-
viértase que con ello ya entraba en la escena un ele-
mento de vaguedad, dé "infinito", un ritmo "fugado", 
opuesto a la esencia del verdadero clasicismo, dentro 
del cual lo divino se presenta de buena gana encerra-
do en concretos contomos y donde el módulo espacial 
de la ciudad plasma—y más que nunca en el caso de la 
trilogía cívico-dinástica de Esquilo—un día. compuesta 
por las tres tragedlas de "Layo", de "Edipo" y de los 
"Siete contra Tebas", cuanto pueda haber de indefinido 
en los sentimientos de patria y de tradición. El otro de 
los que consideramos errores consistía también en la 
intromisión de un bastardo elemento romántico, repre-
sentado esta vez por la música, por las ilustraciones or-
questales que, en la representación del Coliseo acom-
pañaban determinadas escenas o ciertos movimientos 
del Coro. ¡ Qué singular idea la de una promiscuidad en-
tre Esquilo y Grieg! Las cadencias hiperbóreas, folklóri-
cas y sentimentales de "La Canción de Solweig", ex-
presivas de la nostalgia de una especie de Penélope 
esquimal eran, ciertamente, lo menos previsible para 
decorado al terror de las mujeres tebanaa y a la in-
molación de su Rey en aras a la condena del destino. 
Inevitablemente, ante lo dispar de esta asociación, nos 
acordábamos de la solución adoptada en Delfos, para 
acompañar también musicalmente las representaciones 
de dos obras de Esquilo, un día "Las Suplicantes", 
la víspera el "Prometeo encadenado". ¿ Saben nuestros 
lectores en qué consistían estos acompañamientos? 
Pues, sencillamente, en fragmentos de canto llano. De 
canto llano bizantino, griego, por consiguiente en sus 
orígenes: lo que pudiera quedar en esta solución de ana-
cronismo no importaba, al lado del sentido supremo 
traído por la comunidad normativa de la inspiración... 
Pero hemos prometido cerrar el comentario con la con-
signación de otro acierto. Fino es el que ha conserva-
do en la función del Coliseo, aquel episodio final de la 
intervención, piadosamente indócil, de Antígona, sin 
m&tfiüAfi loñ dififitoBá da¡ teaüyal ea los i i&oa da ca-
ballerías de la erudición que viene a demostrar el ca-
rácter de aditamento postizo que el tal fragmento tie-
ne, con infidelidad inclusive, al sentido r ígidamente cí-
vico y patriótico de la invención esquiliana. La hermana 
piadosa desobedeciendo las órdenes de la República, pa-
ra dar absolutoria sepultura al cuerpo de Polinice, a 
quien la pasión y el destino llegaron a volver enemi-
gos de su propia patria, es un símbolo de la primacía 
de lo espiritual demasiado claro, demasiado valioso, 
para que, una vez introducido por las auras de sensibi-
lidad que ya conmovían el mundo antiguo al iniciarse 
el terminal período helenístico, se renunciase a él. 
Siempre será duro a cristianos prescindir de estos ele-
mentos de cristianismo "avant la lettre" que represen-
tan el mito de Antígona, la muerte de Sócrates, el es-
píritu profético de la Sibila o de Virginio. También An-
tígona, desobediente a la Ciudad, superadora del pa-
triotismo, anticipa la enseñanza cristiana y moderna 
—cuyo último eco suena también en la famosa decla-
ración reciente de los escolares de las Universidades 
inglesas—, de, sin rehusar al César lo que es del César 
no regatear a Dios lo que es de Dios. 
44 . /CONOCES E L PAIS E N QUE FLORECE E L 
¿ V ^ LIMONERO?" ¿CONOCES L A ESTACION 
E N QUE FLORECE L A CONFERENCIA?... La tal 
estación es, en el curso del año. bastante breve. No 
se sabe a ciencia cierta el porqué los arbitradores de 
esas ceremonias no suelen acordarse antes de cada 
Año Nuevo de estructurar el plan de aquellas reuniones 
gracias a las cuales la entidad en cuyo nombre se opera 
most rará su vitalidad o su eficacia. Con los primeros pre-
parativos transcurre inevitablemente el mes de enero; 
es ya el siguiente cuando el programa respectivo se da 
por más o menos fijado; por el otro cabo, una segun-
da convención se obstina en dar a entender que, llega-
do mayo, mes de las rosas, apenas si la gente está 
ya para conferencias. La temporada propia de las 
mismas, viene, pues, a durar aproximadamente lo que 
la Cuaresma, entre Carnavales y Pascuas. Traspues-
tas las Pascuas, se procede apresuradamente a la l i -
quidación de los remanentes de programa, en acumula-
ción muchas veces abrumadora para el aficionado que 
se encuentra convocadas para el mismo día y la mis-
ma hora hasta media docena de disertaciones de con-
ferenciantes. La novedad capital que Madrid ha co-
nocido úl t imamente en el capítulo es la llegada de 
alguno da ellos, y de gran renojubrej sin previa « w -
tación y operando por cuenta propia. Emil Ludwig, 
en primer término, cuyas sesiones, si no han revestido 
aqui el carácter comercial de espectáculo que en otras 
partes, quizás, se deba a razones ajenas, según la fór-
mula consabida, "a la voluntad de la empresa". Espon-
táneo también, espontáneo ilustre p a r e c e haber 
sido por lo que se refiere a su presencia entre nos-
otros el antiguo político ruso Kerenski, a quien, por 
cierto, los rusos castizos del antiguo régimen quieren 
mucho peor que, por ejemplo, a LunarfchastL La pre-
sencia de Claude Roger Marx y de Louis Plerend ha 
tenido carácter diferente. De este último, una confe-
rencia sobre Van Gogh, en la Residencia de Estudian-
tes, ha tenido excepcional importancia: el pintor ho-
landés era muy mal conocido entre nosotros. E l es-
fuerzo hecho por alguno de los nuestros a favor de la 
difusión de Cézanne, de Picarse y los cubistas y de los 
italianos de úl t ima hora no ha beneficiado al famoso 
cortador de su propia oreja. Las razones morales de 
este acto, como el secreto del dionisismo pictórico por el 
Van Gogh han sido perfectamente expuestos por el 
critico y diputado belga, ejemplo vivo de una tradición 
de "socialismo ilustrado" más rara aún que la que un 
día se llamó de "despotismo ilustrado". Pero, las más 
gravea, las menos populares disertaciones de esta pr i -
mavera de conferenciantes han corrido a cargo del 
matemático italiano Tito Voltera. Se ha apreciado muy 
especialmente en su labor una reseña histórica inicial 
relativa al desarrollo del cálculo diferencial compara-
tivamente con el desenvolvimiento de la mecánica, a 
través de las etapas que marcan GalUeo, Newton y La-
grange, con especial mención—muy italiana en la tra-
dición, muy actual por otra parte—, de la Influencia 
que han tenido en tales progresos los estudios teóri-
cos—por no decir los ejercicios prácticos—de balística. 
O A R A QUE L A EXPOSICION DE ARTE FRAN-
CES E N M A D R I D RESULTARA INTERESANTE 
hubiera bastado que sus organizadores fijaran previa-
mente el objeto de la misma en el siguiente propósito-
constituir, para exhibición en una capital extranjera 
una muestra antológica de la pintura y escultura fran-
cesas contemporáneas que correspondiese oxactamen-
te en propórciones y selección, a 10 que representa en 
París, para el arte extranjero, el actual Museo del Juego 
de Pelota. Todo lo que no sea esto significará para Fran-
cia el peligro de que parezca hoy desequilibrado en con-
tra suya el «el de lo que, también aquí y salva reveren-
cia, llamaríamoB "la balanza comercial"... No hemos que. 
dado solos en lo de afirmar que lo actualmente reunido 
en Madrid en las dos series de salas del Palacio de Re-
coletos está bastante lejos de haber cumplido esta mi -
sión. Repetidas las visitas a la exposición, apenas si cabe 
destacar, al lado los nombres advertidos en el día de la 
inauguración y que no compensaban las fallas, también 
entonces inmediatamente sentidas, el de un Denoyer de 
Segonzac o alguna página bastante curiosa, como la de 
André Lhote, cuyo principal encanto consiste precisa-
mente en aquello que más desvirtúa las predicaciones 
a que a menudo se vierten las pretensiones doctrinales 
de este pintor. Venturosamente para los que se hayan 
de iniciar aquí en el conocimiento del arte francés con-
temporáneo, una serie de conferencias organizadas por 
el Comité de la Exposición y por el Instituto Fran-
cés, se destina a llenar los vacíos y a rectificar loa 
equívocos a que la sola consideración de lo exhibido 
se pres tar ía . Han empezado estas conferencias el 21 
de abril, para terminarse a medio mayo y vienen des-
arrollándose según el programa siguiente: 21 abril : 
Claude Roger-Marx: "Tendencias generales del arte 
francés contemporáneo".—22 abril: Louis Pierard: 
Ocho siglos de arte francés".—24 abril: Jean Alazard: 
' I . La tradición de la escultura francesa". Rodin et 
I1"™25 abril: " U - De8Pian et JoseP* Bemard. 
26 abnl : m . Maillot y la joven escultura."—29 abril : 
Ricardo Gutiérrez Abascal: "El espíritu del paisaje 
francés desde Corot hasta Claude More t . " -2 mayo: 
José Francés : "Arte, sá t i ra y emoción de los humoris-
tas franceses."- 5 mayo: Angel Vegue y Goldoni: "La 
vuelta a Manet ."-5 mayo: Antonio Méndez-Casal: "La 
pintura francesa y la pintura española en el siglo X I X . " 
6 mayo: Margarita Nelken: "La escuela de Batlgno-
Ues. —9 mayo: Manuel A b r i l : "Puntos cardinales del 
arte en el arte francés contemporáneo."—12 mayo: 
Eugenio d'Ors: "Loa cuatro tiempos de la pintura fran-
cesa contemporánea."... Todavía este conjunto no es de-
masiado sistemático. Pero ya presenta una manera de 
revisión en que. para mayor generalidad de la síntesis, 
al lado de la opinión de franceses y españoles, es tá cap-
tada alguna procedente de países de lengua e influen-
cia francesas; así Bélgica, representada en el conjuntó 
P^r la figura de Louis Pierard y ^uizá Suiza, cuya voz 
no es imposible l l eve - l a solución definitiva no está 
todavía encontrada-, un representante ilustre de la 
critica ar t ís t ica en el país helvético. 
M. N. T. K. 
• 
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E L D E B A T E 
P O S T A L E S DI . ESPAÑA 
E l caetmo de Turéffano álzase en la villa de su nombro, 
ornato de la gran mancha pinariega segovlana. Desde 
su Plaza Mayor, amplia, de típicos soportales, la bra-
vura de esta fortaleza medieval pone en el melancólico 
atardecer la soberanía de su perspectiva legendaria 
F E R I A D E P A R I S 
Excursión colectiva a París en magníficos autocars P U L L -
MAN de butacas individuales en 1/ clase, con todos los gas-
tos comprendidos, Hoteles de primera categoría, excursiones 
a Versailles y Fontainebleau y servicios de guía. 
P R I M E R A C L A S E : Ptag. 615,00 
S E G U N D A C L A S E : Pías. 500,00 
Salida de Madrid: el 11 de mayo 
Regreso a Madrid: el 18 de mayo 
SOLICITE FOLLETO DETALLADO E INSCRIBASE EN 
V i a j e s M a r s á n s , 
s. A . 
Carrera San Jerónimo, 30.—Teléfono 1&804 
ESTAMPAS ESPAÑOLAS 
F I E S T A E N L A A L D E A 
Las empinadas cumbres de la sierra ya 
no se enmascaran de nieve ni se emblaiv 
quecen de escarcha los senderos del lla-
no. Tampoco el aire parece relucir de 
nacarina y frígida blancura. Por la llar 
nura inacabable cruza cansino un tren 
silbando ¡ancha Castilla!, y al sabor as-
cético de este pardo sayal, al cielo ma-
ravillosamente azul, al aire que está do-
rado a fuego, a la tierra árida, colmada 
de dureza y sin ondulaciones, sin ver-
deantes perspectivas, amabilidades d e 
.¿.miiiiimimiimimiimiiimiimiiiimiiimt 
¡ V 1 E N A - P A R K | 
S (Paseo de coches del Retiro) E 
| Domingo de Moda | 
| A P E R I T I V O S ^ T E S ¡ 
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frondas, ni rumor de aguas, el alarido 
de la civilización y su humeante aliento 
cortan por un instante la paz serena que 
es su encanto mejor. 
Aquí cerca o allá lejos, una sombra va 
y viene sobre la verde hierba, todavía 
más presta cuando se levanta un poco 
de vient^, Es un molino que sugiere en 
juntos, que han llegado en su compaña 
a la misa mayor; arcaicos y altivos pen-
dones, que enseñorearon a los guerrille-
ros de estas tierras en tiempos de pa-
triotismos e ideales, Íes preceden, cir-
cundados de los más afamados músicos 
y danzantes de la comarca, a más del 
pregonero, personas visibles y loa "se-
ñorones" del lugar. 
i Rataplán!..., avisa el tamboril a puer-
tas y ventanas que se colman de florea. 
¡Qué guapas aparecen la» mozas! Dos 
de ellas, de familia principal—murmura-
se en el pueblo no las hay mejor plan 
tadaa en muchas leguaa a la redonda—, 
vienen a apoyarse sobre la vieja colum-
nata del Ayuntamiento y por un Instan-
te se distraen del lucido cortejo las em-
bobadas, ahora sí, miradas de los mozos. 
E l armónium viejecito, con esfuerzo 
entusiasta, rememora a la Marcha Real. 
Momentos de emoción: la imagen de la 
Patrona, por un año más, se asoma a la 
aldea. 
Ya se aleja la procesión, por la calle-
ja principal, en el día grande. Perduran 
en el ambiente aromas de incienso, de 
mujer y de flores, las plegarias de los 
devotos, el redoble del tambor y el mi-
moso compás de la gaita festera... 
Ha concluido la más solemne ceremo-
nia del año. La peregrina ringlera de las 
mozas guapas, alhajadas con sus trajes 
de fiesta, han sorprendido al sacristán 
que torna de la iglesia Y el sacristán, 
plantándose jacarandoso, evoca el divino 
tesoro de su juventud. 
NUESTRA PROPAGANDA 
EL EXTRANJERO 
No importa la lejanía del país. Allí es tá un cartel—francés 




despierta las "Isbas" miserables, es sólo 
una estampa anunciadora del país, hoy, 
más desdichado de la tierra. ¡Visite us-
ted Italia! ¡Visite Alemania! ¡Visite 
Francia! ¡Visite Portugal!... He aquí la 
mejor empresa que debieran comprender 
todos loa españolea. 
Cuando una pavorosa crisis mundial 
está dificultando o anulando negocios que 
parecían inconmovibles, cada nación tra-
ta de recogerse en sí misma, buscando 
salvadores sustitutivos. Italia lo ha en-
contrado, bien provechoso por cierto, en 
su turismo; como debía hallarlo Espa-
ña. Si algún país tiene en su historia es-
tímulos, alientos en su popularidad, pres-
tigio en sus mujeres, poesía en su "fol-
klore", encanto en sus costumbrea o lu-
minosidad en sus vistosos trajes regio-
nales, ese es España. Ni sus jardines ma-
ravillosos, sus monumentos arquitectóni-
cos o sus costas aureoladas por la gran-
diosidad del sol, tienen Igual aobre la 
tierra. E l mejor negocio para cada país 
es indiscutiblemente su turismo. Claro 
es, cuando puede tenerlo. Y España lo 
tiene. 
Con la técnica del turismo va de la 
mano su política. Ahí está nuestro mal. 
Es demasiado reciente lo acaecido con 
nuestras Exposiciones. Barcelona y Se-
villa, en competencia nobilísima, brinda-
ron al mundo un esfuerzo supremo, a 
costa del propio sudor; y aquellos ejem-
plos insuperables de nuestro poderío 
BAKANIK 
AMERICAN-BAR 
T E A - R O O M 
quedaron mediatizados, casi anulados. 
Más pudo hacerse para evitar que la en-
vidia, la insidia, realizaran en el extran-
jero la más inicua campaña contra los 
españoles. El resultado a la vista está; 
Sevilla y Barcelona tienen la palabra. La 
ausencia /le la Escuela de Ingenieros de 
Montes, restó al Escorial un ingreso dia-
rio de tres mil pesetas; en Sevilla cal-
cúlase en millón y medio de pesetas la 
pérdida que ha sufrido cada día de su 
famosa Semana Santa... sin Semana San-
ta. Son botones de muestra sin el menor 
asomo de partidismo. 
Es preciso que desde el más alto or 
ganlsmo al último de los ciudadanos, 
realicemos una campaña enérgica, j:on-
clenzuda, experta "pro turismo español". 
Millones de pesetas arroja España al ex-
tranjero, desatendiendo su turismo. Muy 
meritoria ha sido, en verdad, la enorme 
labor realizada por el Patronato Nacio-
nal del Turismo desde su fundación, se-
cundada con mayor entusiasmo si cabe 
por tanto organismo regional como en 
España existe; pero aún no es suficiente. 
En Alemania, hay aldeas típicas don-
de tal es el fervor de sus habitantes que, 
cualquiera de ellos debe denunciar y de-
nuncia para su inmediata reparación, el 
más pequeño desperfecto acaecido, in-
clusive, en un banco público, donde el 
"carácter" de la ciudad no se altera pei-
nada ni por nadie; donde la música, loa 
trajes, las costumbres populares se con-
servan" todavía en toda su primitiva gra-
cia. Lo mismo sucede en Italia, en Fran-
cia, en Inglaterra, en Holanda... 
Imitémosles, sin olvidar que ocuparse 
del Turismo español debe ser para los 
españolea servir a su patria. 
Luis Franco DE ESPES 
El general Sochaszewski, cuya 
admiración por España es mó-
vil deólfltvo para un gran mo-
vimientO del turismo polaco 
hacia nuestro país 
fi-t «lo w:% 
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ÍN SPf l IR JflTIÍRE SMHES fROM 
THE H N R Z I N O Y R R I E T V O F 
HER B E R U T I F U l COUNTRVSIDE 
PUBLICIDAD NACIONAL 
T E C N I C A D E L T U R I S M O 
Una tarde, en Royan, la charanga de 
cierto regimiento escocés levantaba mur-
mullos de expectación cerca de la playa; 
y era, como un cartel, que proclamase 
toda la poesía, evocadora, del país de 
María Estuardo. Un anuncio. "Visite us-
ted Escocia". 
El libro que novela los amores y aven-
turas de los pintorescos estudiantes de 
Heidelberg, ese insustituible modelo "re-
cién llegado de Par ía" que nunca falta 
en la colección de cualquier modisto me-
dianamente reputado, hasta las picantes 
humilde añoranza a la "Dulcinea" ceT-
vantina. Así han de ser las mujeres de 
esta tierra: en sus ojos, un poco extáti-
cos, el fuego divino del sol y aun algo 
de esta solemne serenidad del cielo... 
Por las callejas desiertas de la aldea 
ha madrugado el médico rural, y también 
el golpe monótono de sus botas campe-
ras, tal que sus gruesos aldabonazos so-
bre puertas y portales del lugar, desen-
calman el silencio aldeano; 
Pero es hoy el día de la fiesta mayor. 
Muy de mañana asciende el campanero 
hasta la torre de la iglesia parroquial 
—de bello estilo churrigueresco—y. echan-
do al vuelo las campanas, despierta ju-
bilosamente a los aldeanos del contorno. 
Las palomas y las cigüeñas, sobresal-
tadas en sus nidos, no saben qué par-
tido tomar; entonces, una cigüeña que 
había fabricado su hogar cabe_ el más 
alto rincón, al pie de cruz señera, ex-
tiende majestuosamente las alas y se va 
de paseo. Ya empiezan a desfilar los ma-
drugadores. Primero es el sacristán, que, 
un año más, ha de colmar a la ermita de 
flores. 
En las casas se acentúa rumor afa-
noso de colmena. Exhuman las mozas 
de sus cofres las heredadas "granas", 
Pomposos trajes escarlata, de pintoresca 
y vistosa galanura, que lucieron felices 
sus abuelas en los días grandes. Algunas 
viejas alcanzan a los viejos, encarama-
dos en vetustos sitiaJes. frescas flores en-
redadas en ramaje para enguirnaldar el 
blasón de algunas portadas: 
Nadie pase de este umbral 
sin que firme con su vida 
ser María concebida 
sin pecado original. 
Ya desfila el cortejo municipal hacia 
el pequeño altar milagrero; con el al-
ca de, marcha el párroco y los dos aa-
A la tarde bulle, en fin, la capea; de 
anochecido, el ingenuo bailar típico; los 
retumbantes fuegos de artificio después. 
Con una sola interrupción: cuando can-
ta el "Angelus" con su voz de plata pres-
tada. 
Noche en la aldea. Triste, porque, aun 
con luna, el cielo se ennubarra por ins-
tantes, levantando fantasmas. Tornó el 
campo a su mansedumbre habitual; a 
intervalos, suspira la brisa entre los ár-
boles. • J , 
" Súbito, nace en una call?Ja el rumor 
de guitarraa: pasa la ronda... 
El Barón DE MORA 
PftRIl EL TURISMO EN AUTOMOVIL 
En la Prensa deportiva barcelonesa 
se ha dado cuenta hace muy pocos días 
de un interesante invento para el auto-
movilismo. , , . ' M / I I U 
El ex presidente del Automóvil Club 
de Cataluña e ilustre químico doctor Ce-
ra, ha realizado las pruebas satisfacto 
rías de un ingenioso dispositivo destina-
do a combatir los fenómenos de la de-
tonación, resolviendo el problema de los 
carburantes. 
El experto automovilista ha demostra-
do cómo en lo futuro, sin necesidad de 
forzar la marcha del motor v en cues-
tas muy pendientes, *t evitara por com-
pleto el fenómeno de "picar" el motor, 
sobre todo en moLeres modernos, cuya 
alta compresión no acepta sin protesta 
gasolinas de bajo número d octano. 
A las pruebas oficiales del Carb-o-kN-
ner (asi se ha patentado el invento) han 
a¿^,Litt0 x¿ t 'm ¿écnlcos extranjeros. 
gacetillas de Hollywood, ;.qué son, sino 
anuncios, "affiches" de publicidad inter-
nacional? 
"El que no anuncia no vende", reza 
la experiencia comercial, invitativamen-
te, surgiendo, entonces, una nueva cien-
cia con sus técnicos que ya no se im-
provisan, sino que se revelan o se pre-
paran con la más cuidadosa atención. 
Pero no basta anunciar, es preciso saber 
hacerlo. EAfe "troika" sombría, arrastra-
da vertiginosamente por la altiva t r ini-
dad de fogosos corceles, cuyo cascabeleo 
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ESPfli EN Lfl FERIA INTERflflCIOiL 
DE POZJHPOLONIIl) 
E l ministro de Agricultura, Industria 
y Comercio, siguiendo su política de con-
currir a todas las FERIAS DE MUES-
TRAS importantes de Europa donde la 
presencia de los productos españoles es 
Juzgada-'de Interés -para-nuestra^ econo-
mía, ha acordado aceptar el ofrecimien-
to hecho por la Delegación General de 
dicha FERIA en Madrid, y en su virtud 
ha enviado las muestras de nuestros 
principales productos de exportación que 
figuran en el "stand" de cien metros 
cuadrados, desde el día 30 del corriente 
al 7 de mayo próximo, en que tiene lu-
gar la Feria de Poznañ, la más imper-
ante de Polonia. 
Tratándose de un pala de 32 millones 
de habitantes, consumideros de produc-
tos de la tierra que él no produce, la 
presencia de España en aquella Feria 
es altamente interesante. 
Otra consecuencia f a v o r a b l e para 
nuestra economía será la del fomento 
del turismo, pues hay elementos hispa-
nófllos en Polonia, entre ellos el gene-
ral Sochaszewski, interesados en orga-
nizar una primera expedición de carác-
ter cívico-militar, tomando como moti-
vo la celebración del 125 aniversario de 
la batalla de Somosierra, en Tudela, y 
del sitio de Zaragoza, en los cuales loa 
polacos tomaron parte. Los descendien-
tes de algunas grandes figuras milita-
res que se batieron en nuestro país, se 
preparan ahora a venir a España en to-
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Mercado central de la industria 
polaca. 
España concurre oficialmente. 
Los expositores españoles en la 
feria de Poznañ tienen abierta la 
puerta a la exportación de sus pro-
ductos en un país de más de trein-
ta millones de habitantes. 
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Una revolución en el país más pequeño del mundo 
• 1 I 
Se quiere suprimir una Constitución patriarcal apoyada en la autoridad del jefe de familia. 
Veinticuatro duros de gastos de representación a cada diputado. Los "Valles de Andorra" 
tienen dos principes cosoberanos: el Obispo de Urgel y el Gobierno de Francia. Cada uno 
de ellos tiene derecho alternativamente a un tributo anual 
Una revolución en Andorra. El día 5 
de abril, en el momento en que el Con-
sejo de los Valles estaba reunido, medio 
centenar de jóvenes rodearon el edifi-
cio en protesta tumultuosa, reclamando 
el sufragio universal y la publicidad de 
las deliberaciones legislativas. Otorgada 
la petición por el Consejo, falta que sea 
aprobada por los dos cosoberanos que 
constituyen el principado de Andona. 
Uno de ellos, español, es el obispado de 
Seo de Urgel; otro, Francia, está re-
presentado por el prefecto de los Pi r i -
neos Orientales. 
Desaparecerá, con esta revolución, 
algo único en el mundo para conver-
tirse, según parece, en una mezcla de 
Saint Morit y Montecarlo. Gran casi-
no, pistas de nieve, compañías de tea-
tro, "girls", ruletas, croupiers... Lo de 
tantos sitios. No diremos que no traiga 
dinero a los andorranos, pero es segu-
ro que a la vuelta de un par de lustros 
Andorra quedará reducido a un nombre 
y un Kursaal. De todo lo que hasta 
ahora constituirá una personalidad ro-
busta, original y cristiana, no se en-
contrará probablemente más que el 
"Politer" y "Digest", los dos libros don-
de constan las normas políticas y aú-
ministrativsa que rigieron el principado 
hasta ahora. Y sin querer, se viene a 
la pluma la invectiva final de "La A l -
dea Perdida". Ojalá no suceda, pero... 
La nación de menos 
habitantes 
Enclavada en pleno Pirineo, en la ver-
tiente española, rodeada por la provin-
cia de Lérida al E. S. y O. y por los 
departamentos franceses de Ariege y 
Pirineos Orientales al N. , el territorio 
andorrano consta de un valle principal, 
el del río Valira, afluente del Segre y 
otros valles de menos importancia, ro-
deados de montañas muy altas—algu-
nas de cerca de 3.000 metros, pero no 
duras ni pedregosas. Casi todas están 
cubiertas de bosques o prados. Los pas-
tos de las alturas, en general propie-
dad de las parroquias, acogen en vera-
no a los ganados que regresan en in-
vierno a los valles. En estos los cultivos 
principales son centeno, patatas y taba-
co. Hay alguna industria, pero poca, y 
según parece, existen riquezas minera-
les Inexplotadas. Hasta ahora la agri-
cultura y la ganadería han constituido 
«1 medio de vivir de los andorranos. 
La propiedad es todavía en gran par-
te comunal. No solamente los pastos al-
tos, si no muchos terrenos de cultivo de 
los vadles son de las parroquias o de 
los "quarts", que los ceden en diversas 
formas de arriendo a los particulares. 
En cambio, la mayor parte de los ve-
cinos son propietarios de su casa cons-
truida, generalmente de piedra con te-
jados de pizarra. Casi todo el comercio 
se hace con España, ya que las comuni-
caciones con el territorio francés son en 
verano difíciles, y en invierno, a causa 
de la elevación de la cordillera pirenaica, 
quedan cortadas. Ahora ya hay una ca-
rretera. E l telégrafo, sin embargo, es 
francés: el teléfono, en cambio, ha si-
do instalado por el obispo de Urgel. 
La lengua oficial es el catalán, pero 
se afprende el francés en las escuelas 
—cuyos maestros han de ser andorra-
nos—establecidas por ese país y el es-
pañol en las creadas por nosotros. Así 
es muy frecuente que los habitantes de 
Andorra conozcan los tres idiomas. 
Por su población, Andorra es el más 
pequeño de los Estados independientes 
que existen; por su extensión, todavía 
quedan det rás Mónaco, S. Marino y 
Licchtenstein. Los residentes andorra-
nos no pasan de 6.000—en 1927, 5.300 
habitantes—y la extensión del país es 
de 495 Kms. cuadrados. El país está 
dividido en seis parroquias: Andorra la 
Vieja, San Julián de Loria, Massana, 
Ordino, Encamp y Canillo. La capitali-
dad del país reside en la primera de las 
citadas. 
En ella está el edificio del Gobierno 
llamado "La Casa de los Valles". El 
valle domina toda la vida andorrana. 
Los organismos legislativos y ejecuti-
vos se llaman "Consejo de los Valles", 
y lo que podíamos llamar jefe del Es-
tado "Síndico de los Valles. En el va-
lle están las casas—el fuego—la indus-
tria y las tierras de labor, pero en los 
veranos, gran parte de la familia se 
traslada a los montes, cuidando a los 
ganados que van a pastar en los "cor-
tons", algo así como las brafias astu-
rianas y montañesas. Otras veces va-
rios vecinos entregan sus animales al 
mismo pastor que cuida de ellos desde 
fines de junio hsta las primeras noches 
frías de septiembre. El "cortón" es 
propiedad de la parroquia que cobra eJ 
arriendo. Algunos ganados pasan a te-
rri torio español hacia Urgel. 
El último feudo 
El Gobierno de Andorra era único por 
muchos conceptos. Y en primer término, 
por la coexistencia de dos soberanías, 
cuya sanción era necesaria para dar 
efectividad a cualquier cambio impor-
tante: la del Obispo de Urgel y la del 
prefecto francés de los Pirineos Orien-
tales. Históricamente no se puede afir-
mar que el Obispo de Urgel y el Gobier-
no de Francia sean cosoberanos. Ando-
rra era una posesión del Obispo de Ur-
gel, cedida en feudo hace 900 años a un 
señor catalán que por herencia pasó a 
los condes de Foix, y por ellos, a la mo-
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narquía francesa y a Francia, pero esta 
era sencillamente feudataria del Obis-
po de Urgel, en lo que el territorio an-
dorrano se refiere, y este vínculo, que 
perdura todavía, era la primera origi-
nalidad del principado. 
Hasta donde puede reconstruirse la 
historia, los sucesos ocurrieron de esta 
manera. Andorra pertenecía a los con-
des de Urgel desde los tiempos de Lu-
dovico Pío. En 1133, el conde Armen-
gol V I , hace donación de cuanto tiene y 
pueda tener en esos valles, al Obispo 
de Urgel. Este, en pugna con los mis-
mos condes, busca un poderosa, que Ie¿ji 
defienda esos territorios, lo encuentra en 
los señores de Caboet, a quienes cede 
en feudo Andorra. Siguen unos años de 
lucha entre el señor y el feudatario, 
hasta 1278, fecha en que pactan el Obis-
po de Urgel y el conde de Foix, here-
dero de los señores de Caboet, para es-
tablecer, definitivamente, sus derechos 
respectivos. En este documento, llamado 
los Pariatges", se estipula, ya que la 
"quistia", el tributo, será cobrado alter-
nativamente por el Obispo y por el con-
de, pero mientras éste puede fijar a 
su arbitrio el importe del tributo, la 
"quistia" no debe pasar de una deter-
minada suma. Con todo, aún han de sur-
gir nuevas incidencias en este pleito, 
pero no nos interesan. La situación des-
de el punto de vista del derecho, no cam-
bia, pero si el Obispado continúa siendo 
el señor en la práctica, se ha estableci-
do la cosoberanía. Más aun, los ando-
rranos la desean. En esos litigios, la 
mayor parte de las veces no se discuten 
problemas que les interesen de un modo 
directo. Su estatuto personal está ya 
fijado, desde tiempos muy remotos y 
evoluciona con los tiempos. Y prefie-
ren dos señores que se entienden mal, 
a uno que pueda imponérseles. 
Sobre todo, es una garan t ía más de 
independencia. La casa de Foix se ha 
incorporado, en el siglo XV, al reino de 
Navarra. En el siglo X V I , Enrique IV 
sube al trono de Francia y agrega a la 
corona borbónica los estados de la casa 
de Foix. Entre ellos, pero sólo como 
feudo, está Andorra. Más adelante, la 
revolución francesa se niega a recibir el 
tributo, porque ha suprimido todo lo 
feudal. Quadaban, pues, sobre Andorra, 
sólo los derechos del Obispo de Urgel. 
Para evitar estos, los habitantes pidie-
ron a Napoleón restablecer el antiguo 
estado de cosas, como así ocurre el 27 
de marzo de 1806. En la actualidad, 
Francia ejerce los derechos feudales de 
los condes de Foix, por medio del pre-
E L ESCUDO DE ANDORRA 
Tiene las barras catalanas, las 
vacas del escudo de Beaon, a cuya 
casa señorial fueron dados en feu-
do los valles de Andorra por la mi-
tra de Urgel y las insignias epis-
copales. 
viso" de los valles de Andorra al Obispo 
y al conde de Foix. 
Francia y España deben, pues, san-
cionar cualquier reforma en el Gobier-
no interior de los andorranos, cuya auto-
nomía, para las cuestiones internas, da-
ta de siglos. Las normas de Gobierno 
están recopiladas desde 1748, pero las 
perosnas que debían cumplirlas eran 
nombradas por los soberanos hasta el 
año 1866, en el que se promulga la re-
forma vigente en la actualidad, y cuya 
enmienda solicitan los jóvenes de Ando-
rra. En aquel año, el Obispo, que es 
quien promulga la reforma, concedió: 
Derecho de votación a los jefes de fa-
milia para elegir a los veinticuatro in-
dividuos que componen el Consejo gene-
ral y las autoridades comunales de ca-
da parroquia y para "intervenir y co-
nocer la administración y las cuentas 
que se dan anualmente de los intere-
ses comunales, debiendo intervenir el 
pueblo por medio de dos comisionados 
que podrán nombrarse por dos años". 
Electores de "cabal juicio" 
principado. El órgano supremo del po-
der, salvo en la justicia, es el "Consejo 
de los Valles", compuesto de veinticua-
tro consejeros, cuatro por cada una de 
las seis parroquias elegidas en votación 
pública por mayoría absoluta de votos. 
El mandato dura cuatro años. E l síndi-
co que preside tiene voz, pero no voto, 
salvo en los casos de empate. Es ele-
gido por el Consejo y ejecuta loa acuer-
dos del mismo con cierta libertad para 
interpretar. 
El Consejo se reúne cinco veces al 
año cuando la "quistia" o el tributo se 
paga al Obispo de Urgel, y seis veces 
cuando la "quistia" es para Francia. 
Pero como este tributo se ha suprimi-
do, la reunión también. Las reuniones 
son por Semana Santa, Pentecostés, To-
dos los Santos, Navidad y el "Concell 
del Alfor" en verano, que tampoco se 
reúne ya. En esas reuniones se da po-
sesión a las autoridades, se establece 
el presupuesto, se paga a los emplea-
dos—por semestres—y se discuten aque-
llas cuestiones "de vecino a vecino", que 
son las que, principalmente, caen den-
tro de la jurisdicción del Consejo. 
Las reuniones se celebran en la "Ca-
sa de los Valles", en Andorra la Vieja, 
viejo edificio—en la fachada es tá es-
crito 1580—apocado en una ladera em-
pinada cubierta de bosque. 
Los consejeros residen en la "Casa" 
durante las reuniones, y los gastos son 
de cuenta de la parroquia que los en-
vía. Sobre esto hay una estipulación cu-
riosa en la ley "Constituidas las auto-
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fecto de los Pirineos Orientales, y en la 
realidad, como cosoberana del Obispo de 
Urgel. De ahí que como definición co-
rriente del sistema político andorrano 
se diga depender en lo material del 
Gobierno de Francia y en lo espiritual 
del Obispo de Urgel, aunque éste sea por 
derecho histórico el único soberano. Con 
todo, en el preámbulo de la reforma de 
1866 se recuerda una frase del pacto de 
1278, declarando soberanos "pro indi-
¡Los jefes de familia! La democracia 
andorrana era algo orgánico, mesurado, 
lleno del sentido de la responsabilidad. 
Véanse las condiciones del elector (ar-
tículo 1.°): "Para ser elector se nece-
sita: ser andorrano, vecino de la parro-
quia respectiva, jefe de familia, mayor 
de edad y estar en cabal juicio. Los fo-
rasteros casados con una "pubilla" (he-
redera), lo podrán ser también cuando 
lleven por lo menos tres años que habi-
ten el país y no se pruebe que han mi-
rado con desprecio o con indiferencia 
las cosas y asuntos del país a juicio del 
Honorable Ayuntamiento (Común), en 
caso de duda, con recurso no obstante 
al Príncipe Soberano. 
Los elegidos, por su parte, deberán, 
sobre las condiciones exigidas en el ar-
ticulo 1.°, ser "sujetos de buena vida y 
costumbres y que tengan notoriamente 
i el arraigo y la responsabilidad propia 
para responder de los intereses que las 
autoridades tienen que manejar. Pero 
no podrá ser elegido miembro del co-
mún ningún individuo que, a pesar de 
reunir todas las circunstancias del ver-
dadero ciudadano, tenga deudas pen-
dientes con el común, a menos que pue-
da probar su inversión en favor del mis-
mo común." 
El "Consejo de los Valles" 
Veamos ahora cómo los "verdaderos 
ciudadanos" de Andorra gobernaban el 
" L A C A S A D E LOS V A L L E S " , P A R L A M E N T O D E A N D O R R A 
Se reúnen en ella los 24 consejeros cinco o seis veces en el año. El edificio, que, al parecer, data 
de fines del siglo XVI, es un caserón espacioso donde pueden alojarse los parlamentarios en el 
caso de que las deliberaciones hayan de durar varios días. Mitad habitación, mitad castillo, tie-
ne de éste las barbacanas, pero el conjunto no ofrece ningua belicosidad. Es, como los habi-
tántes, recogido y apacible 
neral, deberán los cónsules de cada una 
de las seis parroquias, entregar veinti-
cuatro duros a los miembros respecti-
vos del Consejo general, y éstos los ten-
drán en depósito para los gastos..., de 
los que entregarán una relación escri-
ta"... El "Politar", la compilación de 
costumbres con fuerza de ley a que he-
mos aludido, establece también el traje 
de los consejeros en las reuniones: capa 
negra de "panyo de la Terra" y sombre-
ro de tres picos, menos el sindico, que 
usa bicornio. 
El Consejo funciona dividido en tres 
salas: dos reducidas y el pleno. Resuel-
ve como tribunal de apelación en los 
pleitos administrativos e impone mul-
tas a los infractores de las ordenanzas 
relativas al uso de prados, bosques, et-
cétera, pero no tiene jurisdicción en lo 
civil ni en lo comunal. Los Utigios de 
esta índole van a los tribunales de Ur-
ridades del Común y del Consejo Ge- gel o de Perpifián. 
Por debajo del "Consejo de los Va- andorranos en las medidas arrancadas 
El síndico y el vicepresidente del Consejo de los Valles, vestidos 
como ordena la costumbre para las reuniones del Consejo. Capa 
de "paño de la tierra" y sombrero de dos picos 
lies" están los de Parroquia y los de 
Quarts. Esta división administrativa no 
existe en las parroquias de Encamp y 
Carrillo. Funciona como concejo abierto 
y se encarga de ejecutar sus acuerdos 
un vecino de algún arraigo en el conce-
jo, como el cónsul de la Parroquia o uno 
de los elegidos para el "Consejo de los 
Valles". 
La Parroquia 
La Parroquia, en cambio, tiene con-
sejo designado por votación pública, co-
mo el de los Valles. Consta de diez con-
sejeros elegidos por cuatro años y se 
renueva por mitades cada dos años. Lo 
preside el cónsul mayor, ayudado por 
el cónsul menor. Ambos son consejeros 
y ocupan el cargo de cónsules durante 
dos años. El Consejo de Parroquia 
arrienda los bienes comunales, reparte 
la "quistia", cuida de la enseñanza, con-
cede las cortas de madera y resuelve 
en primera instancia, los asuntos de la 
Parroquia. El cónsul mayor es su ór-
gano ejecutivo, el que administra y re-
suelve y el que sirve de enlace entre el 
Consejo de los Valles y el de su pa-
rroquia. 
Loe Consejos de Parroquia celebran 
cinco reuniones al año: el día de Ino-
centes, para dar posesión a las nuevas 
autoridades; el martes anterior a Car-
i*val—pago del tributo y arrendamien-
to de los bienes comunales—; otro en 
Pentecostés; otro en San Miguel, y el 
de las "Bohigas", en el que se reparten 
a particulares para su votación y cul-
tivo loa bienes comunales. Recuérdese 
que en Andorra la propiedad privada 
rústica, casi no existe, al contrario, que 
lo que l lamaríamos la propiedad urbana. 
Fuera del terreno administrativo, los 
andorranos no son independientes. La 
justicia criminal está en manos de un 
representante del Obispo de Urgel, 
otro del Gobierno de Francia: los "ve-
gueres" nombrados con carácter vi tal i -
cio, o por lo menos mientras gozan de 
la confianza de los señores que los han 
designado. Y el Juez de Apelación que 
loa preside y que por turno y también 
con carácter vitalicio es nombrado por 
Francia o por el Obispo de Urgel. Exis-
te, por último, los "Batlles", uno por 
cíula uno de los señores que se designan 
por tres afios deben s e r andorranos 
caps de casa", vecinos de los Valles 
y mayores de edad. En sus manos está 
la justicia civil y la ejecución de toda 
clase de sentencias. 
La revolución 
Hasta ahora la revolución del 5 de 
abril no ha removido si no el derecho 
electoral. De ahora en adelante ten-
drán derecho a votar todos los andorra-
nos vecinos de los valles que tengan 
v e i n t e s añas. Cierto que la reforma 
todav.a no ha recibido la sanción del 
Obispo, y creemos que oficialmente tam-
poco la de Francia. La razón de esta re-
serva es que no están muy unánimes los 
a viva fuerza al Consejo en dos mani-
festaciones. Parece que los consejeros, 
si bien cedieron a la fuerza y al tumul-
to, se resisten a solicitar de los cosobe-
ranos la sanción definitiva. 
E l Comité revolucionario asegura 
que de grado o por fuerza consegui-
rá lo que se le prometió. Por dos ve-
ces ha acudido tumultuosamente ante 
la Casa de los Valles; en la primera 
consiguieron la respuesta afirmativa a 
la súplica de conceder el sufragio uni-
versal y de que fueran públicas las se-
siones del Consejo. La segunda vez se 
limitaron a ejercitar este últ imo dere-
cho, por suponer que los consejeros es-
taban decididos a derogar lo que ante-
riormente habían prometido. 
Pero además de esta resistencia de 
los mayores, existe también la división 
entre los revolucionarios. En la Pren-
sa francesa han aparecido telegramas 
de protesta contra el hecho de haberse 
dirigido a los cosoberanos para lograr 
que se aprueben las demandas de la 
revolución. Hay su grupo de partida-
rios de la independencia. 
No sabemos lo que esto significa. Des-
de hace algún tiempo Francia se inte-
resa en Andorra de modo extraordina-
rio, y si los andorranos no se ofendie-
sen, diríamos que intenta colonizar a ese 
pequeño país. Ha fundado escuelas du-
plicando las ya existentes, ha construido 
una carretera que haga cómodas las co-
municaciones entre Andorra y Francia. 
L I N O L E U M 
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t o r e t e T o u n g y Ronald Colman 
en la pel ícula " ¡ Q u e pague el dia-
blo I " , estreno del martes p róx i -
mo en el Cine Avenida 
E L D E B A T E ' (21)- Domingo 80 de abril de 193S 
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tienen lugar en loa jclnco continentes. Y 
de esto se compone el Noticiario Fox que 
se proyecta en España, sin mencionar 
los reportajes auténticamente españoles 
filmados por el equipo Fox, que actual-
mente se encuentra en nuestro paía, y 
que, a partir del próximo agosto, per-
manecerá definitivamente en España pa-
ra continuar ofreciendo al público espa-
ñol reportajes de interés para el mismo, 
L a p e r s o n a l i d a d y e l é x i t o 
Con frecuencia se oye añrmar en los 
estudios cinematográficos que para lle-
gar a la cumbre valen más irnos granos 
de personalidad que muchos kilos de 
suerte. 
Entre los extras de Hollywood se en-
cuentran por docenas las muchachas her-
mosas y que esperan el favor de la suer-
te; pero la realidad confirma cómo tan 
sólo alcanzan categoría de estrellaa aque-
llos actores que poseen ese algo Indefi-
nible que se llama personalidad. 
Ejemplo indiscutible son los éxitos que 
acompañan la carrera artística de John 
Barrymore. E l protagonista de "La úl-
tima acusación", la excelente producción 
" A u d i e n c i a i m p e r i a l " 
Ischl, la joya de la región de Salzbur-
go, tiene fama mundial como balneario. 
En 1849 eligió el joven emperador Fran-
cisco José Ischl para su veraneo, pasan-
do allí los veranos con su familia, duran-
te casi setenta años, convirtiéndose Ischl 
de esta manera en el lugar preferido de 
la aristocraoia austr íaca y también de 
personalidades célebres de todo el mundo. 
Lo que hizo también célebre a Ischl 
fueron las reuniones que celebraron elli 
los compositores, libretistas y protagonis-
tas para preparar los estrenos de la tem-
porada próxima, figurando, en primer lu-
gar, Lehar, Kalman y Ricardo Strauss. 
Esta tradición proviene del gran Juan 
Stmuss, quien tuvo en Ischl su hospitala-
ria casa. T este hermoso pedacito de tie-
rra es ©1 lugar de acción de la comedia 
Aafa "Kalserwalzer", 
Para la Prensa: Un vodevll encanta-
dor Aa vieja Austria. Ischl, la bella, la 
de belleza hechicera. Es una historieta 
amorosa de la crónica de este célebre bal-
neario. Las melodías Inmortales del rey / 
del vals rodean una profusión de esoe-/'X 
ñas, llenaa de buen humor, 
» « « 
La acción es divertida. La represen-
tación muy acertada. Lo» valses eternos 
ed Strauss. El canto maravilloso. E l pai-
saje encantador. Es la mejor diversión. 
Es un " f i l m " que ha da gustar a todo el 
mundo. 
S U S A N L E N O X i 
H« aquí una película que, parodiando 
la fórmula del parlante, podríamos defi-
nir de esta manera: un " f i l m " 100 por' 
100 Greta Garbo. Con ««ta definición, no \ 
por caprichosa menos Justa, está hecho | 
el mayor elogio de la película. La mag-1 
nífioa "eetrella" surge de nuevo oon bri- [ 
lio propio en el desempeño de un papel [ 
adecuado a sus facultades artísticaa. Co-: 
mo en " E l demonio y la carne". Greta • 
U n momento de la opereta "Audiencia imper ia l" , maravilloso " f i l m " 
que se estrena el martes p r ó x i m o en el Cine de la Opera 
(Foto Agfa.)' 
•' •"• • -—•1 • — — • — — 
Wynne Gibson en una escena del emocionante " f i l m " " U n a mujer 
perseguida", que el martes se estrena en As te r ia 
(Foto Paramount.) 
¡Greta Garbo y Clark Gable en una Interesante escena del " f i l m " "Susan Lenox", que el p r ó x i m o martes 
se estrena en ed Palacio de l a Mús ica 
(Foto M. G. M.) 
¿ Q U I E R E PASAR UN RATO 
DELICIOSO? 
i V e a 
¡Que pague el diablo! 
¿ Q u i e r e t e r m i n a r e l d í a con 
o p t i m i s m o ? 
V e a 
¡Que pague el diablo! 
¿ Q u i e r e conocer , en su 
ambien te , el f ino humo-
r i smo i n g l é s ? 
V e a 
¡Que pague el diablo! 
V e a e n e l 
CINE AVENIDA 
el p r ó x i m o m a r t e s d í a 2 
¡Que pague el diablo! 
l a de l ic iosa cine comedia de 
ARTISTAS ASOCIADOS 
i n t e r p r e t a d a por 
R o n a l d C o l m a n 
y 
L o r e t t a Y o u n g 
CINE AVENIDA 
perla de la región de Salzburgo, es el 
lugar de acción. Valsea imperecederos son 
marco, de esta pieza ligera jocosa. 
• • » 
Es una opereta dnemátTca'., cuya ac-
"aón alegre se desarrolla en Ischl, lugar 
Garbo, en esta última creación Heroxla a 
cabo en Hollywood, se nos muestra en la 
plenitud de su arte« 
"Susa¡n Lenox" es la historia de una 
mujer a quien la fatalidad arrastra en 
sentido opuesto al hombre a quien ama. 
Sólo el sacrificio de todo puede devol-
verla ese único amor de su vida, y Su-
san Lenox realiza el sacrificio. E l per-
sonaje central del " f i l m " es tan humano 
que sólo podemos encontrar en la larga 
historia cinematográfica de Greta Garbo 
otro que ofrezca semejanza con éste: 
"Inspiración", hermana gemela de ésta 
que en breve se es t renará en el Palacio 
de la Música. 
"Susan Lenox", dirigida por Robert 
Z. Leonard, tiene el siguiente repertorio: 
Susan Lenox, Greta Garbo; Rodney, Clark 
Gable; Ohlin, Jean Hersholt; Burlingham, 
John Mi l jan; Mondstrum, Alan Hale; Ml-
ke Kelly, Hale Hamilton. 
" S A N G R E R O J A " 
Nasa (Clara Bow), a pesar de educar-
se en el ambiente aristócrata de su fa-
milia, es Indómita, soberbia y volunta-
riosa; de carácter brusco, es protagonis-
ta de algunos altercados en Chicago, lo 
que le vale el sobrenombre de "Dina-
mita". Su carácter la lleva de desgracia 
en desgracia lo que hace de su vida ver-
dadera odisea, unas veces poderosa, otras, 
en la indigencia; sin embargo, su gran 
corazón triunfa al fin. y justifica con su 
misterioso origen el por qué de su salva-
je carácter. 
El asunto no puede ser más interesan-
te y emotivo no exento de fina gracia. 
Es la famosa novela de Tiffany Thayer 
"Llámenla Salvaje". 
La interpretación es un acierto tanto 
de "La Pelirroja" como de Gilbert Ro-
land (Rayo de Luna) y de los demás ar-
tistas. 
Unánimemente la critica la ensalza, y 
reconoce ser la mejor obra de Clara Bow, 
por su complicado papel donde se la ad-
mira desde consumada caballista a dama 
del gran mundo de Chicago. 
En ñn, una gran Superproducción Fox 
que sirve para afianzar el tíUilo de gran 
estrella a la inimitable Clara Bow, 
í r f o o s i c o 
( U C A B L E f: •) 
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E S T R E N O 
n d r a m a e x t r a ñ o , u 
i n e n a r r a b l e . 
d e i n t e n s i d a d e m o t i v a 
c a u t i v a n t e , 
C o n 
WYNNE GIBSON 
PAT o r a 
FRANCES DEE 
U N " F I L M " 
P A R A M O U N T 
i 
Hoy, úlümas exhibiciones del rodevll eradosislmo 
A N D A Q U E T E O N D U L E N ! 
Clara Bow, deliciosa i n t é r p r e t e de "Sangre roja**, que e l martes se 
estrena en el Cine B a r c c l ó 
(Foto Fox.ü 
y también para el de otros países, cuyo 
progreso y vida cotidianos nos ha sido 
dado admirar a t ravés del mismo Noti-
ciario Fox. 
Todo lo que sucede en el mundo a 
cualquiera hora ea filmado por los dife-
rentes equipos ^-citados, y por esta ra-
zón es taj^"ííompleto el Noticiario Fox 
Sorloro, y es siempre el primero con las 
últ imas noticias. 
T O P A C I O " 
LA COKICIOH DEL NOTICIARIO FOI 
PROYECTADO EN ESPAÑA » 
E l Noticiario Fox, que hoy día ocupa 
un lugar de preferencia en todos los 
programas de buen gusto e interés, tie-
ne los siguientes corresponsales en di-
versos países del mundo: 
British Movietone News, editado en 
Londres; Actualités Movietone, en Fran-
cia; Movietone Luce, en Roma; Fox Te-
nende Wochenschau, en Berlín; Fox 
Hearst, en Nueva York, y Dominion Mo-
vietone News, en Sidniey, en Australia. 
De todos estos puntos de información 
se prepara y compone este maravilloso 
periódico de la pantalla, cuya misión es 
difundir entre la civilización mundial los 
reportajes gráficos de actualidad políti-
ca, científica, art íst ica x deportiva gue 
Muy pronto tendremos ocasión de ad-
mirar la adaptación c inematográ íca de 
"Topacio", la obra que mayores lauros 
ha proporcionado al insigne novelista y 
comediógrafo Marcel Pagnol. 
"Topacio", adaptada a la pantalla por 
la Paramount, asimila toda la "velne" 
francesa del original y todo el dinamis-
mo del cine yanqui. E l ilimitado horizon-
Mar t e s 2 de mayo en 
B A R C E L 0 
resurge in imi t ab le 
C L A R A B O W 
en 
S a n g r e r o j a 
interesante, emot iva , graciosa 
te del "écran" recoge, infundiéndolas vi -
da, acción y movimiento, todas las ex-
quisiteces espirituales que el literato 
francés plasmó en las cuartillas. 
Por esta razón "Topacio" es un "film'" 
perfecto, 
R. K. O., se distingue por un sello de 
personalidad Inconfundible, con el cual 
logra Impresionar en todas sus interpre-
taciones. 
Barrymore ha logrado una popularidad 
que sólo alcanzaron muy pocos artistas. 
Su famoso perfil le ha servido Indudable-
mente como valioso auxiliar en la con-
quista del éxito; pero hay que recono-
cer que a su firme y acusada persona-
lidad debe el artista esa fama insupera-
ble, que lo coloca en un puesto preemi-
nente frente al juicio supremo del gran 
público cinematográfico. 
En "La última acusación" este brillan-
te actor tiene por compañera a la bellí-
O P E R A 
Mar te s 2 ESTRENO 
Audiencia imperial 
por M A R T A EGCERTH, í n t é r -
prete deliciosa de 
E R A S E U N A V E Z U N V A L S 
U n a p r o d u c c i ó n AGFA, dis-
t r i b u i d a por Carlos S te i la . 
M ú s i c a de S t rauss 
sima Helen Twelvetrees, la rubia estrella 
cuyo carácter destaca también con vigor 
poco común. Ambos son las figuras prin-
cipales de la interesantísima y emocio-
nante novela. 
Barrymore es el elegante abogado, in-
corruptible y austero en sus funciones; 
pero al mismo tiempo hombre galante y 
enamorado. Helen Twelvetrees interpre-
ta una joven que, después de conseguir 
la felicidad venciendo su desgracia, sos-
tiene una lucha heroica para conservarla. 
"Noches m á g i c a s " , divert ida co-
media musical que el p r ó x i m o 
martes se e s t r e n a r á en e l Cine do 
l a Prensa 
!. , .«Foto X. A J 
L o s i n t é r p r e t e s 3 e " ¡ Q u e 
p a g u e e l d i a b l o I " 
E l ilustre actor de la pantalla norte-
americana Ronald Colman, huésped es-
tos días de España, es el protagonista, 
con Loretta Toung, la gentil aristócrata 
agregada al elenco cinematográfico, de 
una deliciosa comedia, en la que, por 
M a r t e s 2 , ESTRENO 
Noches m á g i c a s 
( G 0 0 D N I G H T V I E N N A ) 
Lfna comedia que d iv ier te y 
u n a m ú s i c a que c a u t i v a 
P R E N S A 
Exclus ivas M E Y L E R 
contrario a otros trabajos realizados en 
"films" de todos conocidos, el notable 
galán encarna el personaje de un mu-
chacho displicente y dado a los placeres, 
lo que le ocasiona una multitud de sin-
sabores, hasta con su propio padre, que 
llega a desheredarlo. 
Menos mal que tropieza en sus mala-
venturas con la deliciosa silueta de una 
muchaohita, amiga de su hermana, que, 
sin saber cómo, se siente prendada de la 
simpatía de él, y logra "que vuelva a he-
redar". 
Una vez más la naturalidad de rfonald 
Colman halla ancho espacio para poder 
demostrar sus aptitudes, que le han per-
mitido colocarse en el primer plano de to-
dos los galanes, más p menos ondula-
dos, del cinema actual. 
n i d a a v e 
ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s 
d e l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
u n i v e r s a l 
¡ m á s t e m i b l e q u e l a s 
f i e r a s d e l a s e l v a ! 
¡ l a s e s c e n a s m á s e s p e c -
t a c u l a r e s y f e r o c e s 
s o r p r e n d i d a s p o r e l 
o b j e t i v o ! 
Para todo lo relacionado con la pa-
gina de "cine" de E L P E B A T E , di-
rigirse a 
M . H E R R E R A O R I A 
A L F O N S O X I , 
abril de 1933 E L D E B A T E 
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Vestidos de tarde y noche 
Mejor que en ning^ma otra ocasión 
puede la moda hacer gala de su riqueza 
inventiva y alarde de sus caprichos al 
idear los vestidos de tarde o noche, so-
bre todo estos últimos. Estamos con los 
primeros m á s en tono que con los ma-
ñaneros trajea sastres, de que t r a t ába -
mos en la crónica del domingo pasado, 
y nos sirven a maravilla, lo mismo para 
ir a los paseos de nuestra predilección 
que para la hora del té o la asistencia a 
teatros y reuniones. Por eso admiten es-
tos vestidos de tarde una mayor riqueza 
en las telas, a la vez que fijan las ten-
dencias de la moda con mayor audacia. 
Unicamente hemos de tener presente 
que debemos seguir al adoptarlos los 
consejos discretos que los expertos mo-
También como nota nueva apuntamos 
la de las capitas de organdí y los abri-
gos cortos para cubrir el cuerpo de 
estos vestidos, así como los guantes de 
telas sutiles y transparentes. 
Finalmente, anchos brazaletes de br i -
dlstos nos den, para que, al pretender 
lucir las nuevas facetas de la moda 
con mayor gracia y originalidad, no cai-
gamos en lo ridículo. 
Los modelos que presentan Patou, 
Mainboucher y Lelong son verdadera-
mente deliciosos. Abundan los de cres-
pón estampado con florea naturales o 
estilizadas y las rayas transversales o 
formando cuadros. Los colores en boga 
son los que ya apuntábamos, y también 
se forman bonitos efectos oponiendo 
dos tonalidades, una . apagada y otra 
muy fuerte, del mismo colorido. A la 
cabeza de todos, por lo supremo de su 
elegancia, se ofrecen modelos en blanco 
y negro, sabiamente combinados. 
Vestidos de noche. ¡Oh, los lindos mo-
delos que hemos admirado! Quisiéra-
mos poder presentarlos uno a uno ante 
nuestras lectoras. La línea de la mujer 
cambia con ellos, notándose en todos 
acusada tendencia a ceñir la falda, a 
part ir de la cintura, para expansionar-
se a la altura de las rodillas en vuelos 
amplísimos. 
¿Son mujeres? ¿Son sirenas las que 
van pasando delante de nosotras vesti-
das con telas que, sin duda, misterio-
sos seres tejieron para ellas? 
Son, sencillamente, modelos encanta-
dores que han ideado los modistos de 
Par í s . Describiremos algunos. De Lan-
vin es uno precioso de faya negra, es-
trecho en las caderas; el cuerpo va es-
cotado ligeramente en ángulo, y las 
mangas, hasta el codo, se ahuecan ha-
cia los hombros por la sucesión de nue-
ve volantes que van pegados al cuerpo 
a pocos cent ímetros del escote. Otro 
modelo de ! Lanvin, magnifico, de bro-
chado italiano, verde; aquí las mangas 
están formadas por diestros lacitos de 
la misma tela, sobre gasa que forma 
como un rico encaje veneciano. La falda, 
ajustada en las caderas, se ensancha 
luego en varios metros de amplitud, 1c 
que le da aspecto majestuoso. 
N i que decir tiene que las telas para 
loa trajes de noche son m á s vaporosas 
que para los de tarde. Chanel emplea 
con preferencia el tu l , negro, blanco, 
rosa pálido..., en muchas de sus creacio-
nes. Una, de tul blanco, tiene cuatro ai-
rosos volantes en la falda, colocados 
formando grandes ondas, sobre falda de 
mucho vuelo, en el bajo. E l cuerpo, con 
escote cuadrado, es tá como envuelto en 
dos grandea volantes que parten de un 
poco más arriba de la cintura y suben 
muy fruncidos por los hombros, yendo 
a juntarse por detrás , como si fuesen 
blancas alas. He aquí otra gran nove-
dad: alas en los vestidos de noche. 
Las mujeres, a la luz artificial de las 
bujías, parecen ángeles o mariposas. En 
los modelos de Louiseboulanger estas 
alas son de au tén t icas plumas de gallo 
o garza real. 
El garbo y salero del a tavío espafiol 
es perenne fuente de inspiración para 
los maestros de la costura: Molyneux 
ha tomado de los vestidos andaluces 
laa líneas generales para sus modelos. 
Ceñido uno de ellos hasta las rodillas, 
empiezan aquí, y más altos por delante 
que por det rás , volantes hasta el bajo, 
que se prolongan en una cola de regular 
tamaño, iniciándose tal vez con estos 
modelos la vuelta a las colas de no ha 
mucho. 
Además del tu l , raso, faya y crespón 
mate, s€ emplea para vestidos de noche 
la "organza", tela nueva de que están 
hechos infinidad de modelos. Es un te-
jido enti»e gasa y organdí y admite es-
tampados y dibujos variadísimos. 
Para completar el a tavío de estos lu-
josos vestidos de recepción se emplean 
zapatos de tacón alto y muy escotados. 
Son de tisú o de piel, armonizando pon 
él color de lo* vefitidoa. 
liantes y perlaa sirven de adorno a esta 
clase de "toilettes", y se procura llevar 
varios ejemplares, de modo que cubran 
la muñeca y parte del antebrazo. En el 
cuerpo, ar t í s t icamente colocado, un bro-
che que haga juego con las pulseras es 
nota de gran modernidad. 
C O N S U L T O R I O D E T O C A D O R 
Interpretación de fórmulas de belle-
za.—Numerosas cartas hemos recibido 
sobre el mismo tema. No despachan 
algunas de las recetas que damos en 
las farmacias. Se han negado a des-
pachar extracto de Saturno, que re-
comendábamos para borrar las man-
chas del cutis. ¿ P o r qué esta negati-
va? Insistan mis lectoras, pues no hay 
ley que prohiba su venta sin receta. E l 
extracto de Goulard o de Saturno, 
subacetato de plomo liquido, se ha des-
pachado siempre en las farmacias en 
aquella célebre agua blanca de la que 
nuestros abuelos hacían buen consumo 
contra los golpes, quemaduras, sabaño-
nes, etc. 
Otra lectora se lamenta de que no 
han sabido interpretar para su despa-
cho la solución alcohólica de tanino. No 
dábamos la concentración de la solu-
ción, pero puede usarse indistintamen-
te una solución del 5 al 10 por 100. 
Sucede una cosa con las fórmulas de 
belleza. Son difíciles de interpretar, 
porque requieren una técnica especial, 
y, sobre todo, las preparaciones en que 
entra la t intura de benjuí hay que ha-
cerlas con exquisito cuidado. Días pa-
sados presenciábamos en una rebotica 
la preparación de una fórmula de le-
che virginal. Uno de los auxiliares se 
lamentaba de que se le había formado 
una masa espesa que no era posible 
sacar del frasco. Entonces el farma-
céutico, hombre práct ico y que cono-
cía bien los componentes que la inte-
graban, volvió a preparar la misma 
fórmula, pero variando el orden de 
mezcla y siguiendo un método especial. 
Así logró obtener una masa homogé-
nea de bella presentación. Esta puede 
ser la causa de la negativa en muchos 
sitios. Porque si ha sido despachada 
bien, se exponen al seguir otro método 
a que resulte una preparación deficien-
te y haya que tirar el producto. 
A una admiradora.—Para quitar por 
la noche el maquillaje, vea en nues-
tro artículo últ imo una fórmula muy 
buena. Dice usted que le indique una 
crema para antes de los polvos de 
arroz, porque con todas las que ha usa-
do le salen granos, se le dilatan unos 
"agujeritos" en la cara y se le pone 
como apergaminada. 
Estos agujeritos son los poros, que 
no logra usted limpiar, y se le forman 
"espinillas" y granos. Déjese por ana 
temporada de cremas y dediqúese a 
limpiar bien el cutis. Para su limpieza 
nada mejor que el fango a base de 
caolín. (Lea E L D E B A T E del 2 de 
abril.) Después use leche virginal sin 
polvos ni cremas. Transcurridos quin-
ce días, que le preparen la siguiente 
fórmula: Lanolina anhidra, 10 gramos; 
vaselina blanca, 10 gramos; esencia 
de geranio rosa, 5 gotas; agua de ro-
sas, 10 gramos. Para preparar esta 
fórmula es preciso calentar sus com-
ponentes a fuego fuerte hasta su fu-
sión. Después se echa en mortero y se 
bate bien. De esta pomada se ha rá una 
aplicación por la noche y otra por la 
mañana . No use polvos. Su cutis seco 
se le ag r i e t a rá si insiste en emplear 
cremas y polvos s imultáneamente. 
Mercedes. — E l "tentipellium" de los 
romanos me explico que no se lo ha-
yan despachado en las farmacias. Pue-
de preparárselo en su misma casa. Bus-
que en un jardín lirios blancos y sa-
que sus rizomas (o falces). Estas, bien 
lavadas y exprimidas, le darán el jugo 
de cebollas de lirio blanco. Mézclelo en 
caliente con la miel y la cera, batién-
dolo bien para que obtenga una masa 
homogénea. 
Marisa. — La Alloxane es difícil de 
encontrar en España . No tenemos no-
ticia de que se haya empleado en nin-
gún producto nacional. Es de fabrica-
ción alemana. La descubrieron Láebig y 
Woeler, tratando el ácido úrico por áci-
do nítrico. En Francia es muy usada. 
Si tiene usted amistades en P a r í s creo 
le será fácil conseguirla. 
Vestido de tarde, 
de tafetán negro, 
con o r i g i n a l e s 
mangas cortas de 
'organiza" con ja-
retitas. Un volan-
te de la misma 
tela va pegado al 
cuerpo desde e 
medio de la cintu-
ra hasta el hom-
bro izquierdo, y 
una línea de bo-
toncitos sigue el 
píe del volante, se-
ñalando también 
el- centro del cin-
turón. L a falda 
tiende a señalar la 
línea de los vesti-
dos de noche, y el 
sombrero, del mis-
mo tafetán negro, 
recuerda la moda 
que usaron las da-
mas en 1880, y 
que, p o r cierto, 
sienta muy bien a 
la artista de Holly-
wood miss Ames 
ustedes 
E l acto de quitar la hoja a un calen-
dario tiene siempre su emoción. Pero un 
día sentimos un interés especial: ¡Ma-
yo! Llega el buen tiempo, y con el an-
sia de cambiar de ambiente, de salir, de 
disfrutar del sol espléndido. Las pare-
des de la casa son insuficientes para 
contener nuestro afán de expansión. E l 
mismo espíritu necesita paisaje adecua-
do en el que solazarse. 
¿Qué cosa más fácil para proporcionar 
este optimismo a la familia y a los ami-
gos que unos manjares para día de cam-
po? Ahí van unas fórmulas. Oído, amas 
de casa, ¡la felicidad está en vuestras 
cocinas! 
UNA MAYONESA D E MERLUZA 
MADRILEÑA 
En una ensaladera grande se pone una 
capa de lechuga cortada en fina Julia-
na (en tiras y bien lavada de antemano), 
se sazona con sal y un poco de pimienta 
blanca, ee escurre bien, se cubre con 
unos trozos de merluza y una capa de 
mayonesa espesa; se Igualan bien con 
una espátula de acero y se procede a 
decorar sobre la capa de mayonesa y la 
bordura de la fuente. 
Puede decorarse a base de pepinillos, 
huevos duros, tomates, pimientos en con-
serva, guisantes y puntas de espárra-
gos. 
Sobre la capa de lechuga puede aña-
dirse otra de patatas, con piel o mon-
dadas, y cortaditas en ñnas lonchas. 
COCION D E FILETES D E MERLUZA 
Limpiar perfectamente un kilo de mer-
luza de la parte más ancha, después se 
le quita la piel y se corta en pequeños 
filetes. 
Se ponen en una cacerola estos filetes 
y recortes, se cubren de agua fría, se 
agrega, una zanahoria y media cebolla 
o un puerro cortado en rodajas, un ra-
mo de hierbas, seis granos de pimienta 
blanca machacados, la pulpa de medio 
limón o medio decilitro de vinagre, se 
pone a fuego vivo hasta que rompa a her-
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, 1 cucharada. 
5 gramos. 
Pimienta blanca, una pizca. 
En una vasija se ponen todos los ingre-
dientes, a excepción del aceite. Se mez-
clan bien con un batidor, y se va echan-
do el aceite a chorro fino, moviendo con 
vigor, para que el aceite ligue bien. 
Una vez incorporado todo el aceite, se 
procede a escaldarla con dos cucharadas 
de caldo de pescado hirviendo, al mismo 
tiempo que se sigue removiendo con eí 
batidor. 
TERRINA D E VACA A LA MODA 
Contra o cadera de vaca. 
Cebolletas ¡.y -
Zanahorias — 
Mano de ternera — — i , - - . » . 
Puerros , 
Vino blanco 
Coñac „ — i 
Tocino saladillo 
Manteca M, . . , . . . . 
Aceite 
Sal, especias y pimienta 











Se limpia de grasas y nervios el trozo 
de carne. Se ponen las tiras de tocino en 
un plato sopero, se sazonan con sal, pi-
mienta blanca, un poco de canela, una 
ramita de tomillo picado, una hoja de 
laurel picada, gengibre y una copa de 
coñac. Se dejan las tiras de tocino en 
maceración un par de horas y se mecha 
el trozo de carne. 
Una vez mechada, se pone al fuego una 
cacerola con una cucharada grande de 
manteca (25 gramos) y tres de aceite, 
se agrega el trozo de carne sazonado y 
un poco de pimienta blanca; se deja 
rehogar bien, y, cuando esté un poco do-
rado, se incorporan los dos puerros en 
trozos, el ramo de hierbas y unos re-
cortes de zanahoria. Después que esté 
dorado todo, se le echa una copa de v i -
no blanco, se deja reducir un poco y se 
le añaden dos litros de caldo, de conso-
mé o de ternera, procurando que quede 
bien cubierto el trozo de vaca. Pueden 
agregarse dos o tres huesos de ternera, 
en caso de que se le eche agua; éstos 
podrán estar dorados de antemano, al 
horno; también se incorpora la mano de 
ternera deshuesada, y se deja cocer todo 
de cuatro y media a cinco horas, al hor-
no, lentamente, con la cacerola tapada. 
Una vez cocida la vaca, deberán sacar-
se és ta y la mano de ternera, y se liga 
el caldo de la coción con una cucharada 
grande de maizena disuelta en dos de 
agua. Se deja cocer diez minutos y se 
pasa por un colador chino. 
Aparte se tornea Ja zanahoria en for-
ma de diente de ajo; las cebolletas, lim-
pias, se ponen en una cacerola cubierta* 
de^ agua caliente, se sazonan con sal, 
azúcar y pimienta blanca, se dejan co-
cer quince minutos y se escurren. 
Una vez pasado el jugo, que hemos It-
gado con la maizena, se incorporan las 
cebollitas y las zanahorias y se dejan al 
fuego hasta su total coción, Incorporan-
do últ imamente la mano de ternera cor-
tada en dados (cuadros) regulares, y co-
loreando con unas gotas de carmín. 
Se coloca el trozo de vaca en una can-
ceróla de barro, se cubre con el jugo y 
las legumbres y se deja enfriar. 
Nota.—Para darle más bonita presen-
tación puede cubrirse una vez cuajado 
el jugo, con una capa de un decilitro da 
gelatina (aspic) de carne. 
PASTEL FRANGIPANE (HOJALDRE) 
Harina (sansón) fuerte 200 gramos, 









mm 1 COpa. 
He aquí un vestido de línea completamente nue-
va propio para comida. Está inspirado en un mo-
delo que usó la emperatriz Josefina, y, como aquel, 
la falda va abierta en el bajo. Dos bandas cru-
zadas, color de rosa, y en el medio un grupo de 
rosas del mismo tono, forman precioso contraste 
con la severidad del crespón negro de que es tá 
hecho el vestido 
En este elegante traje de casa, de terciopelo ne-
gro y crespón blanco, se ha marcado la línea de 
los hombros, con artísticos volantitos. Termina en 
caídas negras forradas de blanco, con rico fleco 
de seda, que llega hasta el suelo en el lado izquierdo 
{Fotos VidaUfj 
En este modelo que luce Mae Clarke puede ad-
mirarse la nueva silueta de los vestidos de noche: 
falda ceñida en las caderas y amplitud en el bajo." 
Las mangas se ensanchan como alas cortas. Es dé 
raso negro, y para las mangas se ha empleado 
"organza" del mismo tono con bordadas mo-
tas blancas 
Hojaldre, las mismas proporciones, aña^ 
dléndole la copa de coñax: o de ron. Se 
hace un disco de hojaldre de 20 centí-
metros por uno de espesor; se cubre el 
centro con crema Frangipane, se untan 
los bordes con huevo batido y se cubre 
con otro disco de 22 centímetros por uno 
de grueso y se le da huevo a toda la 
tarta. 
Se hace unas estrías en forma de ador-
no con el canto de un cuchillo, y con las 
puntas de un tenedor, se hacen dos o 
tres agujeros en el disco superior para 
que respire la crema, y se pone al horno 
fuerte veinte minutos, aproximadamente. 
Una vez dorado se pone en una ban-
deja adornada con una servilleta, se es-
polvorea de azúcar glas y, bien calien-
te, se sirve. 
Nota.—Puede presentarse esta tarta en 
otra forma. 
Una vez bañada de huevo se cubre con 
una capa de glas Real, se salpican 25 
gramos de almendras fileteadas en cru-
do, y se pone al horno 20 minutos, apro-
ximadamente. 
CREMA ' T R A G I P A N E " 
Almendras molidas 50 gramos. 
Azúcar 50 " 
Huevos „ 1 
Mantequilla 50 gramos 
Maizena 10 " 
Agua de azahar l cucharadita. 
La raspadura de medio limón. 
En una vasija se pone la almendra, el 
azúcar y la maizena, se añade el huevo, 
se mezcla bien y se incorpora la mante-
quilla, un poco blanda, el agua de azahar 
y la raspadura de limón; se mezcla todo 
bien y se deja enfriar para que quede 
espeso. 
J. SARRAU, 
Director de la Academia 
Gastronómica. 
I 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , n ú m 4, y en 
Empresa Anunciadora Hijos de 
Valeriano Pérez, Plaza del Pro-
greso, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15, pral. 
S. A. P. L PeUgros, 5, prin-
cipal 
Quiosco Glorieta de San Bernar-
do, esquina a Carranza. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
S:E:f ?R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
TOMAS Baudln. Consulta: cuatro-seis. Tra-
vesía Belén, 2. (T) 
ABOGADO Juan Pulido. Augusto Figueroa, 
m P,rjnciPa-i centro. Consulta: seis-nueve. 
Teléfono 15592. (5) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias. Investigaciones 
reservad simas garantizadas. Instituto 
Internacional. Preciados. 62, antiguo. 60 
moderno. 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia. 
6. (T) 
AGENCIA Flores. PI Margall. 12. Teléfono 
Í)5S32. Asuntos judiciales, administrativos. 
Traspasos, hipotecas. Apoderamientos de 
estudiantes. (4) 
"VELOZ". Gestión general asuntos Minis-
terios, Centros oficiales y particulares. 
Pi Margall, 9. Teléfono 93915. (V) 
"CENSA*. Duque Alba, 6. Madrid. Cobro 
créditos. Adelantamos gastos. Cumpli-
mientos exhortes. Certificados Penales. 
Planos. Solicitamos agentes. (5) 
DETECTIVES, vigilancias, informaciones 
sobre matrimonios, divorcios, averigua-
ciones. Todas misiones secretas. España 
extranjero. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
ALMONEDAS 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés, 6 (esquina Ancha). (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; ii 
quidación verdad. Atocha. 27. entresue-
lo. (V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al 
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más bn-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 8. Esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 800 pesetas. Marqués 
de Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
POR marcha vendo piso, alcoba, comedor, 
tresillo. Ayala, 94 moderno. (8) 
OCASION despacho español, 600 pesetas. 
Luna, 27. Trigueros. (6) 
NOVIOS, amueblo pisos completos desde 
490, pida presupuestos. Luna, 27. Trigue-
ros. (5> 
URGENTE: Comedor, alcoba, estilo mo-
derno, más muebles. Gaztambide, 15 du-
plicado, bajo derecha. (V) 
GRANDES rebajas en abril. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas. 325!! j i Estupendo co-
medor jacobino. 450 i ! Santa Engracia, 65. 
Losmozoa. (8) 
I j NOVIOS 1! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
COMEDOR, alcoba, recibimiento, tresillo, 
camas doradas, armarios, lámparas. 
Fuencarral, 70. (8) 
URGENTE, alcoba, comedor, armario, tres 
cuerpos, máquina Singer, otros. Pardiñas, 
17. (5) 
LIQUIDACION verdad, camas doradas, con 
10 a 25 por 100, menos de su precio. Val-
verde, 8 (rinconada). (10) 
LIQUIDACION por balance toda clase 
muebles, baratísimos, alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
ALQUILERES 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237. 33943. 52608. (T) 
ALQUILO chalet amueblado, económico, 
gran confort. José Gómez Hoznayo. San-
tander. (6) 
CUARTOS, R5; Atico. 85; tiendas, naves, 
Ercilla, 19. Embajadores. 104. (2) 
NAVES preparadas Industria, garage, tien-
da, con. sin vivienda. Embajadores. 104 
(2) 
CASA nueva: 120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. Metro Ríos Rosas, tran-
vía 17-45. Alenza, 8. (T) 
TIENDA con lunas, estanterías, Instala-
ción eléctrica, sótano. Núñez Balboa, 34. 
(T) 
PISOS todo confort, mil pesetas, con ga-
rag». Príncipe Vergara. 38. O 
TI INQUILINOS I I C u a r t o s económicos 
construidos con el gusto más moderno e 
Inmejorables condiciones higiénicas, cuar-
to baño completo, calefacción central, et-
cétera. Unica construcción en España 
con jardín Interior de recreo para vera-
no y terraza cubierta para invierno. Gaz-
tambide. 15 y Meléndez Valdés. 59. (5) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
VERANEO en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará. J. 
Izarra. C. All. 4, Vitoria. U ) 
^UARTO todo confort, mucho sol. once 
^ t a S o n e s . 55 duros. Martin Heros.Jl. 
. -TILO tienda ochava. íu*<:?£ 
lada grandes naves «^° r " ' 1pcs?¿e ' 
rio, dustrias. vaquerías. Pablo Iglesias 
18. Tttuáin. l * ; 
Í IENDA ios huecos, cueva, propia bar, 
825. Av. 'da Pablo Iglesias, 58. w 
ALQUILA. 8 hoteles todo confort en San 
Rifa al, b* r Msimos. Fontán. Argensola 





fort, m uy ri 
5 ?12S9. 
ra. 8. Espaciosa tienda 
ulna, grandes sótonas. 
(¿i 
bit^oiones. 2 baños 
v Zurbano, 22. Te-
(T) 
fo, baño, ascen-







hal ;aciones; interior, 
^censor. Pardiñas, 17. (ID 
Ueriori baratísimo. General Arran-
Genera 
(6) 
EXTERIOR, calefacción central, eas as-
censor, 45 duros. Alberto Agui!er¿. S: 
E?ensoRrI(if •.,?.alefaoCCl6n Central- ^ s . Ts-
prSnc%dx3'Goya' ^ c o n t ^ 0 
^cnSfor!10^63^611"' laxi0 Ret5ro. todo S - w r t diecisei8 ventanales, jardín, des-de 50 duros. Teléfono 53733. (16) 
X J ^ U j 0 hoteles nuevos, baño, calefac-
d n ^ J ^ ^ ,jxSÍrdln- Mataespesa (Gua-
darrama). Teléfono 18770. (V) 
HERMOSO piso, sanísimo, calefacción, ba-
ño, aires Sierra calle tranquila y céntri-
^;vn^duros- Factor. 7. (Próximo calle Mayor). ^ 
GUARDAMUEBLES "Argüelies". Martin 
Heros, 71. Sucursal: Virlato, 9. Teléfono 
31905. (16) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Ollyer. Victoria, 4. (3) 
PRINCIPE Vergara, 8. Espaciosa tienda 
Btete huecos, esquina, grandes sótanos. 
Entera, dividida. (2) 
EXTERIOR, ocho habitaciones, baño, cua-
renta duros. Moratin. 36. (T) 
PRINCIPE Vergara. 8. Espaciosa tienda, 
siete huecos, esquina, grandes sótanos. 
Entera, dividida. (2) 
MUY céntrico, mucha luz, confort. Pelayo, 
3- . (A) 
PISO exterior, baño, ciento cuarenta pese-
tas. Calle San Ildefonso, 10, próximo An-
tón Martín. (^) 
EXTERIORES, baño, gas, 100 pesetas. 
Marqués Zafra. 16. Próximo Manuel Be-
cerra, (jij) 
PRECIOSOS interiores, soleados, 65, 70 pe-
setas. Doctor Fourquet. 17 moderno. (16) 
ALQUILO piso próximo plaza del Angel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
PRINCIPE Vergara, 58, Casa nuefva, bonito 
piso, todo confort, espléndido paisaje, 125 
pesetas. (i6) 
ALQUILASE hermoso piso, confortable. 
Paseo del Prado, 12. (4) 
EXTERIOR magnifico soleado, 7 habitacio-
nes, baño, lavadero, terraza, ascensor, 
35 duros. Cadarso. 12 (Plaza de Espa-
ña). (3) 
GABINETE exterior con alcoba, amuebla-
do, Plaza Nicolás Salmerón, 3, entresue-
lo derecha. (3) 
PISOS, dos fachadas, ascensor, teléfono. 
18 a 50 duros. Castelló, 43 duplicado. (2) 
ESCORIAL. Pisito amueblado, agua, siete 
camas. Calle Nicolás Serrano, 3. Plantel. 
(V) 
QUINCE minutos Santander, hotel amue-
blado, misma playa. A. Toledo. Padilla, 
68. (T) 
CUARTO nuevo, calefacción central, baño, 
gas, teléfono, 125. Velázquez, 65. (2) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso. '9. 
(7) 
MAGNIFICO piso sin estrenar, vistas Re-
tiro y -Botánico. 475 pesetas; quince pie-
zas, ascensor, montacargas, gas, calefac-
ción central. Alcalá Zamora, 48. duplica-
do, junto calle Espalter. (6) 
11-18 duros, hermosísimos, gas. Cartagena, 
7 (Metro Becerra). (3) 
BONITA tienda, dos huecos, vivienda, cue-
va, 75 pesetas. Porvenir, 14. : ¿(T), 
VERANEO Galicia. Ría Arosá alquilo casa 
amueblada Orilla mar. Razón: José" Fe-




PRIMERO exterior, 8 piezas, 
Claudio Coello, 65. 
CAFES 
"CAFE Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
AUTOMOVILES 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
NEUMATICOS ocasión, ios mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20) 
¡ ¡ j CUBIERTAS!! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar, Alberto Aguilera, 18. (3) 
300 qoches particulares, dispone Bolsín Au-
tomóviles. Principe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles mo-
tocicletas mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 6K. 
(2) 
CUBIERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Fe-
liciana, número 10. (21) 
CHEVROLET vendo a particular, seis ci-
lindros, conducción, muy nuevo, barato. 
Teléfono 72807. (V) 
MAGNIFICO Citroen trébol. 3.800 pesetas. 
Doctor Olóriz. 4. Colonia Iturbe. (T) 
SOLAMENTE a particular. Cabriolet. pri-
mera marca americana, matricula 37.000, 
como nuevo, preciosa linea, confortabilí-
simo, barato. Mañanas. Ferraz, 46. (T) 
MERCEDES limousine. siete asientos, re-
cién pintado, magnifico estado, verdade-
ra oportunidad. Zurbano, 37. (T) 
VENDO Ford, 29, cuatro puertas, inmejo-
rable, faros marchal, pito Bochs. Telé-
fono 43264. (V) 
CHEVROLET nuevo, concesionario camio-
nes turismos. Repuesto legítimos. Reba-
ja de precios, surtido completo. Envíos 
provincias. Continental Auto. Alenza, 18. 
^ (3) 
O. M. C. Blitz. Bedford. Lancia. Camio-
nes. Omnibus. Reparticiones. Repuestos. 
Concesionario. Continental Auto. Alenza. 
18. <3> 
PISTONES Lynlte. legítimos, patente Nel-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro, 3. (3) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia 
4. ( 2 ) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifican-
tes neumáticos, taller recauchutado, 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
•CAL econémlco. c i o sin. 
- ndo. 16. 
[LASE habitación balcón plaza, eco-
ica. Velarde, 15 tr pilcado, segundo^. 
>2urlo (Colonia estación), alquilase 
k. hotel, terraza jardín, garage. In-
forme.s: Teléfono 93745. u ; 
•AJADO amplio - ntrico todo confort, 
ot. calefaccic - sol. Campomanes^d 
¡ENSQB, teléfc' Exterior, mediodía. 
UO; interiores, > 75. Hermosilla, "Wj 
PISO bajo, inde; nte. en hotel'moder-
no. Jardín, bp jrmo, etc., 180 Pe8e-
taa, final Ma; o (Prosperidad)- Te-
" • > 3090% 
SE vende Packard, siete plazas como nue-
vo 16.000 pesetas: de nueVe de la maña-
na a cinco de la tarde en Lista, 5. (T) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17158. <24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa. 22, junto al estanco. (T) 
•SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
' ios v calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante. ^ 32. 
COMADRONAS 
r,R4TIS: Reconocimiento médico, embara-
zo faltas menstruación, matriz. Hortale-
za. 61. tercero. W 
PARTOS Soledad Rodríguez. Consultas 
embarazadas. Inyecciones, d e p i l a c i ó n . 
Plaza Chamberí. 10. (¿3) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas hospedajes embarazadas. Autoriza-
da.' Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara^ 
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo, 3, princi-
pal. Teléfono 96873. Consulta económica: 
le §iétía h ficho,, i?U 
COMPRAS 
PAGO extraordinariamente muebles, trajes 
caballero, objetos. Recoletos, 12. Teléfo-
no 55788. Andrés. (3) 
COMPRO cuadros. Vicente López. Teléfo-
no 70802. (A) 
PAGO increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 52816. (5) 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro. plata y platino con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. 
Teléfono 11625. (2) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
ATENCION: Compro ropas, muebles, l i -
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
AVISO: No deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro. sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades". 
17487. y Prado. 3. 94257. (21) 
ALHAJAS papeletas Monte, objetos oro. 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz. 7. Platería. 
(2) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
VINDEL. Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
CONSULTAS 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(6) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una. siete-nue-
ve. (4) 
GRATIS: Reconocimiento médico, embara-
zo, faltas menstruación, matriz. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZA! 
PROFESOR mercantil diplomado, gran téc-
nico, preparación aspirantes Bancos,; en-
señanza cálculo, organización comercial 
moderna. Legaliza, atiende contabilida-
des horas. Principe, 19, principal. (T) 
SACERDOTE ofrécese lecciones Colegio. 
Academia, particulares. Escribid: DEBA-
TE número 30.395. (T) 
TAQUIGRAFIA en tres meses. Barquillo, 
31, tercero izquierda. (A) 
AUXILIARES Contabilidad, Correos, Ins-
trucción pública. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. (3) 
SEÑORITA .parisina joven, licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. 1*1 Margall, 7. 
(2) 
PROFESORA francés (París). Lecciones. 
Monsieur Robert. Sandoval. 2. (2) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones. Alcalá, 98 moderno, principal 
izquierda. (T) 
CORREOS, Telégrafos. Policía. Grandes 
éxitos. Marín. Claudio Coello. 59. Cole-
gio. (3) 
INSTRUCCION pública: 30 pesetas con ta-
quigrafía y máquina, examen. Instituto 
Regina. Plaza Santo Domingo, 8. (21) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, profesores licencia-
dos técnicos, gabinete Ciencias fisicoquí-
micas. Naturales, Comercio, Magisterio, 
Mecanografía, seis pesetas, taquigrafía, 
diez; Contabilidad, Cálculos, Dibujo, Or-
tografía; Gramática. Francés. Inglés, 
diez. Cultura general, 17 pesetas. (21) 
CABALLERO formal desea lecciones per-
fección francés, alemán, señorita extran-
jera, instruida, honorable. Señor Ryn. 
Carmen, 16. Prensa. (2) 
ACADEMIA Bilbao. Instrucción pública. 
Policía, mecanografía, taquigrafía, con-
tabilidad. Fuencarral, 131. (20) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italiano. 
Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
APRENDED Taquigrafía García Bote, ta-
quígrafo Congreso, simultáneamente con 
textos escolares. (24) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
FRANCES, inglés, alemán, alterna, 15; 
diaria, 25 pesetas mensuales. Simón. Lis-
ta, 52. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. "El Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias, droguerías. 
(V) 
LAS personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterloesclerosis, 
tomen lodasa Bellot, que fiuidlílca la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral. 40. 
' (T) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, coleccionea, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDESE facilidades pago o permuta cha-
let nuevo Somló (Gijón), calefacción, 
todas comodidades modernas. J a r d í n 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá. 16 (Banco de Bilbao). (3> 
FINCAS rústicas y urbanas solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
LOURDES se vende o alguila. 1.°. chalet 
todo confort, vista magnífica sobre Ba-
sílica. 2.°, vastos terrenos, con agua, 
electricidad. Petitquex Hillard. Fabrlcant 
harmoniums. (T) 
OCASION: Hotel Carretera Carabanchel 
Bajo. Colonia Glorieta, con excelente vi-
vienda dos calles, jardín, costó 40.000 pe-
setas, véndese 27.000. Horas. Mesón de 
Paredes. 7. (21) 
8,50 por 100 vendo casa casi esquina Torri-
jos. primera Banco. 5.25 por 100, toda al-
quilada. Gil. Montera. 15. Anuncios. (16) 
CERCEDILLA. Alquilo, vendo hotel direc-
tamente; diez, veinte .habitaciones, mucho 
terreno. Apartado 4.034. (2) 
POR casa en Madrid, doy finca rústica ur-
bana en alrededores abonando diferen-
cia si la hubiere. Teléfono 17803. (5) 
PARCELAS, hoteles campestres. Alquiler, 
venta plazos. "Colonias Jardín". Pi Mar-
gall, 9. 
FEKDO hotel baratísimo. Castelar, 19. 
(Madrid Moderno). (T) 
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I PRINCIPAL, 10 piezas, baño «ras tran 
OLIVAR11^ 30 dUr03, ^ ^ í ' 3 1 «)' 
BARQUII LO ¿JTÜ! "rÜ PeS€tM- (2) PARTn^^crrrV %, VENDO permuto, dehesas excluidas Refor-
dida Pin^ moderno. Tienda esplén- P^RTOSJ Estefanía Raso, asistencia em- ma agraria y arrendatarios por casa Ma-
v da B«S£«&ê  Enclavada zona gran l azadas , económicas. Mayor, 40. (11) drid. También cedo en arriendo caza de 
v ^ ^"lerciai. Precio 833 pesetas. (T) MARIA Mateos, profesora partos Cónsul- fincajs 15 kilómetros Madrid. Carretera y 
estación. Hermosilla, 44, principal. Se-
ñor García; 4 a 5. 
PKOFKSORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. L (20) 
PARTOS Estefanía Raso, asistencia e -
barazadas, econó icas. ayor, 40. (11) 
ARIA ateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) (T) 
PROFESOR francés (París). Lecciones 
Monsieur Robert. Sandoval. 2. (2) 
ADMINISTRADOR competente, con garan-
tías, se ofrece a empresas y particulares. 
Señor Ramírez. Jerónimo Llórente, 40. 
Madrid. Emilio Rubín. 12. Chamartín. Te-
léfono 52121. (5) 
VENDESE, alquila barato, no lejos centro, 
próximo Casa Campo, espacioso hotel, es-
pléndidas vistas, 10.000 pies jardín, amplí-
simo garage, gran terraza, gas, calefac-
ción central, etc. Para asunto religioso 
quedaría oratorio colocado. "Híspanla". 
Alcalá, 16. (3) 
VENDO hoteles Ciudad Lineal. Teléfono 
33428. (2) 
CASA Cuatro Caminos, Mediodía, 9 por 100 
libre; renta, 21.450; Banco. 70.000. Conde, 
I , tercero izquierda, (E) 
10.000 pies prolongación Castellana, facili-
dades pago. Azcárraga. Santa Feliciana, 
I I . (5) 
PARTICULAR compraría hotel en el Plan-
tío. Ofertas: Lope Rueda, 3, principal A 
centro. (T) 
ADMINISTRACION de fincas rústicas por 
ingeniero agrónomo de solvencia econó-
mica y muy experimentado. Escribid: 
DEBATE 30.546. (T) 
CERCEDILLA. Véndese hotelito sin estre-
nar, calefacción, baño, puede adquirirse 
poco precio, facilidades pago. Teléfono 
34336. (A) 
VENDO casa, sitio céntrico, detalles. Es-
cribid: Basanta. Ingeniero. Pontevedra. 
(T) 
MUCHOS plazos, próximo tranvía, casa 
2 pisos, jardín, árboles, departamentos 
bichos, 14.000 pesetas. Cava Baja, 30. Te-
léfono 75079. (3) 
¡ ¡ URGENTE! Finca campo Pozuelo, nue-
va, fachada carretera, mucha extensión, 
dependencias avícolas, huerta, casa-hotel 
y de guarda, pinares cerca, baratísima. 
Se adquiere con 5.500. Lucas. Pozuelo. 
Teléfono 87. (2) 
PROPIETARIOS todos. Hoteles, solares 
económicos, alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industriales 
R-ran porvenir. Barquillo, 44. Papelería. 
Teléfono 34265. (21) 
VENDESE directamente solar, propio edi-
ficar hoteles, alrededores, tranvía. Telé-
fono 14504. (16) 
VENDO casa Zurbano, 10,50 por 100 libre. 
Francés. Alcalá, 2. Continental. (4) 
VENDO, alquilo hotel Ciudad Lineal-Esco-
rial, mejor sitio. Hortaleza, 57. Muebles. 
(11) 
CAMBIO solares, hoteles, fincas rústicas, 
tomando casas hipotecadas. Blanco. Da-
to, 10 (Gran Vía). (5) 
FINCAS rústicas compro y cambio, por 
casas «n Madrid. Brito. Alcalá. 94. Ma-
drid. . (2) 
HOTEL, Zurbano, 66, cinco pisos, ocho mil 
pies, cuatro mil edificados, cuatro mil jar-
dín, terrazas, baños, garage, calefacción, 
véndese, alquílase, con o sin mueblos. 
(T) 
CIUDAD Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 44.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
HIPOTECAS 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
DESEO. 175.000-pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 por 100. a la par. 
Teléfono 14298. (24) 
HUESPEDES 
BONITO gabinete, alcoba, señora, señori-
ta seria. Almagro, 18, primero izquierda. 
(8) 
PENSION Areneros, estables, matrimonios, 
familias, desde 7.50. Alberto Aguilera. 5. 
(8) 
SEÑORA sola'cede gabinete a señorita, con. 
Pérez Galdós, 2, primero derecha. (8) 
PENSION, 4,50, sin 35, baño. Pelayo. 42. 
primero Izquierda. (5) 
RIALTO pensión: Gran Vía. Pi Margall, 
22, tercero. Teléfono 93028. Aguas corrien-
tes, confort, pulcritud, exquisita abundan-
cia. Hablamos Engllsh, Frangais. Pen-
sión desde 9 pesetas. (5) 
EXTRANJERA ofrece habitación. Máximo 
confort. Frente Metro. Teléfono. Torri-
jos, 29. (2) 
EN familia, a estable, bonita habitación, 
baño, teléfono. Preciados, 9. (2) 
PENSION Arenal, confort 8 y 7 pesetas. 
Mayor. 14. primero. (2) 
PENSION en familia honorable, habitacio-
nes exteriores, ascensor, baño. Juan de 
Austria, 6. tercero izquierda. (3) 
HABITACIONES espléndidas para matri-
monios y caballeros. Pensión desde 9 
pesetas. Marqués Cubas, 25. (2) 
PENSION Barquillo, católica, recomenda-
da, familias, matrimonios, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
FAMILIA honorable cedo dos habitaciones 
exteriores, magnífica situación, despacho, 
consulta, cosa análoga. Razón: Glorieta 
Bilbao, 3. Lotería. (A) 
PENSION 6 pesetas, dos baños, ascensor, 
calefacción, teléfono, buen trato, todo 
nuevo. Libertad, 12. tercero. (8) 
SEÑORA honorable cede 2 habitaciones. 
Razón: Cardenal Cisneros. 42. Vaquería. 
(D) 
EN familia verdad, gabinete exterior, baño, 
con. Huertas. 12, segundo izquierda, fren-
te Principe. (3) 
AMPLIA habitación exterior, baño, ascen-
sor, uno, dos. Covarrubias, 15, principal 
izquierda. (8) 
¡ESTABLES! Habitaciones independientes, 
baño, teléfono, comida abundante, 6 pe-
setas. Madera, 9, segundo. (2) 
PARTICULAR gabinete confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con. Trujillos, 
6. segundo derecha. (2) 
PENSION espléndido gabinete, alcoba, fa-
milia, tres amigos. Alberto Aguilera, 34. 
(2) 
PENSION Arenal, confort 8 y 7 pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
PENSION honorable, económica, confort. 
Preciados, 37, segundo centro. (10) 
ESPLENDIDAS habitaciones todo confort, 
pensión completa. Admltense matrimo-
nios formales. 33784. (T) 
CEDO gabinete con pensión o sin, caballe-
ro o señora. Mayor, 75, antiguo 89. Le-
chería. (T) 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
FAMILIA desea huésped. Pensión comple-
ta, económica, confort. General Porlier. 
40, ático G. (T) 
SEÑORAS: Tenéis vuestra casa-residencia 
Marqués Urquijo, 10, hotel, gran confort, 
verdadero sanatorio, situación inmejora-
ble, jardín, terraza, ambiente piadoso, 
precios excepcionales, trato delicado. In-
formaos : Secretaría Residencia Señoras. 
(T) 
RADIOTELEFONIA 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje. 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
HECHURA de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9, sastre. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? Es-
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
TAQUIMECANOGRAFO contable que po-
sea inglés, cultura general, se desea pa-
ra secretarlo particular. Ofertas: Agri-
cultura, apartado 292. Zaragoza. (9) 
FALTA oficiala corsetera. Hermosilla 5. 
Corsetería. (T) 
NECESITO nodriza su casa, no tenga ni-
ño, leche fresca. Carmen, 33, principal 
derecha. (2) 
NECESITAMOS agentes y delegados am-
bos sexos. No importa estén colocados. 
Oportunidad. Buen ingreso. Empezar in-
mediatamente. Presentarse: Novedades 
Americanas Cruz. Blasco Ibáñez. 71. (5) 
IMPORTANTE y antigua sociedad ahorro, 
construcción, seguro vida, precisa direc-
tores capitales y agentes pueblos. Apar-
tado 270. Madrid. (9) 
Demandas 
OFRECESE chofer vascongado, Madrid, 
provincias. Referencias. San Pedro, 15, 
bajo. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfono 95225. (5) 
INGLESA desea colocación Interna o ex-
terna, buenas referencias. Escribid: Ma-
ry. Alcalá Galiano, 8. primero izquierda. 
(T) 
SEÑORITA acompañarla señora al extran-
jero, tiene pasaporte. Agencia Católica. 
15966. (3) 
ABOGADO, funcionarlo público, ofrécese 
para administrador, secretarlo. Teléfono 
45333. Apartado 782. (5) 
OFRECESE para trabajos Contabilidad Co-
mercial. Industrial. Agrícola. Antonio 
Montero. Paseo Prado, 40. (11) 
SEÑORA se ofrece acompañar señora para 
viaje. Mayor, 75. (T) 
SEÑORITA católica acompañarla señora, 
señorita, niños. Madrid, provincias. Re-
dondilla, 4 triplicado. (A) 
CHOFER mecánico, ofrécese, 14 años prác-
tica. Razón: Zurbano, 87. Portería. (E) 
MODISTA se ofrece para acompañar o co-
ser, a señoritas formales durante vera-
neo. Goya, 40, cuarto B. (16) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica pa-
ra todo, señorita de niños. Agencia Ca-
tólica. Larra,. 15. 15906. • t3) 
do izquierda. (T) 
LIBROS 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-'HERMANDAD propagandistas escrito. Re-
A matrimonio, dos amigos, cédese mag-
nífica habitación esquina, con mirador 
y dos balcones, calefacción central, ba-
i ño, teléfono, ascensor, selecta cocina. . 
Principe Vergara, 28 duplicado, según- BOCINERO expertísimo. Ofrécese casa par-
ros estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
RESIDENCIA Internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Sorlano. (9) 
PENSION Noeva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
ESTABLES, 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos. tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundos. (6) 
HOTEL "María Luisa", todo confort des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo. 36 moderno. (T) 
ALQUILO habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas, 23. portería. (8) 
EMPLEADOS estables cedo gabinete eco-
conómlco ventilado, casa formal, tranqui-
la. San Blas, 3, tercero centro. Verlo de 
9-12. 2-4. (T) 
PENSION Congo, económica, confort. Pla-
za Santa Bárbara, 4. (4) 
SEÑORA alquila gabinete, confort, alegre, 
sano, con, sin. Metro, tranvía puerta 
Torrijos, 34, tercero izquierda. (B) 
PARTICULAR elegantes habitaciones con-
fort, teléfono. Avenida Dato, 10. terce-
ro 3. (4) 
PENSION Say Mary. antes Escribano, des-
de 8.50. Pi Margall. 16, segundo dupli-
cado. (23) 
COCINERO. Estables, sacerdotes, familias, 
gabinetes independientes, económico. Hor-
taleza, 32. principal derecha. (V) 
MAGNIFICAS habitaciones, con. sin. muy 
económicas. Atocha, 80. (3) 
GRAN Pensión Olmedo. Nueva instalación. 
Confort. Aguas corrientes. Baño. Esta-
bles, nueve pesetas. Peñalver. 8. (A) 
PENSION para señoras y señoritas, desde 
6 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
ADMITIRIA señorita en familia. Señora 
Alvarez. Ayala. 69. (T) 
PENSION familiar, cocina cargo acredita-
do, jefe. Claudio Coello, 24, primero de-
recha, (T) 
PARTICULAR, dos, tres amigos, habita-
ciones mucho sol. baño, trato esmeradísi-
mo, cinco pesetas; familia honorable. 
Santa Engracia. 66. 4 piso. (T) 
FAMILIA desea huésped. Pensión comple-
ta, económica, confort. General Porlier. 
40 ático O. ÍT) 
PENSION Paz. todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato. 6. segundo. (10) 
GABINETES y alcobas exteriores sin, bien 
amuebladas, todo nuevo, baño, ascensor, 
calefacción, sitio higiénico. Metro Bece-
rra, precios módicos. Teléfono 95748. (11) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
CASA Justo. Jardines. 21. Treinta comidas 
37.50-45; comida casera. (3) 
EN familia hermosa habitación, cuarto de 
baño. Sandoval. 2 duplicado. Eduardo Ro-
dríguez. (T) 
SE cede medio piso amueblado. Razón: Ma-
drazos. 8, principal derecha. (E) 
SE admiten huéspedes, todo confort. Car-
denal Cisneros. 7. segundo derecha (jun-
to Glorieta Bilbao). (E) 
GABINETES, con. sin. Plaza Bilbao, 7, en-
tresuelo derecha. (E) 
FAMILIA honorable alquila habitación con-
fort, todo nuevo, uno, dos amigos, co-
mida abundante. Metro, tranvía puerta. 
Torrijos, 30, bajo F. (E) 
DOS n,migos, confort, económico. Reina, 15, 
tercero izquierda. (10) 
CEDESE exterior, uno, dos amigos. Lega-
nitos, 25, segundo izquierda. (2) 
PASEO Recoletos, 14, habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
iiÚ corrientes, cocina, esmeradísima gg* drid Postal. Alcüá, 2, 
partir sermones callejeros. 0,65 centenar. 
Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
CARTILLA de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. (6) 
LOS jefes oficinas prefieren empleados ca-
lígrafos. Estudiad "Peritación caligráfi-
ca" Alcázar. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir.- coser "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T; 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía, 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera. 29. Su-
cursal: Cruz. 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz. 16. (TJ 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja. 26. (V) 
MAQUINAS Singer. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas, 3. (5) 
SAAVEDRA modista acreditada, precios 
moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 222SO. 
Envío provincias. (V) 
PELETERA hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
COSTURERA domicilio sabiendo modista, 
dos pesetas. Ancha, 106. Gaudosla Rodrí-
guez. (8) 
MODISTA. Traje chaquetita. 20 pesetas; 
fantasía. 15. Ayaiá. 160. Teléfono 53564. 
(2) 
tlcular extranjero. Lecciones domicilio. 
Moderado. Teléfono 58391. (3) 
TRASPASOS 
TRASPASASE pensión por muerte de la 
dueña, todo confort, completamente lle-
na, seis días para liquidarla. Razón: por-
tería, Eduardo Dato, 16. (T) 
GRAN oportunidad. Traspásase bar-cerve-
cería. Causa familiar. Dietz. Plaza Cham-
berí, 10. (T) 
SIN traspaso alquila magnifica tienda, cin-
co huecos. Situada zona gran comercio. 
Precio 833 pesetas. Barquillo, 25. (T) 
TIENDA amplísima, sótanos, mejor situa-
da Madrid. Moya, 6. Plaza Callao. (T) 
TRASPASO baratísima tiendecita céntrica 
junto mercado. Razón: Santa Feliciana, 
5. Cacharrería. (D) 
URGE traspasar magnifico restaurant, fa-
cilidades. Callejón Preciados. 4. (3) 
EN barriada populosa, traspásase drogue-
ría, perfumería, por no ppderla atender, 
casa acreditada. Informarán: Barceló, 5. 
Vinos. (4) 
PENSION fina hermosa situación, todo 
confort, espléndida terraza, doce camas. 
Teléfono 44686. (T) 
MUEBLES 
ARMARIO Jacobino, dos lunas biseladas. 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo, 
35. (T) 
GRAN Bretaña Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
OPTICA 
GRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (6) 
GRATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3, Madrid. (V) 
PRESTAMOS 
DESEANSE 35.000 pesetas sobre casa pri-
mera hipoteca. Cava Baja, 30. Tel. 75079. 
(3) 
BUEN negocio falta socio, caballero, seño-
ra, aporte 10.000 pesetas para instalar ho-
tel viajeros, dispongo mobiliario. Jorge 
L. Suárez. Alcalá, 2. Continental. (2) 
f tNClONARIO Estado solicita de señora 
o caballero préstamo con garantía y re-
ferencias. Escriba Julio. Continental Ma-
VARIOS 
SEÑORAS, se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
PRIMERA Comunión. Calzado Ideal, 5,50 
pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (3) 
NOVIAS: Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 58. (21) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, bañistas. 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Margall). (3) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
MUDANZAS con camionetas especiales 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
RENARDS, confeccionados, desde 20 pe-
setas. Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
CALLISTA Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 8. Teléfono 18603. (3) 
PERSIANAS. Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases. Limpiabarros. Calle 
Recoletos, 21. (V) 
PINTURA, revocos, empapelados, económi-
cos. General Pardiñas, 23. Teléfono 59009. 
(3) 
PATRONES, máxima garantía. Academia 
"Chic Parisién". Fuencarral, 27. Teléfo-
no 17094. (22) 
SEÑORAS: Preciosos sombreros pajas no-
vedad, ocho pesetas; reformas, cuatro. 
Fuencarral, 28. entresuelo. (5) 
BAULES maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
GALENA "Sonora". Galena "Supersonora". 
A^uja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". (2) 
INDUSTRIA acreditada, rindiendo treinta 
por ciento. Precisa socio ampliación. 
Apartado 8.103. (2) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
DISPONIENDO pequeño capital, buenas 
Iniciativas, ocuparían cargo Sociedad 
Anónima. Apartado 9.0OO. (V) 
TODOS contables de su propia Industria. 
Apertura libros contabilidad para conti-
nuarlos su propietario sin conocimientos 
previos. Instrucciones y modelos aplica-
dos. Antonio Montero. Paseo Prado, 40. 
(11) 
ACUCHILLADOR, encerador, precios eco-
nómicos. Gabriel. Ventura Rodríguez, 15. 
Teléfono 41322. (T) 
600 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Caballero Gracia, 20, du-
plicado. (3) 
LOS mejores plisados,' vainicas, incrusta-
ciones, botones forrados. Pl Margall, 12. 
entresuelo, 7. (10) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del yello. Doctor Subiracha. Monte-
FOSAS sépticas sanitarias, cemento. arma-
do,, transportables, único sistema sanea-
miento hoteles, fincas rústicas, carecien^ 
do alcántarillado. Facturo provincias. 
Pidan folletos. Cimarme. Puente Sego-
1 vía. Madrid. (23) 
GALENA "Sonora". Galena "Supersonora". 
Aguja "Sonora". Escobilla "Sonora". Ga-
lena "Sonora". (2) 
EHANISTA-tapicero. económico, dispongo 
sitio guardar muebles, baratísimo. Telé-
fono 33524. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
106.480. por "Un producto de cianuro". 
Vizcarelza. Barquillo, 26. Agencia de Pa-
tentes. (3) 
COMPRARIA pensión de más de quince 
habitaciones. Escribid: DEBATE número 
30.555. (T) 
CLASES Pasivas. Próxima apertura nue-
va habilitación. Grandes ventajas. Inscri-
biéndose antes 10 mayo. Escribid: Apar-
tado 8.103. (T) 
CABALLERO con coche desea practicar 
francés, con distinguida señorita, ésta 
nacionalidad. Escribid: Talavera. Pl 
Margall, 9. Continental. (4) 
CEPILLOS para ropa, cabeza, dientes, 
uñas, calzados, suelos, etc. Esponjas y 
plumeros. Moreno. Mayor,, 35. (T) 
NADIE como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian, Peñalver, 22. (V) 
EL mejor y el mayor, "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. ( V i 
TINTORERIA Católica "El Mosquito"* 
Glorieta Quevedo, 7 antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. ¡ Ojo! Fíjense rótulo por-
tada "El Mosquito". (22) 
-;>MliREROS señoras y caballero, refor-
mas, limpio, tiño. Lucas. Valverde, 3. 
( 4 ) 
CERRADURA inviolable de seguridad, pa-
tentada, gai^intlzada. Cañizares, L T ^ 
léfono 95300. (4» 
MAQUINAS escribir varias seminuevas Un-
derwood, Royal, etc., mitad su valor. 
Marqués de Cubas. 8. (8 | 
VENTAS 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23). 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (TJ. 
PIANOS y armonlums, varias marcas, 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24J 
CAICAMELOS superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4.75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica La Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. (5) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, balcones, rejas, puertas hierro, otro* 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 3, 
(7)! 
CUADROS, antigüedades, objetos do arte* 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (Tj! 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevoí 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo. 
48. (5* 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta, pre-
cios económicos. Mateo Marín. Hernáil 
Cortés, 18. (5) 
FONOGRAFO maleta, estupendo, 75 pese-
tas (costó 300). Goya, 77, bajo. (3), 
URGE venta piano bonísimo, 45 durogy 
Acuerdo, 33, segundo C. (11? 
TRAJES usados caballero, semlnuevos, 
americanas, pantalones sueltos, fracs, 
smokings, vendo económicamente. Núftoa 
Balboa, 9," bajo Izquierda.' (3>. 
LAS mejoré'eWftTáííjí f 'ttftCS'V&tt&sSrTt%* ' 
ciados, 52. <SÜ 
PIANO eléctrico Stélnway, nuevo. Teléfo-
no 67685. (D: 
RADIO Salvlfon, construcción americana 
ultramoderna. Tarjeta garantía. Modelos 
Baby: Continua, 100 pesetas; alterna, 160, 
Modelos lujo, pentodo: Continua, 150; alj 
terna, 200. Leganltos, 47, primero. .Ujj 
PIANO cuerdas cruzadas, tres pedales, ur» 
ge venta. Alcántara, 60, entresuelo, ( x j 
OCASION: Vendo c a t a centriqulslma, 
300.000 pesetas. Renta Mqulda, 27.000, 
Apartado 12.215. («I 
MAQUINA coser, plano, cama dorada, cok 
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver^ 
dadera ocasión. Espíritu Santo. 24. Tieof 
da, .(2(5 
MAQUINAS coser, bordar, vainicas, cose? 
botonea ojales giratorios, 150, 250. 350 pe-
setas. Exposición labores procedimientos 
nuevos, gran porvenir, útil Industrialeau 
particulares. Augusto Figueroa, 4, esquft 
na Fuencarral (rinconada). (Sí 
VENDESE comedor caoba, máquina Sin^ 
ger, seminueva y otros muebles. Cara-
cas, 8, tercero Izquierda. (El 
LOCOMOVIL 40 HP., vapor, marca Klay-
ton, 8 atmósferas. Apartado 80, Vallado, 
lid. (»| 
EXPOSICION permanente de 500 canarios 
y hembras de las .mejores razas alema-
nas a precios medio regalados. Malasa-
ña, 18. (8> 
CORTINAS orientales fabricamos calida» 
des. 6.50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio. Roberto Más. Con* 
de Xiquena. 8. (3| 
RADIOS 1932. Ocasiones ventajosísimas* 
Marcas Atwater Kent, Clarión Crosley, 
Telefunken. Descuentos hasta del 50 %* 
Aeolian. ( V | 
LIQUIDACION de discos, cinco discos. 10 
pesetas. Aeolian. (V i 
CINE sonoro portable, ocasión. Aeolian. 
(V i 
PIANOS y pianolas de ocasión, varias 
marcas, desde 250 pesetas. Aeolian. (V) 
CAMBIAMOS radios corriente continua po» 
alterna y viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 22 moderno, (V> 
UNDERWOOD como nueva, vendo 500. 
Marqués de Cubas. 8. (3) 
TERCIAS, viguetas, abundantísima made-
ra construccióni inmejorable, baratíslmoy 
Segovla. 26. derribo. (2*1 
RADIORRECEPTOR alterna, tres lámpa-
ras con pentodo, coge extranjero, elimi-
nando, 185 pesetas. Reloj. 2. Portería. 
(2) 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Matu-
te. 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. (7). 
PIANOS las mejores marcas desde 50 
pesetas mensuales. Fuencarral, 43. Ha-
zen. (V> 
AUTOPIANO magnifico 100 rollos, ocasión 
verdad. Fuencarral, 43. Hazen. (V> 
PIANO Colin Ibach. nuevo, ocasión. Fuen-
carral. 43. Hazen. (V), 
P I A N O S Bluther-Ronisch-Erard-Pleyel-
Chassalgne, seminuevos, verdaderas oca-
siones. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
VENDO tres camas niqueladas. Avenida 
Dato. 16, Pensión JaUsco. (16), 
COMUNIONES: Vestidos en seda, desde 
15 pesetas. Velos, 7,25; cofias y limos-
neras, desde 2,75. La Ilusión. Atocha, 33< 
Teléfono 11889. (VJ 
DISCOS. Gramófonos ocasión. Compro, 
vendo. Calle Emilio Menéndez, 7 (antes 
Santa Bárbara). (5) 
PERSIANAS baratísimas. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos", 
Hortaleza, 76, esquina Gravlna. Teléfo-
no 14224. (4) 
PERSIANAS saldo, mitad precio; cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, 8. (3), 
MAGNIFICO Cadillac torpedo, siete pia-
ras, inmejorable estado, 6.000 pesetas. 
Juan Bravo, 40; once a una, tercero. (TJ 
YIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes.-Fuencarral,. 128: Martín Heros. 35. 
(2)1 
PAN de Viena integral. Vien« Capellanes, 
Atocha 89; Arenal. 30. (2) 
HOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Alarcón, 11; Génoya, Jfci Gpxa, 2% ¿2) 
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N O T A S G R A F I C A S 
A C T U A L I D A D 
E l crucero "New Orleans**, de 10.000 toneladas, qne ha sido construido en Brooklyn 
para la Armada norteamericana, en el momento de ser botado 
Maqueta de la gigantesca estatua de Cristo lUíy que se 
erigirá en los Alpes, frente al Mont Bláuc 
Una simpática-escena famUiar del Presidente de los Estados Unidos,.Mr. Roosevclt. en la 
Casa Blanca, durante una fiesta 
i ». « fí Guardia de Honor del Estado Libre de Irlanda.-Abajo: Una escena de ̂ Xoi BleJ» 
m = " a f ^ l ^ U « * ***** * » 1 6 . ^ áe U ^ WMad Arriba: 'TMiss Walker", estudiante del Instttato de Arte de Chicago, elegida como la más parecida a "la Gioconda" de Vinel.—Abajo: MUe. Riquette de Baroncelli, hija del escritor provenzal, y M. H. Aubajiel? ^Utoí d« " U Y.ms VásW, m taft cpitoiáa matrifflo^o su B$pteí>múw de la Mer 
